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JEAN STERN, M.S. 
PREFAZIONE 
DI GIUSEPPE M. BESUTII, O.S.M. 
PREFAZIONE 
Il P. Jean Stern, archivisfa della Casa Generalizia dei Missionari de La 
Salette in Roma, con il presenfe repertorio si e prefisso di fornirci una biblio-
grafia speciale retrospettiva sa quanta e stato pubblicato, dal1846 al 1972, a 
proposito degli avvenimenti de La Salette. 
Se una bibliografia e la conoscenza di tutti i testi pubblicati su di un 
determinato argomento, questa finalifa si raggiunge ~ttraverso una serie di 
fasi che il P. Stern ha diligcntemenfe percorso. 
Prima di tutto ha ef{ettuato una ampia ed approfondita ricerca. Per 
questa ha compiuto lo spoglio di numerose bibliografie nazionali (Francia, 
Germania, Belgio, Italia, Spagna, ecc); ha consultato il catalogo a stampa o a 
schede di numerose biblioteche (la Municipale di Grenoble, la Nationale pa-
rigina, la Library of Congress di Washington, il British Museum di Lon-
dra, le Nazionali di Firenze e Roma) non tralasciando quelle specializzate 
(Marian Library di Dayton, Marianum di Roma) ed altre ancora. Ha tenuto 
presenti non solo le bibliogra{ie specializzate di carattere mariana, ma anche 
quelle relative a Istituti Religiosi. In questa fase di ricerca il P. Stern e 
andato a compulsare vari Archivi: da quelli della sua Congregazione a quelli 
sia ecclesiastici che civili di Grenoble e gli "Archives Nationales" di Parigi. 
Contemporaneamente la ricerca ha richiesto la consultazione di altre 
numerose opere ed il confrollo dei precedenti saggi bibliografici sull'appari-
zione de La Salette. Lo Stern cosi e potato giungere alla identificazione e 
descrizione delle indicazioni raccolte: le minuziose ricerche archivistiche gli 
hanna permesso di indicare chi sia stato l'autore di non poche opere ano-
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nime. Nella descrizione poi di tutti questi stampati ha diligentemente seguito 
le Norme della Biblioteca Apostolica Vaticana. 
La quarta fase del lavoro del P. Stern e stata quella di ordinare sistemati-
camente tutto il materiale raccolto; ira le diverse possibilifir. che si presen-
: - tavano l' A. ha diretto le sue preferenze verso una classificazione che- mi sem-
bra - risponde in pieno alle esigenze di una successione chiara e logica. 
In appendice ha segnalato vari studi importanti nonche edizioni di fonli 
diffuse solo in copie dattiloscritte o poligrafate. Sempre in appendice ha 
presentato una sintesi delle fonti, nella quale ha trattato il problema, non 
indifferente nel campo delle apparizioni mariane, su di come esse siano state 
effettivamente s{ruttate e pubblicate dagli storici; ancora ci presenta una descri-
zione dei fondi d'archivio e un elenco completo dei resoconti del primo anno 
dopo l'apparizione, compresi quelli inediti. 
Infine, il P. Stern ha redatto l'indice, strumento indispensabile per ogni 
ricerca. 
Ogni repertorio bibliografico infatli non puo essere fine a se stesso, ma 
vuole essere uno strumento di lavoro che il bibliografo offre a quanti hanno 
necessitir. di approfondire un determinato argomento. 
Come afferma lo stesso Stern, egli ha inteso presentarci come una foto-
grafia di' quanto e stato edito: il grano e la paglia. Ma attraverso questo 
saggio si ha la possibilitir. di studiare come i [alii siano slati recepiti, trasmessi, 
giudicati, interpretati (sia dai dotti, come dai semplici), l'evolversi delle varie 
correnti devozionali in tutti i suoi aspetti derivanti dai luoghi, dai tempi o 
da particolari situazioni. 
In questi ultimi decenni molto e stato scritto su quanto riguarda la mario-
logia, ma f!li esperti sono concordi nel ritenere che questa ricerca sia ben lungi 
dal poter dirsi conclusa. 
Questo e vero specialmente per la sloria della pietir. mariana nei secoli: 
i piu recenti congressi mariologici di Lisbona, Zagabria e Roma piu che col-
mare una lacuna hanno posto in luce quanto ancora resti da ricercare ed ap-
profondire. 
Nella storia della pietir. mariana gli avvenimenti de La Salette occupano 
un poslo di primo piano e appaiono quasi riassumere tutti i vari aspetti che 
queste manifeslazioni soprannaturali possono sollevare. 
L'apparizione della Madonna a Maximin ed a Melanie il19 Sellembre 
1846 sembra segnare (dopo i fenomeni di cui e stata beneficiaria Caterina La-
boure nel 1830), l'inizio di tulia una serie di manifestazioni straordinari~ del 
soprannaturale che troveranno il loro culmine a Lourdes e proseguiranno nei 
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decenni seguenti a Ponlmain e Pellevoisin in terra di Francia, a Fatima in 
Portogallo, a Banneux e Beauraing in Belgio e che appaiono persistere ancor 
oggi. 
Per una esatta valutazione e comprensione non e sufficienle considerare 
quanto hanno scritto i dotti; non si puo infatli dimenticare in quale maniera 
il Popolo di Dio esprima il senso della sua fede e manifesli i suoi carismi 
(Lumen Gentium, 12). 
L'apparizione della Salette infatli ha commosso le folle; la sua eco si e 
sparsa ovunque rapidamenle: ne troviamo una testimonianza che sorprende 
perfino nelle tavolette votive conservate in una chiesetta di una remota valle 
italiana del Friuli. 
L'autorita ecclesiastica ha avuto il compito, del tutto suo proprio, di 
esaminare non solo l'apparizione, ma il messaggio che l'ha accompagnato. 
Si sono avute accese polemiche e, ira le apparizioni moderne, La Salette puo 
forse registrare un primato. Ad oltre un secolo di distanza e possibile riesa-
minare i vari aspetti del problema con spirito sereno, come del resto e gia stato 
{alto. E a quanti vorranno ulteriormente approfondire questa, come tulle le 
a lire questioni, il repertorio del P. Jean Stern offre un sussidio validissimo; 
oltre tutto segnala dove esemplari di sfampati rari siano reperibili. 
Ma ['interesse non e limitato alla sola apparizione avvenuta sulle Alpi 
francesi. Il saggio su La Salette e un esempio che dovrebbe essere imitato per 
tutti i santuari mariani: quelli antichi e quelli moderni. Si tratta di strumenti 
indispensabili non solo per una semplice ricerca storica, ma specialmenle per 
lo sviluppo dell'autentica pieta mariana. Sara piu facile constatare come, 
purtroppo abbastanza spesso, all'abbondanza della letleratura sui santuari 
non faccia riscontro un pari impegno per una seria critica storica ed una effi-
cace azione pastorale. La indubbia devozione degli autori verso la Vergine 
non riesce a dissimulare i difetli, talora anche gravi, dei loro scritti. 
Scorrendo i circa 1400 titoli indicati dal P. Stern, e bello trovare indicati 
si puo dire tutto quanto e pubblicalo (in bibliografia la completezza e forse 
irragiungibile) ed insieme un buon gruppo di libri che, redatti secondo le esi-
genze della crilica storica e leologica, invitano a meditare sulle realM sopranna-
turali anche chi for.se non crede. 
Ma La Salette, come del resto ogni altra apparizione della Madonna, e 
una realta che interessa non solo il mariologo, ma che investe il leologo. Ed 
accanto a lui se ne debbono occupare lo studioso della religiosita del popolo, 
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l'esperto in problemi socio-psicologici, l'appassionato dell'arte naif, ed il 
discorso potrebbe continuare ... 
Grazie quindi al P. Jean Stern per la sua fatica; grazie alla Marian 
Library per aver voluto porre a disposizione di tutti, e in una presentazione 
fipografica di primo ordine, un lavoro che nella sua edizione originale era 
limitato a sessanta esemplari poligrafali. 
Formulo nuovamente l'augurio che simili repertori si moltiplichino, 
particolarmente per quei centri di devozione locale alla Madonna piil noli nel 
mondo. La vera devozione verso la Vergine Maria non potrir. non trarne gio-
vamento. 
GIUSEPPE M. BESUTII, O.S.M. 
professore alla Ponlificia Facolta di teologia "Marianum", Roma 
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L'apparition de la Salette1, par son retentissement, par la devotion 
qui en est issue, par les polemiques dont elle a ete I' objet ou l'occasio"n, est a 
l'origine d'une masse d'ecrits d'autant plus difficile a dominer qu'il s'agit, 
pour une large part, de productions populaires, situees hors du champ 
couvert par les instruments de recher<;he classiques. Le Catalogue de l'his-
toire de France, pour la periode 1846-1876, ne donne que quatre-vingt-dix-
neuf titres de publications2• ••·• ' · 
II existe, heureusement, des bibliographies specialisees, :plus detaillees, 
auxquelles le present travail doit beaucoup. La plus importante est celle 
preparee vers les annees 1865-1869 par Eugene Chaper. Le «prince des 
bibliophiles dauphinois ,> y decrit avec precision et exactitude les imprimes 
reunis en diverses collections, parmi lesquelles sa propre collection dauphi-
noise tient une place d'honneur. II complete sa liste par des notices copiees 
sur la Bibliographie de la France, qu'il a depouillee methodiquement. Son 
reuvre, malheureusement demeuree a l'etat de manuscrit, annonce et parfois 
depasse celle d'I. Bertrand, qui, en 1889, publia la seule bibliographie 
salettine de type exhaustif edi~ee jusqu'a ce jour. II existe encore une 
troisieme bibliographie importante, due a P. Forest, mais elle appartient a 
un autre genre: c'est une bibliographie critique, consacree aux sources tant 
manuscrites qu'imprimees, ainsi qu'aux travaux Ies plus significatifs. 
1 L'apparition eut pour cadre un pll.turage situe a 1800 metres d'altitude et proche du 
hameau de Dorcieres, sur le territoire de la commune de la Salette-Fallavaux, canton de 
Corps, !sere, en France. Elle eut lieu l'apres-midi du 19 septembre 1846 avec, pour 
temoins, deux jeunes bergers: Melanie Mathieu (appelee egalement Calvat, ou encore 
Sreur Marie de la Croix), nee a Corps le 7 novembre 1831, decedee a Altamura, province 
de Bari, en Italie, le 15 decembre 1904,-et Maximin Giraud, ne a Corps le 27 aotlt 1835, 
decede au m~me lieu le 1 er mars 1875. Au terme d'une longue enqu~te et apres en avoir 
refere au Saint-Siege, Mgr Philibert de Bruillard, eveque de Grenoble, diocese dont fait 
partie la Salette, declara que c !'apparition de la Sainte Vierge ... porte en elle-meme 
tous les car~cteres de Ia verite, et que les fideles sont fondes a Ia croire indubitable et 
certainet (Mandement du 19 septembre 1851). Des oppositions s'etant manifestees, Mgr 
Ginoulhiac, son successeur, confirma ce jugement (Instruction pastorale et Mandement du 
4 novembre 1854). L'eglise du pelerinage porte depuis 1879 le titre de basilique mineure. 




La presente bibliographie se situe dans la ligne de celles de Chaper et ; 
de Bertrand: elle cherche a etre complete, elle entend donner le meilleur 
comme le pire. Nous avons voulu fournir un instrument de travail permet-
tant d'etudier comment les faits ont ete saisis, transmis, juges, interpretes, 
tant par les sages que par les simples, comment le courant devotionnel 
s'est developpe, quelles formes il a prises, saines ou aberrantes, selon les 
epoques et selon les milieux. Dans ce but, nous avons fouille a nouveau 
le terrain explore par nos predecesseurs et pousse nos investigations au-
dela du cercle que les circonstances et le temps leur avaient impose. Les 
bibliotheques et archives auxquelles nous avons eu acces contenaient quel-
ques titres anciens inconnus de Chaper et de Bertrand, et surtout de pre-
cieux renseignements sur nombre de publications anonymes, pseudonymes 
ou sans date et sur les relations entre les divers titres. 
Comme toutes les bibliographies, la n(}tr~ a ses limites. La premiere 
est imposee par !'objet choisi, a savoir les publications1• Nous avons cru 
bon de fournir en appendice plusieurs renseignements sur les sources. Mais 
dans le corps meme de la bibliographie, lettres, relations primitives et autres 
sources sont indiquees seulement dans la mesure oil elles ont ete publiees. 
Si l'un ou !'autre manuscrit se trouve repertorie, c'est uniquement parce 
qu'il s'agit d'une composition restee inedite pour des raisons accidentelles, 
par exemple, le manque de fonds ou le defaut d'approbation episcopale. 
D'autre part, on a deliberement laisse de c(}te les affiches, les prospectus et . , 
les estampes (a !'exception des estampes de la categorie «Colportage>>). 
On a egalement omis de signaler les imprimes comptant moins d'une dizaine 
de pages parus apres 1900, ainsi que les notices publiees dans des encyclo-
pedies, sauf quand il s'agissait de pieces ou de notices qui nous ont semble 
meriter une mention pour une raison ou pour une autre (par exemple le 
contenu, le lieu de !'edition). Parmi les periodiques et les journaux, seuls 
1' Uniuers de Paris et les quotidiens de Grenoble ont fait !'objet d'un depouil-
lement systematique; encore celui-ci n'a pas depasse l'annee 1854. Quant 
aux ouvrages concernant plusieurs sanctuaires ou apparitions, n'ayant pas 
entrepris a leur sujet de recherches systematiques, nous nous sommes 
borne a relever ceux rencontres en cours de route, s'ils sont anterieurs a 
1 Pour Ies titres de Ia serie M, 11 est parfois impossible de savoir si I' on a affaire A des 
publications au sens propre du terme ou A des textes destines A des cercles fermes. Nous 
avons pris le parti de repertorier tous les imprimes et multigraphies qui appartiennent A 
cette serie. 
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1948; de ceux parus apres cette date n'ont ete retenus que l'un ou !'autre 
titre en langue etrangere1• 
Pour chaque publication, nous nous sommes efforce de decrire la pre-
miere edition et la derniere; les editions intermediaires sont souvent omises, 
a moins qu'elles n'apportent quelque modification. Une derniere limitation, 
enfin, tient aux frontieres du champ explore. Celui-ci comprend les col-
lections salettines les plus riches existant a l'heure actuelle, ainsi que les 
bibliographies nationales de la France, des pays limitrophes de la France, des 
Etats-Unis d'Amerique, les bibliographies de periodiques, les bibliographies 
de plusieurs Instituts religieux. Comme il ne pouvait Mre question de de-
pouiller tous ces volumes page apres page, le resultat depend, pour une lar-
ge mesure, de la presence ou de !'absence d'index et de tables methodiques 
facilitant la consultation2• Neanmoins, il n'est guere probable qu'un titre 
important nous ait echappe. Quant aux titres secondaires omis, leur nombre 
doit etre assez bas, du moins en ce qui concerne l'espace culture! forme par 
!'Europe occidentale et pour la periode qui vade 1846 a 19723• 
LES SERIES 
Exception faite pour la serie K et les appendices, les titres sont ranges 
par ordre chronologique de publication, - du moins dans la mesure du pos-
sible, car l'annee et surtout le mois de parution n'ont pas touj?urs pu etre 
determines avec precision. D'autre part, pour eviter les repetitions, on a 
generalement signale les reeditions immediatement a la suite de l'edltion 
original e. 
Deux series appellent des explications : les series C et M. 
PUBLICATIONS DESTINEES AU COLPORTAGE (serie C). -For-
ment l'ossature de cette serie les pieces du recueil factice 4°Lk7.3501 de la 
1 Pour Ia bibliographie des publications concernant plusieurs sanctuaires ou appari-
tions, consulter BESUTTI. 
2 Bibliotheques et dep~ts d'archives visites: Paris, Archives nationales; Bibliotheque 
nationale. - Grenoble, Archives de l'Isere; Bibliotheque municipale; Evl!che (fonds 
cLa Salettet); Musee dauphinois.- Solesmes, Abbaye Saint-Pierre (collection "Gouin"). 
- Firenze, Biblioteca nazionale. - Roma, Biblioteca V. Emmanuele; Marianum; Bib-
Iioteca Vaticana.- Missionnaires de N.-D. de Ia Salette, Maison generalice de Rome; 
Maisons de Francheville, Rh6ne (collection des c Journees salettinest), Fribourg en Suisse, 
Turin. 
s La bibliographie comprend quelques titres de 1973 et 1974. 
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Bibliotheque nationale de Paris1• A force de recherches, on a reussi a leur 
joindre un certain nombre d'autres titres. Il est evidemment impossible de 
determiner, ne serait-ce qu'approximativement, la proportion de cet ensem-
ble par rapport a la totalite des produit.; d'un genre litteraire particuliere-
ment fugace et aux contours mouvants; parmi les opuscules que nous avons 
classes dans la serie A («Histoire et generalites>>), plus d'un, sans doute, a 
ete vendu par des marchands ambulants. 
Les recits de colportage peuvent etre divises en trois groupes. Un 
premier groupe se compose de recits venus en ligne directe du canton de 
Corps. Ils prennent done rang parmi les sources2• Un deuxieme groupe, le 
plus nombreux, represente en quelque sorte l'echo de la rumeur publique: 
les auteurs ont puise leurs informations en divers journaux ou encore aupres 
d'un correspondant regional8• Le troisieme groupe comprend les <<canards» 
proprement dits. Ce n'est pas le groupe le moins instructif. 
Malgre leur diversite, ces publications possedent un point commun: 
leur destination populaire. Elles nous montrent sous quelle forme la nou-
velle de !'apparition s'est repandue, ce qui est particulil~rement interessant 
pour la periode des debuts, anterieure a la parution d'opuscules revetus de 
!'approbation episcopate. Mises a part celles qui ne font que diffuser une 
relation composee par quelque clerc, elles illustrent au vif la maniere dont 
la mentalite populaire interprete un evenement, en souligne tel ou tel as-
pect, en oblitere tel autre. 
Un autre point commun a presque toutes ces publications est l'anony-
mat. La notion d'auteur, dans les rares cas oil elle entre en jeu, semble 
etre prise en' un sens restreint : on est I' auteur de la complainte ou du poeme 
accompagnant le recit. Mais le recit lui-meme est plutot l'reuvre d'un <<te-
moin >>· Le colporteur-Cditeur en indique parfois le nom, moins peut-etre 
par respect envers un quelconque droit d'auteur, que par mesure de precau-
tion: le nom donne servira de garantie, si jamais la police entreprend des 
poursuites pour propagation de nouvelles fantaisistes. 
1 La Salette. Recueil (titre du relieur). - Recueil de pieces destinees au colportage, 
classees par ordre chronologique. N ous designerons ce recueil par le sigle P BN R. 
2 C'est en particulier le cas pour C-2 et C-26. 
s Plus d'un recit de ce groupe semble remonter a des renseignements, pas toujours 
exacts, communiques par !'abbe Gaspard Morel, secretalre a l'eveche de Grenoble. Cf. 
BASSETTE, p. 70. 
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«SECRETS» ET ECRITS CONNEXES (serie M). - La periode conse-
cutive a la guerre franco-allemande voit se multiplier les recits de pro-
pheties, extases, revelations privees. L'angoisse provoquee par les evene-
ments- defaite franc;aise, chute de l'Etat pontifical- constitue un terrain 
favorable tant a leur formation qu'a leur diffusion. Une revue aussi pru-
dente que la Civilta cattolica ecrit en novembre 1871 avec une bienveillance 
manifeste : « Prophetiae no lite spernere; omnia probate. II che significa che, 
anche fuori delle bibliche, si posson dare profezie veraci... Cio presupposto, 
vi diro che di profezie, riguardanti le cose odierne, assai ne corrono e 
assai ne ho udite. Ma di tante, alcune, per quello che a me consta, paiono 
indurre autorita e concordano tra di loro1 >>. Comme trop souvent il s'agis-
sait de produits d'imaginations exaltees, risquant de jeter le trouble dans 
les Ames, l'autorite episcopale eut a intervenir et publia des mises en 
gard~. 
C'est dans ce climat que furent diffuses pour la premiere fois les << se-
crets de la Salette », dont nous n'avons pas a examiner ici l'authenticite. 
Nous dirons seulement que les textes connus sous ce nom ne font point par-
tie de !'apparition telle qu'elle a ete approuvee par l'eveque de Grenoble en 
1851, que Maximin Giraud ne reconnut jamais comme sien le secret qu'on 
voulait lui attribuer et que le Saint-Siege blama a plusieurs reprises la dif-
fusion de celui de Melanie. Si no us avons consacre aux «secrets>> une serie 
speciale, c'est uniquement par souci de fournir une bibliographie qui soit 
complete dans la mesure du possible2• 
LES NOTICES 
Dans la majorite des cas, les descriptions ont ete faites sur des exem-
plaires que nous avons eus entre les mains et d'apres des normes inspirees 
de celles en usage ala Bibliotheque Vaticane. Parfois, cependant, on a du 
1 Serie 8, vol. IV, p. 529. 
2 Surles secrets, voir les travaux de Giray (dans Annales de N.D. de la Salette, janvier 
1916, p. 537-555: M-168) ; Jaouen (La grace de la Salette, ed. de 1946, ch. IX: A-011) ; 
Bassette (Le fait de la Salette, nouv.ed., p.439-440: A-012a). 
Le grand nombre de titres dont se compose la serie M ne doit pas faire illusion: il s'agit 
en general d'editions a tirage limite. Voir aussi plus haut, page 9, note 1. 
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se contenter de recopier des notices redigees selon d'autres criteres, d'ou 
quelques incoherences inevitables1• 
L' AUTEUR. - Les renseignements concernant les auteurs sont en 
general donnes a la notice consacree a leur premiere reuvre ou a leur 
reuvre principale. A defaut de renseignements plus complets, on trouvera au 
moins mentionnees la qualite et la fonction de l'auteur, telles qu'elles 
figurent sur la page de titre. 
LOCALISATION ET COTES. -Dans le cas de publications rares, en 
particulier s'il s'agit de publications franc;aises manquant a la Bibliotheque 
nationale de Paris, on s'est efforce de signaler une autre bibliotheque pu-
blique en possedant un exemplaire. Dans quelques rares cas, le renvoi est 
fait a une collection privee. Vu la difficulte de reperer la cote des anonymes 
entres a la Bibliotheque nationale de Paris avant 1883, celle-ci est indiquee 
toutes les fois qu'elle nous est connue·. 
* 
* * 
La composition de la presente bibliographie s'est etalee sur une periode · 
de sept annees, entrecoupee de longues interruptions. On voudra done bien 
excuser les imperfections de notre travail et en particulier le manque d'uni-
formite, que les gens du metier ou, plus simplement, les utilisateurs atten-
tifs ne manqueront pas de remarquer. 
En terminant, il nous est agreable de remercier tous ceux qui nous 
ont aide par leur accueil et leur collaboration: en particulier le R.P. 
Koehler, S.M. et les Marian Library Studies, qui nous ont fait l'honneur 
de publier cette bibliographie; le R.P. Besutti, O.S.M., dont Timmense 
experience en matiere de bibliographie nous ont ete d'un precieux secours ; 
M. le chanoine Praz, archiviste de l'eveche de Grenoble; Dom Jobert, 
bibliothecaire de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes; Frere William Facko-
vec, S.M., Miss Barbara Friedmann et Sreur Blanca Lopez, F.M.I., qui ont 
effectue pour nous des recherches a la bibliotheque mariale de Dayton ; 
l'imprimerie Cultura de Wetteren en Belgique, a qui revient le merite d'une 
composition typographique particulierement difficile a realiser ; enfin les 
confreres qui ont bien voulu nous assister dans la correction des epreuves. 
Jean STERN, m.s. 
archiviste de la Maison generalice 
des Missionnaires de Notre-Dame de la Salette. 
1 Quand nous n'avons pas eu le texte decrit entre les mains, la notice comporte le 
signe =, suivi generalement de !'indication de la source ou nous avons puise nos ren-
selgnements. 
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Paris 1965 (A-012a). 
Bibliographie de la France, 1811 -. Paris. 
I. BERTRAND. La Salette. Documents et bibliographie. 
Paris 1889 (A-02). 
G. M. BESUTTI. Bibliografia mariana, 1948 -. Roma, 
1950 -. 
Biblio ... , 1933 -. Paris, 1933 -. 
Grenoble. Bibliotheque municipale. 
GRENOBLE, BIBLIOTHEQUE MuNICIPALE. Catalogue des 
livres et manuscrits du fonds dauphinois... Tome I. 
Grenoble 1906 (A-04). 
C. DE SoMMERVOGEL. Bibliotheca mariana de la Com-
pagnie de Jesus. Paris 1885. 
C. DE SoMl\IERVOGEL. Bibliotheque de la Compagnie 
de Jesus. Nouv. ed. Bruxelles- Paris, 1890-1900. 
circa. 
copyright. - Exemple: C1968. 
[E. CHAPER. Bibliographie de la Salette] (A-01). 
[BMG R.8668(121-229, 238) 
Compte rendu. 
Dayton, Ohio, USA. University of Dayton, Marian Li-
brary. 
Deutsches Biicherverzeichnis, 1911 -. Leipzig, 1915 -. 
Deutsche Bibliographie, 1945/50 -. Frankfurt a.M., 
1952 -. 
depat Iegal. 































Dictionnaire des ecrivains belges et catalogue de leurs pu-
blications, 1830-1880. Bruxelles, 1886-1910. 
FR. DE PoTTER. Vlaamsche bibliographie... Gent, 1893 -
[1902]. 
Eveche de Grenoble. Fonds « La Salette ». 
J. STERN. La Salette. Bibliographie- etat de la question. 
Dans Ephemerides Mariologicae, Madrid, 22 (1972), 
p. 337-355 (A-07). 
Firenze. Biblioteca nazionale. 
J. GIRAY. Les miracles de la Salette... Grenoble 1921. 
2 vol. (A-08). 
Illustrations incluses dans le texte; (couv[erture]) illustree. 
Francheville, Rhone, 53 chemin des Hermieres. Biblio-
theque des « Journees salettines ». 
Ch. G. KAYSER. VollsUindiges Biicher-Lexik.on, 1750-
1910. Leipzig, 1834-1911. 
London. British Museum. 
Meme description que la notice qui precede, a I' exception 
des modifications signalees. 
La Salette. 
Corps, !sere. Sanctuaire de N.-D. de la Salette. 
Missionnaires de N.-D. de Ia Salette. Maison generalice. 
N.-D. de la Salette. 
A. P AGLIAINI. Catalogo generale della libreria italiana, 
1847-99. Milano, 1901-1922. 
A. PALAU Y DuLCET. Manual dellibrero hispano-ameri-
cano ... 2. ed. corr. y aum. Barcelona, 1948 -. 
Paris. Archives nationales. 
Paris. Bibliotheque nationale. 
Recueil factice 40Lk7.3501 de la Bibliotheque nationale 
de Paris (cf. supra, p. 11, note 1). 
Roma. Biblioteca Vittorio Emmanuele. 
sans date. - Exemples: s.d. [1847]; [Toulouse, typ. Lagar-




sans editeur ni lieu ni date. 
Solesmes, Sarthe. Abbaye Saint-Pierre, fonds «Gouin». 
traduction. 
Lettre deS. Exc. Mgr S. L. Zola a I' abbe Isidore Roubaud, 
datee du 24 mai 1880 (voir M-42). 
Rappel de la vedette. 
Rappel du titre. 
Notice redigee d'apres un catalogue, une bibliographie 
ou des renseignements reyus. 
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+ 
La Salette - Bibliographie 
Bibliotheque ou fonds possedant un e.xemplaire. 
Mots ne figurant pas sur la page de titre ou ajoutes a 
une citation. - Pages sans numerotation. 
Pagination des volumes 2 et suivants, pour les ouvrages 
en plusieurs volumes. 
Les sigles commen~ant par une ou deux lettres majuscules suivies d'un trait 
d'union renvoient aux notices de la presente bibliographie. - Exemple : G-10 
renvoie au numero 10 de la serie G. , 
Pour les abreviations designant des titres de revues, se reporter a BESUTTI. 
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BIBLIOGRAPHIES ET CATALOGUES 
A-01 [Chaper, Eugene] 1827-1890. [Bibliographie de la Salette] ;M:a-
nuscrits. [BMG R. 8668 (121-229, 238) 
Collection de notes reunies vers les annees 1865-1869. Les pieces 121-203 
contiennent un texte que Chaper avait destine a !'impression et intitule: Etudes' 
de bibliographie dauphinoise. Essai d'une bibliographie de Ia Sa Ieite, ou Catalogue 
descriplif, redige par un bibliophile dauphinois, des livres, brochures, chansons, 
factums, etc, publil!s pour ou contre le miracle de Ia Salette. Grenoble, Allier, 
1869. - Ces Etudes indiquent 183 publications par ordre alphabetique des 
titres, le dernier titre etant Niew verhael de Villecourt (LD-2a). 
Les descriptions de Chaper sont remarquables par leur precision, mais les 
hypotheses qu'il formule sur Ia paternite de certains anonymes ne sont pas 
toujours fondees. - Cf. supra, p. 8. 
A-02 Bertrand, Isidore, ptre, 1829-1914.- La Salette. Documents et 
bibliographie. Paris, Bloud & Barral, 1889. 
Bibliographie: p. (263]-316. Elle est en grande partie faite d'apres Ia collec-
tion reunie par E. Chaper. Notes descriptives avec, p11rfois, des remarques 
critiques. 
A-03 Paris, Bibliotheque Nationale. Dept. des imprimes.- Catalogue 
de l'histoire de France. Paris, 1855-1895. 
Sur Ia Salette: tome 8, p. 343-345; Supplement LK7, p. 330-331. Va jusqu'en 
1876. 
A-03a - -Table generale ... des ... anonymes. Tome 14. Paris 1931. 
Sur Ia Salette: p. 150-151. Va jusqu'en 1897. 
A-04 Grenoble, Bibliotheque Municipale. - Catalogue des livres et 
manuscrits du fonds dauphinois de la Bibliotheque lnunicipale de 
Grenoble ... par Edmond Maignien. Tome I. Grenoble, impr. Allier, 
1906. 
Sur la Salette : p. 173-189. 
A-05 Forest, Petrus. - Etude sur !'apparition de la Vierge a la Salette. 
[Fribourg, s.e., 1922] 77 p. multigraphiees. 
Voir A-09. 
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A-06 La Salette - Bibliographie 
A-06 Cummings, Leo B. - A bibliography of writings about Our Lady 
of La Salette and by and about the La Salette Fathers in the 
United States, 1892-1966 ... 
Voir LB-56. 
A-07 Stern, Jean, M.S., n. 1927. -La Salette. Bibliographie- etat 
de la question. Dans Ephemerides Mariologicae, Madrid, 22 (1972), 
p. 337-355. 
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Bibliographie critique des « ecrits les plus significatifs, soit en raison de leur 
valeur intrinseque, soit en raison de la position qu'ils soutiennent &. Va des 
origines a l'epoque actuelle. 
C.r.: Revue d'histoire de l'Eglise de France, 59 (1973}, p.124 (Claude Savart); 
Marianum, 36 (1974), p. 537 (G.M.B. [Giuseppe M. Besutti] O.S.M.). 
PRINCIPAUX TRA VAUX 
1921-1970 
On trouvera des renseignements plus complets dans EphMLS. 
La liste donnee ci-dessous est limitee aux travaux publies ou consul-
tables dans une bibliotheque ·publique. Se rappeler qu'il existe d'impor-
tants travaux restes inedits, tels ceux du chanoine Millon (ZA-9/11). 
Pour les editions des sources, voir infra, series ZA et ZR. 
A-08 Giray, Joseph, 1864-1939.- Les miracles de la Salette. Etude his-
torique et critique, par Monseigneur Joseph Giray, eveque de 
Cahors... Grenoble, Impr. Saint-Bruno, 1921. 2 v. (xxx, 480, 
[1] + xx, 448 p.) 1 pl. 22 em. 
C. r. : Documentation catholique, 5 novembre 1921, col. 373-384; EphMLS, 
p. 340. 1 
Traite des miracles et guerisons de Ia periode 1846-1879, de Ia methode suivie 
dans les enqu8tes qui aboutirent a !'approbation canonique de !'apparition, 
ainsi que de I' attitude d'un certain nombre d'evl!ques. L'auteur, qui fut durant 
de longues annees recteur du Sanctuaire et vicaire general du diocese de Gre-
noble, est un de ceux qui ont le mieux connu les sources. 
A-09 [Forest, Petrus] ptre, 1887-1970. -Etude sur !'apparition de la 
sainte Vierge a la Salette. [Fribourg, s. e. (scolasticat des Mis-
sionnaires de la Salette), 1922] [1],77 f.recto 27,5 em. 
[BMG R. 9580 
Titre de depart. Le titre de Ia couverture est: Essai manuscril par le R. P. P. 
Forest, M.S. - Multigraphie. 
Bibliographie critique portant sur 210 titres, imprimes ou manuscrits : « tous 
les recits historiques de quelque importance, connus de nous et rediges avant 
!'approbation du fait de la Salette par l'ev8que de Grenoble ... et... ceux de 
plus grande valeur rediges par la suite (p. 5) &. 
A-010 Apparition (L') de la Salette. Histoire - critique - theologie. 
No 1-2, 1932-1933; 3eme volume, 1935. La Salette de Tournai, 
1932-1935. 3v. 25cm. 
Titre du 3~me volume: Notre-Dame de la Salette. Etudes d'histoire religieuse 
et de theologie ... 
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A-011 La Salette - Bibliographie 
C.r. : Recherches de Science Religiwse, 27 (1937), p. 236-237 (Pierre Aubron) ; 
Revue d'Ascetique et de Mystique, 13 (1932), p. 427; Messager de la t.s. Vierge, 
30• annee (nov.-dec. 1936), p. 268-269 (Aplanos) ; EphMLS, p. 340. 
CONTENU 
N• 1. couv., 128 p. 
MaRINEAu, B.-M., S.M.M. Les messages de Marie au XIX• siecl~, p. [4)-15. 
- JAMBOIS, Leon, M.S. Discours de la Vierge a la Saletle et theologie, p. [16]-22. 
- BLIGUET, M.-J., O.P. Saletle el apologetique, p. (23)-37.- ANDRIEUX, 
Pierre, M.S. Etude historique des c Notes Lagier o, p. [38)-59. - RAHIER, Charles, 
M.S. Le fail de la Salefte d'apres les relations primitives, p. [60]-105. - HosTA-
CHY, Victor, M.S. Les ouvrages victimaires du P. Giraud, p. [106]-124.- LAu-
RENT, Paul, M.S. Recensions de livres de la Sall!tle, p. [125)-128. 
N• 2. 179, [1]p. 
JAOUEN, Jean, M.S. Comment la Vierge parle a son peuple, p. [3)-18. - RA-
HIER, Charles, M.S. Le fail de la Salelfe d'apres les relations primitives (suite), 
p. [19]-63. - ANDRIEUX, Pierre, M.S. Les c Noles Lagier • (suite), p. [64]-106. 
- VEILLARD, Auguste, M.S. La grdce faile a Maximin el a Melanie, p. [107]-
126. - Les allusions a la Saletle dans les publications sur les evenements de 
Beauraing, p. [127]-128. - Recensions, p. [129]-130. - Documents. Texte in-
tegral des relations primitives et de quelques lettres annexes, p. [131]-179. 
3emo volume. 168p. 1pl. (fac-sim.). 
RAHIER, Charles, M.S. Nature ou charisme a l'origine du fail de la Saletle? 
p. [4]-.!4.- VEILLARD, Auguste, M.S. La relation de J.-B. Pra, p. [45]-62. 
- JAOUEN, Jean, M.S. D'une position caracteristique, p. [63]-87 (sur Lourdes 
and La Saletle, par H. Thurston, S. J. [M-195]).- ANonmux, Pierre, M.S., 
Les notes Lagier, p. [88]-168. 
A-011 Jaouen, Jean, M.S., 1898-1975.- J. Jaouen, M.S. La grace de 
la Salette. 1846-1946. Paris, Les Editions du Cerf [1946] 357, [1]p. 
1 pl. (fac-sim.) 23cm. 
C.r. : Dieu vivant, 7 (1946), p. 32-33 (Jacques Maritain; reponse de !'auteur 
dans !a mj\me revue, 9 [1947], p. 155-156) ; Marianum, 15 (1953), p. 387-388 
(G. M. Besutti, O.S.M.) ; Revue Mabillon, 37 (1947), p. 51-54 (G. Charvin); 
Vie spirituelle, 76 (n• 318, mal 1947), p. 807-809 (Charles Rahier, M.S.); 
EphMLS, p. 341-342. 
Reedite sous Ie titre de La grdce de la Saldle au regard de l' Eglise (A-182, 
A-182a). 
A-012 Bassette, Louis, m. 1967.- Louis Bassette. Le fait de la Salette. 
1846-1854. Lettre-preface de Son Exc. Monseigneur Guerry ... 
Paris, Editions du Cerf, 1955. vii, [1], 417, [3]p. 1pl. (c. geogr.) 
24cm. 
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Principaux travaux A-012a 
Index onomaslique, p. [413)-417. 
C.r. : Civilla caltolica, 1956, II, p. 185 ; Marianum, 18 (1956), p. 399 (G. M. 
Besutti, O.S.M.) ; Nouvelle Revue TheGlogique, 80 (1958), p. 557 (C.D.) ; Revue 
Nouv~lle, 1956, p. 128-129 (L.-E. Halkin); Vie spirituelle, 94 (1956), p. 526 
(R. Laurentin) ; EphMLS, p. 343-344. 
A-012a - - Nouv. ed. augm. Paris, Editions du Cerf, 1965. vii, [1], 456, 
[3]p. lpl. (c. geogr.) 24cm. · 
ANNEXES: I. En marge de la relation Pra [concerne N-19]. II. Sur Monseigneur 
de Bruillard (1765-1860). - III. La Salelle, saint Pierre-Julien Eymard et 
Monsdgneur Philibert de Bruillard.- IV. D'Urbain VIII a t Pascendi t. 
- V. Deux precisions donnees par le Saint-Office [concerne M-168 et M-183). 
- IV. Notre-Dame de la Sale lie et Notre-Dam· de Lourdes. 
Cite abondamment les documents conserves a l'Ev~che de Grenoble, avec la 
cote qu'ils ont dans le nouveau cadre de classement. 
Index onomaslique, p. [451]-456. 
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A- HISTOIRE ET GENERALITES 
A-1 [Mathieu] Henri. - Un avertissement du ciel. Dans La Voix 
de l'Eglise, I, p. 238-239 (decembre 1846). 
A-la Mathieu, Henri. - Les avertissements du ciel et les fleaux de 
Dieu ; les esperances de la terre et les consolations de r:Eglise ; 
ou Apparition de la sainte Vierge a deux bergers des Alpes ; - pluie 
rouge ; - revelations et menaces de Notre-Seigneur ; - associa-
tion des defenseurs du saint nom de Dieu ; - propheties qui se 
rapportent a notre epoque ; - les stigmatisees suppliantes, par 
l'abbe Mathieu. Paris, A. Sirou et Desquers, mai 1847. xvi, 192 p. 
22 em.· 
L'auteur est c aumllnier de !'hospice de Larochefoucauld, a Paris ; pr&tre du 
diocese de Grenoble ; l'un des directeurs de La Voix de l' Eglise et de La Lecture •· 
II declare que son recit est base sur un c document authentique [qui] porte Ia 
date du 19 novembre 1846 o (p. 25). II s'agit sans aucun doute d'une lettre de 
l'abbe Gaspard Morel, secretaire a l'ev&che de Grenoble; cf. les lettres de I' auteur 
a l'abbe Morel, dans EG 122. 
A-2 Duchaine, Jean-Baptiste.- Nouvelle relation de !'apparition 
miraculeuse de la sainte Vierge a deux petits bergers sur une mon-
tagne de la Salette (canton de Corps, diocese de Grenoble). Par 
M. l'abbe Duchaine, ancien cure du diocese de Paris, chanoine 
honoraire. Paris, Dopter, s.d. [1847] 16 p. ill., 1 pl. 13 em. 
Du debut 1847 d'apres le texte, qui est fort inexact. - Trad. : LC-1. Voir 
C-30a. 
A-3 Bez, Nicolas. - Pelerinage a la Salette, ou Examen critique de 
!'apparition de la ste Vierge a deux bergers, Melanie Mathieu et 
Maximin Giraud, par M. l'abbe Bez, chanoine honoraire de Saint-
Diez et d'Evreux. Enrichi du plan du lieu oil l'evenement [sic] 
s'est passe et du portrait des deux enfants. Lyon, Guyot pere et fils; 
Paris, Mellier freres, 1847. xi, [1], 214 p. front. plie, [2] pis 18 em. 
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Publie non pas en mai comme l'ecrit BASSETTE, p. 65, mais en juin 1847. 
C'est le premier ouvrage dont l'auteur ait effectue lui-m&me une enqu&te sur les 
Iieux. Les portraits sont de Jules Guedy, envoye a Corps par I' auteur (cf. p. ix). 
Histoire et generalites A-6a 
A-3a - Pelerinage ala Salette, ou Examen critique de !'apparition de la 
sainte Vierge a deux bergers (Maximin Giraud et Melanie Mathieu), 
par M. l'abhe Bez... Enrichi du plan du lieu oil l'evenement [sic] 
s'est passe et du portrait des deux enfants. Lyon, Guyot pere et 
fils ; Paris, Mellier freres, 1847. x, [2], 150 p. front. [ ?], ill. (vignet-
tes), [2] pls 14 em. 
Reedition de A-3, posterieure au 1 er aoftt (cf. p. ix). 
A-4 Villecourt, Clement.- Nouveau recit de !'apparition de la sainte 
Vierge sur les montagnes des Alpes, par Mgr Clement Villecourt, 
eveque de la Rochelle, avec des lettres, documents et temoignages 
authentiques... Lyon, A. Mothon; Paris, J. Lecoffre et co., 1847. 
xi, [13]-204 p. front. 14 em. 
Posterieur au 15 octobre 1847. 
A-4a - - 2. ed. Ibidem, 1847. xi, [13]-210 p. 14 em. 
Mgr Villecourt, 1786-1867, originaire de Ia region lyonnaise, visita Ia Salette 
durant l'ete 1847. Avant de publier son manuscrit, il le soumit a l'ev8que de 
Grenoble, qui changea ou retrancha quelques expressions. L'ouvrage traite 
egalement des apparitions en general. Mgr Villecourt devint en 1855 cardinal 
de curie. Cf. BASSETTE, p. 82-83. - Trad. : LA-6, LD-1. 
A-5 Arbaud. - Hommage a Marie. Souvenirs intimes d'un pelerinage 
ala Salette, le 19 septembre 1847, par M. l'abbe Arbaud, professeur 
au Petit-Seminaire de Forcalquier. Digne, Repos, 1848. 126, [1] p. 
22 em. 
Contient un interrogatoire de Maximin et de Melanie. -· Posterieur a IDI\rS 
1848. - C.r. : RoussELOT, Nouveaux documents (A-10), p. 80-82. 
A-6 Rousselot, Joseph.- La verite sur l'evenement de la Salette du 
19 septembre 1846, ou Rapport a Mgr l'eveque de Grenoble sur 
!'apparition de la sainte Vierge a deux petits bergers, sur la mon-
tagne de la Salette, canton de Corps (Isere), par l'abbe Rousse-
lot... Grenoble, Grand Seminaire, Baratier freres et fils, A. Carus, 
1848. 240 p. 18 em. 
Imprime en juin-juillet 1848. 
A-6a - -Grenoble, Grand Seminaire, <Euvre de Saint-Joseph [etc] 1848. 
240 p. 1 pl. pliee 18 em. 
Approbation de Monseigneur l'eveque de Grenoble, p. [3-4]. -Publications 
sur la Salette, p. 29-31. 
Cette edition contient des textes du mois d'aoftt 1848. - Trad. : LA-8, 
LA-9, LC-5, LE-4, LE-5. - C.r. : A-8, JP-9. 
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A-7 La Salette - Bibliographie 
Sur le chanoine Pierre-Joseph Rousselot, 1785-1865, professeur au Grand 
Seminaire de Grenoble et vicaire general honoraire, voir KP-9 et BASSETTE, 
p. 73 et passim. L'evl!que de Grenoble le chargea de l'enqul!te juridique sur la 
Salette. A partir de 1847, ce fut son bras droit dans !'affaire. Les principaux 
ouvrages de Rousselot sur LS sont la Verite, Nouveaux documents (A-10) et Un 
nouveau sancluaire (A-25). - Concernant la planche pli~e, qui donne le plan 
cadastral avec le trace des mouvements de !'apparition, voir la lettre de l'abbe 
Auvergne a !'abbe Melin, 23 aoflt 1848 (EG 99). 
A-7 Lemeunier, Julien.- Pelerinage a la Salette, canton de Corps 
(Isere), au :mois de septembre 1848, par M. l'abhe Lemeunier, au-
mOnier de !'Hospice civil de Seez. Seez, impr. J. Valin [couverture: 
1848] viii, [9]-108 p. front. inclus 15,5 em. [EG 
C.r.: Nouveaux documents (A-10), p. 83-84.- Reedite plus tard sous un titre 
legerement different : A-46. . 
Contient une lettre adressee a !'auteur par !'abbe Gaspard Morel, secretaire a 
l'evl!che de Grenoble, 30 janvier 1847, donnant une relation de !'apparition 
(p. 10-13). 
A-8 [Dupanloup, Felix.- Compte rendu de] La Verite sur l'evenement 
de la Salette ... par l'abhe Rousselot [et Lettre du 11 juin 1848 a 
Albert du Boys]. Dans Ami de la religion, tome 141, n. 4758 (7 avril 
1849), p. 45-57. 
Reproduit dans A-10 et, pour ce qui est de la lettre, dans BASSETTE. - Dupan-
loup, 1802-1878, visita la Salette du 7 au 10 juin 1848, quelques mois avant d'l!tre 
nomme rvl!que d'Orl~ans. - Trad. : LE-5. 
A-9 [Des Brulais, Marie] Une fleur de la montagne deposee aux pieds 
de Marie, ou Recit d'un pelerinage, en l'honneur de N.-D. de la 
I 
Salette... Nantes, impr. Charpentier, 1849. viii, 9-72 p. 15 em. 
[EG 
Sur le pelerinage a LS, en octobre 1848, et la gnerison de Mme Rocher de 
Perret, d'Apt, Vaucluse. Cf. A-20, p. 209-210. Dossier dans EG 122.- Ano-
nyme. 
A-10 Rousselot, Joseph.- Nouveaux documents sur l'evenement de 
la Salette, ou Suite et complement du rapport a Mgr l'eveque de 
Grenoble sur !'apparition de la sainte Vierge ... sur une montagne 
de la Salette ... , par l'abhe Rousselot... Grenoble, Grand Seminaire, 
ffiuvre de Saint-Joseph, A. Carus, Baratier freres et fils, 1850. 
192 p. 18 em. 
Ouvragu pub lies sur la Salelte, p. 80-86. - Trad. : LC-5. 
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Histoire et generalites 
A-lOa - - Ibidem, 1850. 252 p. 19 em. 
Couverture : ... Lyon, Paris, Librairie catholique de Perisse freres. 
M~me contenu que A-10. 
A-15 
A-ll Similien, Louis-Marie· Urbain. - Pelerinage a la Salette-Falla-
vaux ... , par M. U. Similien, licencie es sciences, professeur de ma-
thematiques a l'Ecole d'Arts et Metiers d'Angers... Angers, E. 
Barasse, s.d. [1850] 192 p. front. 15,5 em. 
Reedition : A-SOb. 
A-12 Depery, Jean-Irenee, ev. de Gap, 1796-1861. - [Circulaire du 18 
octobre 1850. Gap, impr. P. Jouglard] 1 f. recto-verso 22 em. 
Reproduit par L'Univers, no du 6 fevrier 1851, p. 3, col. 2-3, ainsi que, selon 
CHAPER, par Ia Gazette de Frwzce, le Journal des debats, Ie Journal des villes et 
des campagm·s, le Siecle, etc. - Sur c une petite brochure intitulee : Apparition 
de la ires-sainte Vierge ... , accompagnee d'une lettre de Mgr l'ev~que de Gap, 
etc • (C-23) ainsi que sur un office • dit de la Salette •, circulant dans le diocese 
de Gap (H-3). 
A-13 Lemeunier, Julien.- Etrennes spirituelles pour l'annee 1851, 
offertes aux amis de la ste Vierge ; par M. l'abbe Lemeunier... Seez, 
impr. J. Valin, 1851 [sic; d.l. 1850] iv, [5]-109 p. ill. 14,5 em. 
Sur Ia devotion a NDS en Normandie ; reproduit des Iettres annont,:ant des 
guerisons. 
A-13a - Pelerinage a la Salette, en septembre 1848, par M. l'abbe Le-
meunier ... 8. ed. Plancy, Societe de Saint-Victor, 1851. 107, [1] p. 
front. 14 em. 
La 1. ect. avait porte un titre Iegerement different: cf. A-7. 
A-13b -- 9.ed. Plancy, Societe de Saint-Victor; Paris, E. Jourdan, 1855. 
xvi, [17]-134, [2] p. front., 1 pl. inclus. 14 em. 
A-14 Bez, Nicolas.- M. Viannay [sic] cure d'Ars et Maximin Giraud 
berger de la Salette, ou La verite recuperant ses droits, par M. 
l'abbeBez ... Lyon [impr. Guyot] 1851. 51 p. 11,5 em. 
A-15 Rousselot, Joseph.- Defense de l'evenement de la Salette contre 
de nouvelles attaques, par l'abbe Rousselot ... Grenoble, A. Carus, 
Baratier freres et fils, 1851. 48, [2] p. 17,5 em. 
De fevrier 1851 ; repond a un article du Courrier de Lyon, no du 28 janvier, 
signe Maisonneuve et concernant !'affaire d'Ars. Cf. BASSETTE, p. 296-298, et 
A-25, p. 35. 
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A-16 -La Salette examinee a Rome. S.l.n.d. 4 p. 23 em. 
[BMG U.6587 
A Ia fin : • Copie d'une notice faite par Mr. Rousselot t. - Sur le sejour de 
Rousselot a Rome en juillet-aoflt 1851. - Autographie. - Cf. F-5. 
A-17 Gerin, Jean-Baptiste, 1797-1863.- Copie d'une notice faite par 
M. Gerin. s.I.n.d. 2 p. 21,5 em. [BMG U.6650. 
M~me objet que A-16. L'abbe Gerin, cure de la cathedrale de Grenoble, avait 
accompagne Rousselot dans son voyage a Rome. - Autographie. 
A-18 [Bailles, Jacques-Marie] ev. de Lu~on, 1798-1873. - Lettre pas-
torale de Mgr l'eveque de Lu~on, au sujet du nouveau sanctuaire a 
'-l'honneur de la tres-sainte Vierge Marie, qui se construit sur la 
montagne de la Salette dans le diocese de Grenoble. [Lu~on, impr. 
Ferru, 1852] 4 p. 28 em. (no 95). 
Datee du 30 juin 1852. La Lettre fut critiquee par le Times de Londres, no du 
7 septembre 1852. Le 11 du m~me mois, le Tablet en publia une traduction. 
Une controverse s'engagea entre le Times et le Standard, d'une part, et J. Spencer 
Northcote, de !'autre; cf. LB-1. 
A-19 [Rousselot, Joseph] La Salette vengee contre de nouvelles attaques. 
[Grenoble, impr. C.-P. Baratier, 1852] 4 p. 29,5 em. 
[PBN Lk7.3518 
Date et signa: • Grenoble, 3 septembre 1852. L'abbe Rousselot&. -Repond au 
premier volume de La Salette Fallavaux (F-9). 
A-20 [Des Brulais, Marie] L'echo de la sainte montagne visitee par la 
Mere de Dieu, ou Un mois de sejour dans la societe des petits bergers 
de ~a Salette... Nantes, impr. Charpentier, decembre 1852. xii, 
348 p. 21,5 em. 
Signature de I' auteur a la p. vi. - Marie Des Brulais, institutrice a Nantes, 
1809-1896, sejourna plusieurs fois pres de la Salette et connut les deux voyants. 
On a appele L'echo et sa Suite (A-47) les fioretti de la Salette. Ces ouvrages 
renferment des temoignages precieux mais delicats a interpreter, vu le manque 
d'esprit critique de I' auteur. Cf. BAsSETTE, p. 288-290; V. HosT ACHY, La galerie 
des portraits de la Salette. 3. serie, Paris, 1931, p. 347-435 (KP-11). 
A-20a - - 2. ed. Ibidem, decembre 1853. xii, 371 p. 18 em. 
Contient des complements de 1853. 
A-20b - - D'apres la 2. ed. Tournai, J. Casterman et fils, 1854. xii, [13]-
312 p. 17,5 em. 
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A-20c - - 3. ed. Nantes, impr. Charpentier, decembre 1854. xii, 371 p. 
18 em. 
Autres editions : A-48, A-126. - Trad. : LD-10, vol. 1. 
A-21 - - Gand, impr. Ve A.-I. Vander Schelden et fils, s.d. [1854 ?] xii, 
[13]-308 p. front. 19 em. [Solesmes 
Autres editions : A-48, A-126. - Trad. : LD-10, vol. 1. 
A-22 Villecourt, Clement.- Recit de !'apparition de la sainte Vierge 
sur les montagnes des Alpes, par Mgr Clement Villecourt ... Avec 
appendice et documents authentiques. Gand, ve A.-I. Vander 
Schelden et fils [MDCCCLIII] 71 p. front. incl. 15 em. 
Sur le front. : Notre - DaMe ReConCILiatriCe [ = MDCCCLIII] Reedition 
de A-4. 
A-23 Histoire de N.-D. de la Salette. Louvain, 1853. 2 v. in-12. 
= A-68. 2. ed. : cf. A-32. 
A-24 Lemeunier, Julien. -Documents nouveaux sur !'apparition de 
la Salette et ses suites merveilleuses, par M. !'abbe Lemeunier ... 
Plancy, Societe de Saint-Victor; Paris, Sagnier et Bray [etc] 1853. 
[7], 151 p. front. 13 c:m. 
A-25 Rousselot, Joseph.- Un nouveau sanctuaire a Marie, ou Conclu-
sion de !'affaire de la Salette. Complement des publications de 1848 
et 1850, sur ce grand evenement, par I' abbe Rousselot... Grenoble, 
Grand Seminaire, <Euvre de Saint-Joseph et A. Carus, Baratier 
freres et fils, 1853. 299 p. 1 pl. pliee 18 em. 
C.r. : LB-3. - Trad. : LC-5. 
A-26 [Rousselot, Joseph] Notice historique de !'apparition de la sainte 
Vierge sur la montagne de la Salette, le 19 septembre 1846. Extrait 
du Manuel du pelerin ... , par !'auteur du Nouveau mois de Marie. 
[Rennes, impr. Ch. Catel et cie, s.d. (d.l. 1853)] 32 p. 12 em. 
Contient le Manuel de ['association de N.-D. Reconciliatrice de la Salette 
(p. 14-32). La premiere partie de l'opuscule est identique a A-34. 
A-27 Evenement (L') de la Salette. Angers, impr. Barasse. in-12 d'1 
feuille. 
= BDF 13 aotit 1853, no 4843. 
A-28 Gobert, Louis-Felix-Theodore, 1809-1856.- Un pelerinage a la 
Salette, par !'abbe Gobert ... vicaire a Notre-Dame et aumCmier de 
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l'Mpital militaire a Calais. Lille, L. Lefort, 1854. xii, [13]-118 p. 
front. plie 18 em. 
Contient un interrogatoire des deux voyants, fait par !'auteur en 1853. 
A-28a - -2. ed. rev. et augm. Ibidem, 1854. xii, [13]-118 p. ill. 18 em. 
A-29 [Limoisin, Andre] ptre, 1796-1876. - Un sanetuaire a Marie, ou 
Pelerinage de Notre-Dame de la Salette... Arras, E. Lefrane, 
1853. 93 p. 11,5 em. [BMG 
·Nom de I' auteur a la p. [6] 
A-29a - - Ibidem, 1853. 80 p. 11,5 em. [PBN 
A-29b - - Vouziers, A. Lapie, s.d. [d.l. 1858] 70 p. 13 em. 
Ed. augm. d'extraits d'une lettre de Maximin a !'auteur, 15 octobre 1853, 
et de Mell<nie a l'abbe Delahodde, 26 juin 1853 (p. 60-66). 
A-30 [Lussagnet] L'evenement de la Salette et un pelerinage a eette 
sainte montagne, le 19 septembre 1853. Luc;on, impr. Bideaux, 
1853. [4], 104 p. ill. (mus.) 15 em. [PBN Lk7.3522 
Compose par I' abbe Lussagnet, vicaire general de Lu!<on, avec Ia collaboration 
de l'abbe Prosper Guibert, secretaire a l'evllche. Cf. !'approbation de l'evllque 
de Lu!<on : recit compose par • l'un de nos bien-aimes collaborateurs et l'un de 
nos bien chers secretaires • (p. [3]). 
A-30a --4. ed. Ibidem, 1854. 108 p. ill. (mus.) 14,5 em. [BMG T. 84 
A-30b Similien, Louis-Marie-Urbain. - Pelerinage a la Salette, par L. M. 
U. Similien... 2. ed. enriehie de faits tout reeents. Angers, E. 
Barasse, 1853. 288, [3] p. front., 1 pl. pliee 18 em._ 
Contient a la page 174 un texte date de 1854. 
Discours adusse par la T.S. Vierge, le 19 seplembre 1846, aux deux bergers de 
la Salelle : autographie datee du 8 juin 1853 et signee c Melanie Mathieu • 
(pl. pliee ). 
Cf. A-52a. - Reedition de A-11. 
A-31 Dernier (Un) mot sur la Salette, par un ami de la verite. Bourgoin, 
C. Vauvillez, 1853. 62 p. 14,5 em. [PBN Lk7.3526 
L'auteur se dit simple laic. n a interroge Melanie. Bien que croyant a !'ap-
parition, il reproche a Rousselot c d'accumuler autant de miracles dans ses 
livres • (p. 23). Une note conservee dans EG 1 attribue cet opuscule au Dr Or-
joliet, ne a St Jean de Bournay, !sere. 
A-32 Histoire de Notre-Dame de la Salette, d'apres les documents 
authentiques publies jusqu'a ce jour, suivie d'une Neuvaine et de 
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diverses prieres a la sainte Vierge. 2. ed., rev., corr. et augm. Or-
nee de quatre planches ... Bruxelles, Louvain, C.-J. Fonteyn, 1854. 
2 v. (xi, 354, [1) + 372 p.) front., [2) pis 17,5 ·em. 
Contient !'Office divin de Notre-Dame de la Salette, a l'usage des pr2tres et des 
fidelcs, par M. Bouvier (v. 2, p. [299)-372). - Sur cet office, voir H-3. 
A-33 Nouveau recit de !'apparition de la sainte Vierge sur la montagne 
de la Salette. D'apres les documents authentiques publies jusqu'a 
ce jour. Gand, impr. ve A.-I. Vander Schelden et fils [approbation: 
1854) [2], 60 p. front. 14,5 em. 
A-34 Rousselot, Joseph.- Notice historique de !'apparition de la sainte 
Vierge sur la montagne de la Salette, le 19 septembre 1846. Extrait 
du Manuel du pelerin ... , par !'abbe Rousselot ... [Epinal, impr. A. 
Cabasse, s.d. (d.l. (1854)) 8 p. 14 em. 
L'opuscule est identique a Ia premiere partie de A-26. - Manuel: cf. H-2. 
A-35 Sausseret, Paul. -Apparitions et revelations de la tres sainte 
Vierge depuis l'origine du christianisme jusqu'a nos jours, par M. 
Paul Sausseret, cure du canton de Dampierre de l'Aube ... Paris 
L. Vives, 1854. 2 v. 22,5 em. 
Sur LS, v. 2, p. 335-352. 
A-36 Sibillat, Fran~ois (Michel-).- La diyjne messagere, ou Apparition 
de la ste Vierge a deux bergers sur la montagne de la Salette, par 
!'abbe Sibillat, missionnaire de Notre-Dame de la Salette... Peleri-
nage deN. D. de la Salette; Grenoble, chez les Missionnaires [1854] 
128 p. ill. 13,5 em. 
Michel-Fran(.:ois Sibillat, 1815-1870, appertint au premier groupe des Mis-
sionnaires de N.-D. de Ia Salette, de 1852 a 1858. II quitta la communaute 
quand celle-ci opta pour Ia vie reli!P-euse. -
A-37 [Ullathorne, William] La sainte montagne de la Salette, par un 
pelerin de 1854 (Mgr l'eveque de Birmingham). Traduit de I'anglais 
[par le baron d'Andert]... Grenoble, Baratier freres et fils, 1854. 
152, [1] p. 19 em. 
Trad. de LB-4. 
A-37a Lecanu, ptre.- Dictionnaire des propheties et des miracles ... 
t. 2. Petit-Montrouge 1854. (Migne, Nouvelle Encyclopedie theo-
logique... t. 25). 
Salette (Miracle de la), col. 851-864. 
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A-38 [Guerin, Louis-Fran~ois] Notre-Dame Reconciliatrice de la 
Salette, ou Notice historique sur ce grand et misericordieux eve-
nement depuis le 19 septembre 1846 jusqu'au 19 septembre 1854. 
Paris, P.-J. Camus, 1854. 69 p. 14,5 em. 
Signe: « L.-F. Guerin». 
A-39 Guerin, Louis-Fran~ois.- Notre-Dame Reconciliatrice de la 
Salette, ou Notice historique sur ce grand et misericordieux evene-
ment, par M. L.-F. Guerin. 2. ed. Paris, P.-J. Camus, 1855. 72 p. 
14,5 em. 
Donne des renseignements sur les plllerinages jusqu'en 1854. 
A-40 Triomphe (Le) de Marie sous le pontificat de Pie IX, ou l'Immacu-
lee Conception et la sainte montagne de la Salette ; documents 
officiels et publications recentes des eveques de Birmingham (Angle-
terre), d'Orleans et de Grenoble, et du prof. Franc. Costa, pretre 
romain. Tournai, typ. J. Casterman et fils, 1855. vi, [7]-215, [1] p. 
front., 1 pl. 16 em. 
La sainte montagne de la Salette (A-37), p. [45]-178. - Extraits de I' Instruc-
tion pastorale de Mgr Ginoulhiac, 4 novembre 1854 (E-9), p. [179]-187. - Details 
sur Ia fllte celebree le 19 septembre 1854, sur Ia montagne de Ia Salette, p. 188-194. 
A-40a - - Nouv. ed. Tournai, H. Casterman; Paris, P. Lethielleux; 
Leipzig, A. Kittler, commissionnaire, 1863. vi, [7]-215 p. front. 
15,5 em. 
A-41 Rousselot, Joseph.- Recit abrege de !'apparition de la sainte 
Vierge sur la montagne de la Salette et Mandement de Mgr l'eveque 
de Grenoble sur cette apparition, par M. l'abbe Rousselot ... [Gre-
noble] A. Carus, Baratier freres et fils, 1855. 36 p. 14 em. 
« extrait du Manuel du pelerin t ; cf. H-2. - Titre de la couverture : Appari-
tion de la sainte Vierge sur Ia montagne de Ia Salette. 
A-42 - - Le meme, 1856. 
A-42a - - Le meme, 1858 [ couverture : 1859] 
A-43 [Dausse, Marie-Fran~ois-Benjamin] Un pelerinage a Ia Salette au 
milieu d'aout 1855. Grenoble, A. Carus, 1855. 25 p. 22 em. 
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A-44 Dupuch; Antoine-Adolphe, ancien ev. d'Alger.- Venez avec moi a 
la Salette, par Mgr Dupuch... Nantes, Charpentier; Bordeaux, 
P. Ducot [preface: 1855] viii, [9]-288 p. 18,5 em. 
A-45 Viard, S.-M.- Pardon Ill Misericorde Ill ou Le cri du repentir 
a la voix de Notre-Dame de la Salette, par l'abbe S.-M. Viard, du 
diocese de Langres... Paris, J. Lecoffre et cie, 1855. xi, 688 p. 
14,5 em. 
A-47 [Des Brulais, Marie] Suite de L'echo de la sainte montagne, ou 
L'apparition rendue plus evidente parses epreuves, ses gloires et de 
nouveaux eclaircissements ... Nantes, impr. Charpentier, decembre 
1855. xi, 395 p. front. 
Le livre ne parut pas avant 1856. Nom de I' auteur a Ia p. vi. Autres editions : 
A-48, vol. 2, A-127. - Trad. : LD-10, vol. 2. 
A-48 Des Brulais, Marie.- Histoire de Notre-Dame de la Salette, ou 
L' echo de la sain,te montagne visitee par la Mere de Dieu, par M. 
Des Brulais. Gand, impr. J. et H. Vander Schelden, s.d. [1856?] 
2 v. (xii, [13]-308 p. front. + x, [11]-368 p.) front. 19 em. 
[Solesmes 
Ouvrage forme par Ia reunion de A-21 et A-47. - Trad. : LD-10. 
A-49 Marmonnier, J.-A.- Triomphe de la Salette, ou Solution des 
objections les plus specieuses contre Ia Salette, par J.-A. Marmon-
nier. Paris, A. LeClere et cie, 1856. 180 p. front. 17,5 em. 
Contient, p. 21-27, le Discours de la Belle Dame dicti par Melanie Mathieu a 
J. A. 1\farmonnier, sur le lieu m~me de ['apparition, en presence de trois pr2tres, 
de cinq laics et du petit Maximin Giraud, le 5 aoat 1847 avec une traduction inter-
lineaire du passage en patois. 
A-49a - - Ibidem, 1856. 175 p. front. 22 em. 
A-50 Xavier de Sainte-Marie, O.C.D. -Notre-Dame de la Salette, ou 
Preuves et consequences de !'apparition de Marie a deux bergers, 
sur Ia :montagne de la Salette, par le Pere Xavier de Ste-Marie, 
carme dechausse. Carcassonne, impr. L. Pomies, 1856. xi, 96 p. 
front. 14,5 em. 
A-51 Nicolas, Amedee.- La Salette devant la raison et le devoir d'un 
catholique. Avec le texte entier des actes du Souverain Pontife 
relatifs au miracle et a la devotion de la Salette ; suivie de la lettre 
apostolique deN. S. P. le pape Pie IX sur la definition dogmatique 
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de l'Immacuh)e Conception de la sainte Vierge, par M. Amedee 
Nicolas, avocat... Paris, Lyon, J.-B. Pelagaud et cie; Tournay 
[sic] Casterman et fils, s.d. [1856] [10], 393 [1] p. 19 em. 
Trad. : LC-3. 
A-51a - - 2. ed., rev., corr. et ... augm .... Lyon, Paris, J. B. Pelagaud et 
cie, 1857. [6], iv, 516 p. 18 em. 
Sur !'apparition et !'opposition qu'elle rencontra; va jusqu'en 1857. 
A-52 [Girard, Claude-Regis] avocat. -La Salette devant l'episcopat. 
[Grenoble, impr. Maisonville, 1856 ou 1857] 18 f. recto. 
I . [BMG R. 8668 (99-116) 
Epreuves d'imprimerie d'un ouvrage qui ne fut jamais publie ; cf. EG 14. 
A-52a Similien, Louis-Marie-Urbain.- Nouvelle aureole de Marie, dans 
le dix-neuvieme siecle, ou Deuxieme partie du Pelerinage de la Sa-
lette, (deuxieme edition) ... , par L. M. U. Similien... Angers, le 
8 decembre 1856 [sic] E. Barasse. [4], xx, [289]-556 p. 18,5 em. 
Contient des textes de 1857.- Cf. A-SOb et A-83a. 
A-53 Doyen, Fran<;ois-Desire. - La Salette vengee, ou Reponse aux 
attaques les plus recentes contre !'apparition de la sainte Vierge ... ; 
lettres a M. G. Poinsot, ministre protestant a Charleroi, par l'abbe 
Doyen, ... suivies de deux opuscules inedits de M. Rousselot... et 
de reflexions pieuses sur la partie exterieure de !'apparition de la 
Salette. Namur, Wesmael-Legros; Paris, Lyon, J.B. Pelagaud et 
cie, 1857. xii, 328 p. 18 em. 
Contre F-20. - Les deux opuscules de Rousselot sont Coup d'oeil sur les dix 
premieres annees du pelerinage de la Salelie et Resume court et clair ... (A-55). 
Fran~ois-Desire Doyen, pr8tre du diocese de Namur, bachelier en theologie 
et membre de la Societe litteraire de l'Universite de Louvain, naquit en l825 a 
Avenue et mourut en 1903 a Wellin. 
A-54 [Doyen, Fran<;ois-Desire] Recit historique de !'apparition de la 
sainte Vierge sur la montagne de la Salette le 19 septembre et 
Resume court et clair des motifs qu'a un catholique de croire a la 
realite de cet evenement. Namur, Wesmael-Legros, 1857. 26 p. 
in-12. 
= CHAPER. - Sur le contenu de l'opuscule, voir A-65a, qui en est une reedi-
tion sous un titre legerement different. 
A-55 Rousselot, Joseph.- Resume court et clair des motifs qu'a un 
catholique de croire a la realite d'une apparition de la sainte Vierge 
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sur Ia montagne de Ia Salette, le 19 septembre 1846, par Mr. l'abbe 
Rousselot. [Grenoble] A. Carus, Baratier freres et fils, 1857. 16 p. 
13,5 em. 
Reproduit dans plusieurs publications de l'abbe F.-D. Doyen. Selon GIRAY, 
I, p. 264, Ie Resume parut d'abord dans Ia Revue caUzolique de Lou11ain, fevrier 
1857. 
A-56 Huguet, Jean-Joseph, S.M.- Notre-Dame de la Salette mieux 
connue, ou La verite de !'apparition de la Reine du ciel demontree 
par des preuves theologiques et canoniques, mises a la portee des 
fideles. A vee une instruction et des prie;res pour la reparation, par 
le R. P. Huguet, mariste. Paris, Ch. Douniol; Lyon, Girard et 
Josserand, 1857. viii, 172 p. 14,5 em. 
Selon GIRAY, I, p. 188-189, Ies veritables auteurs seraient A. Boullan et Adele 
Chevalier. Cf. Ia Iettre de Mil• Des Brulais a I' abbe Melin, 19 octobre 1857 (EG 99). 
A-57 Rouquette, Geraud. - La Vierge a la Salette ; histoire - dis-
cussion- pratiques ... , par M. I' abbe G. Rouquette, pr~tre du 
diocese de Toulouse. Toulouse, Delsol, 1857. [12], viii, [9]-285, 
[1]p. 17cm. 
A-58 - - Le m~me, 15 em. [PBN Lk7.3545A 
Ml!me composition typographique que A-57, a I' exception de quelques varian-
tes. 
A-59 Mes1e. - Hommage d'un pelerin a Notre-Dame Reconciliatrice 
de la Salette, par M. Mesle, chanoine honoraire, cure de Notre-
Dame, a Rennes. 1857. 
= A-68. 
A-60 Rivet, Auguste. - De !'apparition de la Vierge sur Ia montagne de 
la Salette. Que faut-il penser de cet evenement apres le jugement 
des tribunaux de Grenoble. Par A. Rivet, avocat... Ouvrage suivi 
du recit d'un pelerinage a la Salette, en 1854, par A. B. Lyon, 
Briday, 1857. [3], 168 p. 18 em. 
A-61 [Fernex] comte de, auteur presume.- L'evenement de la Salette 
rappele aux habitants de la Savoie. Chambery, Imprimerie du 
Gouvernement, septembre 1857. 254, [1] p. 20 em. [BMG 
Publie a !'occasion du procll5 Lamerliere. A partir de Ia p. [79]l'ouvrage con-
siste en un Appendice et des Notes ne concernant pas LS. - Attribue a de Fer-
nex par BMGFD. 
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A-62 Delchambre, Emmanuel-Constant, n. 1809. - Entretiens sur les 
apparitions de la sainte Vierge, notamment sur celles dont furent 
favorises M. Alphonse de Ratisbonne et les bergers de la Salette ; 
precedes de considerations sur le monde invisible et nos rapports 
avec lui, par E.-C. Delchambre, cure de Longchamps (Namur). 
Tournai, H. Castennan; Paris, P. Lethielleux, 1858. x, 434 p. 
18 em. [BMG 
A-63 Jourdan. - L'eau de la Salette et le rationalisme, par le docteur 
Jourdan. Paris, Tournai, H. Casterman, 1858. [3], vi, [7]-211, 
(1] p. 16 em. 
A-64 Recit abrege de !'apparition de la sainte Vierge sur la montagne de 
la Salette le 19 septembre 1846, par un pretre de Paris, pelerin de 
la sainte montagne. Cherbourg, impr. A. Mouchel, 1858. 72 p. 
14 em. [PBN Lk7.3551 
A-65 [Doyen, Fran<;ois-Desire] Recit de !'apparition de la sainte Vierge 
sur la montagne de la Salette, le 19 septembre 1846, et Resume 
court et clair des motifs qu'a un catholique de croire a la realite de 
cet evenement. Louvain, C.-J. Fonteyn, 1858. 24 p. in-18. 
= DEB.- Reedition de A-54. 
A-65a - - 2. ed. rev. et augm. Paris et Lyon, J.-B. Pelagaud et cie, 1859. 
32 p. 15,5 em. [PBN Lk7.3543 
Le Recit est donne $ dans sa forme empruntee au Message du ciel (par M. 
Veuillet [sic pour: Vuillet; cf. G-2]) & (p. 13). ll forme le premier chapitre du 
Manuel de Doyen (A-68). - Noter que la signature • L'abbe Rousselot o de la 
p. 24 concerne uniquement le Resume (A-55). 
A-65b -- Le meme, Bruxelles, H. Goemaere. 
A-65c -- Le meme, Namur, typ. F.-J. Douxfils. 
A-66 Barthe, Edouard.- Pourquoi je crois a !'apparition de la Salette, 
par M. l'abbe Edouard Barthe, chanoine honoraire de Rodez. 
Paris, Nouvelle librairie catholique V. Sarlit, 1858. (3], ii, 178, [1] p. 
17,5 em. 
A-66a - -2. ed. rev., corr. et augm. de notes importantes. Ibidem, 1859. 
[3], ii, 184, (1] p. 17,5 em. 
A-66b --3. ed., plus complete. Ibidem, 1862. (3], ii, (2], 184 p. 17,5cm. 
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A-67 [Doyen, Franf¥ois-Desire] Reims et Ia Salette, ou Reponse a une 
nouvelle attaque contre !'apparition de Ia Salette. Namur, J.-F. 
Douxfils; Paris, Lyon, J.-B. Pelagaud et cie, 1859. vi, [7]-52 p. 
17,5 em. [P BN Lk7.3554 
Con<,erne un discours du card. Gousset, arch. de Reims, rapporte par l'abbe 
Gilson, dans le Journal historique et lifteraire de Liege, novembre 1858, t. XXV, 
p. 329-330. - Gousset distingue entre le fait de Ia Salette et la devotion a 
NDS. 
A-68 Doyen, Franf¥ois-Desire.- Manuel de Ia devotion a Notre-Dame 
Reconciliatrice de Ia Salette, par M. !'abbe Doyen ... Namur, F.-J. 
Douxfils, 1859. xvi, 526 p. 15 em. 
Indication de quelques lieux oil la devotion a N.-D. de la Salette se trouve 
publiquement etablie, p. 505-515. - Ecrits et ecrivains sur la Salette, p. 510-515. 
Voir A-65a. 
A-68a Marceau, Auguste, 1806-1851.- Auguste Marceau, capitaine de 
fregate ... , par un de ses amis ... Lyon, Briday; Paris, Perisse, Ver-
mot, 1859. xiii, [1 ], 468 p. 22 em. [LSS 
Sur la Salette, p. 400-402. Rapporte un mot de Maximin, du 20 septembre 
1849. 
A-69 Pretre (Le) devant le peuple, par un homme ami et enfant du 
peuple. Nouv. ed., rev., corr. et augm .... Agen, impr. J.-A. Quil-
lot, 1860. vii, [9]-504 p. 15 em. 
Contient une Dissertation critique sur l'evenement de la Salelle arrive le 
19 seplembre 1846, par un pelerin de septembre 1858 (p. [453]-500; cf. p. 497). 
A-70 [Albouy] ptre. -·La Salette a toutle monde. Avec une neuvaine 
et des litanies. Toulouse, chez M. l'aum6nier de l'Mpital militaire, 
1859. 63, [1] p. 12,5 em. [PBN Lk7.3557 
Cf. A-72. 
A-71 Des Garets, Nicolas.- Le cure d'Ars et la Salette; suivi de divers 
documents, par M. l'abbe Des Garets, chanoine de Lyon. Lyon, 
Girard et Josserand, 1860. [3], vii, 223, [1] p. 18,5 em. 
A-72 [Albouy] ptre. -La Salette a tout le monde. Histoire, discus-
sion, neuvaine, miracles. Toulouse, chez l'aum6nier de l'h6pital 
militaire, s.d. [1860] 64 p. 12 em. (couverture, plat inferieur: Bi-
bliotheque de Toulouse, ... 24). [EG 
Reedition de A-70. Attribue a Albouy par AP-1, p. 130 (octobre 1860). 
A-72a - - Le meme, 5. ed. 1864. 
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A-73 Sallier, Jean, profes de la Grande Chartreuse, m. 1861.- Paroles 
de la tres sainte Vierge, depuis celles que nous lisons dans l'Evangile 
jusqu'a celles qui furent prononcees sur la montagne de la Salette. 
Manuscrit. = 
A-74 [Delachapelle, Edmond] Notre-Dame de la Salette; histoire de 
!'apparition, pelerinage, prieres de reparation. Extrait des rap-
ports authentiques et des ecrits de plusieurs eveques, pal" M. Ed. 
Lalande [pseud.] Paris, V. Sarlit, 1862. 256 p. front., ill., ph inclus 
14cm. 
Attribu!S a Delachapelle par P BN. 
A-75 Mot (Un) aux catholiques contradicteurs de la Salette. Lyon, Gi-
rard et Josserand, 1861. 108 p. 14,5 em. 
A-76 [Bossan, Antoine] 1825-1890, editeur.- Recits de !'apparition de 
Notre-Dame de la Salette... [Grenoble, impr. Prudhomme, s.d. 
(c. 1862)] 19 p. 11 em. 
Synopse des r!Scits de Maximin et de Melanie. La partie du discours en patois 
est reproduite en langue originale accompagnee d'une traduction. - Sur A. 
Bossan, qui fut Missionnaire de Ia Salette de 1856 a 1868, voir BASSETTE, p. 65. 
A-76a Giraud, Maximin. - Une visite de Maximin Giraud, berger de la 
Salette, a Notre-Dame de Ste Croix, du Mans, le 8 decembre 1863. 
Extrait du proces-verbal de !'Association de St Joseph. [Autogra-
phie deN. D. de Ste Croix] 7 p. 22 em. [EG 69 
Autographie. - Recit de !'apparition, par Maximin, en Ia presence du Pere 
Basile Moreau, fondateur de Ia Congregation de Sainte-Croix. - Trad. : LB-
26. 
A-77 Apparition (L') de Notre-Dame de la Salette. Pelerinage deN. D. 
de la Salette par Corps (!sere), s.d. [d.l. 1866] 30 p. 11,5 em. 
[PBN Lk7.12857 
A-78 Giraud, Maximin. - Ma profession de foi sur !'apparition de N.-D. 
de la Salette, ou Reponse aux attaques dirigees contre la croyance des 
temoins, par Maximin Giraud, l'un des bergers (zouave pontifical). 
Paris, H. Charpentier, Ch. Douniol, 1866. 72 p. 22 em. 
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Trad. : LE-20. - Repond a des attaques de l'hebdomadaire La Vie parisienne, 
3• annee, p. 628-629 (11 novembre 1865). La Vie parisienne, 4• annee, p. 14 
(6 janvier 1866), insera une rectification. - Sur Maximin Giraud, l'un des deux 
voyants, VOir BASSETTE, p. 418-419. 
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A-78a - - La Salette, chez M. Giraud, 1870. 72 p. 22 em. 
A-79 - - La Salette, chez M. Giraud, 1873. 72 p. 22 em. 
A-87 
A-80 - - Mericourt-l'Abbe, impr. H. Douchet, 1904. 62, [1] p. 21,5 em. 
A-81 - -[Gap, Louis Jean, s.d. (1947)] 44 p. 18,5 em. (Le Pelerin de la 
Salette). · 
A-82 Boissin. - Manuel de la devotion a Notre-Dame de la Salette ... , 
par M. I' abbe Boissin, aum(}nier de l'Mpital general et de la chapelle 
de Notre-Dame de la Salette a Nimes. Nimes, impr. Soustelle, 
1866. viii, 176 p. 14,5 em. 
A-83 Gaulle, Josephine-Marie-Anne de, nee Maillot.- Les sanctuaires 
les plus celebres de la sainte Vierge en France, par J. M. de Gaulle. 
Lille, Paris, J. Lefort [1868] 2 v. front. 22 em. 
Notre-Dame de la Salelte, v. 2, p. [133]-180 et le front. 
A-83a Similien, Louis-Marie-Urbain.- L'avenir de la Salette, faisant 
suite a la Nouvelle aureole de Marie et au Pelerinage de la Salette 
(2. ed.) ... , par L.-M.-U. Similien ... Angers, impr. P. Lachese, Belleu-
vre et Dolbeau, 1869. Pagination compliquee 19 em. 
Suite de A-52a.- Titre de Ia couverture: Influence des proces sur l'avenir de 
la Salelte •.. 
A-84 Earthier, Jean.- N.-D. de la Salette, son apparition, son culte. 
Notice historique, par le Pere J. Berthier, missionnaire de N. D. 
de la Salette. Grenoble, Baratier freres et Dardelet ; La Salette, 
chez les PP. Missionnaires, 1871. 77 p. 15 em. 
Nombreuses reeditions, dont certaines augmentees d'une neuvaine. -Jean 
Berthier, M.S., 1840-1908, fonda en 1895 les Mission.naires de Ia Sainte-Famille. 
A-84a - -Lyon, Delhomme et Briguet, 1886. 80 p. in-18. 
=PBN. 
A-85 Lafond, Edmond, comte, 1821-1875. -La Salette, Lourdes, 
Pontmain. Voyage d'un croyant, par le comte Lafond. Paris, Bray 
et Retaux, 1872. [3], ix, [4], [7]-420 p. front., 1 pl. 18 em. 
A-86 - - 2. ed. Ibidem, 1872. XV, [17]-412 p. front., 1 pl. 18 em. 
Contient, p. 367-373, un interrogatoire de Maximin sur l'apparition. 
A-87 - - 3. ed. Le meme, 1872. 
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A-88 Berthier, Jean, M.S.- Notre-Dame de la Salette, son appari-
tion, son culte, une neuvaine en son honneur, par le Pere J. Ber-
thier... Grenoble, Baratier freres et Dardelet ; La Salette, Chez les 
PP. Missionnaires, 1872. 167, [1] p. 14,5 em. 
A-89 - - Nouv. ed., rev. et augm. Paris, Haton; Grenoble, Baratier et 
Dardelet; La Salette, chez les PP. Missionnaires, s.d. [1873 ?] 
167, [1] p. 14 em. 
Trad.: LE-32.- Semble de 1873, d'apres le texte, p. 77. 
A-90 - Notre-Dame de la Salette, son apparition, son culte, le peleri-
nage national de 1872, par le Pere J. Berthier... Paris, V. Palme, 
1872. [2], ii, 131, [1] p. 18,5 em. 
A-91 [Paulinier, Justin (Pierre-Antoine-)] ev.- Apparition de Notre-
Dame de Ia· Salette racontee et exp~iquee par Mgr l'ev~que de Gre-
noble. Paris, V. Palme, 1872. 24 p. 18,5 em. 
Discours prononce a la Salette, lors du pelerinage national, le 21 aoftt 1872, 
p. 7-24. 
A-92 Pelerinage de N.-D. de la Salette. Limoges, Barbou freres, s.d. 
[ d.l. 1872] 30 p. front. inclus 14 em. (Couverture : Bibliotheque 
des pele;rinages). [PBN Lk7.16107 
L'auteur declare, p. [5]-6, • avoir ete le premier a annoncer au monde par la 
voix de la presse son apparition aux deux petits bergers des Alpes & ; ala p. 17 il 
revendique la paternite de la brochure: N.D. de la Saletle el deux bergers des 
Alpes. Paris, H. Vrayet de Surcy, 2 fevrier 1847. 15 p. in-8 (cf. C-16). 
A-93 Delbreil, Frederic. - Le nouveau Sinai. Menaces et promesses 
de N. D. de la Salette, par F. Delbreil. Paris, V. Palme, 1873. 
[3], 437 p. 18 em. 
Secret de Melanie, p. 205-212. - Lettres de Melanie, p. 212-258, 416-417. 
L'auteur est directeur du journal Le Ralliemenl, de Marseille. 
A-94 Berthier, Jean, M.S.- Notre-Dame de la Salette, son apparition, 
son culte, par le Pere J. Berthier ... Nouv. ed., rev. et augm. Paris, 
Haton ; Grenoble, Baratier freres et Da:rdelet ; La Salette, chez les 
PP. Missionnaires, s.d. [1873 ?] 84 p. 14 em. 
Semble de 1873, d'apres le texte, p. 77. 
A-95 Durand, A. - Notre-Dame de la Salette ; ses harmonies avec l'his-
toire et les besoins de notre epoque, par l'abbe A. Durand, cure de 
Renage ... Grenoble, A. Cote, 1873. xix, 275, [1] p. 18,5 em. 
Reedition: A-111. 
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A-96 Recit historique de Notre-Dame de la Salette. Toulouse, A. Sou-
yeux, s.d. [1873] 48 p. 13,5 ern. [PNB Lk7.16895 
Titre illustre. 
A-97 Barbaste, Mathieu. - Les miracles de la Salette et de Lourdes; 
appreciation scientifique, par le Dr Barbaste, membre de l'Acadernie 
des sciences et lettres de Montpellier, etc, etc. Paris, E. Vaton, s.d. 
[1873] [3], 63, [1] p. 18,5 em. 
Apologetique du miracle en general. 
A-98 Boyaval, Gabriel.- La Salette- Ars- Fourvieres. L'arni des pele-
rins, par Gab;riel Boyaval. Paris, Librairie de Propagande, Raton, 
1873. [3], vii, [9]-153, [1] p. 18 em. 
A-99 Trois (Les) grandes apparitions de la Sainte-Vierge en France a 
notre epoque. Lerins, Irnprirnerie des moines, 1874. v, [6]-82 p. 
17 em. 
Apparition de la Salette, p. [6]-35. 
A-100 Figaro!, Adel.- Les bergeres de France. Origine de quelques 
pelerinages celebres ... , par l'abbe A. Figaro!. Toulouse, Librairie 
Saint-Joseph de Bon-Secours, 1875. [3], 228, [1] p. 20,5 ern. 
Melanie el Maximin. N.-D. de la Salette, p. [103]-134. 
A-101 [Figaro!, Adel] Pelerinage de la Salette, par l'abbe A.F.... [Tou-
louse] Librairie St Joseph du Bon-Secours, 1875. 71, [1] p. 14 em. 
Nom de !'auteur a Ia p. [8] 
A-102 Laurent, A. - L'avocat de l'Isere, par A. Laurent... Nouv. ed. 
Tournai, Vve H. Casterman ; Paris, Librairie internationale catho-
Iique [etc] 1877. 119, [1] p. front. 18 ern. [EG 
Notre-Dame de la Salette, p. [70]-79. 
A-103 Aubert, Auguste-Rene.- Histoire de la montagne de la Salette 
racontee ala jeunesse, pa:r l'abbe A. Aubert ... du diocese d'Angers ... 
Tours, A. Marne et fils, 1876. 213, [1] p. front. 17,5 ern. (Faux-
titre: Bibliotbeque de la jeunesse chretienne ... ). 
A-104 --4. ed. Ibidem, 1887. 214, [1] p. front. inclus 17,5 em. 
A-105 --7. ed. Ibidem, 1895. 142, [1] p. front., ill.,pls inclus 18,5 ern. 
A-106 Notre-Dame de la Salette ... Arras, Societe du Pas-de-Calais, 1877. 
119, [1] p. 18,5 em. [PBN 8oLk7.19495 
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A-106a --2. ed. Le m~me, 1878. [PBN 8oLk7.19783 
A-107 Nortet, L. -Notre-Dame de la Salette, par l'abbe Nortet, mis-
siol!-naire apostolique au diocese de Grenoble. Paris, V. Palme ; 
Grenoble, Baratier & Dardelet, 1879. xxix, 292 p. 19 em. 
Noles &: pieces justificalives, p. [249]-288. 
Critique par A. NicoLAs, Defense ... 1880 (M-43), p. 135-144. 
A-108 , Salette (La) et les temps presents. 1846-1879. Paris, J. Vic, 
1879. 15 p. 21,5 em. [PB!N 8oLb57.7185 
A-108a Champon, Andre, ptre, 1817-1874. -Notre-Dame de la Salette. 
Histoire monumentale de ]'apparition de la Tres-ste Vierge sur la 
montagne de la Salette, redigee d'apres les recits de Maximin Gi-
raud et les documents officiels, depuis le 19 septembre 1846 jus-
qu'au 19 septembre 1857. Par M. Champon, cure de Varacieux et 
ancien directeur de Maximin. 1 vol. manuscrit d'environ mille 
pages 32,5 em. [MSG n° 121 
Extraits publies dans les Annales, juin 1881 - mars 1889, et reedites par-
tiellement, sous le titre « La Salette racontee par Maximin Giraud t, dans Mon 
Peuplc (AP-8), 1969, n• 641 -1971, n• 656. 
L'abbe Champon fut de 1853 a 1856 precepteur de Maximin. ll etait alors 
cure de Seyssins, pres de Grenoble. ll mourut cure de Corps. 
A-109 Tholon, Claude-Antoine. - La messagere celeste, ou Nouveau 
cours d'instruction religieuse, d'apres les paroles de la Sainte-Vierge 
dans ses diverses apparitions. Conferences et lectures... contre les 
principales erreurs qui sont causes des malheurs de notre epoque, 
par l'abbe Tholon ... Paris, V. Palme, 1881. ii, 355 p. in-8. 
= P BN. - Reedition : A-109a. 
A-109a- Le surnaturel devant la libre pensee moderne, a !'occasion des 
faits merveilleux de notre epoque, par l'abbe Tholon... 2. ed. Pa-
ris, V. Palme, 1884. x, 431 p. in-8. 
= P BN. - Nouv. ed. de A-109. 
A-109b [Delachapelle, Edmond] Notre-Dame de la Salette; histoire de 
!'apparition- neuvaine- archiconfrerie, par lVI. Ed. Lalande 
[pseud.], auteur du Mois de Marie en histoires. Nouv. ed. Paris, 
V. Sarlit, 1884. 35 p. couv. ill. 14,5 em. [MSG, archives Giraud 
A-110 Berthier, Jean, M.S. - N.-D. de la Salette, son apparition, son 
culte, une neuvaine en son honneur, par l'abbe J. Berthier... Nouv. 
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ed., rev. et augm. Lyon-Paris, Delhomme & Briguet ; La Salette, 
chez les Missionnaires, 1886. 180 p. 15 em. 
Reedition de A-84. - Les pages [169] - 180 sont consacrees a Ia publicite. 
A-110a - - Nouv. ed., rev. et augm. La Salette, chez !'auteur; Lyon, chez 
Briguet, 1892. 400 p. 11 em. 
A-111 Durand, A.- La Vierge en pleurs, par l'abbe A. Durand ... Paris, 
Association de Saint-Luc, 1887. 195, [4] p. front., pls incl. 22 em.· 
Contenu en partie identique a A-95. 
A-112 Berthier, Jean, M.S.- L'apparition de N.-D. de Ia Salette, par 
l'abbe J. Berthier... Grenoble, chez M. Comte, 12, rue Chanrion; 
Corps, au pelerinage, 1888. 15, [1] p. 17,5 em. [BMG 
Trad. : LB-14, LH-2, LD-11. 
A-112a- L'apparition de Notre-Dame de la Salette, par l'abbe J. Ber-
thier ... au pelerinage de N.-D. de la Salette, 1888. 30, [2] p. couv. 
ill. 11,5 em. [BMG 
A-112b- - Ibidem [imprimatur: 1900] 32 p. couv. ill. 11 em. 
A-113 - -Dans La Vierge Marie, son culte, la devotion envers elle, par 
l'abbe J. Berthier... Nouv. ed. augm. et ornee de gravures. La 
Salette, chez !'auteur ; Paris-Lille, A. Taffin-Leffort, 1894. x, 
[11]-168 p. ill., pls 21,5 em. p. [138]-150. 
Trad. : LD-11. 
A-113a - -Dans Le livre de tous, par l'abbe J. Berthier ... Nouv. ed. augm. 
Paris, Maison de la Bonne Presse [1896 '?] viii, [9]-470, 9 p. ill. 
16,5 em. p. 456-466. 
Trad. : LB-14c. 
A-114 Bertrand, Isidore, ptre, 1829-1914.- La Salette, par I. Bertrand. 
Avec 18 gravures hors texte... Paris, Bloud & Barral, s.d. [1888) 
[7], xi, 526 p. front., [17) pls 20 em. 
C.r.: F-39, appendice. 
A-114a - I. Bertrand. La Salette. Nouv.ed., 5. tirage. Paris, Bloud & 
Barral, s.d. xxv, 469, [1] p. front., ill. incl. 20 em. 
• Cette nouvelle tldition a ete I' objet d'une revision attentive •· 
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A-114b - - Nouv. ed., 6. tirage. Ibidem, s.d. xxii, [xix]-xxv, 469, [1] p. 
front., ill. incl. 20 em. 
Contient deux lettres de l'evt!que de Nimes, du 11 et 27 septembre 1893. 
A-114c - - Nouv. ed., 7. tirage. Paris, Bloud & cie, s.d. xx.ii, [xix]-xxv, 
469, [1] p. ill. 20 em. 
Contient une lettre de l'evt!que de Verdun, du 11 novembre 1902. 
A-115 - La Salette. Documents et bibliographie pour servir de pieces jus-
tificatives a l'ouvrage portant le meme titre, par I. Bertrand ... 
Paris, Bloud & Barral, 1889. ix, 319 p. pls incl. 22 em. 
c Tire a 200 exemplaires &. 
A-116 Drochon, Jean-Emmanuel, A. A.- Histoire illustree des peleri-
nages franc;ais de la tres sainte Vierge ... , par le R. P. Jean-Emmanu-
el Drochon... Ouvrage enrichi de quatre cent cinquante dessins 
inedits, par M. Hubert-Clerget et accompagne de vingt cartes 
des pelerinages... Paris, E. Plon, Nourrit et cie [1890] [3], xii, 
1272 p. ill., pls en noir incl. [30] pls (en coul., c. geogr.) 27,5 em. 
c publiee sous le patronage des RRPP. Augustins de l'Assomption &. 
Sur LS, p. [881]-894. 
A-117 Berthier, Jean, M.S. -N.-D. de la Salette, son apparition, son 
culte, par l'abbe J. Berthier ... Nouv. ed., rev. et augm. La Salette, 
chez l'auteur, 1892. 96 p. ill. 21 em. 
Reedition de A-84. 
A-118 [Liaud, Pierre] M.S., 1865-1930.- Notre Dame de la Salette. 
Abbeville (Somme), C. Paillart; La Salette, au pelerinage [impri-
matur : 1892, d.l. 1893] couv., 32 p. ill. 14,5 em. 
[PBN 8oLk7.28813 
Trad. : LF-3, LF-5. -Au verso de Ia couverture: P. Liaud, M.S. 
A-119 Loth, Arthur.- Le miracle en France au dix-neuvieme siecle 
par Arthur Loth... Lille-Paris, Societe de Saint-Augustin, Des-
clee, de Brouwer et cie, 1894. 366, [1] p. ill. 27,5 em. 
L'apparition de la Salette, p. [137]-163 ill. 
A-120 [Fuzier ] ptre.- Predilections de la Reine des cieux pour la 
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France et glorieuses destinees de cette illustre nation. [Tonneins, 
impr. G. Ferrier & cie, s.d. (189.)] 46, [1] p. 18,5 em. [MSG 
Titre de depart. - Sur LS, p. 13-16. 
Notice redigee d'apres un exemplaire incomplet. 
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A-121 Liaud, Pierre, M.S.- P. Liaud, missionnaire de la Salette. Notre 
Dame de la Salette. Pelerinage de la Salette; Abbeville (Somme), 
C. Paillart [imprimatur: 1896] 76, [1] p. ill. 18,5 em. (Couver-
ture: Brochures illustrees de propagande catholique) .. 
Reedition de A-118. 
A-122 Missionnaire (Le) de toutle monde. N° 11. Ala Salette. [Lyon, 
impr. M. Paquet, 1896] p. [321] -352 16 em. 
A-123 Berthier, Jean, M.S.- Les merveilles de la Salette, par l'abbe 
J. Berthier ... Paris, P. Tequi, 1898. viii, 352 p. front. incl. 18 em. 
A-124 Liaud, Pierre, M.S. - ... Notre Dame de la Salette. La Salette, au 
pelerinage [imprimatur : 1898] couv., 32 p. ill. 14,5 em. 
En tHe de Ia couverture: R. P. Liaud, Missionnaire de la Salette. 
Reedition de A-118. 
A-124a - -Abbeville, impr. F. Paillart [imprimatur: 1892] couv., 32 p. 
ill. 14,5 em. 
En t~te de Ia couverture: L'abbe P. Liaud. 
De 190.2 au plus tOt, d'apres Ia fin du texte. 
A-124b - -Abbeville, F. Paillart, imprimeur-editeur [imprimatur: 1898] 
Le meme. 
En t~te de Ia couverture: L'abbe P. Liaud. 
A-125 Pourlier, Louis Marie. - Memoires pour servir a une histoire 
complete de !'apparition de la sainte Vierge aux deux enfants de 
Corps, diocese de Grenoble ; precedes de plusieurs autres anciennes 
apparitions et dans lesquels on voit les Relations et les miracles 
les plus authentiques, ainsi que les Temoignages de divers Eveques 
qui en prouvent la verite ... Par Louis Marie Pourlier. 65 f. recto 
30 em. [BMG 
Autographic. -Au verso de Ia couverture on lit: c Don P. Couturier de Royas 
24 janvier 1913 o. 
A-125a Bauron, P.- Manifestations merveilleuses de la sainte Vierge au 
x1xe siecle sur la terre de France. Rapport de M. l'abhe P. Bauron, 
cure de Saint-Eucher, lu au Congres marial de Lyon. Extrait du 
compte rendu publie sous le patronage de Son Eminence le cardinal, 
archeveque de Lyon. Lyon, impr. Mougin-Rusand, Waltener & 
cie, 1901. 16 p. 22,5 em. 
Sur LS, p. 8. 
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A-125b Varnoux, Emile, ptre.- Emile Varnoux. Les sanctuaires de Marie 
en Dauphine. Grenoble, impr. de la Croix de I'Isere, 1902. 134, 
[1] p. 18,5 em. 
No're-Dame de la Salette, p. [130]-132. 
A-126 [Des Brulais, Marie] L'echo de la sainte montagne visitee par la 
Mere de Dieu, ou Un mois de sejour dans la societe des petits bergers 
de la Salette... 3. ed. Nantes, impr. Charpentier, decembre 1854. 
Mericourt-l'Abbe (Somme), H. Douchet, 1904. [11], 128 p. front., 
ill. (vignettes) 25, 5 em. · 
Le titre reproduit Ia page de titre de Ia 3. ed. (A-20c), adresse bibliographique 
comprise. 
A-126a - - Le m8me, augm. de [8] pls. 
c Edition illustree de dix gravures et du plan de I' Album du pelerin de MH• 
des Brulais t ; !JOUr 1' Album, cf. JA-1. 
A-127 - Suite de L'echo de la sainte montagne, ou L'apparition rendue 
plus evidente par ses epreuves, ses gloires et de nouveaux eclair-
cissements... Nantes, impr. Charpentier, decembre 1855. Meri-
court-l'Abbe (Somme), H. Douchet, 1904. [8], 140 p. front., [5] 
pls 25,5 em. 
I.e titre reproduit Ia page de titre de I' edition originale (A-47), adresse biblio-
grapbique comprise. Les planches sont celles de JA-1. 
A-128 Carlier, Louis, M.S., 1862-1936. - L'apparition de Notre-Dame 
sur la montagne de la Salette, par le P. Louis Carlier ... Tournai-
Rome, chez les Missionnaires de la Salette, 1904. 118 p. ill., pls 
incl. 20,5 em. 
Trad.: LA-22, LB-20, LD-13, LF-4, LH-2, LZ-5; cf. LZ-3. 
A-128a - - 2. ed. Ibidem, 1907. 124, [2] p. ill., pls incl. 22,5 em. 
A-128b- -3. ed. [Grenoble, Impr. St-Bruno] 1921. 119, [5] p. ill., pls 
incl. front. 15 em. 
A-128c - -4. ed. [lbidem]1925. 110, [5] p. front., ill., pls incl. 15 em. 
A-129 Bonot de BolUme, Marie-Joseph, O.F.M.- Notre-Dame de Ja 
Salette. Recit de !'apparition.- Neuvaine, par le R. P. Marie-
JosephBonot deBollene ... Abbeville, F. Paillart, 1904. 93p. 16 em.· 
A-130 [Douchet, Henri] editeur.- Les premiers temoins de !'apparition 
de N.-D. de la Salette le 19 septembre 1846. Extraits des auteurs 
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contemporains. Mericourt-l'Abbe par Ribemont-sur-l'Ancre (Som-
me), impr. H. Douchet, 1904. xi, 308, [3] p. 22 em. 
PrMace signee, p. xi: c Marius Credo [pseud. de Henri Douchet] •· 
A-131 St-John, Bernard.- L'epopee mariale en France au xrxe siecle. 
Apparitions - revelations - graces... Ouvrage... honore d'une 
lettre du cardinal Merry del Val... Paris, Beauchesne et cie, 1905. 
xv, 475, [1] p. front., pis 19,5 em. 
Trad. de LB-18. - C.r. : Annales, avril 1907, p. 281-285. 
Livre Ill. La Salette, p. [99]-183. - Attribue les difficultes de Melanie au 
sujet du secret, etc.,« a cette haine martelle que, des le commencement, le monde 
a vouee a la Salette (p. 178) t. 
A-133 Verdunoy, Joseph, ptre.- Abbe Verdunoy. La Salette. Histoire 
critique. Paris, G. Beauchesne & cie, 1906. [4], 160, [1] p. 18 em. 
C.r. : EphMLS, p. 339. 
A-134 Faure-Mangournel, Joseph, ptre, 1871-1951. :-Abbe J. Faure, 
chapelain de N.-D. de la Salette. Notre-Dame de la Salette. 19 
septembre 1846. Recit de I' apparition. La Salette, au sanctuaire; 
Grenoble, impr. E. Vallier, 1911. couv., 32, [2] p. ill. 21,5 em. 
Publie egalement dans les Annalts, juillet 1911, p. 33-64, avec la m@me mise 
en page. 
Tred. : LB-22. 
A-134a - - 2. ed. La Salette, au sanctuaire; Grenoble, Impr. Notre-Dame, 
1922. couv., 35, [2] p. ill. 21,5 em. 
A-134b- - 3. ed. Ibidem, 1925. couv., 32, [2] p. ill. 21,5 em. 
Reedition : A-148a. 
A-135 Ami du clerge.- Lectures sur N.-D. de la Salette. Dans Ami du 
clerge. Deuxieme partie: predication, 1911, p. 292-297, 307-320, 
331-367, 369-381, 396-400, 412-416, 430-432. 
Compose d'apres une dorumentation fournie par • Messieurs les chapelains 
de la Salette, particulierement M. le chr.noine Giray et M . J. Faure &. 
A-136 Castel, Alain. -Notre-Dame de la Salette. Dans Notre-Dame, 
Paris, 1re annee (1911), p. 297-303 ill. 
A-137 Carlier, Louis, M.S.- Histoire de l'apparition de la Mere de Dieu 
sur la montagne de la Salette, par le R. P. Louis Cartier ... Tournai, 
chez les Missionnaires de la Salette, 1912. xiv, 601, [1] p. ill. 22,5 
em. 
C.r. : A-138, p. [xii]-xxi ; EphMLS, p. 339-340. 
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A-138 - - 3. ed. Tournai, chez les Missionnaires de la Salette; Lille [etc] 
Societe Saint-Augustin, Desclee, de Brouwer et cie, 1914. xxxiii, 
611, [1] p. ill. 22,5 em. 
Les editions posterieures sont toutes conformes a cette 3. edition. 
A-138a - - 10. ed. Le meme. 
A-138b - - [Couverture : Nouv. ed. Lille-Paris, Desclee, de Brouwer & 
cie, (etc, etc) 1928] 
Sur Ia page de titre figure Ia date de 1914 et le numero d'une des editions de 
cette annee. 
A-139 Manifestations (Les) mariales au x1x8 siecle... Annemasse, A. 
Body [Avant-propos: 1913] couv., 256 p. ill. 22 em. (Bibliotheque 
des bonnes lectures, 1 er volume). 
Notre-Dame de la Salette. p. [32]-72. 
A-140 Giray, Joseph. - Les miracles de la Salette... 1921. Voir A-08. 
A-141 Apparition (L') de la Salette d'apres un livre recent. Dans La 
Documentation catholique, no 125, 5 novembre 1921, col. 373-384. 
Sur A-08. 
A-142 [Forest, Petrus] Etude sur l'apparition... [1922] Voir A-09. 
A-143 [Lagier, Franliois] ptre, 1806-1859.- Copies de manuscrits auto-
graphes sur la Salette. [Fribourg, scolasticat des Missionnaires 
de la Salette, 1922] [2], 142 p. 22 em. [BMG V.12782 
Autographic. - Les p. 140-142 sont en blanc. 
Trad.: LB-34.- Originaux: MSG. 
CoNTENU: Manuscrits Lagier, p. 1-128.- Questionnaires presentes en 1862 
par le P. Bossan a M. Melin, cure de Corps, eta Baptiste Pra, p. 129-168. 
Sur les manuscrits Lagier, cf. ZR-16. 
A-144 Borel, Louis, ptre, n. 1878.-Notre-Dame de la Salette, par Louis 
Borel. Paris, Letouzey & Ane, 1923. [Couverture: 1. ed.] 160 p. 
[6] pls 18,5 em. (Les grands pelerinages de France). 
Reedition : A-149. 
A-145 Baussan, Charles.- Charles Baussan. Lourdes et Ies pelerinages 
de Ia Vierge. Preface de M. Rene Bazin... Couverture de E. Bouil-
liere. Ouvrage orne de 221 heliogravures. Grenoble, J. Rey - B. 
Arthaud, succr [1928] 232, [2] p. ill., couv. ill. 21 em. (Les grands 
pelerinages de France et de Belgique). 
Notre-Dame de la Salette, p. [63]-78. 
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A-146 Cordonnier, Ch.- Chanoine Ch. Cordonnier, du chapitre metro-
politain de Rouen. Le Royaume de Marie. Etude historique sur 
les 31 principaux sanctuaires de Notre-Dame en France. Paris, 
Librairie Saint-Paul, J. M. Peigues, 1932. 318 p. ill. 18 c~. 
Notre-Dame de la Salette, p. [284]-292. 
A-147 Apparition (L') de la Salette... 3 v. 1933-1935. Voir A-010. 
Titre du 36me volume: Notre-Dame de la Salette. Eludes d'histoire religieuse 
et de theologie ... 
A-148 Massiot, Paul, ptre, n. 1902.- P. Massiot, directeur de l'CEuvre 
Sainte Philomene. L'apparition de N. D. de la Salette. [Lu~on, 
impr. S. Pacteau, 1934] couv., 128 p. ill. (mus.), couv. ill. 17 em. 
A-148a Faure-Mangournel, Joseph.- Chanoine J. Faure, chapelain de 
N.-D. de la Salette. Notre-Dame de la Salette. 19 septembre 1846. 
Recit de !'apparition. 6. ed. La Salette, au sanctuaire ; Grenoble, 
Impr. Saint-Bruno, 1936. couv., 32, [2] p. ill. 21,5 em. 
Reedition de A-134. 
A-149 Borel, Louis.- Notre-Dame de la Salette, par le chanoine Louis 
Borel, ancien vice-recteur de la Salette ... [14. ed.] La Salette, au 
sanctuaire, 1939. 160 p. [6] pis 18,5 em. 
Reedition de A-144. 
A-150 Andre, Marie.- Les visites de la sainte Vierge a la France au 
xrxe siecle. Colmar-Paris, Editions Alsatia, 1940. 
A-151 Picard, Eugene, M. S., 1880-1964.- E. Picard ... La Salette. 
Precis historique. Villeurbanne, Chambefort Fr. & cie ; Grenoble, a 
!'administration du Bulletin des Missionnaires de N.-D. de la Sa-
lette, 1941. 273 p. [12] pis 22cm. 
Errata et addenda, un encart. 
A-151a - -2. ed. Villeurbanne, Chambefort Fr. & cie; Grenoble, Secreta-
riat de la Salette, 1946. 252, [1] p. [12] pis 22,5 em. 
A-152 Gasnier, Michel, O.P.- Rosaire et apparitions mariales: la rue 
du Bac, la Salette, Lourdes, Pontmain, Fatima. Paris, Lethielleux, 
1942. 32 p. 20 em. 
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A-153 Notre-Dame de Ia Salette. Paris, Lyon, Chapelet des enfants 
[permis d'imprimer: 1942] couv., 9, [1] p. ill. 21 em. [LSS 
Recit pour enfants. 
A-154 Hostachy, Victor, M.S., 1885-1967.- Victor Hostachy ... L'elo-
quente apparition de Notre-Dame de Ia Salette. Grenoble, Editions 
de Ia Revue <<Les Alpes>>, 1943. 62, [1] p. [12] pis, couv.ill.18,5 em. 
A-155 Henin, P. -Abbe P. Renin, ancien aum6nier militaire ... Notre-
Dame de Ia Salette. Pour le centenaire de !'apparition ... Paris, 
Procure du clerge [imprimatur: 1945] 31,[1] p. 21 em. 
A-156 Fiches salettines. No 1-7. [Grenoble, Peres de Ia Salette, impri-
matur: 1945-1946] 21 em. [MSG 
Chaque fiche a 2 ou 4. pages. 
A-157 ... Apparition (L') de N.D. de Ia Salette. Paris, <Euvre Sainte-
Philomene, s.d. couv., 35 p. ill. 17 em. 
En t~te de la couverture : Pour le centenaire (1846-1946). 
A-158 Bernoville, Gaetan.- Gaetan Bernoville. La Salette. Paris, 
Albin Michel [01946] 285, [2] p. 18,5 em. 
C.r.: Revue Mabillon, 37 (1947), p. 54-55 (G. Charvin). 
A-159 Duvillard, Rene.- Rene Duvillard. La grande nouvelle de Ia 
Salette. Grenoble, Editions de Ia Revue << Les Alpes >>, 1946. 95, 
[1] p. [2] pls 19 em. (Collection mariale, XI). 
A-160 Garon, Etienne, M.S., 1880-1954.- E. Garon, M.S., pro-prefet 
apostolique de Morondava ... Pelerinage de Notre-Dame de Ia Sa-
lette. Grenoble, Secretariat de Ia Salette [d.l. 1946] 189, [1] p. 
[10] pis 20 em. 
Trad.: LF-17. 
A-161 Hostachy, Victor, M.S.- Victor Hostachy... Histoire seculaire 
de Ia Salette. Un siecle d'or, 1846-1946. Grenoble, Editions de Ia 
Revue<< Les Alpes>>, 1946. 487, [2] p. front. 24,5 em. 
C.r.: Revue Mabillon, 37 (1947), p. 49-51 (G. Charvin). 
A-162 Jaouen, Jean.- La grace de Ia Salette ... [1946] Voir A-011. 
A-164 Nemoz, Alexis, M.S., 1883-1957.- A. Nemoz ... La belle dame dela 
Salette. Abbeville, Ch. Paillart [ d.l. 1946] 64 p. ill. 15,5 em. 
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A-165 (Sauve, Rene] M.S., -n. 1914.- Notre-Dame de la Salette. (En-
field, N.H. (etc), La Salette, imprimatur: 1946] couv., (64:] p. 
ill. 19 em. 
Nom de !'auteur a la p. (61). - Publie aux U.S.A. par les M.S. de la province 
du Creur immarule de Marie. 
A-166 Centenaire (Le) de la Salette. Dans La Vie spirituelle, 75 (no 310, 
aout-septembre 1946), p. 172-225. 
CoNTENu: DuBARLE, D., O.P. Le sens profond du message de Ia Vierge en 
pleurs, p. 172-1?9.- RoGUET, A.-M., O.P. La montagne de contemplation, 
p. 180-187.- FUMET, Stanislas. c Ce doit etre le bon Dieu demon pere ,, p. 188 
-196. -CARRE:, A.-M., O.P. Larmes et coleres de Jesus, p. 197-206. -HERBIN, 
Pierre. Leon Bloy et Ia Sale tie, p. 207-215. -BASSETTE, Louis. Les origines 
du culte de Notre-Dame de Ia Salette (1846-1854), p. 216-225. 
A-167 Picard, Eugene, M.S.- E. Picard... L'apparition de la Salette. 
Glanes historiques. Lyon-Paris, E. Vitte [imprimatur: 1947] 
252 p. 18,5 em. 
Complement a A-151. 
A-168 Marie Coredemptrice. 1846-1946, centenaire de !'apparition. ye 
Congres marial national, Grenoble - La Salette. [Lyon, Editions 
et Impr. du Sud-Est, d.l. 1948] xxxvii, 409, (1] p. front., (11] pis 
24cm. 
Titre ill.- C.r.: Nouvelle Revue TMclogique, 70 (1948), p. 1105-1106 (E. 
Druwe, S. J.) ; Marianum, 10 (1948), p. 406-407 ; Vie spirituelle, 82 (1950), 
p. 551-552. 
CoNTENu: Preliminaires. Documents pontificaux, p. [vii]-xv. - Letfre pasto-
rale de Mgr l'eveque de Grenoble pour le cmtenaire, p. xvii-xxxvii. - Le Congres. 
, Sa preparation. Les grandes journees, p. 1-50. - Discours d'ouverture, p. 52-
58. - Declaration preliminaire aux travaux, par Mgr Boucher, secretaire ge-
neral, p. 59-66. 
R a p p 0 r t s l h e 0 l 0 g i q u t. s. - DILLENSCHNEIDER, Clement, C.SS.R. 
Marie est-elle l'associee de son Fils dans l'humaine Redemption?, p. 68-104. 
-NICOLAS, M.-J., O.P. La doctrine de Ia Coredemption dans le cadre de Ia 
theologie generale de Ia Redemption, p. 105-129. - JouASSARD, Georges. Marie 
Coredemplrice. Consequences pratiques, p. 131-147.- RoNDET, S. J. Maler 
Misericordiae, p. 149-167.- LEPICIER, Augustin-M., O.S.M. Maler dolorosa, 
p. 169-186. 
Rap p or l s sur 1' a p p a r ilion.- F:EREC, Yves, M.S. Pages d'his-
loire, p. 189-209. - JAMBOis, Leon, M.S. Le sens du message de N.-D. de Ia 
Salette, p. 211-227.- VEILLARD, Auguste, M.S. Le rayonnemml de Ia Saletle, 
p. 229-269. 
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C o n f e r ·en c e s. - BoucLIER, S.C.J. La reparation sacerdotale, p. 271-
278. -BARRE, H., C.S.Sp. N.-D. de la Sale tie, Reconciliatrice des pecheurs, 
p. 279-291. - CouRT, Emm., S.J. Les jeunes devant le probleme de la sauffrance, 
p. 293-300. - MoRETON. Cort!demplion mariale, modele de la cort!demplion 
chretienne et sacP.rdotale, p. 301-314.- DAINVILLE, de, O.P. Consigne de Marie 
Reconciliatrice des pecheurs a la femme d'aujourd'hui, p. 315-324.- MoRINEAU, 
B., S.M.M. La vie religieuse au service du sac~rdocc, p. 325-334.- TRICLOT, 
C. M. Le message de la Salette aux jeunes filles de FranCt', p. 335-362. 
S e r mons. - GAUDRON, ev. d'Evreux. N.-D. de la Salette et la penitence, 
p. 363-370. - RICHAUD, Paul Marie, ev. de Laval. La priere et la Salette, 
p. 371-382.- GuERRY, Emile, arch. coadj. de Cambrai. L'action catholique et 
le message de la Saletle, p. 383-390. -MARTIN, Joseph Marie, ev. du Puy. 
Allocution a la messe ponlificale au slade de Grenoble, p. 391-394. - SoUGEY, 
Jules, M.S. Chemin de Croix, p. 395-404. 
A-168a Goubert, Joseph, docteur en medecine- Cristiani, Leon, ptre. 
-Joseph Gaubert... Chanoine L. Cristiani... Apparitions et 
messages de la sainte Vierge de 1830 a nos jours. Paris, La Colombe 
[C1952] 192 p. 21 em. 
La Salette (1846), p. [29]-54' .. 
Trad. : LC-14. 
A-169 Picard, Eugene, M.S.- E. Picard ... Le merveilleux evenement de 
la Salette. [Grenoble, impr. F. Eymond et ses fils, imprimatur: 
1952] couv., 31 p. ill. (mus.) 15,5 em. 
La Salelle dP. Vuisternens (Suisse), p. 22-25. 
A-170 Levack, D.- D. Levack, C.SS.R. La Vierge qui pleure face a 
l'Obiou : le message de Notre-Dame de la Salette. [Montreal, The-
rien freres, imprimatur: 1952] 31, [2] p. ill., couv. ill. 19,5 em. 
Public a Ia suite de l'c ecrasement de l'avion &Le Pelerin Canadien• sur Ia 
crete de l'Obiou &, le 13 novembre 1950. 
A-171 Winowska, Maria.- Sur la montagne de <<Celie qui pleure )). 
Dans Ecclesia, n° 65 (1954), p. 55-62. 
A-172 Bassette, Louis. - Le fait de la Salette... 1955. Voir A-012. 
A-173 -- Nouv. ed. augm. 1965. Voir A-012 a. 
A-174 Winowska, Maria.- En 1846: la Vierge parle ala Salette. Dans 
Ecclesia, n° 89 (1956), p. 67-72. 
A-175 Estienne, Yvonne, m. 1975.- Yvonne Estienne. Lourdes et la 
Salette. Preface de S. E. Monseigneur Richaud, archeveque de 
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Bordeaux. Paris, Nouvelles Editions Latines [1958] 223, [1] p. 
22,5 em. 
C.r. : Civil'a cattolica, 1959, IV, p. 180. 
A-176 Paneel, Henri. -Henri Paneel. La grande enigme de la Salette. 
Paris, Apostolat de la Presse [1959] 189, [2] p. couv. ill. 18,5 em. 
C.r. : Ami du clerge, 70 (1960}, p. 6 ; Ephemerides mariologicae, 10 (1960), 
(N. Garcia Garces, C.M.F.); Marianum, 24 (1962), p. 273 (G. M. Besutti, O.S.M.). 
A-177 Claude!, Pierre.- L'enigme de la Salette. Dans Miroir de Chis-
loire, no 113 (mai 1959), p. 660-668 ill. 
A-178 Holgersen, Alma.- Alma Holgersen. Le chant de la Salette. 
Traduit par !'abbe Rene Virrion, du clerge de Paris. Mulhouse, 
Editions Salvator, 1960. 234, [2]p. 19 em. 
Jaquette illustree en couleurs. - Trad. de LA-39. 
C.r.: Marianum, 2<! (1962), p. 273 (G. M. Besutti, O.S.M.); Nouvelle Revue 
Theologique, 83 (1961), p. 552 (E.D.). 
A-179 Gabier, Henri, M.S., n. 1910.- La Salette et son message. Dans 
Caltiers Marials, 15 (1962), p. 45-52. 
= BESUTTI. 
A-180 Estienne, Yvonne.- Yv. Estienne. Notre-Dame de la Salette. 
Genval, Editions << Marie-Mediatrice )) [imprimatur : 1962] [9], 9-
170, [1] p. [6] pls, couv. en couleurs 20,5 em. 
C.r. : Nouvelle Revue Theologique, 86 (1964), p. 544 (J. Galot, S.J.). 
Trad. : LD-20. 
A-180a-- 2. ed. Genval [etc] Editions << Marie-Mediatrice )>, 1965. 172, 
[1] p. [6] pls, couv. en couleurs 20,5 em. 
A-181 Bassette, Louis. Notre-Dame de la Salette. Dans Sanctuaires et 
pelerinages, 9 (1963), p. 1-13. 
= BESUTTI. 
A-182 Jaouen, Jean M.S.- Jean Jaouen. La gracedelaSalette au regard 
de l'Eglise. Paris, Les Editions du Ccrf, 1964. 319, [1] p. couv. 
ill. 20 em. 
Cf. p. [7] : • L'ouvrage ... est une version nouvelle d'un livre paru en 1946 
[A-011] o. 
C.r. : Ami du clerge, 74 (1964), p. 368 ; Nouvelle Revile Theologique, 86 (1964), 
p. 544 (J. Galot, S.J.); Revue d'histoire ecclesiastique, 1965, tL. Gd); Revue de 
l'UnivPrsite d'Ottawa, 35 (1965), p. 250-251 (Henri Saint-Denis); Vie spirituelle, 
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112 (1965), p. 240 (Ph. Vercoustre); Zeitschrifl filr kaUzolische Theologie, 88 
(1965), p. 228-229. 
A-182a - -Corps, Les Editions du Planeau, 1974. 319, [2] p. couv. ill. 
21,5 em. 
A-183 Engelmann, Henri, ptre, n. 1906.- Pelerins de la Salette, par 
Henri Engelmann. [Tournai] Casterman [imprimatur: 1964] 126 p. 
ill., pis incl. 19,5 em. (Hauts lieux chretiens ... ). 
A-184 Salmiech, Chades de, M.S., n. 1916. -La Salette. Recit de 
!'apparition, par le Pere Charles de Salmiech m.s. La Tronche, Dif-
fusion Salettine, 1968. 46 p. 15 em. 
Trad. : LH-18. 
A-185 - Charles de Salmiech m.s. La Salette, 1847-1855. Journal d'une 
institutrice; d'apres l'reuvre de Marie des Brfrlais: L'echo de la 
sainte montagne. La Tronche, Diffusion Salettine; Paris, Nouvelles 
Editions Latines, 1969. 222, [2] p. [6] pis 19 em. 
ANNEXES: Les notes Lagier. - L'interrogatoire par le juge de paix de Corps. 
-La lettre de /'abbe Dupanloup. 
C.r. : Esprit et vie, 81 (1971), p, 9 (Bernard Billet, O.S.B.). 
A-186 Voilin, Henri. -La Salette, montagne prophetique [par] Henri 
Voilin. Preface de Stanislas Fumet. La Tronche-Montfleury, 
Editions des Cahiers de l'Alpe [1969] 210, [1]p. [4] pis 21,5 em. 
(Collection << Monographies » publiee par la Societe des ecrivains 
dauphinois). 
C. r.: Revue d'hisloire del' Eglise de France, 56 (1970), p. 203 (Claude Savart); 
EphMLS, p. 345-346. 
Giraud, Maximin. - La Salette racontee par Maximin Giraud. 
Voir A-108a. 
A-187 Masson, Rene, n. 1922.- Rene Masson. La Salette, ou Les larmes 
de Marie. Paris, Editions S.O.S. [01974] 252, [3] p. [2] pls, couv. 
ill. 21 em. (Collection<< Hauts lieux de spirituali.te »). 
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C.r.: Ephemerides Mario/ogicae, 25 (1975), p. 298 (A. Rivera); Marianum, 
· 37 (1975), p. 147-148 (J. Stern); Revue d'histoire de l'Eglise de France, 61 
(1975), p. 114 (Claude Savart). 
AP- PERIODIQUES 
AP-1 Notre-Dame de la Salette. Journal religieux paraissant a Muret. 
1 re annee, no 1 - 11 ~me [ ?] annee, no , juillet 1S59 - 1870 
[?] Muret (Hte Garonne), Bureau du Journal, 1859-1870 [?] 2 v. 
(1104 + 742 p.) ill. 29 em. [PBN 4o D.9020 
Directeur : Alexis Petit. 
Mensuel, 1859-1861 ; bimensuel, 1862-1865 ; 30 numeros par an, 1866-1868 ; 
bimensuel, 1869-1870. 
Tables. - Le sous-titre varie Iegerement. 
La collection conservee a la Bibliotheque nationale de Paris s'arrl!te au nume-
ro 227, du 16 juin 1870. 
AP-2 Annales de Notre-Dame de la Salette. 1re- 86~me annee, 1865-
1951; Nouvelle serie, N° [1]-132, 1952-1973. Grenoble, impr. 
Maison ville et fils [etc] ill., pis 22-24 em. 
Organe du Sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, par Corps ; dirige par les 
Missionnaires de Notre-Dame de la Salette, sauf durant la ptlriode 1902-1942. 
Continue par JP-2a. 
Periodique mensuel de mai 1865 a fevrier 1926; bimcstriel a partir de mars-
avril 1926.- Jusqu'en 1943, l'annle commence generalement avec la livraison 
de mai, juin ou juliet. Irregularites dans la numerotation des annees, surtout a 
partir de 1946.- Le sous-titrc varie ou manque. 
Tables annuelles ou bisannuellcs pour les periodes 1865- mai 1901, juin 
1910 - mai 1925. 
Les Annales, sont unc mine de renseignements sur le culte de Notre-Dame 
de Ia Salette au sanctuaire m~me et a travers le monde. Elles contiennent de 
nombreuses etudes historiques et des publications de documents, surtout durant 
les annees 1907-1921. Voir I' article c Mai 1865- mal 1965 •, dans le n• 80 de Ia 
Nouvelle serie (avril-mal 1965), p. 35-39. 
AP-2a Salette (La). Annales de Notre-Dame de la Salette... N° 1 - , 
janvier-fevrier 1974- . Sanctuaire de N. D. de la Salette. 
ill. 27 em. 
Bimestriel. Issu de la fusion de AP-2 et AP-8. 
AP-2b [?] ............................................................. .. 
Journal bimensuel, paraissant dans la paroisse de S. Donato, 
a Sienne, Italie. 1861 [ ?] - ? 
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= Lettre du cure de S. Donato, Louis Pellini, janvier 1863, dans le rccueil 
manuscrit BossAN, L·!tlres edifianteif, n• 541 (MSG). 
AP-3 Annali della Madonna della Salette. Pubblicati dai Missionari de 
N. D. de la Salette. 1866 [ ?] - 18.. Napoli, R. Gargiulo. [Mila-
no, Biblioteca Ambrosiana (quelques numeros de 1866-1867). 
= Annales (AP-2), fevrier 1867, p. 356 ; Catalogo dei periodici delle biblio-
teche lombarde. Milano 1964. 
En depit de son titre, ce periodique n'a jamais ete dirige par les Missionnaires 
de la Salette. n contenait des traductions des Annales (AP-2) publiees par ces 
derniers. 
AP-4 Annali di Nostra Signora della Salette; divisi in due parti, una 
francese, altra italiana ; benedetti dal santo padre. Produzione 
mensile. 1871 - c.1881. Venezia, tip. dell'Ancora. 21 em. 
Directeur: Jacopo Avogadro, prieur des Catechumenes, a Venise.- Contient 
des traductions des Annales (AP-2) completees par des textes propres. 
La notice ci-dessus a ete redigee d'apres Ie fasci<'ule 96, de juin 1880. Sur Ia 
page de titre on lit: Annata X VI dei francesi, IX degli italiani. Venezia ... 
1881 [sic]. 
Cf. Annales (AP-2), septembre 1871, p. 443-444 ; mai 1872, p. 565-566; mai 
1874, p. 187-188. 
AP-5 [Annales] 
Traduction espagnole, publiee a Valence, Espagne. 
= Annal~s (AP-2), decembre 1880, p. 294-295. 
AP-6 Saletta (La) d'Aragno. Anno I, n. 1 (4 febraio 1912)- ? Roma, 
tip. Ed. Nazionale; 1912- ? 
= FBN. 
AP-7 Saleta (La). Afio I- , 1945 [?]- Valencia, Parroquia 
de Sto. Thomas Apostol y S. Felipe Neri. ill. 31 em. 
Sous-titre: Revista-programa de Ia Asociaci6n de Notra. Sra. de Ia Saleta de 
Ia Parroquia de Sto. Tomas Ap6stol y S. Felipe Neri, de Valencia. 
La notice ci-dessus a ete redigee d'apres le n• d'octobre 1957: Anno XII, 
num. 12. 
Salette (La) du Haut-Vaugirard, Paris. 
Pour les periodiques lies au sanctuaire de la Salette du Haut-Vaugirard, voir 
J-54, K-33, et K-33a. 
AP-7a Semaine (La) religieuse du diocese de Grenoble... 1re annee, 15 
aout 1868 - Grenoble. 




PERIODIQUES DIRIGES PAR LES 
MxssiONNAIRES DE NoTRE DAME DE LA SALETTE 
Pour les periodiques publies aux U.S.A., il existe un index des articles : . 
Leo B. CuMMINGS.- A bibliography of writings about Our Lady of La 
Salette and by and about the La Salette Fathers in the United States, 1892-
1966 (LB-56). 
Annales de Notre-Dame de la Salette. 1865 - . Voir AP-2. 
AP-8 Bulletin des Missionnaires de N.-D. de la Salette. 1re annee, no 1 
- 62e annee, n° 603, 1902-mars-avril 1963; n° 604-667, mai-
juin 1963-1973. Tournai, Grenoble [etc] ill., pls 24 em. (1902-
1946: 21,5 em.) 
De 1902 a 1943, generalement mensuel; a partir de 1944, bimestriel. Continue 
par AP-2a. 
Le titre varie : Bulletin des Missionnoires de Ia Salette, 1902 - janvier-fe-
vrier-mars 1915 ; Bulle1in des reuvres des Missionnaires de Ia Salette, avril-mai 
1915- mars 1935; Bulletin des Missionnaires de Notre-Dame de Ia Salette, 
avril 1935- mars-avril 1963; Mon Peuple ... , mai-juin 1963- novembre-
decembre 1973. 
Le titre de la couverture varie plus frequemment encore: v.g. Bulletin de 
I' Ecole apostolique de N D de Ia Sal,tte et des reuvres de ses Missionnaires (juillet 
1902) ; Bulletin des reuvres des Missionnaires de Ia Sal~lte et en particulier de 
leur Ecole apostolique (septembre 1902) ; Bulletin des Missionnains de Ia Sa-
lette (cet ancien titre continue parfois a figurer sur la couverture apres 1935). 
Pelerinage savoyard... Voir J-95. 
Supplement a AP-8. 
AP-9 Salette (La) en Suisse. Supplement au <<Bulletin des reuvres des 
Missionnaires de la Salette >>. N° 1 - ?, juillet 1928- ?. 
20,5 em. 
Ne paratt plus. 
Mon Peuple... Voir AP-8. 
AP-10 Bulletin of the Missionaries of La Salette. Vol. I-X, 1910-1919. 
Hartford, Conn., La Salette College. ill. 21 em. 
Bimestriel, 1910; mensuel, 1911-1919. 
Continue par AP-11. 
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AP-11 Salette (The La) Missionary. Vol. [I]- , 1920- . Hart-
ford, Conn., La Salette College [etc] ill. 15 em. (1920-1950, n. 6: 
21-27,5 em.) 
Dirige par les M.S. de la Province de Notre-Dame des Sept-Douleurs. Gene-
ralement mensuel. 
Continue AP-10. -A partir de mai 1939, le titre est: Our Lady's Missionary. 
Le premier numero d~ la premiere annee, (janvier 1920) porte: vol. XI, n. 1. 
Our Lady's l\fissionary. Voir AP-11. 
AP-12 Mensageiro (0) de N.S. da Salette. Anno I- , 1917-
Rio de Janeiro, Marcelino Ramos. ill. 23 em. 
Generalement mensuel. - Numerotation continue a partir de juin 1920 : 
n.16-
A partir de janvier-fevrier 1961, le titre est: Salrtte. 
Salette. Marcelino Ramos. Voir AP-12. 
AP-13 Poslaniec Matld Boskiej Saletynskiej. Rok I-XXX, wrzesie1i 
- pazdziernil{ 1921- wrzesie:D. 1950. Dembowiec [etc] ill. 23-
21,5 em. 
Bimestriel, 1921-1925 ; onze livraisons par an, 1926-1950, mais interrompu de 
septembre [ ?]1939 a 1945 ; en 1946, une seule livraison, non numerotee. - Or-
gane des M.S. de Pologne. 
AP-13a Dotatek do << Poslanca M.B. Saletynskiej >> dla Ameryki. N. 1-9, 
1923- styczen-luty-marzec 1925. Ware, Rev. Saletyni Mission-
aries. ill. 22,5 em. 
Traduction du titre: Supplement au • Poslaniec ... [AP-13] o pour l'Amerique. 
Remplace par AP-14. 
AP-14 Poslaniec Matki Boskiej Salety:D.skiej. Rok I- , kwiecien 
(april) 1925- . Ware, Mass., 1925-1968; Twin Lakes, Wis., 
1968 - , The La Salette Missionary Fathers. ill. 22,5-24 em. 
D'abord mensuel, puis onze livraisons par an a partir de 1933. Numerotation 
irreguliere en 1932. 
Succede a AP-13a. 
AP-14a Kalendarz Posla:D.ca Matki Boskiej Salety:D.skiej. 1926- ?. 
Ware, Mass., 1925- ?. ill., couv. en coul. 23 em. 
Trad. du titre: Almanarh du Poslaniec ... [AP-14]. A ete edite au moins pour 
les anm!es 1926-1931. 
AP-15 Botschaft ... [1.]- Jahrgang, August 1929- . Morschwil, SG, 




Generalement onze Iivraisons par an. 
Le titre. varie: Bolschafl von La Salelle, 1929-1949 ; Botschajt. Monatsschrifl 
des salellinischen Schw~izerwerk!S, 1950 - janvier 1956; Botschafl.Monals-
schrifl des La Sale lie-Werkes, fevrier 1956- ' 
AP-16 Messagero (Il) di N. Signora della Salette. Anno I- , 1929 
. Roma, 1920-1938; Gaifana (Perugia), 1938-1943; Torino, 
1946- , Missionari della Salette. ill. 21,5 cm-27 em. 
Generalement mensuel de 1929 a 1953; bimestriel a partir de 1954. Interrom-
pu d'avril 1943 a 1945. 
En 1946, le titre devient: La Salelle. De 1946 a janvier-fevrier 1955, Ies 
annees sont numerotees 41-50. 
Salette (La). Torino. Voir AP-16. 
AP-17 Salette (The La) shrine news. Vol. I-?, april, 1932- ? Alta-
mont, N.Y. ill. 20,5-23 em. 
Mensuel, au moins jusqu'en juillet 1933. Ne paratt plus. 
AP-18 Messenger of Our Lady of La Salette. Vol. 1-13, may, 1934 
-april, 1946. Ware, Mass., Rev. Saletyni Missionaries. ill. 23 em. 
Dirige par les M.S. americains d'origine polonaise. 
Onze livraisons par an. - Remplace par AP-22. 
AP-19 Mensajero (El) de Nuestra Senora de La Salette. Ano I - XVI 
[ ?], '1942-1967 [ ?] Cordoba (Argentina), Misioneros de Ntra. Sra. 
de << La Salette 1>. ill. 26,5-22,5 em. . 
Generalement bimestriel. - Ne paratt plus. 
AP-20 Salette (La). 1re- anm\e, 1943- . Fribourg, Mont-Planeau 
[etc], 1943-1947; Broc, Fb, La Salette de Bouleyres, 1947-
ill. 19,5-22,5 em. 
Sous-titre de 1943 a 1946-47: Revue romande des Missionnairts de Notre-
Dame de la Salelle. 
En general onze numeros par an. - De 1944 [ ?] a 1947, l'annee commence 
avec le numero de septembre. 
AP-21 Celle qui pleure. Vol. [!]-XXIX, 1940-1968. Enfield, N.H., Se-
minaire de Ia Salette, 1940-1943; Attleboro, Mass., 1943-1968. 
ill. 26 em. (vol. [I]-VII, n. 4: 28,5 em.) 
Periodique de langue fran~aise, publie aux U.S.A. par les M.S. de Ia Province 
du Creur Immacule de Marie. 
Mensuel, 1940-1961 ; neuf ou dix numeros par an, 1962-1967; quatre numeros 
en 1968. - Remplace par AP-25. 
A partir de 1960, Ie numero de janvier ou de decembre est un calendrier de 
36,5 em. 
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AP-22 Our Lady's Digest. Vol. 1-
nois. ill. 18,5 em. 
may, 1946 - . Olivet, Illi-
Directeur : Stanley Matuszewski, M.S., n. 1915. 
Bimestriel. Chaque volume commence avec le numero de mai-juin. Succede a 
AP-18. 
AP-23 Riconquista cristiana. Anno I-X, 1956-1965. Roma, Edizioni 
dei C.S. [etc] ill. 15 em. 
Directeur: Francesco Molinari, M.S., n. 1913. - Bimestriel. 
AP-24 Shrine (The). Shrine of Our Lady of La Salette, Attleboro, Mass. 
Vol. I - december 1961-january 1962- Attleboro, 
Mass. ill. en coul. 15 em. 
Onze numeros par an. 
AP-25 Salette (La). Vol. 1, no 1 - , fevrier 1969- . Enfield, N.H., 
La Salette Center of Light. ill. 28 em. 
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Succede a AP-21. Les premiers numeros furent Mites a Attleboro, Mass. 
Le premier numero (fevrier 1969) porte: French language newsletter published 
bi-monthly. 
Le numero 5 du vol. I (octobre 1969) porte: monthly newsletter published on 
alternate months in english and french. 
C- PUBLICATIONS DESTINEES AU COLPORTAGE 
Voir l'Introduction, p. 10. 
C-1 [?] ................................................................. . 
Dessin lithographic, accompagne de vers, signale par la Lettre de l'evl!que 
de Grenoble, en date du 9 octobre 1846 (E-1). 
C-2 Apparition (L') de la Sainte-Vierge I a eu lieu le 19 septembre 
1846, I sur la montagne de Dorsiere, I Hameau de la commune de 
la Salette, canton de Corps, departement de l'Isere. [Grenoble, 
imp. de J.-L. Barnel, rue Derriere-St-Andre, s.d.] [4] p. ill. (vig-
nettes) 28 em. [BMG R.8668 (257) 
C-3 
Recit forme par la Relation Laurent, titre qui lui fut attribue seulement plus 
tard. II est suivi d'un Cantique en l'honneur de Notre-Dame, a Ia Salelle, pres 
Corps, a la fin duquel on lit: « Le present cantique a ete compose par Joseph 
Laurent de Corps, en reconnaissance de miracles qui se sont operes dans sa 
famille &. Cf. la lettre de Mr Gueydan, de Corps, au Pere Bossan, datee du 10 
mars 1863 (MSG, Archives, N• 79, sect. 3), p. [3] : 
e Relation de Laurent &. 
e 1• Cette relation a ete rimaillee le 27 9brc [novembre] 1846, et chantee Ie 
lendemain 28, sur le lieu de !'apparition par des gens de Corps qui y etaient 
aile [sic] en devotion. 
e 2• Ce sont des chanteurs de complaintes ambulants qui s'etant procure une 
copie de tette relation l'ont fait imprimer. Laurent, qui m'a donne ces renseigne-
ments, dit qu'elle fut imprimee en Xbre [decembre]1846, par M. Barnel, a Gre-
noble. 
« 3• Joseph Laurent etait alors ce qu'il est aujourd'hui cultivateur et chapelier •· 
La ml!me relation est attribuee par C-4 a Jean Comte, autre habitant de Corps. 
Voir ZR.-14. 




Ml!mes textes que le precedent, avec en plus, au bas de la p. [4] : c Joseph 
Laurent, de Corps. 1847 o. 
C-4 - -[Grenoble, impr. J.-L. Barnel, s.d. (1847)] [4] p. ill. (vignettes) 
28 em. [BMG R.8668 (258); BMG U.6583 
Ml!mes textes que C-3, mais le recit se termine par les mots suivants, p. [3] : 
«Fait par Je9n Comte de Corps, fils a Claude Comte de Corps, 1847 t.- Voir 
ZR-13. . 
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C-5 Apparition de la ste Vierge I a deux bergers de la Salette, I Pres 
de Corps, !sere; le 19 'Jbre 1846. Lith. de C. Pegeron a Grenoble, s.d. 
lf. recto ill. 31 em. [BMG R.8668 (247) 
Lithographic dans un cadre orne, dont les cartouches renferment une com-
plainte en six couplets, commen~ant par les mots : Sur les hauteurs de Ia Sa-
lette I Et par un temps ... 
C-6 Apparition de la ste Vierge I aux deux petits bergers de la Salette, 
(!sere) lle 19 7bre 1846. s.l. [Grenoble] Lith. de C. Pegeron, s.d. 
1 f. recto ill. 41,5 em. [BMG Pd 6 (5) 
Dans Ia moille inferieure, complainte en six couplets, rommen~ant par Ies 
mots : Aux sommets escarpes des monts de Ia Salette ... 
C-7 Details I d'un I evenement extraordinaire I arrive a deux enfants 
sur la montagne de la Salette pres Corps, IIsere. [Grenoble, Imp. 
de Prudhomme] s.d. 3 p. ill. in-4. 
R~cit tres court, accompagne d'une lithographic edit~e par Pegeron, dans un 
cadre orne dont les cartouches renferment une complainte en six couplets de 
huit vers, commen~ant par les mots : Sur les hauteurs de Ia Salette I Et par un 
temps ... 
= CHAPER. 
C-8 - - Grenoble, Imp. de Prudhomme, s.d. 3 p. ill. in-8. 
Mllme texte que C-7, accompagne d'une gravure sur bois, qui a servi pour 
Hommoge a N.D. de la Saletle, Dieu peut tout. N.D. de Ia Salette et deux berg~rs 
des Alpes et autres publications de Prudhomme. Ce bois porte quelquefois Ia 
signature de Houet et quelquefois est anonyme. II represente !'apparition de-
bout ; cf. C-26 a C-29. 
= CHAPER. 
C-9 --[Grenoble, Imp. de Prudhomme, s.d.] 2 p. 1 pl. 32 em. [EG 
« Dessine sur les lieux par Ferdinand Rostaing •· - Le recit est signe : c Par 
!'auteur du dessin •· 
C-10 Rostaing, Ferdinand, dessinateur.- [Figure du Christ sur un frag-
ment de pierre] s.l. [Grenoble] Lith. de C. Pegeron, s.d. (d.l. 1847] 
1 f. (ill.) 22 em. [PBN Estampes 
c Dessine par Ferdind Rostaing d'apres Ia copie qui en a ete faite •· - Cadre 
interieur : 12,5 em x 9. 
C-11 Apparition de la sainte Vierge a deux enfants sur une montagne 
de la Salette, canton de Corps, diocese de Grenoble [Grenoble, 
impr. J.-L. Barnel, s.d.] (4] p. ill. 28 em. [BMG R.8668 (255) 
Le recit, presque identique a celui de C-30, est suivi de deux Complaintes. 
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C-12 - - Le meme. [ BM G R.8668 (254) 
Recit identique a celui de C-11, mais accompagne d'une seule Complainte, a 
Ia fin de laquelle on lit : • Compose par Claude Bernard - Brunei, du Villard 
d'Entraigues (!sere) •· 
C-13 - -[Grenoble, impr. Prudhomme, s.d.] 1 f. recto-verso ill. 28 em. 
[BMG R.8668 (256) 
M~me Complainte que dans C-12, sans le recit. A Ia fin: • Compose par Claude 
Bernard-Brunel, du Villard d'Entraigues (Isere) •· 
C-14 Jean-Marie Vianey. Cure d'Ars. Le Puy, typ. Gaudelet, s.d. [4] p. 
in-4. 
Le texte est imprime sur trois col. Contient un recit conforme a celui de C-11 
et une Complainte sur I' air de Fualdes, en 28 couplets, signee: Claude Bernard-
Brunel, du Villard d'Entraigues. 
= CHAPER. 
C-15 Notre-Dame et deux bergers des Alpes. Charmes, impr. L. Buffet, 
s.d. [d.l. 1847] 15 p. 15,5 em. [PBNR (1) 
C-16 - -Paris, impr. H. Vrayet de Surcy, 1847 (2fevrier) 16 p. 20 em. 
[PBNR (2) 
Texte semblable a celui de C-15. -La paternite de l'opuscule, attribuee 
dans une note conservee dans EG-1 a un certain M. A. de La Porte, est revendi-
quee par !'auteur du Pelerinage de N.-D. de Ia Saletle [1872] (voir A-92). L'exis-
tence de l'opuscule est attestf~e par une Iettre du 20 fevrier 1847 (EG 99). Sur 
son rayonnement, cf le temoignage de G. Frassinetti, dans LE-2. 
C-17 - - Paris, chez l'editeur, rue Saint-Maur Saint-Germain, 9, et a 
l'impr. [H. Vrayet de Surcy] rue de Sevres, 37, 1847 (2 fevrier). 
eouverture, 15 p. 20,5 em. [PBNR (3) 
C-18 - - 2. ed. enriehie de vignettes. Ibidem, 1847 (2 fevrier). eouver-
ture, 16 p. ill. (vignettes) 20 em. [PBNR (4) 
C-19 - - 3. ed., augm. de lettres authentiques. Ibidem, 1847 (2 fevrier). 
eouverture, 16 p. ill. (vignettes) 20 em. [P BNR (5) 
Extrait d'une lettre de Monseigneur l'eveque de Gap, en date du 9 decembre 
1846, p. 14-15.- Extrait d'une lettre d'une religieus~ du couvent de la Provi-
dence, a Corps, a Madame Ia Superieure generale de l'Ordre, a Grenoble, p. 15-16. 
A Ia p. 16 on lit : • le 25 decembre ... est arrive a Corps un missionnaire de · 
Lyon, envoye par Monseigneur l'archev~que de cette ville •· 
C-20 - - Charmes, Mougel. in-24 d'1 demi-feuille. 
= BDF, 12 juliet 1856, n• 6406. 
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C-21 Lettre d'un religieux trappiste d'Aiguebelle a sa sreur, sur !'appa-
rition de la sainte Vierge a Corps. [Agen, impr. P. Noubel, s.d. 
(d.l. 1847)] 1 f. recto-verso ill. 28 em. [PBN 4°Lk7.25794 
La Lettre o est signee frere Marie ... , datee d'Aiguebelle, le 29 janvier 1847, 
et adressee a Mile Polymnie de Saint-Salvy, a Soreze (Tarn) &. 
C-22 Apparition miraculeuse de la Ste Vierge, a de jeunes bergers. [La 
Guillotiere, impr. J.-M. Bajat, s.d. (d.l. 1847)] 8 p. 14,5 em. 
[PBN Lk7.14860 
Titre de depart. 
Cf. p. 4 : e La relation manuscrite ou nous puisons les faits qui precedent, est 
d'un venerable ecclesiastique qui a ete lui-mlime sur les lieux &. - On retrouve 
le mlime recit da.1s C-24. 
C-23 Apparition de la tres-sainte Vierge a deux petits bergers sur la 
montagne de la Sallette [sic] ... ; Guerison miraculeuse d'une femme 
infirme depuis 23 ans; accompagnees des lettres de Mgr l'eveque 
de Gap et de M. l'abbe Chabrand grand vicaire, etc., etc., sur ces 
deux miracles, avec belles gravures, suivies d'une priere pour les 
biens de la terre approuvee par Mgr l'archeveque de Paris. Paris, 
Bouasse-Lebel et cie, 1847. 32 p. 13 em. [PBNR (12) 
2 gravures hors-texte selon CHAFER. L'exemplaire P BN R (12) est sans 
planches. - lmprime vers la fin mars. - La lettre de !'abbe Chabrand est 
datee du o 19 septrc 1846 [sic] & (p. 28). - Mgr J.-1. Depery, evllque de Gap, 
prit en fort mauvaise part la divulgation de la lettre qu'il avait adressee a I' abbe 
Nicod, cure de la Croix-Rousse a Lyon. L'Univers du 27 avril 1847 contient 
une protestation de sa part, qu il renouvela en 1850 ; cf. A-12. 
C-24 Apparition miraculeuse de la sainte Vierge a de jeunes bergers 
dans le diocese de Grenoble. Extrait de !'Etoile du matin. Cha.m-
bery, Puthod, 1847. couverture, 8 p. 13,5 em. [BMG U.6607 
Mllme recit que dans C-22, augm. d'un supplement. Se termine par un ex-
trait d'une lettre de l'evlique de Gap. - Reedition : C-43. 
C-25 - - [Amiens, impr. Lenoel-Herouart, s.d. (1847)] 15 p. 10,5 em. 
[PAN BB 18 1452 (3821) 
Imprime au plus tard en mai. - Texte semblable a C-22 et C-24. 
C-26 [Prudhomme] Notre-Dame de la Salette. Relation tres-circon-
stanciee de !'apparition de la tres-sainte Vierge a deux bergers sur 
la montagne de la Salette, pres Corps, le 19 septembre 1846 et des 
faits extraordinaires qui ont suivi cet evenement miraculeux, ter-
minee par un cantique ... et une gravure... [Grenoble, impr. Prud-
homme, s.d. (1847)] 7, [1] p. ill. 21 em. [EG 
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De mars ou avril. Contient Ia Relation Gueydan, red.igee par I'imprimeur 
Prudhomme, d'apres des renseignements fournis par Gueydan, rencontre a 
Corps au printemps de 1847. Gueydan est l'auteur du cantique. Cf. la citation 
de la Iettre Gueydan au Pere Bossan, du 10 mars 1863, dans Apt II, p. 31. En 
dix-sept ans, on aurait vendu 300 000 exemplaires des diverses publications 
contenant ce recit. -Voir ZR-19. 
C-27 - - Hommage a Notre-Dame de la Salette, suivi de la relation tres-
circonstanciee de !'apparition de la tres-sainte Vierge a deux bergers 
sur· la montagne de la Salette, pres Corps, !sere, le 19 septembre 
1846, et des faits extraordinaires qui ont suivi cet evenement mi-
raculeux. Grenoble, impr. Prudhomme, 1847. 20 p. ill. (vignettes), 
couverture plat inferieur ill. 22 em. [BMG U.6693 
D.I.: 25 juin 1847.- Dans Ia dedicace a A Monsieur G[ueydan] ... o (p. [3]), 
Prudhomme semble revendiquer Ia paternite du poeme en 32 strophes Horrunage 
a Notre-Dame de la Salette (p. [5]-10) precedant Ia Relation, qui est celle de 
Gueydan (cf. C-26). 
C-28 - - Dieu peut tout. Relation detaillee de !'apparition de la tres 
sainte Vierge a deux bergers sur la montagne de la Salette... 11. ed. 
Grenoble, Prudhomme, decembre 1852. 12 p. gravures in-8. 
= CHAPER. 
C-29 - - Dieu peut tout. Notre-Dame de la Salette et deux bergers des 
Alpes. 12. ed. [Grenoble, impr. Prudhomme] decembre 1853. 
7, [1] p. ill. 21,5 em. [BMG V.1440 
Contient Ia Relation Gu~ydan; cf. C-26. 
C-30 Apparition de la sainte Vierge a des enfants, sur une montagne de 
la Salette, canton de Corps, diocese de Grenoble. Paris, Alcan et 
cie, s.d. [1847] [4] p. ill. 17 em. [PAN BB 18 1452 (3821) 
Au-dessus du titre, a droite,: [n°] 432. 
Recit semblable a celui de C-11.- Saisi chez Alcan Ie 21 avril 1847, cet im-
prime valut a l'editeur une con damnation pour delit de presse: cf. PAN BB21 
504A (3752). II est cite a I' article a Labessey » du Dictionnaire des pelerinages 
religieux, I, (Migne, Encycloped.ie theologique, 43), Paris, 1850, col. 899-900. 
C-30a Nouvelle relation de !'apparition miraculeuse de la sainte Vierge 
a deux petits bergers sur montagne de la Salette... s.l.n.d. [Paris, 
Dopter, 1847] 
Editee le 20 avril 1847, cette brochure valut a I'editeur ainsi qu'a un Iibraire 
d'Angers nne condamnation pour delit de presse.- Mtlme texte que A-2? 
= PAN BB21 503A (2637 et 3221). 
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C-30b Nouvelle relation de !'apparition miraculeuse de la ste Vierge a 
deux petits bergers des Alpes. s.l.n.d. [Paris, impr. Lacrampe, 
1847) 
L'imprimeur fut condamn6 a une amende, Ia brochure n'indiquant pas son 
adresse et n'ayant pas 6t6 d6posee a Ia prefecture. 
=PAN BB21 503A (3454). 
C-30c Apparition de la ste Vierge a deux petits bergers sur la montagne 
de la Salette... s.l.n.d. [Mortain (Manche), J. Mathieu, 1847] 
Imprime pour Ie compte d'un colporteur aveugle, nomme Pierre Fourre. 
L'imprimeur et le colporteur firent !'objet d'une condamnation. 
= PAN BB21 504A (3397). 
C-30d Apparition de la ste Vierge a deux bergers des Alpes. Angers, impr. 
C-31 
Cosnier et Lacheze, 1847. 
L'imprimeur fut condamne a payer une amende pour defaut de declaration 
preal!•ble au secretariat de Ia prefecture. 
= PAN BB21 502B (:!075). - Cf. C-53. 
Apparition de la sainte Vierge a deux enfants, sur une montagne 
de la Salette, canton de Corps, pres Grenoble, en Dauphine. 
[Angers, Veuve Pignet-Chateau, s.d. (1847)] 7, [1] p. 13 em. 
t 
[PAN BBlB 1452 (3821) 
Imprime au plus tard en mai. Texte semblable a celui de C-11. La vve Pignet-
Chateau fut condamnee a une amende pour defaut de declaration prealable au 
secretariat de Ia prefecture: cf. PAN BB21 502B (3022).- L'ev@que de Gap 
s'etant plaint de ce que le texte affirmait que les c ev@ques de Grenoble, d'Auch 
et de Gap se sont saisis de ce prodige et en ont informe Ia cour de :Rome &, elle 
lui repondit: c Votre lettre nous confirme dans !'opinion que c'est a tort que 
I' auteur de notre version s'est avance aussi loin • (Iettre du 4 aoftt 1847 a l'ev@que 
de Gap, publiee dans I' Univers du 19 aoftt). 
C-32 Apparition de la sainte Vierge a deux enfans [sic], sur une mon-
tagne de la Salette, canton de Corps, diocese de Grenoble. Abbe-
ville, impr. C. Paillart, s.d. [1847] 1 f. recto-verso 25,5 em. 
[PAN BB18 1452 (3821) 
Imprime au plus tard en mal, pour Ie compte d'un colporteur nomme Lefran-
~ois, originaire d'Orleans. 
C-33 Guedy, Jules, peintre.- Copie d'une pierre trouvee sur la mon-
tagpe de la Salette, pres Corps (Isere), le 24 mai 1847, par Mr Jules 
Guedy, peintre a Grenoble... Grenoble, lith. C. P~geron, s.d. [1847] 
Estampe en coul. 28 em (cadre: 23 em x 16). 
[PAN BB1B 1454 (4161) 
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C-34 Apparition de la sainte Vierge a deux enfants sur la montagne de la 
Salette, canton de Corps, samedi 19 septembre 1846, JOUr des Quatre-
Temps... [Avignon, impr. Jacquet, s.d. (d.l. 1847)] 4 p. ill. (vi-
gnettes) 21 em. [PBNR (6) 
Texte semblable a celui de C-35. 
C-35 Relation d~ I' apparition de la sainte Vierge, a deux enfants du can-
ton de Corps, diocese de Grenoble. [Toulouse, typ. Lagarrigue, s.d. 
(d.l. 1847)] 8 p. 15, 5cm. [PBNR (7) 
C-35a Apparition de la sainte Vierge a deux enfants... Toulouse, lith. 
Barthes & Lagrange, s.d. Estampe 15,5 em. [PBNR 
II est possible que cette estampe soit la couverture de l'opuscule P BNR (7), 
qu'elle pr~cede immediatement dans le recueil relie. 
C-36 Apparition de la sainte Vierge a deux bergers des Alpes dans le 
diocese de Grenoble. Nantes, impr. Bourgene, Masseau et cie, s.d. 
[d.l. 15 mai 1847] couverture, 21 p. 12,5 em. [PBNR (8) 
Extrail d'une lettre de Mgr l'eveque de Gap en date du 9 decembre 1846, p. (17]. 
- Exlrail d'une lettre ecrile par une sreur du couvent de la Providence, elabli 
a Corps, el adressee a lasuperieure del' Institut, p.18-19. 
C-37 - - Nouv. ed., augm. d'une priere pour les biens de la terre, approu-
vee par Mgr l'archeveque de Paris. Ibidem, s.d. [d.l. 1847] couver-
ture, 21 p. 12,5 em. [PBNR (9) 
R~Mite en 1850 : C-53. 
C-38 Apparition de la sainte Vierge a deux bergers des Alpes, dans le 
canton de Corps (lsere), le 19 septembre 1846. Vendu par Rieux 
Lizier [Nantes, impr. Busseuil, s.d. (d.l. 1847)] 8 p. 14 em. 
C-39 
[PBNR (H') 
Base sur la m(!me relation que C-36. - Cantique de Notre-Dame de grdce, 
signa c 1•r avril 1847, I.-D. Dubois •, p. 7-8. 
Apparition de la Vierge. 
(d.l. 1847)] 8 p. 14 em. 
Titre illustr~. 
[Bordeaux, impr. Causserouge, s.d 
[PBNR (13) 
C-40 Trois Miracles. Apparition de la sainte Vierge a deux bergers 
et propheties curieuses qu'elle leur n'vela.- Enquete ordonnee 
sur cet evenement miraculeux.- Jeune fille malade... guerie 
radicalement par un venerable pretre... Troisieme miracle ... , par 
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les prieres de l'abbesse de Minsk ... Paris, impr. Chassaignon, s.d. 
[d.l. 1847] 1 f. recto ill. 55 em. [PBNR (15) 
Le texte concernant LS est donne comme un e Extrait du Siecle t. 
C-41 - - Le mcme, avec ill. differente. [PBNR (16) 
C-42 Souvenir du 19 septembre. s.l. [Paris] Sirou et Desquers, s.d. 
[d.l. 1847] 1 f. recto 41 em. PBNR (17) 
Texte destine a encadrer une gravure, laquelle manque sur l'exemplaire 
P BN R (17). Se termine par une oraison. 
C-43 Apparition miraculeuse de la sainte Vierge a de jeunes bergers 
pres de la Salette, suivie de la relation de la guerison de la Sreur 
Saint-Charles d'Avignon et du recit de l'anniversaire. Lyon, au 
bureau de !'Etoile du malin, 1847. 35 p. 15 em. [PBNR (18) 
Contient une description du pelerinage lors du premier anniversaire de !'ap-
parition (p. 27-32). - L'opuscule est une reedition, augmentee d'un supple-
ment, de C-24. 
C-44 Apparition de la sainte Vierge a deux enfants sur la montagne de la 
Salette, canton de Corps, diocese de Grenoble. Metz, Dembourg 
et Gange!, s.d. [d.l. 1847] Estampe 41,5 em. 
[PBNR (entre 20 et 21) 
En bas a gauche: [n°] 139. 
Image, 23,5 em x 17,5, entre deux colonnes de texte.- Cf. C-57. 
C-45 Relation de la guerison de Mademoiselle Marie-Antoinette Bolle-
nat. (Extrait de La Voix de l' Eglise). Paris, au bureau de La Voix 
de l'Eglise, 1848. 8 p. 24,5 em. [EG 119 
C-46 Apparition de la sainte Vierge dans diverses localites. Premiere 
apparition le 10 mars 1848, Marie Veronique. Marseille, impr. J. 
Barile, 1848. 30 [?] p. 15 em. [EG 
Contient (p. 26-27) un recit tres inexact de !'apparition de la Salette, repro-
duit par RoussELOT, Nouveaux documents (A-10), p. 30-32 ; selon Rousselot 
l'opuscule e nous donne une multitude d'apparitions de la sainte Vierge, comme 
s'il m pl~uvait D. 
. C-47 Details sur un evenement arrive dans la commune de Goupillieres 
- Renfeugeres, pres Rouen (Seine-Inferieure). ...Nouveaux mira-
cles operes par la Sainte Mere de Dieu, sur la montagne de Sol-
lette [sic], finage de Corps, pres de Lyon. [Charmes, impr. L. Buf-
fet, s.d. (d.l. 1848)] 1 f. recto-verso ill. (vignettes) 26,5 em. 
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[PBN Pieces rela-
tives a diverses [sic] evenements (du 19~me siecle). in-4, Lk7.1 (68) 
Le texte concernant LS est donne comme un extrait • d'une Iettre ecrite par 
Ies Religieuses, sreurs . de Ia Providence, etablies a Corps ». 
C-48 Villecourt, Clement. -Relation sur !'apparition de la tres-sainte 
Vierge a deux enfants, sur la montagne de la Salette... Extrait 
en partie de l'ouvrage que Monseigneur Villecourt ... a fait et publie 
sur cette apparition. [Besan<;on, impr. Bintot, s.d.] [4] p. 28 em. 
[PBNR (22) 
Titre illustre. - Imprime au plus tard sous Ia 2• Republique. - Sur Mgr 
Villecourt, cf. A-4a. 
C-49 Notre-Dame de la Salette. Paris, Gosselin ; Lyon, Gadola, s.d. 
[d.l. 1849] Estampe 40,5 em. [PBN Estampes. Gosselin S.N.R. 
Comporte une Iegende. 
C-50 Apparition miraculeuse de la sainte Vierge a deux petits bergers 
sur la montagne de la Salette... [Arras, impr. E. Lefranc et co., s.d. 
(d.l. 1850)] 12 p. 17,5 em. [PBNR (19) 
A Ia p. 10 indique comme source • Ia Relation de M. l'abbe Duchaine • (A-2). 
C-51 - - [Montreuil-sur-Mer, Duval, s.d. (d.l. 1850)] 12 p. ill. 17,5 em. 
[PBNR (20) 
C-52 ... Apparition de la Sainte-Vierge a deux enfants, sur la montagne 
de la Salette, canton de Corps, diocese de Grenoble, departement 
de l'Isere. [Angers, impr. Cosnier et Lachese, s.d. (d.l. 1850)] 
[4] p. 28 em. [PBNR (21) 
Titre illustre. -En ttlte de Ia page [1] : Refuge des pecheurs ..• 
C-53 Apparition de la sainte Vierge a deux bergers des Alpes. Angers, 
impr. Cosnier et Lachese, 1850. couverture, 20 p. 12,5 em. 
[PBNR (11) 
Noter Ie debut : e Depuis plusieurs mois, ii n'est bruit ... que d'une appari-
tion ... •- C'est Ie mtlme texte, non remis a jour malgre Ia date (1850), que C-87 
et sans doute aussi C-30d. 
C-54 Apparition de la sainte Vierge a deux enfants, sur la montagne de la 
Salette, canton de Corps, diocese de Grenoble, departement de 
l'Isere. [La Rochelle, typ. A. Dausse, s.d. (d.l. 1850)] [4] p. 28 em. 
[PBN D.6255 
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Titre illustre.- Contient un extrait d'une lettre de • Monseigneur l'ev@que 
de Gap t, une Complainte en neuf couplets et un Cantique spirituel en douze 
couplets. 
C-55 Apparition de la sainte Vierge a deux enfants sur la montagne de la 
Salette, canton de Corps, diocese de Grenoble. Epinal, Pellerin 
impr.-libraire, s.d. [1850] Estampe en coul. 42 em. 
[PBN Estampes. Images d'Epinal. Li 59 (3). BMG Pd 6 (2) 
L'image, qui ressemble a C-78, est entouree d'un texte. 
C-56 - - E. pinal, Pellerin et cie, s.d. [ d.l. 1876] Estampe en coul. 39 em. 
[PNB Estampes. Images d'Epinal. Li 59 (4) 
En haut a droite: no 269.- L'im9ge, 27 em x 18, qui ressemble a C-78, est 
entouree d'un texte. - n s'agit d'un deuxieme tirage ; le premier serait de 1852. 
C-57 Apparition de la sainte Vierge a deux enfants sur la montagne de la 
Salette, canton de Corps, diocese de Grenoble. Metz, Gangel, s.d. 
[1852] Estampe en coul. 40,5 em. 
[PBN Estampes. ·Gange! Li 67 
En bas a gauche: [no]139.- L'image, 23 em x 18, est entouree d'un texte. 
Reedition de C-44. 
C-58 [Pays, Franc;ois] colporteur.- Abrege du recueil extraordinaire 
des prodiges arrives le 1 er, le 19 septembre 1846 sur une montagne 
des Alpes en Dauphine, et le dernier, le 1 er aoflt 1852, jour de di-
manche, au sortir de la messe, quartier de Mont-Dorcieres, commune 
de Salettes [sic], canton de Corps, arrondissement de Grenoble. 
[Gueret, impr. Mme Ve Betoulle, 1852] [4] p. ill. 28 em. 
[PBNR (24) 
Debut du texte : « Ce prodige a ete prevu par un homme d'un grand genie, 
ne en France en 1430 •· - Complainfe sur les peines et souffrances des dmes du 
purgatoire ..• vendue par Franfois Pays, p. [3-4]. 
C-59 - Abrege du recueil extraordinaire des prodiges arrives, le premier, 
le 19 septembre 1846, sur une montagne des Alpes (en Dauphine); 
le dernier, le lundi 15 aout 1853, jour de l'assomption, au sortir de 
la messe, quartier de Mont-Dorcieres, commune de Salettes [sic], 
canton ~e Corps, arrondissement de Grenoble. [Laval, impr. L. 
Moreau, s.d. (d.l. 1853)] [4] p. ill. 28 em. · [PBNR (23) 
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Canfique sur ll'.s peines el souffrances des ames du purgatoire ... vendue [sic] 
par Fran{:ois Pays, p. [3-4]. 
Publications pour colportage C-68 
C-60 Notre-Dame de la Salette. Epinal, Pellerin impr. libraire, s.d. 
[1854 ?] Estampe en coul. 62,5 em. [MSG 
Au milieu, Vierge conversant avec Ies enfants : 27,5 em x 20,5 ; immediatement 
en dessous, Priere a la sainte Vierge; le tout encadre d'un motif de fleurs. En 
bas, recit de }'apparition.- C'est peut-~tre l'estampe signalee par BDF, 20 
mai 1854, gravures, no 152. 
C-61 Apparition miraculeuse de la sainte Vierge a deux petits bergers, 
sur une montagne de la Salette (canton de Corps, diocese de Gre-
noble.) et de [sic] plusieurs autres miracles, par M. l'abbe xxx. 
Nantes, impr. F. Masseaux, s.d. [d.l. 1854] 33 p. 14,5 em. 
[PBN D.23635 
C-62 [Pays, Fran~ois] colporteur.-Apparition de la tres sainte Vierge a 
Maximin Giraud et Melanie Mathieu sur une montagne des Alpes 
(Dauphine), quartier de Mont-Dorcieres, commune de Salette 
[sic]... [Nantes, impr. F. Masseaux, s.d. (d.l. 1854)] [4] p. ill. 
28 em. [PBNR (25) 
Vendu par Fran~ois Pays. 
C-63 - -[La Rochelle, typ. A. Dausse, s.d. (d.l. 1855)] [4] p. ill. 28 em. 
[PBN D.6256 et PBNR (26) 
C-64 - -[Angers, impr. Cosnier et Lachese, s.d. (d.l. 1855)] 
[PBN D.6257 
ldentique au precedent, mais l'ordre des pages a ete modifie. 
C-65 - - [Cahors, impr. J.-A. Brassac, s.d. (d.l. 1856)] [4] p. ill. 28 em. 
[PBNR (27) 
C-66 - - [Digne, impr. Repos, s.d. (d.l. 1857)] [4] p. ill. 28 em. 
[P~NR (29) 
C-67 Guerison d'Adele Chevalier, postulante chez les religieuses de 
Saint-Thomas de Villeneuve, a l'Mpital general de Soissons. Paris, 
impr. lith. Pinard. in-8 d'1 feuille. 
= BDF, janvier 1855, no 144, ou il est precise qu'il s'agit d'une • guerison 
par }'intercession de N.-D. de la Salette et l'eau de la fontaine miraculeuse •· · 
C-68 Cantique en l'honneur de Notre-Dame de la Salette, pres Corps. 
Valence, impr. Chaleat, s.d. [d.l. 1855] 1 f. recto ill. 28 em. 
[PBN Ye 7184 (10) 
Paraphrase du r~cit de !'apparition, en quatorze couplets. 
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C-69 ... Relation detaillee de !'apparition de Ia tres-sainte Vierge a deux 
bergers, sur Ia montagne de la Salette, pres Corps, le 19 septembre 
1853 [sic] [Nevers, typ. P. Begat, s.d. (1855)] 12 p. 18,5 em. 
[PAN fi'18 554 (dossier Nevers, 23 mars 1855) 
Au sommet de la p. [1] : Notre-Dame de la Salette preservez-nous de la peste. 
Cette brochure ne semble pas avoir obtenu l'autorisation prefectorale en vue 
de Ia vente publique. 
C-70 Veritable Portrait de Ia reine des cieux et costume authentique 
qu'elle portait lorsqu'elle apparut le 19 7bre 1846... Portraits, de 
Maximin Gireau [sic] et de Melanie Mathieu... Metz, lith. Gangel, 
s.d. [d.l.1855] Estampe 47 em. [PBNEstampes. Gangel. Li63(4) 
C-71 Apparition de Ia Salette (le 19 septembre 1846)... Pelerinage de Ia 
Salette. Guerisons miraculeuses. Indulgences. Paris, Lhuillier, 
impr. Bailly, Divry et cie, s.d. [d.l. 1856] 1 f. recto ill. 28 em. 
[PBNR (28) 
C-72 Jean-Marie-Baptiste Vianey, cure d'Ars, ne a Dardilly en 1786; 
suivi de: Cantique sur !'Apparition de Notre-Dame de Ia Salette; 
Cantique de Saint-Hubert et Cantique spirituel sur la vie et la peni-
tence de Saint-Alexis. Charmes, impr. Mougel. 12 p. in-12. 
= BDF, 28 juillet 1860, n° 6722. 
C-73 Notre-Dame de Ia Salette, priez pour nous. [Bordeaux, impr. E. 
Crugy, s.d. (d.l. 1867)] 1 f. recto-verso ill. (vignette) 12,5 em. 
[PBN D.57791 
Debut du texte : « La sainte Vierge est apparue a une religieuse d'une grande 
saintete, et lui a dit : Les predictions de la Salette vont s'accomplir •· - Som-
met de la p. [2] : c Puis Marie dicta la priere ci-jointe t. - Trad. italienne dans 
G. PETRAROJA, Vera notizia ... 4. ed., Napoli, 1871 (LE-25), p. 113-145. 
C-74 - - Le meme [Vernon, impr. E. Cedoz, s.d. (d.l. 1873)] 
[PBN D.62073 
Date non determinee 
C-75 Oraison a Notre-Dame par deux petits bergers sur Ia montagne 
de Ia Sallette [sic] Paris, lith. Gosselin Cd., s.d. Estampe 33 em. 
[MSG 
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Dlustration, 26 em x 20 : la Vierge entre les deux enfants dans un ovale ; aux 
angles, medaillons representant chacun un miracle. L'Oraison se trouve au-
dessous de !'image; a sa suite, en autographie, !'explication des miracles. 
Publications pour colportage C-78 
C-76 Veritable Portrait de la tres sainte Vierge I telle qu'elle s'est mon-
tree a deux enfants sur la montagne de la Salette I pres de Corps 
departement de l'Isere. Lyon, Bernasconi fres editeurs, lith. Clappie, 
s.d. Estampe en coul. 33 em. (cadre: 28 em x 21). [MSG 
Recit, en italiques, encadrant une image, 18 em x 15,3, Vierge conversant 
avec les enfants, et quatre vignettes, 4 em x 3,8, placees en dessous, representant 
des miracles. 
C-77 - - J. Meunier ed. impr.-lith. de Monsgr l'archeveque de Lyon, a 
Fontaines, s.d. Estampe 39 em. [EG 
Ressemble a C-76. 
C-78 Apparition de la sainte Vierge a deux petits bergers sur la mon-
tagne de la Salette. Imagerie d'Epinal, no 1894. Pellerin & cie, 
impr.-ed., s.d. Estampe en coul. 38 em. [MSG 
L'image, 26 em x 17, qui ressemble a C-55 et C-56, est entouree d'un texte. 
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D- SAINT-SIEGE 
D-1 Rescrits et Brefs de 1852. 
S. CoNGREGATIO INouLGENTIARUM. Rescrit du ~4 aoflt. Minute : ASV, Rescripla 
S.C. Indulgentiarum, 1852, ~· 
s. CoNGREGATIO SAcnonu:r.r RITuu:r.r. Rescrits du 26 aoi'lt et du 2 decembre. 
Minutes conservees aux archives de la S.C. des Saints. - L'indult original du 2 
decembre 1852 fut renvoye en 1854 au Saint Siege et remplace par un texte 
modifie. Voir ace sujet ASV, Lettere latine, c posizioni e minute o, annee 1854, 
dossier 119; ASV, Archivio parlicolare di Pio IX, c Carte o, n. 1096; EG 68: 
lettres de Rousselot a Auvergne, 31 aoflt 1854, et a Ginoulhiac, 12 septembre 
1854. 
SECRETARIA BREVIUM. Brefs du 26 eoflt, 3 septembre (deux brefs), 7 septembre 
(trois brefs). Minutes: AS V, Sec. Brev., vol. 28 : « 1852, Indulta personalia t; 
vol. 202 : « 1852, Indulg. perp. o ; vol. 5607 : c 1852, Diversorum, lib. III, pars 
III t, n. 129. 
Les huit rescrits ou brefs d'aoflt-septembre sont signales par Rousselot dans 
une lettre du 24 octobre 1852 a 1' Univers, qui la publia dans le numero du 29 
octobre. p. 3, col. 2. Le rescrit du 2 decembre est signale dans une lettre de 
Rousselot publiee dans 1' Univers du 4 janvier 1853 p. 3, col. 2. 
Texte latin et traduction frans:aise de l'indult du 2 decembre, dans A-25, 
p. 286-287; des neufs rescrits et brefs, dans A-51, p. 320-337, A-78, BERTRAND, 
p. 199-220 et les reeditions de ces titres. 
D-2 Pius IX. - Aliquot ante menses. 
Lettre du 30 aoflt 1854 a l'eveque de Grenoble. Traduction partielle dans 
BASSETTE, p. 332-333. 
Original: EG 105. Minute: ASV, Lettere latine, c posizioni e minute t, annee 
1854 (n. 119). ll semble que Bassette n'ait pas eu entre les maiDs !'original, 
mais seulement une traduction imparfaite, conservee dans EG 13. 
D-3 S. Congregatio Sacrormn Ritumn. - Decretum. Portus Aloi-
sii. [Dubia et resolutiones quoad simulacra et apparitiones B.M.V. 
sub titulo de Lourdes, de la Salette et Immaculatae Conceptionis etc.] 
Die 12 Maii 1877. Dans Acta Sanctae Sedis, XI (1878), p. 509-511. 
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A la fin du texte publie dans les Acta S.S. on lit : c Ex eadem Secretaria 
(S. Congr. S. Rituum] die 11 Decembris 1878 t. 
On trouve les Dubia I, II et III dans les Annales, octobre 1877, p. 72. 
Saint-Siege D-8 
D-3a - Capuana, Portus Aloisii et SSmae Conceptionis de Chile. Die 
12 Mali 1877. Dans Decreta authentica Congregationis Sacrorum 
Rituum, V, Appendix IV, Romae 1879 (n. 5692); idem [nouvelle 
ed.] III, Romae 1903, p. 79 (n. 3419). 
M8mes Dubia que D-3, a !'exception du Dubium III: le texte qu'en donne 
!'edition authentique est different de celui de Ia minute conservee aux archives 
de la S.C. des Saints, dans Sac. Rituum Congregationis d~creta. Anni 1877, 2m• 
partie, f. 35 verso. 
D-4 - [Couronnement de la statue de Notre-Dame de la Salette et 
Erection de l'eglise du pelerinage en basilique mineure. Decret du 
19 janvier 1879. Traduction fran<;aise dans] Annales, janvier 1912, 
p. 235-236. 
Selon les Annates, mars 1912, p. 315-316, les actes du Saint-Siege relatifs au 
couronnement de la statue et a l'erection de l'eglise en basilique auraient ete 
imprimes a Rome en juillet 1879. 
D-4a Leo XIII. - A notre venerable Frere Amand Fava, eveque de 
Grenoble. Dans Annales, octobre 1879, p. 65-66. 
Lettre datee du 9 septembre 1879. Traduction fran~aise, extraite de La 
Semaine religieuse du diocese de Grenoble. 
D-5 S. Poenitentiaria.- Indulgence jubilaire. 15 mai 1901. Dans 
Annales, juin 1901, p. 2-3. 
Texte latin et traduction fran~aise. 
D-6 S. Congregatio S. Officii. - Decretum circa vulgo dictum « se-
cret de la Salette ». Dans Acta Apostolicae Sedis, 7 (1915), p. 594. 
Decret date du 21 decembre 1915. -Voir M-168. 
D-7 Pius XI. -Brevi Ap.lici N. 1313... Datum Romae, ... die XXV 
m. Novembris an. MCMXXVII... Dans Annales, janvier-fevrier 
1928, p. 513-515. 
Texte latin et traduction fran~alse d'un bref dans lequel le Souverain Pon-
tife declare indulgencier Ia priere Souvenez-vous, d Notre-Dame de la Salette et 
!'invocation Notre-Dame de la Salette, Reconciliatrice des pecheurs •·- M8mes 
prieres que D-8. 
D-8 S. Poenitentiaria.- Invocatio: Notre Dame de « la Salette » 
... Oratio ·: Souvenez-vous, 0 Notre-Dame de <l la Salette »... Dans 
S. PoENITENTIARIA APOSTOLICA, Enchiridion indulgentiarum... Ty-
pis polyglottis Vaticanis, 1952, p. 318-319 (n. 435, 436). 
M8mes prieres que D-7, mais les dates indiquees pour Ia concession des in-
dulgences sont le 7 et le 12 novembre 1933. 
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D-8a S. Congregatio Sacrorum Rituum. - Die 19 septembris. 
B. Mariae Virg. a la Salette Reconciliatricis peccatorum, Patronae 
praecipuae Congregationis. [Typ. polyglotta Vaticana, 1943] 
20 p. 17,5 em. 
Propre du breviaire pour l'octave du 19 au 26 septembre. 
D-8b - - [Typis polyglottis Vaticanis, 1961] 11 p. 19 em. 
Propre du breviaire pour le 19 septembre. 
D-8c - Die 19 septembris. Beatae Mariae Virginis a la Salette Reconcilia-
tricis peccatorum, Patronae praecipuae Congregationis. [Typis poly-
glottis Vaticanis, 1943] 2 p. 33 em. 
Propre de la messe. 
D-8d - Die 19 septembris. B. Mariae Virg. a la Salette Reconciliatricis 
peccatorum. [New York] Benziger brothers [imprimatur: 1945] 
2 p. 30 em. 
Propre de la messe. 
D-8e Secreteria Status. - Reponse de Sa Saintete Pie XII ... [a] Son 
Excellence Reverendissime Mgr Raoul Harscouet, eveque de Char-
tres. Dans Marie-Coredemptrice ... [1948] (A-168), p. xi. 
La lettre, datee du 31 decembre 1944, porte la signature du cardinal L. Maglio-
ne, secretaire d'Etat. Elle repond a une c Adresse & datee du 25 novembre 1943 
et signee par Mgr Harscouet en qualite de president - fondateur du Comite 
notional fran!,!ais des Congres marials. - Adresse, ibidem p. x. 
D-9 Pius XII. - Le centenaire de la Salette. Une lettre de S.S. Pie 
XII. Dans La Croix, Paris, 1er-2 novembre 1945, p. 3, col. 3. 
Lettre datee du 8 octobre 1945 et adressee au T.R.P. Etienne Cruveiller, 
Superieur General des Missionnaires de Notre-Dame de la Salette.- Cf. D-9a. 
D-9a - Epistula Ad R.P. Stephanum Cruveiller, moderatorem generalem 
missionariorum B.M.V. a << la Salette )) exeunte saeculo ab appari-
tione eiusdem B.M.V. in oppido << la Salette )), Dans Acta Apostolicae 
Sedis, 38 (1946), p. 155-156. Egalement dans La Documentation 
catholique, Paris, 43 (1946), col. 858. 
Lettre en fran!,!ais, datee du 8 octobre 1945. - C'est la mt;me lettre, mais 
avec des retouches, que celle publiee dans La Croix du 1••-2 novembre 1945 
(D-9). Le fascicule des Acta est date du 1•• avril 1946. 
D-10 Secreteria Status.- Lettre apostolique a S. Exc. Mgr l'eveque 
de Grenoble a !'occasion du centenaire de N.-D. de la Salette et du 
ve Congres maria! national. Dans La Semaine rel. · du dioc. de 
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Grenoble, 78e annee (28 mars 1946), p. 225. Egalement dans Marie 
- Coredempirice ... [1948] (A-168), p. xiv. 
Lettre datee du 19 janvier 1946 ct signee : • J.-B. Montini, Subst. • Cf. E-24a. 
D-11 Ioannes XXIII. - Litterae apostolicae << Haud paucae )). -Beata 
Maria Virgo a << La Salette )>, Reconciliatrix peccatorum invocata, 
universae Congregationis Missionariorum a Sacra Familia caelestis 
Patrona constituitur. Dans Acta Apostolicae Sedis, ·53 (1961), 
p. 606-607. 
Lettre datee du 16 juia 1961. 
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E - EV~QUES DE GRENOBLE 
Surles ev~ques de Grenoble, voir KP-11. 
PHILIBERT DE BRUILLARD (1765-1860). 
Ev~que de Grenoble de 1826 a 1853. - Cf. BASSETTE, p. 432-435. 
E-1 Lettre de Monseigneur l'ev~que de Grenoble a son clerge. [Gre-
noble, J. Baratier, 1846] 1 f. recto-verso 20,5 em. 
Datee du 9 octobre 1846. L'evl!que prescrit a son clerge • la plus grande re-
serve, et surtout un silence absolu, par rapport a cet objet [LS], dans la tribune 
sacree •· II se declare contrarie de ce que l'on se soit permis • de faire parattre 
un dessin lithographie, et d'y ajouter des strophes en vers •· - Reproduit dans 
A-10, p. 12. 
E-1a Approbation de Monseigneur l'ev~que de Grenoble [a La verite sur 
l'evenement de la Salette ... , ou Rapport... sur ['apparition] Dans 
A-6a, p. [3-4] 
c Donne a Grenoble le 15 juin 1848 e. 
E-1b Approbation de Mgr l'ev~que de Grenoble [aux Nouveaux docu-
ments ... , par l'abbe Rousselot] Dans A-10, p. [5-6] 
t Donne a Grenoble, le 31 decembre 1849 t. 
E-2 [Lettre circulaire du] 10 octobre 1851. Grenoble, s.e. 1 f. recto 
21 em. 
D~but du texte : c Monsieur le cure. Je regrette avec tout mon clerge les 
conflits qui se sont elev~s au sujet de la Salette •·- Publie avant le Mandement 
du 19 septembre (E-3). 
E-3 Mandement de Monseigneur l'ev~que de Grenoble autorisant 
!'erection d'un nouveau sanctuaire a Marie, sur la montagne de la 
Salette. [Grenoble, impr. C.-P. Baratier, 1851] 8 p. 27 em. 
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Date du 19 septembre 1851, le Mandement ne sortit des presses que le 10 
novembre. 11 contient le jugement de l'evl!que declarant • que !'apparition ... 
porte en elle-ml!me tous les caracteres de la verite, et que les fideles sont fondes a 
la croire indubitable et certaine •· - Texte avec les variantes des minutes qui 
Eveques de Grenoble E-8 
servirent a sa preparation dans BASSETTE, p. 232-240.- Trad.: LA-10, LD-7, 
LE-5 ; cf. aussi BASSETTE, p. 248, 253, 255. 
E-3a - - Arras, Typ. E. Lefranc et cie, 1852. 20 p. 17,5 em. 
c Publie avec permission particuliere de Sa Grandeur •· 
E-4 Lettre pastorale et Mandement de Monseigneur l'ev~que de Gre-
noble, qui annonce la pose de la premiere pierre du sanctuaire de 
Notre-Dame de la Salette. [Grenoble, impr. J. Baratier, 1852] 
8 p. 26,5 em. 
Datee du 1 er mal 1852. - Texte presque integralement reproduit dans BASSET-
TE, p. 271-276. - Trad. : LD-8, LE-5. 
E-5 Circulaire de Monseigneur l'eveque de Grenoble a tousles membres 
de son clerge. [Grenoble, impr. J. Baratier, 1852] 3 p. 27 em. 
Datt!e du 16 juin 1852. - Concerne le c deluge d'indignes et grossiers couplets 
contre le fait de la Salette •· 
E-5a Approbation de Mgr l'eveque de Grenoble [a Un nouveau sanc-
tuaire a Marie ... , par l'abbe Rousselot] Dans A-25, p. [2] 
c Donne a Grenoble, le 8 septembre 1852 t. 
E-6 Allocution adressee par Monseigneur a MM. les retraitants de 1852. 
[Grenoble, impr. J. Baratier, 1852] 4 p. 25 em. 
Datee du 12 scptembre 1852, 1' Allocution condamne le vol. I de La Salette-
Fallavaux ... , par Donnadieu [pseud. de C.-J. Deleon], paru c trois jours seulement 
avant Ia retraite •· - Cf. F-9 et BASSETTE, p. 305-306. 
JACQUES-MARIE-ACHILLE GINOULHIAC (1806-1875). 
Eveque de Grenoble de 1853 a 1870 ; archeveque de Lyon de 1870 a 1875. 
E-7 [Lettre circulaire aux eveques, du] 14 septembre 1854. Grenoble, 
s.e. [3] p. 25 em. [BMG U.6584 
Debut du · texte : c Monseigneur, votre Grandeur a res:u probablement un 
exemplaire d'un opuscule intitule Affaire de Ia Salette- Memoire au pape •· 
Cf. F-13. - Autographie. 
E-8 Mandement de Monseigneur l'eveque de Grenoble, portant con-
damnation d'un livre intitule : La Salette devant le pape. [Grenoble, 
typ. J. Baratier, 1854] 8 p. 27 em. (N° 12). 
• Dati! du 30 septembre 1854.- Concerne F-14. 
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E-9 Instruction pastorale et Mandement de Monseigneur l'eveque de 
Grenoble, portant condamnation du livre intitule : Affaire de la 
Salette, Memoire au pape, etc. [Grenoble, typ. J. Baratier, 1854] 
47 p. 27 em. (No 14). 
Dat~ du 4 novembre 1854. - Concerne F-13 et H-3. - Texte dans BASSETTE, 
p. 343-396. 
E-10 . Lettre-Circulaire de Monseigneur l'eveque de Grenoble, a !'oc-
casion de publications recentes sur le fait et la devotion de N.-D. 
de la Salette. [Grenoble, impr. A. Baratier, 1857] 64 p. 27 em. 
(N° 31). 
Dat~e du 19 septembre 1857.- Concerne La Salet"P. devant le pape (F-14), 
La conscience d'un pr2tre el le pouvoir d'un ev2qu· (F-19), ainsi que les peines 
canoniques port~es contre l'abb~ Deleon, auteur de ces livres. Ce dernier re-
pondit dans Un dernier mot a M. l'abbt! Burnoud (FL-13). 
PIERRE-ANTOINE-JUSTIN PAULINIER (1815-1881). 
Eveque de Grenoble de 1870 a 1875, puis archeveque de Besanc;on. 
Apparition ... racontee ... par Mgr l'eveque de Grenoble. 1872. Voir 
A-91. 
E-ll Lettre pastorale de Monseigneur l'eveque de Grenoble au clerge et 
aux fideles de son diocese, sur un mois de pelerinages successifs au 
sanctuaire de N.-D. de la Salette. [Grenoble, typ. A. Baratier, 
1873] 7 p. 24,5 em. (No 20). 
Dat6e du 10 juliet 1873. 
Allocution ... prononcee a Vienne ... 1873. Voir K-25. 
AMAND-JOSEPH FAVA (1826-1899). 
Eveque de Saint-Pierre et Fort-de-France, Martinique, de 1871 a 1875 ; 
eveque de Grenoble de 1875 a 1899. 
E-12 Lettre pastorale de Monseigneur l'eveque de Grenoble sur Notre-
Dame de la Salette. [Grenoble, typ. Baratier et Dardelet, 1876] 
14 p. 25,5 em. (N° 6). 
Dat6e du 1 er septembre 1876. 
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E-13 Lettre-Circulaire de Mgr Amand-Joseph Fava, ev~que de Gre-
noble, au clerge et aux fideles de son diocese a ]'occasion de fausses 
nouvelles repandues contre Ia devotion envers N.-D. de Ia Salette. 
[Grenoble, typ. A. Baratier] 4 p. 25,5 em. (N° 30). 
Titre de dllpart. - Datee du 2 fevrier 1879, Ia Iettre-circulaire avait ete 
occasionnee par un article du Messager de Toulouse, 29 janvier 1879 (p. [1] 
col. 2-4), qui fut cite dans Ie Figaro du 31 janvier et dans d'autres journaux. 
L'artic'e avait pour titre o Leon XIII et Ia Salette o et contenait une Iettre de 
Rome, datee du 25 janvier et signee: Saint-Victor. Le Vendredi 7 fevrier Ie 
Messager (p. [1], col.4-6) publia une rectification, contenant une nouvelle Iettre 
du m~me correspondant romain, datee du 3 fevrier, ainsi que Ie texte d'une de-
pl!che, qui avait ete publiee par Ie Fron{!ais, numero du 6 fevrier. 
E-14 Instruction pastorale et Mandement de Monseigneur l'ev~que de 
Grenoble a !'occasion du car~me de 1879 sur la devotion de No~re­
Dame de Ia Salette. [Grenoble, typ. A. Baratier, 1879] 29 p. 25,5 
em. (No 31). 
Titre de depart. -• Donne ... Ie 6 fevrier 1879 o. -Concerne I' article paru dans 
le Messager d3 Toulouse du 29 janvier precedent (voir E-13). 
E-14a Mandement de Mgr l'ev~que de Grenoble a !'occasion du car~me 
de 1879 sur la devotion de N.-D. de la Salette. [Grenoble, impr. 
Baratier et Dardelet, 1879] 40 p. 21 em. 
Titre de depart. - • Do•me ... le 6 fevrier 1879 o. 
E-15 A Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Interieur et des Cultes. 
[Lettre du] 6 octobre 1879. [Grenoble, impr. Baratier et Dardelet, 
1879] 6 p. 25,5 em. (N° 40). 
Titre a Ia p. [3]. - Reponse au ministre, qui accusait l'evl!que d'avoir contre-
venu aux lois de Ia Republique • dans Ia mise a exet ution ... des decrets et brefs 
pontificaux qui ont erige l'eglise de Notre-Dame de Ia Salette en basilique, et 
autorise !'erection d'une statue de Ia Vierge o. La lettre au ministre est precedee 
d'une lettre-circulaire au clerge, datee du 17 octobre 1879. 
Croisade-Reparatrice... 1881. Voir G-27. 
E-16 Lettre circulaire de Monseigneur l'ev~que de Grenoble adressee a 
son clerge a !'occasion du mois consacre a N.-D. de la Salette. 
[Grenoble, impr. Baratier et Dardelet, 1883] 7 p. 25,5 em. (N° 64). 
Titre de depart. - « Donne ... le 1 er septembre 1883 o. 
Notre Dame aux montagnes de la Salette. 1896. Voir G-36, G-36a. 
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PAUL-EMILE HENRY (1851-1911). 
Ev~que de Grenoble de 1900 a 1911. 
E-17 Lettre circulaire de Monseigneur l'ev~que de Grenoble a l'occac;ion 
du pelerinage de Notre-Dame de la Salette. [Grenoble, impr. J. Ba-
ratier] 6 p. 27 em. (N° 2). 
• Donn~ ... le samedi 19 mai 1900 •· 
E-18 Lettre-Circulaire de Monseigneur l'ev~que de Grenoble a I' occasion 
du pelerinage de Notre-Dame de la Salette. Dans La Semaine 
religieuse du diocese de Grenoble, 34e annee (1er mai 1902), p. 613-
616. 
Cette lettre-circulaire n'est pas int~gree dans Ia numerotation continue des 
lettres pastorales. ' 
E-18a Lettre-Circulaire ... sur la nouvelle organisation de la basilique 
et du pelerinage de N.-D. de la Salette. Dans A. SocKEEL, Le mois 
de la Salette ... 1903 (G-53), p. [325]-329. 
Meme lettre que E-18. 
E-19 Lettre-Circulaire de Monseigneur l'ev~que de Grenoble a !'oc-
casion du soixantieme anniversaire de !'apparition de la Salette. 
[Grenoble, impr. J. Baratier] couverture, 17 p. 21,5 em. (N° 18). 
• Donne... le 2 juillet 1906 •· 
Loms-JosEPH MAuRIN, 1859-1936. 
Ev~que de Grenoble de 1911 a 1916, puis cardinal et archev~que de Lyon. 
E-20 Lettre pastorale de Mgr l'ev~que de Grenoble sur les enseignements 
de la Salette (1re partie) et Mandement pour le s. temps du car~me 
de l'annee 1912. Grenoble, J. Baratier, 1912. couv., 20 p. 24,5 em. 
(NO !1,). 
• Donne... Ie 11 fevrier •· 
E-21 Lettre pastorale de Mgr l'ev~que de Grenoble sur les enseignements 
de la Salette (2e partie) et Mandement pour le s. temps du car~me 
de l'annee 1913. Grenoble, J. Baratier, 1913. couv., 23 p. 24,5 em. 
(N° 3). 
• Donne... le 20 janvier •· 
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E-22 Lettre pastorale de Mgr l'ev~que de Grenoble sur les enseignements 
de la Salette (3e et derniere partie: la priere) et Mandement pour le 
s. temps du car~me de l'annee 1914. Grenoble, J. Baratier, 1914. 
couv., 24 p. 24,5 em. (No 4). 
o DonnL. le 11 fevrier •· 
ALEXANDRE CAILLOT (1861-1957). 
Ev~que de Grenoble de 1917 a 1957. 
Allocution ... au pelerinage des hommes ... 1927. Voir J-97. 
E-23 Lettre de Mgr l'ev~que de Grenoble pour le cinquantenaire de la 
consecration de la basilique et du couronnement de la statue de 
Notre-Dame de la Salette. Dans La Semaine religieuse du diocese de 
Grenoble, 61 e annee, n° 50 (25 juillet 1929), p. 645-652. 
Lettre datee du 22 juillet 1929. 
E-24 Lettre pastorale de Monseigneur l'eveque de Grenoble pour le cen-
tenaire de !'apparition de N.-D. de la Salette et le Congres maria! 
national de Grenoble. 19 p. 22 em. (N° 111 ). 
Lettre datee du 10 mars 1946. 
E-24a Lettre de S. Exc. Mgr l'ev~que au Saint-Pere pour lui annoncer les 
f~tes du centenaire en 1946. Dans La Semaine religieuse du diocese 
de Grenoble, 78e annee (28 mars 1946), p. 226-227. 
Cf. D-10. 
E-25 Lettre pastorale de Mgr l'ev~que de Grenoble au clerge et aux fi-
deles de son diocese. Apres le centenaire de N.-D. de la Salette en 
liaison avec le mouvement de prieres pour l'union des Eglises dans 
le retour a l'unite. Grenoble, impt. St. Bruno, 1947. couv., 20 p. 
22 em. (No 112). 
• Donne ... le 11 fevrier 1947 •· 
E-26 Lettre pastorale de Mgr l'eveque. Un autre centenaire de la Sa-
lette. Dans La Semaine religieuse du diocese de Grenoble, 84e annee, 
no 5 (13 septembre 1951), p. 17-19. 
Lettre datee du 12 septembre 1951.- Sur le centenaire du Mandement du 
19 septembre 1851. 
E-27 Lettre de Mgr l'eveque au T.R.P. Superieur General des Mission-
naires de N.-D. de la Salette pour le centenaire de leur fondation. 
Dans La &maine religieuse du diocese de Grenoble, 84e annee, no 38 
(1 er mai 1952), p. 273-275. 
Lettre datee du 25 avril 1952. 
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F - OPPOSITION ET POLEMIQUES 
Voir aussi les series FL et JP. 
F-1 Daudel, Jules. - Satan et deux bergers des Alpes, par Jules Dau-




= CHAPER.- Cf. RoussELOT, Nouveaux documents (A-10), p. 27-29: pour 




Napoleon. - Les mysteres de la Salette, par Napoleon 
Paris, Librairie protestante, 1848. couverture, 13 p. 
[EG 38 
« Si done !'apparition sur la Salette ne vient pas des hommes, elle vient de 
Satan (p. 2) •·- Cf. RoussELOT, Nouveaux documents (A-10), p. 26-27. 
[ Cartellier, Jean-Pierre] 
5 v. 24,5 cm-26 em. 
Memoires sur la Salette. [1849-1857] 
BMG R.8666 
Manuscrit de la main d'un copiste, ::>vee des annotations de la main de !'au-
teur. L'un ou l'autre feuillet est lithographie. 
L'abbe J.-P. Cartellier, 1804-1865, cure-archiprtltre de Saint-Joseph a Gre-
noble, fut membre de la commission de 1847, chargee par l'evtlque d'examiner 
le rapport des deux enqutlteurs officiels, Rousselot et Orcel. Jusqu'a sa mort, 
il persista dans 1' opposition. 
CoNTENU : Vol. I. [1], viii, 166, [2) p. Livre 16r, Reponse au 1er livre de Mr 
Rousselot, intiiule: La verite sur l'evenement de la Sale tie, etc. 
4 Fait dans les derniers mois de 1848. Refait environ un an apres &. 
-Vol. II. [1), 45 p. Livre 26. Appendice a mon 1er manuscrit, ou Reponse au 
second ouvrage de M. Rousselot en faveur de la Saletle, intituze: Nouveaux 
documents mr l'evenement de la Saletle. 
« Fait en 1850 & (p. 45). 
-Vol. III. 145 p. Livre 36. Histoire de la Saletle pendant un an, ou La re-
tractation d' Ars et ses suites. 
« F:Jit en 1851 • (p. 139). 
-Vol. IV. [1], 131, [4) p. Livre 4e. His loire de deux annees; de 1851 a 1853. 
« Fait en 1853 • (p. 131). 
-Vol. V. [2], 196 p. Livre 56. Lettres a Monseigneur Ginoulhiac, eveque de 
Grenoble, ou Histoire de Ia Saletle pendant quatre ans, de 1853 a 1857. 
L'evtlche de Grenoble (EG 163) possede un manuscrit de l'ouvrage, de la main 
mtlme de !'auteur. Un sixieme volume y est adjoint, qui vade 1857 a 1862 (?). 
Au verso de la couverture du volume I se trouve une sorte de testament sur la 
Opposition el polemiques F-9 
F-4 
Selette, date et signe: c 1•' septembre 1864. J. Cartellier cure • (1 f. 21 X 13,5 em). 
-Dans le volume 5 est inseree une autocritique de !'auteur, non datee ([4] p. en 
1 f. 16 X 23 em). 
[Cartellier, Jean-Pierre] Un voyage a Ars. 
[1851] 1 f. recto 30 em. 
s.l. [Grenoble] s.e. 
[EG 38 
Lithographie anonyme, distribuee lors de la retraite ecclesiastique au Grand 
Seminaire de Grenoble, en septembre 1851. Le texte fut reproduit dans le jour-
nal grenoblois Le Vc.eu national, no du 7 octobre 1851 (JP-3a), accompagne de la 
signature de !'abbe Cartellier. - Cf. BASSETTE, p. 229 et 301. 
F-5 [Robert, J.] ptre. -La Salette. s.l. [Grenoble] s.e. [1851] [4] p. 
21,5 em. [BMG R.8668 (259) 
Lithographie datee et signee : « Grenoble le 28 7bre [septembre] 1851. J. Ro-
bert •· Elle attaque la notice La Saleltt examinee a Rome (A-16) et fut distribuee 
lors de la retraite ecclesiastique au Grand Seminaire de Grenoble. Cf. BASSETTE, 
p. 300, selon qui le veritable auteur serait l'abbe C.-J; Deleon ; cf. aussi JP-3a. 
F-6 [Rob.ert, Victor] ptre, m. 1897. -Le miracle de la Salette Fallaveau 
[sic] s.l. [Grenoble] lith. R. Philisdor, s.d. [1851 ?] 1 f. recto-verso 
31 em. [BMG 0.4566 
Autographie.- Chanson satirique en trente-quatre couplets, par V. Robert, 
qui declara cependant qu'on avait modifie son texte. Cf. EG 96. 
F-7 [Deleon, Claude-Joseph] A Monsieur Rousselot, vicaire general. 
[Grenoble, typ. E. Redon, 1852] 15 p. 24,5 em. 
Date et signe : 1 8 juillet 1852. L'abbe Deleon &. Pessege sur la Salette a la 
p. 14. - Claude-Joseph Deleon, 1797-1895, prHre du diocese de Grenoble, devint 
a partir de 1852 le principnl opposant de l'epparition. Ses deml!les avec !'auto-
rite episcopale remontent \~ependant plus haut et ont une autre origine. Cf. 
BASSETTE, p. 295-301 et passim. 
F-8 Bonald, Louis-Jacques-Maurice de, card., 1787-1870.- Deuxieme 
lettre-circulaire de Son Em. Mgr le cardinal de Bonald, archeveque 
de Lyon et de Vienne, adressee au clerge de son diocese, sur ses 
visites pastorales. [Lyon, impr. A. Perisse, 1852] 17 p. 25 em. 
[PBN E.3658 (38) 
Datee du 6 aoi'lt 1852. - Miracles, propMlies et images, p. 8-10. -La Salette 
est implicitement visee dans les lignes suivantes: « Nous defendons de publier 
· en chaire, sans notre permission, le recit d'un fait miraculeux, quand bien ml!me 
l'authenti!'ite en serait attestee par un Evl!que etranger • (p. 9-10). - Reponse 
de Rousselot dans Un nouvzau sanctuaire (A-25), p. 76-80. 
F-9 [Deleon, Claude-Joseph] La Salette Fallavaux (Fallax-Vallis), ou 
Lavallee du mensonge, par Donnadieu [pseud.] Grenoble, typ. E. 
Redon, 1852-1853. 2 v. ([3], xii, 166 p. + 271 p.) 19 em. 
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Le vol. I, public en aoftt 1852, fut condamne par l'ev~que de Grenoble des le 
mois suivant; cf. E-6 et aussi Ia reponse de Rousselot, A-19. Le vol. II fut pu-
blic en mars 1853. Cf. BASSETTE, p. 313-321. 
F-10 Salette (La). s.l. [Grenoble] lith. R. Philisdor, s.d. [1852] 1 f. recto 
31,5 em. [BMG 0.4565 
Autographie. - Complainte satirique en quinze couplets avec commentaire, 
attribuee a I' abbe J.-M.-C. Mazet, 1804-1869, qui cependant· nia en ~tre !'au-
teur. Cf. EG 96. 
F-11 Mandement sur la Salette et l'abbe Deleon. [4] p. en 2 f. 30 em. 
[BMG 0.4564 
Complainte satirique en quarante-six couplets sur 1' Air de Fualdes, composee 
c. 1853-1854, d'apres le texte. - Copie manuscrite de Ia main de l'avocat Jules 
Nicolas. Autre copie manuscrite: BMG R.8668 (240-246). 
F-12 [Deleon, Claude-Joseph] Un interdit electoral. [Grenoble, typ. E. 
Redon, 1853] 7 p. 24 em. [EG 84 
Signe et date, p. 7 : • Grenoble, le 27 mai 1853. L'abbe Del~on o. 
F-13 [Cartellier, Jean-Pierre] Affaire de la Salette. Memoire au pape, 
par plusieurs membres du clerge diocesain de Grenoble. Grenoble, 
impr. E. Redon, 1854. 61 p. 21,5 em. [PBN Lk7.3527 
Sur !'attribution a Cartellier, cf. BASSETTE, p. 400. C'est par erreur qu'E. 
Mangenot (dans I' article c Ginoulhiac • du Diclionnaire de thl!ologie catholique, 
vol. 6, col. 1372) attribue le Memoire a Mgr Ginoulhiac. Celui-ci, au contraire, 
Ie condamna dans son Instruction pastorale et Mandement du 4 novembre 1854 
(E-9; cf. aussi E-7). En juillet de la ml!me annee, Cartellier avait envoye au 
Saint-Siege le 1\Umoire sous forme manuscrite. La publication eut lieu peu 
apres, sans autorisation de l'autorit~ ecclesiastique. Par une lettre en d2te du 
30 aoftt 1854, Pie IX tra~a a Mgr Ginoulhiac Ia conduite a tenir (D-2). 
F-13a [France, Louis-Martin] 1810-1872.- Reflexions sur une brochure 
intitulee : Affaire de la Salette ; Memoire au pape... Manuserit 
de 55 p. 22 em. [BMG R.8668 (97) 
Date : o La Tour du Pin, novembre 1854 &. 
Attribue a l'abbe France, cure de Ia Tour du Pin, par une note inscrite au 
~rayon sur la page de titre. Selon BASSETTE, p. 340, c'est la plus remarquable 
parmi les refutations de F-13 composees, a l'epoque, par des pr8tres du diocese 
de Grenoble. 
F-14 [Deleon, Claude-Joseph] La Salette devant le pape, ou Rationalisme 
& heresie deeoulant du fait de la Salette, sui vi du Memoire au pape 
par plusieurs membres du elerge dioeesain. Grenoble, impr. E. 
Redon, 1854. 373 p. 22 em. 
Nom de l'auteur a la p. 15. 
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F-l4a - - Le meme. [4], [3]-373 p. [MSG 
Contient une feuille supplementaire, datee du 28 septembre 1854. 
Ouvrage condamne par l'evllque de Grenoble; cf. E-8 et E-10. - C.r. favo-
rable dans LB-7.- Sur le Memoire, cf. F-13. 
F-15 -La conscience d'un pretre et le pouvoir d'un eveque. Grenoble, 
typ. Redon, 1855. 15, [2], [17]-226 p. 19,5 em. 
Nom de l'auteur a la p. 15. -Au verso du faux-titre on lit: c Cet ouvrage a 
ete traduit en anglais, en allemand et en italien &. 
F-16 Laborde, Jean-Joseph.- Entretiens sur la Salette, par I' abbe 
Laborde, (de Lectoure). Paris, E. Dentu, 1855. 116 p. 17,5 em. 
Le mllme auteur a egalement ecrit contre l'Immaculee Conception, apres la 
proclamation du dogme en 1854. 
F-17 Fran9ois-Joseph, pseud. - Le miracle de la Salette, par Fran-
<;ois-Joseph. Bruxelles, A. Cadot, 1855. 100, [1] p. 18 em. [EG 
Recil surprenant sur ['apparition ... de Notre Seigneur Jesus-Christ au saint 
sacrement de l'autel ... dans l'eglise paroissiale de Paimpol... Copie de la lettre 
trouvee sur l'autel... Bourges, 1771, p. 43-47.- L'auteur conclut: • le lecteur 
a deja remarque les points nombreux de contact que renferment la lettre de 
Jesus-Christ en 1771 et le discours de la Vierge de la Salette en 1846. La 
Vierge parle comme ecrivait Jesus-Christ & (p. 47).- On trouvera le texte de la 
lettre dans VoLTAIRE, Dictionnaire philosophique. Paris, Garnier, 1954,p. 620-623. 
F-18 [Frinckman, Pierre] pseud.?- Theophile, ou Le vrai chretien. 
Entretiens sur la Salette. Paris, Grassart ; Lyon, Denis ; Geneve, 
E. Beroud, 1856. 132 p. 18 em. 
Signe p. (5) : • Pierre Frinckman •· 
Attribue par BMGF D a Deleon ; le style semble cependant different de celui 
des ouvrages certainement ecrits par ce dernier. 
F-19 [Deleon, Claude-Joseph] La conscience d'un pretre et le pouvoir 
d'un eveque, ou Droit imprescriptible des principes. Paris, Grassart ; 
Geneve, E. Beroud ; Lyon, Denis, 1856. 368 p. 18,5 em. 
L'evllque de Grenoble repondit par la Letire-circulaire du 19 septembre 1857 
(E-10). C.r. favorable dans LB-7. 
F-20 Poinsot, G., pasteur de l'Eglise chretienne-missionnaire a Charle-
roi, n. 1816. -La verite sur la Salette, ou Les procedes de l'Eglise 
de Rome pour faire des miracles, devoiles par diverses tentatives 
malheureuses, et en particulier, par l'histoire de !'apparition de la 
sainte Vierge sur la montagne de la Salette, le 19 septembre 1846. 
Bruxelles, Librairie chretienne evangelique, 1856. 116 p. in-18. 
= DEB. - Cf. DoYEN, La Salette vengee (A-53). 
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F-21 - De waerheid over la Salette, of De middelen die de Roomsche 
Kerk gebruikt om mirakelen te doen, ontmaskerd door vele ramp-
spoedige poogingen en vooral door de geschiedenis der verschyning 
van la Salette, de 19 September 1846. Brussel, Christelyke evan-
gelische boekhandel, 1850 [sic pour 1858 ?] 114 p. in-16. 
= DEB. - Trad. de F-20. 
F-22 - Le coup de mort au miracle de la Salette. Supplement a rna 
brochure intitulee : La verite sur la Salette. Bruxelles, Librairie 
chretienne evangelique, 1858. 52 p. in-16. 
=DEB. 
F-23 Bernier, Henri, 1795-1859.- Le doute legitime sur !'apparition 
miraculeuse de la tres-sainte Vierge a deux bergers de la Salette, 
par M. H. Bernier, chanoine titulaire de la cathedrale d'Angers. 
Angers, impr. Cosnier et Lachese, 1859. [3], iii, 116 p. 22,5 em. 
Cf. p. ii : e nous ne faisons ... imprimer que cent vingt-cinq exemplaires, qui 
seront envoyes a Nos SS. Jes archev~ques et ev8ques de France et a quelques 
personnes de notre choix o. - Presque tous Ies exemplaires furent detruits apres 
Ja mort de l'auteur. Cf. BASSETTE, p. 391-392, note t2. 
F-24 Pelletan, Eugene. - Eugene Pelletan, la Salette. Extrait de Ia 
Nouvelle Babylone. Lettres d'un provincial en tournee a Paris. 
Paris, Pagnerre, 1862. 20 p. in-12. 
=BERTRAND. 
F-25 Nicolas, Amedee.- ... Esprit de I' opposition au miracle de la Sa-
lette, ou Monsieur Cartellier, cure de Saint-Joseph, a Grenoble. 
Precede de la Iettre que le Souverain Pontife Pie IX a daigne faire 
ecrire a !'auteur de La Salette devant la raison et le devoir d'un ca-
tholique, le 9 decembre 1857, au sujet de cet ouvrage, suivi de 
quelques pieces et extraits qui resument les moyens et Ies preuves 
acquis depuis 1857 jusqu'a ce jour, par M. Amedee Nicolas, avo-
cat... Paris, V. Sarlit; Lyon, J.-B. Pelagaud; Marseille, chez 
!'auteur, rue Thubaneau, 35 [etc] 1866. 151 p. 17 em. 
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En t~te de la page de titre : Premier supplement a la 2e edition de La Salette 
devanf la raison et le devoir d'un catholique. 
Continue une polemique occasionnee par des reflexions du m~me auteur dans 
Ie Journal de Muret (AP-1), No 101 (1•r octobre 1865), p. 820, sur le deces de 
l'abbe Jean-Pierre Cartellier, survenu a Vichy en 1865.- Cf. E-26, E-32, F-26, 
A-51a. Trad. : LC-8. 
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F-26 [Cartellier, Antoine] Reponse a quelques attaques publiees contre 
la memoire de Monsieur Cartellier, ancien cure de Saint-Joseph, de 
Grenoble, par le journal Notre-Dame-de-la-Salette imp.ime a 
Muret... Grenoble, Prudhomme, 1867. 70 p. 22,5 em. 
[BMG 0.4563 
La Reponse concerne egalement F-25. Les auteurs en sont les abbes Antoine 
Cartellier, m. 1892, cure de Polienas, frere du defunt, Michallet, Oilier et surtout 
Rivaux, vicaire g~neral du diorese de Grenoble, qui demissionna apres la con-
damnation de la brochure par l'evilque le 23 mars 1867. Cf. F-32 et BASSETTE, 
p. 402. 
F-26a Salette (La) en detresse. Air de Fualdes. [4] p. 30 em x 20. 
[BMG Ms.R.7618 
Manuscrit. - Complainte satirique en vingt-deux couplets ; conrerne F-26. 
Complainte sur l'air du Fualdes ... 1872. Signee :<<Thomas ... >> 
.Voir J-23. 
F-27 Deleon, Claude-Joseph.- Qu'est-ce que la verite? Dernier mot 
sur la Salette, par l'abbe Deleon... Grenoble, Librairie dauphinoise 
X. Roux, 1872. 40 p. 18 em. [BMG U.6717 
La couverture ~~ : .EuR#.iere livraison. 
F-28 - - Ibidem, 1873. 400 p. 18 em. 
« Ouvrage dedie a .. Mgr Ginoulhiac (Achille}, evilque de Grenoble, de 1853 a 
1870. Devenu Ginoulhiac (Jacques), archevilque de Lyon, en 1870 &. 
F-29 - - Ibidem, 1872 [sic pour 1873 ?] 402 p. 18 em. 
Errata, p. 401-402. 
F-30 - - Le meme, 1873. 
F-31 - - Grenoble, typ. & lith. Rigaudin & Lassagne, 1873. couverture, 
[41]-400 p. 18 em. 
Commence avec la Lettre deuxieme. 
F-32 [Rivaux] Observations sur le veritable esprit de la defense de Mr 
[Jean-Pierre Cartellier]- et sur les reproehes actresses a ses de-
fenseurs. s.l. [Grenoble] s.e., s.d. [1877] 59 p. 22 em. 
Cf. p. [2] : c Cet ecrit n'est pas destine a iltre publie &. 
Autographic. - Concerne F-26. - Sur l'exemplaire BMG R.8668 on lit 
la note suivante, de la main de Chaper : « La brochure suivante est de Mr. I' abbe 
Rivaux ; elle est arhevee depuis plusieurs annees ; et le manuscrit en a ete 
communique a Mgr. Paulinier, evilque de Grenoble en 1872. - On l'a recemment 
autographie a tres petit nombre (une vingtaine d'exemplaires). Celui-ci m'a 
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He donne par l'auteur en juillet 1877. J'ai rempli les blancs, laisses a dessein 
dans la ropie, d'apres un exemplaire ou Mr l'abbe Rivaux les avait garnis de sa 
main. Chaper o. 
F-34 Histoire authentique du miracle de la Salette. [Lyon, impr. P. 
Perrellon] 187g. 56 p. 22 em. 
F-35 Laplanche, Jean.- Le grand pelerinage de la Salette. Dans 
Recueil de chansons nouvelles. N° 11, composees par Jean Laplanche 
de Monlpezat (Ardeche). Ancien soldat blesse le 9 novembre 1870, 
a Coulmiers ... [Saint-Etienne, impr. J. Besseyre et cie, s.d. (c. 1879)] 
p. [1 ]-3. 22,5 em. 
F-36 Beaujoint, Jules, etc. - Les faiseurs de miracles. Imposteurs 
religieux et crimes celebres des gens d'Eglise, par Jules Beaujoint, 
F. de La Brugere, Francis Enne, ... etc. Paris, Librairie Republi-
caine, 1880. [3], 589, [1] p. ill. 27 em. 
Le miracle de la Salette, p. [1)-48. Sans nom d'auteur. 
F-37 Sarsey, Francisque. - Chronique. Dans Dep~che. Toulouse, 21 e 
annee, n° 7771 (samedi 8 fevrier 1890), p. [1], col. 1-3. 
A !'occasion d'une apparition qui aurait eu lieu a Bourg-Argenta!, Loire, 
attaque LS et Lourdes. - Reponse dans la Semaine catholique de Toulouse, 
23 fevrier 1890. Cf. Annales, avril 1890, p. 163-164. 
F-38 Geiger, Karl. -La Salette, eine Wunderstatte des 19. Jahrhun-
derts. Ein Vortrag von Dr Karl Geiger, Universitatsbibliothekar 
in Tiibingen. Sonderdruck aus den Deutsch = evangelischen 
Blattern [Halle, 6 (1892)] Barmen, K. Klein. 64 p. 16 em. [PBN 
F 39 Bertrand, Isidore. - La Salette. Controverse epistolaire inedite 
entre les abbes Bertrand et Deleon (1889-1890). Bar-le-Duc, impr. 
de l'<Euvre de Saint-Paul [preface: 1894] viii, 122, xxi, [1] p. 
22,5 em. [BMG 
Imprime • a un tres petit nombre d'exemplaires •· - Un appendice de xxi 
p. reproduit des comptes n!ndus de A-114. 
F-40 Rouby, Hippolyte.- Verification des miracles. La Salette. La 
possedee de Grezes, par le Docteur Rouby. Alger, impr. S. Leon, 
1903. couv., 272 p. 1 pl. en coul. 18 em. 
F-40a -La verite sur la Salette. Avec un appendice sur la possedee de 
Grezes, par le Docteur Rouby. Paris, Librairie critique E. Nourry, 
1910. (Bibliotheque de critique religieuse). [Solesmes 
Identique a F-40, avec une couverture differente. 
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F-41 Ballaguy, Paul. - Histoire d'un miracle. Dans La Grande Revue. 
Paris, 96 annee, t. 2 (15 avril1905), p. 105-127. 
Fait confiance a t I' abbe DtHeon, prHre pieux t. 
F-42 Berkes, Othon. - Der Satan manifestiert im traditionnellen 
Maria-Phantom, bestiitigt den Georg - Christus von Montfavet. 
Tiiuschung der Wirklichkeit in La Salette, Lourdes, Fatima, Fehr-
bach, Avignon u. Montfavet. Aufkliirung iiber die marianischen 
Erscheinungen. Othon Berkes. [Strasbourg, !'auteur, 11 rue 
Spielmann (d.l. 1955)] [2], 56, [2] p. 18 em. 
F-43 Paris, Edmond, 1894-1970.- Edmond Paris. Les mysteres de 
Lourdes, La Salette, Fatima... Paris, Librairie Fischbacher [1971] 
201, [3] p. pis 18 em. 
Sur LS, p. 81-109. 
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. FL- PROCES LAMERLIERE 
Surles proces intentes en 1855 et 1857 par Constance de Saint-Ferreol 
deLamerliere, 1790-1868, aux abbes J.-P. Cartellier et C.-J. Deleon, 
voir BASSETTE, p. 315, note 44, ainsi que les travaux de A. Bache-
lard (FL-18) et de Millon (ZA-10). 
FL-1 Deleon, Claude-Joseph.- Memoire pour M. l'abbe Deleon contre 
Mlle Lamerliere. [Grenoble, impr. Redon, s.d. (1855)] 24 p. 20 em. 
Signe p. 24 : • I' abbe Deleon, Faure-Durif, avoue o: -Commence par les 
mots : c II etait dans la nature de la Salette o. 
= BMGFD 0.4568. 
FL-1a -- Le meme, avec, en tete, un nouveau paragraphe commen~ant 
par les mots:<< Le proces de la Salette )). [BMG 0.4569 
FL-2 Jugement dans !'affaire entre Mlle de Lamerliere, d'une part ; 
M.M. les abbes Deleon & Cartellier, & M. Redon, imprimeur, d'autre 
part. [Grenoble, impr. Redon, 1855] 8 p. 25 em. [BMG 0.4570 
Jugement porte par la • premiere Chambre du Tribunal civil de !'arrondisse-
ment de Grenoble o. 
FL-3 [Girard, Claude-Regis] avocat. - 1° Evenement de la Salette et 
proces provoque a ce sujet par MM. Deleon et Cartelier [sic]. 2o 
Rome et cinquante eveques ( dont vingt designes nominativement) 
appeles en garantie des dires et des actes de ces MM. [Grenoble, 
s.e., 1855] [8] p. 14 em. [EG 70 
Autographie. - Lettre circulaire destinee aux ev8ques. 
FL-4 [Favre, Jules] 1809-1880, avocat.- Precis pour Mlle Constance de 
Saint-Ferreol de Lamerliere, appelante; contre 1° M. Joseph Deleon, 
pretre, 2o M. Jean-Pierre Cartellier, cure-archipretre, intimes. 
Cour imperiale de Grenoble, 1 re Chambre, presidence de M. le Pre-
mier President. [Pij{fis, impr. E. Briere et cie, s.d. (1856)] 30 p. 
25,5 em. [BMG 0.4571 
Titre de depart. - rttre de la couverture : Memoire pour Mlle Constance de 
Saint-Ferreol de Lamerliere contre MM. Deleon et Cartellier. - Signe p. 30 : 
c Jules Favre, Avoc21t. Chabert, Avoue o. 
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FL-4a - - Le meme, 31 p. 
FL-5 Deleon, Claude-Joseph.- Memoire pour M. !'abbe Deleon contre 
M. I' abbe Burnoud, ancien superieur des Missionnaires de Ia Salette. 
[Grenoble, impr. E. Blanc, s.d.] 16 p. 23 em. [BMG 0.4575 
Signe p. 16 : c I.' abbe Deleon, partie; Bresse-Perousse, avoue •· -:----Date de la 
fin 1856 ou du debut 1857. Repond a FL-4. 
FL-6 - Lettres a Monsieur Jules Favre; en reponse a son Memoire pour 
Mademoiselle Lamerliere, par !'abbe Deleon. Grenoble, Librairie 
Nouvelle, 1857. [3], 77 p. 18 em. [BMG 0.4572 
FL-7 Sonier, Antoine-Charles, 1821-1874. - Reponse de M. !'abbe 
Sonier, cure de Saint-Martin-le-Vinoux, a M. !'abbe Deleon, pour 
un fait personnel. [Grenoble, impr. municipale de Prudhomme, 
1857] [4] p. 20 em. [BMG 0.4574 
Datee du 16 avril 1857. Concerne FL-5. 
FL-8 - Replique de M. !'abbe Sonier, a M. !'abbe Deleon. [Grenoble, 
impr. municipale de Prudhomme, 1857] [4] p. 20 em. 
[BMG U.6585 
Datee du 27 avril 1857. Concerne FL-6. 
FL-9 Deleon, Claude-Joseph.- Letttes a M. I' abbe Burnoud, ancien 
superieur des Missionnaires de Ia Salette, en reponse a sa lettre du 
12 mai 1856 versee au proces de Mademoiselle Lamerliere contre 
MM. Deleon et Cartellier dans !'affaire de Ia Salette, par l'abbe 
Deleon. Paris, Lyon, Ballay et Conchon, 1857. 72 p. 18 em. 
FL-10 Thomas, Frederic.- Petites causes celebres du jour, par Frederic 
Thomas, avo cat a la Cour imperiale, Mai 1857. Paris, G. Havard, 
1857. 96 p. in-16. 
Le miracle de la Salelte. Demande en vingt mille francs de dommages interets, 
p. 50-67. 
=BERTRAND. 
FL-11 Affaire de la Salette. Compte-rendu des debats en instance d'appel. 
Jugement de premiere instance. Arret confirmatif de la cour. 
[Chambery, typ. Bachet, s.d. (1857)1 11 p. 23,5.cm. 
FL-12 Sabbatier, J. -Affaire de la Salette. Mademoiselle de Lamer-
Here contre MM. Deleon et Cartellier ; demande en 20 000 fr. de 
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dommages-interets. Recueilli et publie par J. Sabbatier ... direc-
teur de la Tribune judiciaire. Grenoble, Vellot et cie; Paris, chez 
l'editeur, rue de Milan, 24, 1857. [3], 383, [1] p. 18 em. 
Sur le proces de 1857. 
FL-13 [Deleon, Claude-Joseph] Un dernier mot a M. !'abbe Burnoud, 
ancien superieur des l\fissionnaires de la Salette, sur l'aveu par 
Mlle Lamerliere (que c'est elle qui a fait !'apparition de la Salette) 
et sur !'incident souleve par la Lettre circulaire de Mgr l'eveque 
de Grenoble ala date du 19 septembre 1857. Paris, Grassart, 1857. 
45 p. 18 em. [BMG 0.4558 
Signe et date p. 45 : c L'abM Deleon. Paris, Ie 19 novembre 1857 •· - Cf. 
E-10. 
FL-14 Favre, Jules.- Affaire de Mlle de Lamerliere a propos de !'appa-
rition de la Sainte-Vierge a la Salette. Correspondance de Mlle 
de Lamerliere et sa justification d'apres les memoires, la plaidoirie 
et la replique de M. Jules Favre... Paris, C. Borrani, 1859. 32 p. 
[4] pis 24 em. f BMG 0.4573 
Portraits de Jules Favre, Mil• de Lamerliere et Mil• Marie Bertin. 
l<""'L-15 Raspail, F.-V. - F.-V. Raspail, candidat du peuple en 1869. 
[Lyon, impr. Jevain et Bourgeon, 1869] [4] p. 44 em. 
[ P BN Le 77. 2324bis 
Sur Jules Favre et LS, p. [3] col. 3 - [ 4) col. 2. 
FL-16 Karr, Alphonse, 1808-1890.- La Vierge de la Salette et Mlle de 
la [sic] Merliere. M. Jules Favre et Mlle de la Merliere. Dans Le.o; 
Guepes; reuue polilique, philosophique et litteraire. Paris-Nice, 
no 4, 5 novembre 1871, p. 109-128. 18 em. 
Ecrit a !'occasion de l'ouverture a Nice d'une chapelle de NDS par les Peres 
des Missions africaines de Lyon (cf. p. 115). 
FL-17 Miracle (Le) de la Salette. Plaidoiries de Jules Favre et de Beth-
mont. s.l.n.d. [c. 1872 ?] 85 p. 17 em. (Les lmposteurs religieux, 
t. X, 78). [ EG 
FL-18 Bachelard, Aime.- Discours de reception de M. Aime Bachelard 
au 40e fauteuil. Eloge de Frederic Dufour. Le proces Deleon - de 
Lamerliere a la Cour d'appel de Grenoble ; un centenaire (27 avril 
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l'roces ~ar.nerliere FL-19 
- 6 mai 1857). Dans Bulletin de l'Academie Delphinale. 7e serie, 
t. 1 et 2 (1956 et 1957), p. [171]-195. 
Discours prononce le 22 juin 1957. A partir de Ia p. 174, concerne le proces. 
Resume du m~me discours, suivi de Ia reponse par le bdtonnier Marius Rey, 
vice-president: ibidem, p. ccxvi-cc:xX. 
C.r. : EphMLS, p. 345. 
FL-19 - Quand Jules Favre plaidait pour la Salette. Dans· Ecclesia, 
1958, no 113, p. 63-70. 
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Voir aussi la serie A, pour les publications traitant a la fois de spiritualite 
et d'histoire. 
G-1 Taulier, Joseph.- La Salette meditee, ou Meditations tirees des 
circonstances de !'apparition et des douleurs de la sainte Vierge, par 
l'abbe J. Taulier, miss. ap., chan. hon. de Nancy ... ; suivies des li-
tanies de la Salette... Grenoble, impr. Maisonville, 1854. 128 p. 
front. inclus 13,5 em. 
G-2 [Vuillet] capitaine du genie en retraite, m.c. 1862.- Le message du 
ciel. Paris, Seminaire du Saint-Esprit, 1855. 160 p. 12,5 em. 
Cf. A-65a. - Ecrit en collaboration avec l'abbe Girod, cure de St Maurice, a 
Salins, Jura ; cf. GIRAY, I, p. 46. 
G-2a - - Paris, Seminaire du Saint-Esprit, Choiselat ; Pelerinage de la 
Salette, 1860. couverture, 190 p. 12,5 em. 
G-2b - - [Couverture: 11. ed.] Ibidem, 1864. [2], 188, [2] p. ill. (mus.) 
12,5 em. [BMG U.6657 
Attribue par erreur a l'abbe Joseph Allard par BMGFD. 
G-3 Ame (L') reparatrice dans la voie du Calvaire, ou Prieres pour la 
reparation des blasphemes ; suivies de pratiques pour une pieuse 
association, ... et d'autres exercices de piete ... Lyon, Girard et Jos-
serand, 1857. xii, 423, [4] p. front. 14,5 em. 
c Ouvrage specialement offert aux personnes pieuses ... et aux fervents pelerins 
de N. D. Reconciliatrice de la Salette &. - Dt!dicace a Monseigneur l'eveque de 
Grenoble signee: c E.D.*** prl!tre &. 
G-4 Marmonnier, J.-A., cure de Rochetoyrin. !sere. -Notre-Dame 
Reconciliatrice. Interpretation du discours de la belle dame aux 
deux bergers des Alpes sur la montagne de la Salette, par M. l'abbe 
J.-A. Marmonnier... Paris, bureau du 1\iemorial catholique : chez 
P.-J. Camus, s.d. [1858] 32 p. 22 em. 




Barthe, Edouard. - Souvenirs et impressions .d'un pelerinage ... 
1859. 
Voir J-11. 
G-5 [Doyen, Franc;ois-Desire] Exercice du chemin de la Croix en l'hoa-
neur de Notre-Dame de la Salette. Namur, F.-J. Douxfils, 1859. 
couverture, 35 p. 14,5 em. 
Extrait de A-68. 
G-6 Hillaire, E. - Les enseignements de la Reine du ciel, ou Le mois 
de Marie consacre a !'etude eta la meditation de sa misericordieuse 
apparition sur la montagne de la Salette, par M. !'abbe Hillaire ... 
Paris, V. Sarlit, 1859. x, [11 ]-360 p. 18 em. 
Faux-titre : Nouveau mois de Marie. 
G-7 [Vuillet] Chemin de Croix de la Salette... Chapelet de la Croix ... 
Litanies de la Passion... Paris, Ch. Douniol [etc]; La Salette, Pe-
lerinage, s.d. [1861] viii, 215, [1] p. ill., 1 pl. pliee 13 em. 
G-8 - La Salette reparatrice, ou Sublimes enseignements de la sainte 
Vierge. Paris, Douniol; La Salette, Pelerinage, s.d. [1861] [4], 
284 p. 14 em. [PBN D.51407 
G-9 Neuvaine a Notre-Dame de la Salette du 11 au 19 de chaque mois. 
[Grenoble, impr. Prudhomme, s.d.] [4] p. 11 em. [BMG U.6703 
• De 1861, d'apres BMGFD. 
G-10 Nau, Jacques.- L'apparition de la Salette envisagee dans ses 
consequences, ou Considerations pratiques qui en decoulent, par 
M. l'abbe Nau, missionnaire apostolique... Paris, Perisse freres, 
Regis Ruffet et cie; Lyon, Perisse freres, 1861. [7], 194 p. 18 em. 
G-11 Barthe, Edouard.- Le mystere de !'apparition de la Salette, par 
M. !'abbe Edouard Barthe, chanoine honoraire de Rodez... Paris, 
Nouvelle librairie catholique V. Sarlit, 1861. [3], [iii]-ix, 212 p. 
front. 14 em. 
G-12 -La voix de Marie sur la sainte montagne, ou Neuvaine en l'hon-
neur de Notre-Dame de la Salette, par M. I' abbe Edouard Barthe ... 
Paris, Nouvelle librairie catholique V. Sarlit, 1862. 89 p. 14,5 em. 
G-12a - - Ibidem, 1866. 72 p. 14,5 em. 
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G-13 [Berlioux] cure de Saint-Bruno, a Grenoble. -Nouveau mois de 
Marie tout en exemples, par l'abbe M. B. Paris, Librairie du Rosier 
de Marie, 1863. 248 p. in-12. 
=BERTRAND. 
G-14 [Berge, Hector] Notre Dame Reconciliatrice de la Salette, par 
l'abbe H. B. Toulouse, au bureau de la Bibliotheque, 1863. 64 p. 
12 em. (Couverture: Bibliotheque catholique de Toulouse). 
[PBN D.46076 
Contient une notice et une neuvaine. 
G-14a - - Le meme, Paris, Librairie Parisienne, 1865. [P BN Lk7.11673 
G-15 [Marmonnier, J.-A.) Le mois reconciliateur, ou Marie parlant a 
tous ses enfants, par J.A.M. Lyon- Paris, J. B. Pelagaud, 1863. 
viii, 303 p. 17,5 em: 
G-15a [Clave!] Honore, m. 1886.- Les ordres eucharistiques, par le R. P. 
Honore, de l'Union au Tres-Saint Sacrement (diocese de Grenoble). 
Paris, V. Palme; Esparon en Trieves (!sere), au monastere, 1868. 
xiv, [1], 247 p. 22 em. 
Su~ Notre-Dame de la Salette, p. [187]-222. 
G-16 [Giraud, Sylvain-Marie] M.S., 1830-1885. -La pratique de la 
devotion a N.-D. Reconciliatrice de Ia S1lette, par un Missionnaire 
de N.D. de la Salette ... N.D. de la Salette, chez les Missionnaires; 
Grenoble, Prudhomme, Giroud et cie ; Paris, V. Sarlit, 1863. xi, 
390 p. 15 em. 
' Sur l'auteur, cf. l'article • Giraud •, dans le Dictionnaire de spiritualite, vol. 
VI, col. 402-407. 
G-16a - - Le meme, 1868. 
Les deux editions de 1863 et 1868 atteignirent ensemble un tirage de treize 
mille exemplaires. - Autres editions, avec le nom de I' auteur : G-26. 
G-17 Pelerinage de la Salette. Exercices du pelerin, soit qu'il visite en 
realite.Ja sainte montagne, soit qu'il ne s'y transporte qu'en esprit 
seulement ... Par E.-D. G., auteur du Banquet de l'Agneau, de la 
traduction des Meditations du P. de Grenade, etc. Paris, P. Le-
thielleux; Tournai, H. Casterman [etc, etc] 1864. 64 p. in-16. 
=BERTRAND. 
G-18 Doyen, Fran«;ois-Desire.- Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame 
Reconciliatrice de la Salette ; accompagnee de nombreux exemples 
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edifiants ... , par M. I' abbe Doyen... Tournai, H. Casterman; Paris, 
P.-M. Laroche [etc, etc] 1865. viii, 259 p. 12 em. 
<< extrait du Manuel de la devotion a Notre-Dame Reconciliatrice 
de la Salette » (A-68). 
G-19 Boissin.- Mois de Marie de la Salette, ou L'apparition meditee 
sous forme d'exercices des mois de mai et de septembre, par M. 
!'abbe Boissin, aum6nier de l'Mpital general et de la chapelle de 
Notre-Dame de la Salette, a Nimes. Nimes, H6pital general [Bar-
le-Duc, typ. L. Guerin et cie] 1867. [3], [vii]-xvii, 378 p. 15 em. 
G-19a - - 2. ed. avec supplement de traits historiques ... Nimes, H6pital 
general, 1870. xv, 449 p. 15 em. 
G-20 Mermier, C. - Le mois de septembre consacre a Notre-Dame de 
la Salette, par M. C. Mermier ... Lyon, Paris, J. B. Pelagaud, 1867. 
xvii, 306 p. 15 em. 
Bibliographie, p. vii-ix, 215-224. 
G-20a - - 2. ed. Lyon, Paris, H. Pelagaud fils et Roblot, 1869. xvii, 306 p. 
15 em. 
G-21 [Tabuteau, Emmanuel] Encore la Vierge de la Salette. Lyon, 
impr. J. Nicolle etC. Guichard, 1867. 36 p. 14,5 em. 
Nom de !'auteur a la p. [3]. 
G-22 Neuvaine au tres-saint et immacule cceur de N.-D. de la Salette, 
par !'auteur des Trois mois de Jesus, etc. Suivi du Petit Office de 
l'Immaculee Conception, des prit~res pendant la messe et des vepres 
du dimanche ... Lyon, Paris, F. Girard, 1868. x, [11], 108, xxxvi p. 
15 em. [PBN D.58636 
G-23 Clement, Gilbert, ptre. - Souvenir de la Salette. Les deux plaies 
de la France, ou Le dimanche non garde et le blaspheme, par G. 
Clement. La Salette, au pelerinage ; Grenoble, Baratier freres et 
Dardelet; Neris (Allier) [chez !'auteur; etc] s.d. [1872] 20 p. 15 em. 
[BMG U.6631 
L'exemplaire de la BMG contient deux lettres autographes de l'auteur. 
G-24 A Notre-Dame de la Salette, ou Trois neuvaines et un triduum, par 
J.-E. Paris, Librairie de la Propagation catholique, Enault et Mas, 
s.d. [c. 1872 ?] 64 p. 12 em. [EG 
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G-25 Neuf Jours a la Salette, ou Neuvaine en l'honneur de Marie Re-
conciliatrice. Toulouse, A. Souyeux, s.d. [1874] 48 p. 14 em. 
[PBN D.62390 
Page de titre illustree : Vierge de la conversation avec tenailles et marteau 
renverses. 
G-26 Giraud, Sylvain-Marie. -La pratique de la devotion a N.-D. de la 
Salette ... , par le P.S.-M. Giraud... Nouv. ed. Notre-Dame de la 
Salette par Corps, 1875. ix, 526 p. 16 em. 
Reedition de G-16. 
G-26a - - 3. ed. Ibidem, 1880. ix, 525 p. 16 em. 
G-26b - -4. ed. Ibidem, 1894. ix, 525, [1] p. 16 em. 
G-27 Fava, Amand-J oseph. - Croisade - reparatrice des Francs-ca-
tholiques, par Mgr Amand-Joseph Fava... Grenoble, Vincent et 
Perroux, 1881. xii, 395 p. 17 em. 
G-28 Tissot, Joseph, M.S.F.S.- Violettes et abeilles. Discours pro-
nonces dans l'eglise de Saint-Nizier a Lyon les 14 mars 1885 et 11 
mars 1886 en faveur de l'CEuvre de Notre-Dame de la Salette pour 
le soulagement des ames du purgatoire, pat le R.P. Joseph Tissot ... 
54 p. 22,5 em. 
G-29 Ame (L') d'un pere. Extrait du bulletin de juillet 1889. La Cha-
pelle-Montligeon (Orne), aux bureaux de l'CEuvre, 1891. couv., 
16 p. 13 em. 
Sur la Salette et Sreur Marie-Seraphine du Sacre-Creur, des Redemptoristines 
de Malines, en 1870, p. 8. 
G-30 Mermillod, Gaspard, card., 1824-1892.- Discours de Mgr Mer-
millod pendant les fetes du couronnement de Notre-Dame de [sic] 
Salette. Dans J.-T. de Belloc. Le cardinal Mermillod; sa vie, ses 
reuvres et son apostolat. Fribourg, Librairie de l'Universite [etc, 
etc] 1892. p. [317]-328. 
G-31 Leleu, Auguste, ptre. - Notre Dame de la Salette. Sermon preche 
a Fontaine-la-Louvet (Eure ), par M. I' abbe Auguste Leleu. .. Evreux, 
impr. L. Odieuve, 1892. 14 p. in-8. 
=PBN. 
G-32 Chemin de croix de la reparation en union avec Notre-Dame de la 
Salette. Albi, Impr. des Apprentis-orphelins, 1893. 33 p. 14 em. 
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G-33 Villard, Jean, M.S., 1845-1907.- Methode pour reciter le Saint-
Rosaire en rapport avec les enseignements de !'apparition de Ia 
Salette, par le Pere Villard, Missionnaire de la Salette. Grenoble, 
Baratier et Dardelet, 1893. 26, [1] p. 13 em. 
Autres editions: voir G-37. 
G-34 Fayollat, H., S.J. - L'apparition de N.-D. de la Salette. Discours 
prononce par le P. H. Fayollat, S. J., dans la chapelle des PP. 
Missionnaires de Ia Salette a Grenoble et a Vienne... Lyon, M. 
Paquet, Delhomme et Briguet, 1893. 135, [1] p. front., [4] pis 
15,5 em. 
) 
G-34a - P. H. Fayollat. N.-D. de Ia Salette. Son apparition ... Lyon, 
A. Nouvellet [imprimatur: 1893] 135, [1] p. front., [4] pis 15,5 em. 
Meme opuscule que G-34. 
G-35 [Berlioz, Jean-Baptiste] ptre, 1820-1909. -La voix du desert et la 
reparation. Appel au peupie chretien par un ancien pelerin. Lyon, 
M. Paquet, 1894. 331, [1] p. [3] pls 17,5 em. 
Le meme, avec une liste d'errata: 331, [3) p. 
Premiere edition, anonyme. Pour la 2. ed., voir G-47. 
G-35a [Abeau, C.] ptre.- Essai sur les rapports de !'apparition de la 
Salette avec la sacree liturgie. [1], 45 p. 22 em. [MSG 
Multigraphie. - Signe : c C. Abeau. Chan. Sup. Aix. 19 Septembre. 1894 •· 
C. Abeau fut Superieur du Petit Seminaire d' Aix en Provence. 
G-36 Fava, Amand-Joseph.- Monseigneur Fava, eveque de Grenoble. 
Notre Dame aux montagnes de la Saiette. Grenoble, Baratier et 
Dardelet, 1896. 46, [1] p. 22,5 em. 
c Donne a Grenoble, le 25 juillet 1896 o. 
G-36a - -Ibidem. couv., 32 p. 22,5 em. 
c est autorisee toute reproduction &. 
[BMG 
G-37 Villard, Jean, M.S., 1845-1907.- Methode pour reciter le Saint-
Rosaire et Chemin de Croix en rapport avec les enseignements de 
!'apparition de la Salette, suivis d'un examen de conscience ... 2. ed. 
[Grenoble, impr. Brotel] 1896. [2], 44 p. 14 em. 
Suite du titre: par le R.P. Villard, Missionnaire de la Salette. 
G-37a - - 4. ed. Grenoble, impr. E. Vallier, 1902 .. 48 p. 15 em. 
Suite du titre: par l'abbe Villard, ancien Missionnaire de la Salette. 
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G-37b - - 5. ed. Grenoble, Impr. Notre-Dame, 1906. 48 p. 15 em. 
Suite du titre : par l'abbe Villard, missionnaire. 
Pour Ies autres editions, voir G-33 et G-48. 
G,-38 Liaud, Pierre, M.S., 1865-1930.- L'arme sainte de la priere, par Ie 
Pere Liaud ... La Salette, au Pelerinage [imprimatur: 1896] 142 p. 
ill. 16 em. 
G-39 - Les fleurs mystiques de la sainte montagne de Ia Salette, ou Les 
enseignements de !'apparition de N.-D. de la Salette, par Ie Pere 
Liaud... La Salette, au Pelerinage [imprimatur: 1897] 334 p. 19 
em. 
G-40 Michel, Marius, ptre. - Jubile de N.-D. de la Salette, 1846-1896-7. 
Discours prononce dans la basilique de Notre-Dame de la Salette le 
25 juillet 1897, pa.r M. !'abbe M. Michel, chanoine honoraire de 
Montpellier, de Grenoble et de San Marco, directeur de l'ffiuvre de 
N.-D. d'Esparron, a !'occasion du pelerinage de Montpellier. Gre-
noble, impr. et lith. J. Baratier, 1897. 23 p. 20,5 em. 
G-41 - Jubile de N.-D. de la Salette, 1846-1896-7. Discours pronon~e a 
N.-D. de la Salette, sur les Iieux de !'apparition, le 22 aout 1897, par 
M. !'abbe M. Michel, chanoine honoraire de Montpellier, de Gre-
noble et de San Marco, directeur de l'ffiuvre de N.-D. d'Esparron, 
a !'occasion du pelerinage dit des mille du diocese de Grenoble. 
Grenoble, impr. J. Baratier, 1897. 30 p. 21,5 em. 
G-42 Monestes, J.-Louis, ptre.- Les le<;ons de la montagne. Discours 
prononce a la Salette le 29 aout 1897, par l'abbe J.-L. Monestes. 
Paris, ffiuvre de Sainte-Philomene, 1897. 23, [1] p. 21 em. · 
G-43 Ciavatty, Camille, ptre.- Discours prononce par M. I' abbe Camille 
Ciavatty, missionnaire apostolique, a !'occasion des noces d'or de 
N.-D. de la Salette dans Ie sanctuaire de N.-D. de la Salette a Vienne 
le 19 septembre 1897. Extrait des Annales de N.-D. de la Salette. 
Grenoble, impr. J. Baratier, 1897. 16 p. 21,5 em. [EG 
G-44 Petit, Louis, R.S.V., 1852-1914, directeur de l'ffiuvre de Sainte-
Philomene. - Aux pretres et au peuple. Ars et la Salette, voila 
le salut de la France. A propos du decret pontifical sur les vertus 
heroiques du venerable J.-B. M. Vianney et du cinquantenaire de 
!'apparition de Marie en pleurs, par Louis Petit... Paris, Maison 
Saint-Vincent de Paul, 1897. 47, [1] p. 21 em. 
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G-45 Delmont, Theodore.- Sermon pour Ia fete de Notre-Dame de Ia 
Salette preche au couvent de Ia Salette aux Quatre-Chemins, pres 
Lyon, le 19 septembre 1898, par l'abbe Theodore Delmont, chanoine 
honoraire de Verdun, professeur a l'Universite catholique de Lyon. 
Lyon, impr. et lith. J. Gallet, 1898. 24 p. 19,5 em. 
G-46 Villard, Jean.- Mois de Marie de N.-D. de Ia Salette, par le 
R.P. Villard, Missionnaire de N.-D. de Ia Salette. Paris, Bloud et 
Barra!, 1898. [3], 274 p. 18 em. 
G-46a - - 4. ed. rev. et corr. Paris, Bloud et cie, 1903. [3], 272 p. 18 em. 
G-47 Berlioz, Jean-Baptiste. - La voix du desert. Notre-Dame de la 
Salette et Ia reparation, par J.-B. Berlioz, cure, ancien Missionnaire. 
2. ed. Lyon [M. Paquet] 1898. 331, [3] p. [3] pls 17,5 em. 
Pour la premiere edition, voir G-35. 
G-48 Villard, Jean.- Examen de conscience et methode pour reciter 
le saint Rosaire et Chemin de Croix en rapport avec les enseigne-
ment!> de !'apparition, par le R. P. Villard, Missionnaire de la Sa-
lette. 3. ed. Grenoble, impr. J. Baratier, 1899. 63 p. ill. (mus.) 
13,5 em. 
Reedition de G-37 avec des additions. 
G-49 - Instructions sur les principales fetes de l'annee ... , par le R.P. 
Villard ... Paris, Bloud et Barra!, s.d. 2 v. 19,5 em. 
Notre-Dame de la Sale lie; ses enseignements, tome II, p. [262]-274. 
Trad. : LE-50. 
G-50 Guillaumont, E.- R.P. E. Guillaumont, missionnaire de Notre-
. Dame de Sainte-Garde. Sermon preche pour la fete de Notre-Dame 
de Ia Salette aux Quatre-Chemins, pres Lyon, le 19 septembre 
1899 ... [Lyon, impr. Gallet] 24 p. 17,5 em. [BMG 
G-51 Coube, Stephen, ptre, 1857-1938.- Les larmes de Ia sainte Vierge. 
Discours prononce a Notre-Dame de Ia Salette le 26 aout 1900, par 
le R. P. Coube, S.J. Paris, V. Retaux, s.d. 23 p. 18 em. [Roma, 
Marianum. 
Le m~me dans Annales, juillet 1901, p. 33-41. 
G-52 Mavel, Joseph, S.J. - R.P. Joseph Mavel. Notre-Dame de Ia 
Salette et les ames du purgatoire. Lyon, impr. M. Paquet, 1900. 
couv., 36 p. 17,5 em. 
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2• titre: Sermon pour la fete de Notre-Dame de la Salette preche aux Quatre-
Chemins, pres Lyon, le 19 septembre 1900, ... suivi d'une courte notice sur l'CEuvre 
des Auxiliatrices du purgatoire. 
G-53 Sockeel, Alfred, ptre, 1841-1907.- Le mois de la Salette. Lectures 
pour le mois de Marie, par M. le chanoine A. Sockeel... Paris, CEuvre 
de Sainte Philomene [1903] xiii, 344 p. 1 pl. 18 em. 
G-53a - -1903. Le m~me. 
G-53b ... Appels et moyens de salut. Paris, Librairie Saint-Paul, 1905. 
103, [1] p. ill. 11 em. 
En tate de Ia page de titre : A la France I 
La Salette, p. [4]-12. 
G-54 Pary, Raphael. -L'Evangile de la Vierge Marie, ou Les trois grandes 
revelations de la Mere de Dieu a la Salette, a Lourdes et a Pont-
main, par Raphael Pary. Rennes, L. Bahon-Rault [imprimatur: 
1908] 104, [2] p. 15 em. 
La Salette, p. [15)-58. 
G-55 Giray, Joseph, ev. de Cahors, 1864-1939. -Abbe Joseph Giray, ... 
directeur des chapelains de N.-D. de la Salette. L'apparition du 19 
septembre 1846. Mois de Marie de la Salette. La Salette, au Sanctu-
aire, Grenoble, Dardelet [imprimatur: 1911] ix, 307 p. ill. 1 pl. 
18,5 em. 
G-56 Lave, M. -Abbe M. Leve, professeur a l'Ecole Saint-Riquier 
d'Amiens. Ainsi parlait la Vierge en pleurs... Paris, CEuvre de 
Sainte-Philomene, 1913. 141, [1] p. 18,5 em. 
G-57 Hilaire, de Barbentane, O.F.M. - Les gloires de la Salette. Dis-
cours prononce par le Pere Hilaire, de Barbentane, de l'Ordre des 
Freres Mineurs, dans la basilique de la Salette le 6 aoftt 1913. Gre-
noble, imp. E. Vallier, 1913. couv., [2], 16 p. 21,5 em. [EG 
G-58 Carlier, Louis, M.S., 1862-1936.- Petit mois de Notre-Dame de la 
Salette, par le P. Louis Carlier... Grenoble, impr. Guirimand, 
1915. 139, [1] p. 17,5 em. 
Trad. : LB-23. 
G-58a - -2. ed. rev. et augm. d'un recit de !'apparition. Grenoble, Impr. 
Notre-Dame, 1919. xviii, 214 p. 16 em. 
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G-59 [Imhoff, Adolphe] Les le~;ons de la montagne. Prec1s historique 
et meditations sur N.-D. de la Salette, par A. I. et H. H., docteurs 
en theologie, prettes des Freres de Saint-Vincent de Paul. Paris, 
CEuvre de Ste_Philomene; Quebec, Maison du Patronage [nihil 
obstat: 1921] 63, [2] p. front., ill. 22 em. 
A. I. : initiales de Adolphe Imhoff, R.S.V., 1857-1925. 
H. H.: initiales de Henri Hello, R.S.V., 1859-1941. 
G-60 Ducrot, Alexandre, M.S., 1883-1941. -A. Ducrot, M.S. Elevations 
sur le mystere de la Salette... Grenoble, abbe L. Comte, 15 rue 
Voltaire ; Tournai, Ecole apostolique des Missionnaires de la Salette, 
1924. viii, 260 p. 17,5 em. 
G-61 Perrin, Henri, ptre, 1902-1925.- Henri Perrin. Ce qu'elle dit 
sur la montagne. [Lyon, Audin, 1935] [9], 120, [1] p. ill., pls incl. 
18,5 em. 
~ livre decore par Fra •· - Preface signee : c Stanislas Fumet o. 
Trad. : LF-8. 
G-62 Richaud, Paul Marie, card., 1887-1968.- ... Meditations a l'usage 
des pelerins de la Salette. Paris, Desclee de Brouwer, s.d. [1938] 
43 p. front., [3] pis 18 em. 
En t6te de Ia page de titre: Monseigneur Richaud. :Eveque tiiulaire d'lreno-
polis. Auxiliaire de Versailles. 
G-62a - -Paris, Bonne Presse [1946] 47 p. 18,5 em. 
En t8te de Ia page de titre: Monseigneur Richaud . .Eveque de Laval. 
G-63 Millon, Emile, ptre, 1864-1944, -Abbe E. Millon, ancien chapelain 
de la Salette. Le my stere de la Salette et son symbolism e. La 
Salette, Sanctuaire; Grenoble, Dutartre [1939] xi, 176, [3] p. 
[4] pls 23,5 em. 
Lettres-prefaces deL. Exc. NN. SS. Alexandre Caillot et Joseph Giray. 
G-64 Caseau, Charles, n. 1903.- Charles Caseau, chapelain de N.D. 
de la Salette. Chemin de Croix de Ia penitence nationale ; preche en 
la basilique de Notre Dame de la Salette, le 18 septembre 1941 pour 
la preparation du 95e anniversaire de !'apparition. Lyon, les Edi-
tions<< Crucia >>, 1942. [36] p. front., ill. 13 em. [LSS 
Non pagine. 
G-65 [Hostachy, Victor] M.S., 1885-1967.- Unite, continuite, univer-
salite des apparitions mariales approuvees par l'Eglise... Grenoble, 
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G-66 La Salette - B~bliographie 
Editions de la Revue << Les Alpes)>, 1943. 202, [11] p. pis incl. 
couv. ill. 18,5 em. (Collection Mariale, II). 
Nom de I' auteur sur Ia couverture. - c Illustrations de A. Borgey •· 
G-66 HostachY, Victor. -Victor Hostachy... Notre-Dame du Dauphi-
ne, ou Le mois de Marie dauphinois. Grenoble, Editions de la Revue 
<< Les Alpes)>, 1943. 245, [7] p. couv. ill. 18,5 em. (Couv. : Collec-
tion Mariale, V). 
Preface de S. Exc. Mgr Alexandre Caillot, ev~que de Grenoble. 
Notre-Dame de Ia Salette, p. [202]-237. 
G-67 Estienne, Yvonne.- Yv. Estienne. Actualite du message de 
N.-D. de la Salette. Grenoble, Editions de la Revue<< Les Alpes)>, 
1945. 111, [1] p. 19 em. (Collection Mariale, III). 
C.r. : Marianum, 15 (1953), p. 387 (G. M. Besutti, O.S.M.). 
G-68 Boisseau, Lionel, pire.- Mois de Marie a Notre-Dame de la Sa-
lette. Montreal, Editions Fides, 1946. 151 p. 19 em. 
G-69 Sougey, Jules, n. 1893. - Mois de Marie. Notre-Dame Reconcilia-
trice, par J. Sougey, Missionnaire de Notre-Dame de la Salette. 
Grenoble, Secretariat de la Salette [imprimatur: 1946] 261, [1] p. 
couv. ill. 19 em. 
Cf. M-206. 
G-70 Giraud, Sylvain-Marie.- Reverend PereS. M. Giraud ... Le livre 
des exercices spirituels de Notre-Dame de la Salette. Grenoble, 
Editions de la Revue des Alpes, 1946. 414, [2] p. 16 em. 
L'Introduction est du P. Jean Curtet, M.S., n. 1909. 
G-71 Hostachy, Victor.- Victor Hostachy ... Commentaire du message 
de la Salette pour le temps present ; pouvant servir de neuvaine 
et de mois de Marie. Grenoble, Editions de la Revue << Les Alpes», 
1947. 181, [2] p. ill. 18,5 em. (Couv. : Collection Mariale, XII). 
G-72 Garon, Etienne, M.S., prefet apostolique de Morondava, Mad~gas­
car, 1880-1954.- Monseigneur E. Garon. Notre Reconciliatrice. 
Breves lectures pour le mois de mai sur la Vierge Marie, Mere de 
Dieu et des hommes. La Salette, Sanctuaire [d.l. 1950] 93, [3] p. 
16 em. 
La Salette, p. 72-77. 
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Spiritualite G-74 
G-73 Beaurin, Jean-Marie, O.S.B.- Dom Jean-Marie Beaurin, moine 
benedictin. Les Larmes de Notre-Dame. [Paris] Editions du Cid 
[c1952] 228 p. 18,5 em. 
La sainte montagne de la Salette, p. [59]-100. 
G-74 Vol.ken, Lorenz, M.S., n. 1914.- Marie au ciel souffre-t-elle pour 
son peuple sur Ia terre? Dans Marianum, 17 (1955), p. 421-472. 
Signe : • Laurent Volken, M.S. • 
C.r. :Ami du Clerge, 66 (1956), p. 372-373 (L. Cristiani), p. 691-692 (A. Michel) ; 
67 (1957), p. 176-177 (lettre du P. Volken; A. Michel); EphMLS, p. 343. 
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GL- VERS, LITTERATURE 
Sur LS dans la litterature, voir en particulier GL-9 et GL-11: 
GL-1 Apparition de la sainte Vierge le 19 septembre 1846 sur la mon-
tagne de la Salette. Nantes, impr. Charpentier, s.d. 8 p. in-8. 
Recit de !'apparition en 236 vers hexametres. 
= CHAPER. 
GL-1a Hommage d'un nantais a Notre-Dame de la Salette, le 1 er a out 
1852. (Apparition de la sainte Vierge, le 19 septembre 1846, sur la 
montagne de la Salette. Poeme.) Nantes, impr. Charpentier, 1852. 
8 p. in-8. 
=BERTRAND. 
GL-2 Cabuchet, Bruno. -Apparition de la sainte Vierge a deux jeunes 
bergers sur la montagne de la Salette, canton de Corps, departement 
de l'Isere, le 17 [sic] septembre 1846. Toulon, impr. E. Aurel, 1854. 
14 p. 23 em. 
c Extrait de la seconde partie des poesies cycliques, fugitives et religieuses 
de Bruno Cabuchet •· 
Paraphrase en vers du recit de !'apparition. 
GL-3 Souvenir de Notre-Dame de la Salette. Grenoble, impr. Prudhom-
me, s.d. [1861] 4 p. ill. in-32. 
Poesie, accompagnee d'une fleur cueillie aux environs de la fontaine de N.D. 
de la Salette. 
= BERTRAND ; cf. ibidem, p. 313, note : c On trouve au Pelerinage et a la mai-
son des Missionnaires, a Grenoble, une grande variete de ces souvenirs faits avec 
des fleurs de la Montagne et accompagnes de prieres et de petites poesies. Nous 
croyons inutile de les indiquer avec plus de detail &. 
GL-4 [Calembert, Charles] baron de.- Un pelerinage a Notre-Dame de 
la Salette ; mai 1865. Tours, impr. Ladeveze, 1865. 24 p. 21,5 em. 
Poeme. - Signature de !'auteur a Ia p. 24. 
GL-5 Similien, Louis-Marie-Urbain.- Recueil de divers chants de 
poesie latine, en l'honneur de !'apparition de la ste Vierge, a la Sa-
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Vers, litterature GL-11 
lette, composes par L.-M.U. Similien ... Angers, E. Barasse, 1869 
[couverture: 1864] [BMG U.6626 
GL-5a - -Ibidem, 1869 [sic pour 1871 ?] [3], 16 p. 18 em. 
Noter la date indiquee a la p. 16 : 1871. 
GL-6 Pornin, Charles-Alexandre. - La Salette. Pelerinage du 25 aoftt 
1873. Mes impressions. Petit poeme, par M. l'abbe Pornin, cha-
noine honoraire de Blois et d' Albi, missionnaire apostolique... Blois, 
impr. A. Lecesne et cie, 1874. 19 p. 25 em. 
Recit d'un peierinage, en vers. 
GL-7 Delaporte, P.V., S.J. - Les larmes de Marie. Dans Bulletin 
mensuel des CEuvres de la jeunesse. Paris, n° 177 (septembre 1897), 
p. 520-524. 
Poeme. 
GL-8 Psichari, Ernest.- Ernest Psichari. Le voyage du centurion. 
Paris, L. Conard, 1916. [3], xxx, [1), 247, [1] p. front. 18 em. 
Sur LS, voir p. 30 et passim. - Cf. GL-26a. 
GL-9 Hostachy, Victor, M.S., 1885-1967.- Le pelerinage dauphinois 
de la Salette dans les lettres franr;aises. Discours de reception a 
l'Academie Delphinale prononce par le R.P. Victor Hostachy, 
Missionnaire de N.-D. de la Salette. Seance du 3 fevrier 1945. 
Grenoble, impr. Allier. [1], 29 p. 22,5 em. 
Contient, p. (25]-29: Rt!ponse au discours du R.P. Hostachy, par M. E. Vatin-
Pt!rignon, president. Seance du 3 ft!vrier 1945. 
GL-9a - -dans Bulletin de l'Academie Delphinale, 6e serie, tomes 15, 16, 
17. Grenoble, 1947, p. [213]-241. 
GL-9b - Victor Hostachy... La Salette dans les lettres franr;aises. Gre-
noble, Editions de la Revue <<Les Alpes», 1945. 142, [1] p. [4] pls 
18,5 em. 
Couv. ill. par Luc Barbier. 
GL-10 Meunier, Georges-Marie.- Georges-Marie Meunier. La Mere de 
Dieu pleure sur la terre. Complainte. Grenoble, Secretariat de la 
Salette [imprimatur: 1945] 118, [1] p. 19 em. 
GL-11 Salette (La). Temoignages de Serge Barrault, G. Bernoville, 
Maurice Brillant [etc] [Paris] Bloud & Gay [1946] x, [1], 190, [2] p. 
VIII pis front. incl. 19 em. 
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GL-12 La Salette - Bibliographie 
C.r. : Marianum, 15 (1953}, p. 386-387 (G. M. Besutti, O.S.M.). 
Trad. partielle : LE-65. 
CoNTENU : BRILLANT, Maurice. Introduction, p. vii- [xi]. - BARRAULT, Serge. 
Notre-Dame de Ia Saleffe [poeme], p. 1- [7]. - BERNOVILLE, Gaetan. La Salefle 
ef nous, p. 8- [15]. - CATTAUI, Georges. Marie aufel du sacrifice, p. ·16- [19]. 
- CHAIGNE, Louis. Diptyque sur Ia Vierge douloureuse [poeme], p. 20- [21]. 
- CHARASSON, Henriette. Celie qui pleure, p. 22- [24].- CHASTEL, Guy. 
Une halle a Ia Saleffe, p. 25- [29]. - CLAUDEL, Paul. Les revelations de Ia Sa-
Idle, p. 30- [35]. DEsVALLIEREs, G., p. 36- [37]. - DuHAMELET, Genevieve. 
Mon pelerinage a Ia Salelfe, p. 38- [42].- EsTIENNE, Yvonne. Aupres d'Elle, 
p. 43- [52].- FERNANDAT, Rene. A Notre-Dame de Ia Saleffe [poeme], p. 53-
[55].- FU!IIET, Stanislas. La Saleffe, source d'inspirafion, p. 56- [62].- GAR-
REAU, Albert. La Salefle a Paris, p. 63- [72].- HARCOURT, Robert d'., p. 73-
[74].- LA TouR nu PrN, Patrice de. Petit poeme pour Notre-Dame de Ia 
Saletfe, p. [75]. - LEVAux, Leopold. Humbles rapports personnels avec Ia 
Saleffe, p. 76-[81]. - MADAULE, Jacques. Cent ans apres Ia Salette, p. 
82- [86]. - MARITAIN, Jacques. [Leffre a Louis Chaigne], p. 87-[92]. 
- MAssrGNON, Louis. Notre-Dame de Ia Salette et Ia conversion de J.-K. 
Huysmans, p. 93- [96]. - MAuruAc, Fran~ois. Les larmes de Ia Vierge, p. [97]. 
-MISTRAL, Frederic, neveu. Mistral poete de Ia Vierge et poete catholique, 
p. 98- [101]. - MoruENVAL, Jean. La Salelfe dans Ia litteralure, p. 102;- [123]. 
- MoruNEAu, B. M., S.M.M. Grignion de Montfort et Ia Salette, p. 124- [128]. 
- PrzE, Louis. Noire-Dame et l2s pecheurs [poeme], p. 129- [131]. - PoucEL, 
Victor. Marie et l'enfer, p. 132- [139]. -SANDY, Isabelle. Pleurs et roses de Ia 
Saleffe, p. 140- [143]. -SARGENT, Daniel. La Saleffe (Poeme traduit de l'an-
glais), p. 144- [150].- Rene Schwab et Ia Saleffe, p. 151- [153]. -SERTILLANGES, 
A.D., O.P. Vierge ires pure, p. 154- [158].- THIBON, Gustave. Le message de 
Notre-Dame de Ia Saleffe au monde paysan, p.159- [160].- VEUILLOT, Fran~ois. 
e Que vofre nom soit sanctifier t, p. 161- [175].- VLOBERG, Maurice. Les Notre-
Dame des larmes, p. 176- [186].- YVER, Colette. A No(re-Dame de Ia ~alette, 
p. 187- [191]. 
Claude!, Paul. - Les revelations de la Salette. Dans Temoigna-
ges... (GL-11), p. 30- [35]. 
• Extrait d'un ouvrage a paraitre » (GL-12). 
GL-12 - Les revelations de la Salette, par Paul Claude!... Illustrations 
de Jean Charlot. Paris, Editions de la Table Ronde, 1946. [6], 
38, [5] p. m. 28 em. 
Edition de luxe, illustree en rouge.- C.r.: EphMLS, p. 346.- Reedition: 
GL-14. 
GL-13 Cheminat, Paul, S.M.- Mystere. Notre-Dame de Ia Salette. 
[Riom., R.P. Cheminat, 13 rue Pascal, imprimatur: 1947] couv., 
[1 ], 6 p. 17 em. [Roma, Marianum 
Recit en forme de piece de theatre. 
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Vers, litterature GL-17a 
GL-14 Claude!, Paul, 1868-1955 -Paul Claude!... Le symbolisme de la 
Salette... 2. ed. [Paris] Gallimard [1952] 62, [2] p. couv. ill. 
19 em. (Collection Catholique ). 
Reedition de GL-12. - Trad. : LA-34. 
Date, p. 62 : « Brangues, le 21 juin 1952 &. - Sur la couverture, photographic 
representant une tl\te de mort coiffee d'un voile de religieuse. II s'agit de la 
tl!te de Melanie, Ia voyante de la Salette. 
GL-15 Kugler, Paul-Andre.-Paul-Andre Kugler, membre des Ecrivains 
catholiques de Paris. Notre-Dame de la Salette. [Selestat, impr. 
Alsatia] 1961. [16] p. 21 em. 
Sans pagination. - Poemes. 
LEON BLOY, 1846-1917. 
Voir le vol. XV (Inedits. - Bibliographie et Index) des CEuvres de Leon 
Bloy editees par Jacques Petit, Paris, Mercure de France (pas encore paru 
au moment oil la presente bibliographie a ete preparee). 
Bloy, Leon. - Le pelerinage de la Salette et le 43e anniversaire de 
!'apparition. 1880. Voir J-43. 
GL-16 -Leon Bloy. Celie qui pleure (Notre Dame de la Salette). Paris, 
Societe du Mercure de France, 1908. [8], 253, [5] p. front. 23 em. 
Trad. : LC-12. - Correspondance de L. Bloy avec Henri Barbot, imprimeur 
de Celie qui pleure (trente-cinq pieces, 1907-1908) : BMG R.9957 Res. - Lettre 
du chanoine A.-M. Di Franria a L. Bloy apres la parution du livre, dans M-219. 
APPENDICES: Lellre de Melanie a l'abbt! H. Rigaux, cure d'Argceuves, Somme, 
28 fevrier 1904, p. [155]-191.- Apparition de la T.S. V., par Melanie Calvat, 
p. [192]-229. - Oraison funebre de Melanie Calvat, par le chanoine Annibale 
Maria Di Francia, p. [230]-253 (M-134, ApL, M-123). 
- Introduction ala vie de Melanie. 1912. Voir M-145, GL-21. 
GL-17 -Leon Bloy. Le vieux de la montagne ... 1907-1910. Preface par 
Andre Dupont. 5. ed. Paris, Mercure de France, 1919. 455, [1] p. 
18,5 em. 
Sur LS, p. 416-425 et passim. 
GL-17a- Leon Bloy. Le pelerin de l'absolu ... 1910-1912. 7. ed. Paris, 
Mercure de France, 1930. 409 p. 18,5 em. 
Passim, sur LS et la preparation de Ia Vie de Melanie (M-145). 
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GL-18 La Salette - Bibliographie 
GL-18 -Leon Bloy. Le symbolisme de !'apparition. 1879-1880. Paris, 
Lemercier, 1925. 287, [3] p. ill. 18 em. 
GL-19 -Leon Bloy. Lettres a Pierre Termier, 1906-1917. Suivies de 
lettres a Jeanne Termier (Madame Jean Boussac) et a son mari. 
Avertissement de Pierre Termier, de l'Institut. Paris, Stock, Dela-
main et Boutelleau, 1927. viii, [9]-304, [1] p. front. 19 em. 
Passim, sur LS, Melanie et son secret. 
GL-20 - Lettres a Leon Belle. II. <l Celie qui pleure ~ (1908), par Leon 
B~oy. Dans Mercure de France, t. 312 (juillet 1951) p. 440-465. 
-She who weeps ... An anthology ... 1965. Voir LB-46. 
GL 21 <Euvres de Leon Bloy. Le symbolisme de !'apparition. Celie qui 
pleure. Introduction a la <l Vie de Melanie». Edition etablie par 
Jacques Petit. [Paris] Mercure de France, 1970. 318, [1] p. 21 em. 
(Faux-titre : ffiuvres de Leon Bloy X). 
Notes, p. [283]-314. 
GL-22 Correspondance de Rome, no du 13 aout 1911. 
Contient un artirle sur Leon Bloy et Ia Salette. 
= Emile Poulat. - lntigrisme et catholicisme integral. [Tournai] Casterman, 
1969, p. 298-299. - Cf. GL-23. 
GL-23 Delmont, Theodore.- Revue du modernisme (suite). Le mo-
dernisme en Belgique. Dans La Critique du liberalisme religieux, 
polilique, social. Lille, t. 11 (no 131, 15 mars 1914), p. 809-826. 
Voir en particulier p. 810-815, Modernisme illuministe: concerne une pole-
mique entre la Correspondance de Rome et Ie Catholique de Bruxelles, en 1911, a 
propos de Celie qui pleure de Leon Bloy. 
Cf. GL-22. 
GL-23a Fwnet, Stanislas.- Stanislas Fumet. Mission de Leon Bloy. 
Nouv. ed. rev. et corr. [Bruges] Desclee de Brouwer [01935] 381, 
[1] p. front., pls 20 em. (Les Iles). 
Celie qui pleure, p. [187]-214. - Defense de la berg~re, p. [215]-237. - Cf. aussi 
p. 91-96. 
GL-24 Vulliaud, Paul, 1875-1950.- Leon Bloy, prophete et martyr. 
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Dans Mercure de France, t. 280 (n° 946, 15 novembre 1937), p. 38-
61. 
Traite des relations de L. Bloy avec LS. 
Vers, lilterature GL-27 
Roetheli, Ernst.- La Salette ... [0 1945). Voir LA-27. 
Leon Bloy und La Salette, p. 311-31'/. 
' 
- - [c1952). Voir LA-33. 
Leon Bloy und La Salette, p. 21~217. 
GL-24a Herbin, Henri. - Leon Bloy et la Salette. Dans Vie Spirituelle, 
75 (no 310, aotlt-septembre 1946), p. 207-215. 
Cf. GL-25. 
GL 25 Maritain, Jacques, 1882-1973.- A propos de Leon Bloy et la 
Salette. Dans Vie Spirituelle, 75 (no 311, octobre 1946), p. 449-451. 
Lettre au directeur de Ia Vie Spirituelle, a propos de GL-24. 
GL 25a-- Dans Dieu Vivant, 7 (1946), p. 31-33. 
Publication du texte integral de Ia Iettre, dont Ia Vie Spirituelle n'avait publie 
que Ie debut. Voir a ce sujet Ia note envoyee par Ia Vie Spirituelle a Dieu Vi-
vant, dans Dieu Vivant, n• 8 (1947), p. 154. La deuxieme partie de Ia Iettre 
concerne A-162. 
GL-26 Bollery, Joseph.- Joseph Bollery. Leon Bloy. Essai de bio-
graphie avec de nombreux documents inedits... Paris, Albin Michel 
[C1947-c1954) 3 v. pis 21 em. 
Contient des documents sur L. Bloy et LS. 
GL-26a Maritain, Raissa, m. 1960. - Raissa Maritain. Les grandes ami-
ties. 4. ed. [Bruges) De Brouwer [01949) 523 p. 20 em. 
Sur LS, p. 195-204 (surtout L. Bloy), 339 (E. Psichari), 471-!78 (L. Bloy), 
495-499 (L. Bloy, Melanie Calvat). 
« les deux parties du present ouvrage, ont paru d'abord a New York en deux 
volumes separes ... en 1941 et ... en 1944 &. 
GL-26b Lory, Mape-Joseph.- Marie-Joseph Lory, docteur es-lettres. 
La pensee religieuse de Leon Bloy. [Bruges] Desclee de Brouwer 
[C1951] :X.x.v, 351 p. 21,5 em. 
Notre-Dame de la Salelle, p. [175]-193. 
Perrin, Henri. - Voir LE-65. 
GL-27 Mulcair, William M., M.S., n. 1934.- Leon Bloy, apocalyptic 
writer, and La Salette. [1968] [2], 92 f. recto 27,5 em. 
Dactylographie. - C.r. : EphMLS, p. 347. . 
« thesis ... submitted to the Department of Modern Languages in partial ful-
fillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Graduate 
School of Boston College .: 
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GL-28 La Salette - Bibliographie 
Bachelard, Aime.- La Salette vue par Huysmans et par Leon 
Bloy ... 1969. Voir GL-35. 
JORIS-KARL HUYSMANS, 1848-1907. 
GL-28 Huysmans, Joris-Karl.- J.-K. Huysmans. La cathedrale. 36. 
ed. Paris, Pion, 1915. 504 p. 18,5 em. 
Sur LS, p. 10-17, 22-29. 
GL-29 - J.-K. Huysmans. La-haut, ou Notre-Dame de la Salette. Texte 
inedit etaJ5li par Pierre Cogny, avec une introduction par Artine 
Artinian et Pierre Cogny et des notes de Pierre Lambert. Suivi 
du Journal d'<< En-route)) etabli par Pierre Lambert d'apres des 
documents inedits. [Tournai] Casterman, 1965. 284, [1] p. [8] pis 
19 em. 
Notes au bas des pages.- C.r.: EphMLS, p. 346-347; GL-33. 
Huysmans ella Salelle, signe • A. Veillard, m.s. t, p. [49)-53. 
Massignon, Louis.- Notre-Dame de la S2lette et la conversion 
, de Huysmans. Voir GL-11. 
GL-30 - Huysmans devant la << confession )) de Boullan, par Louis Mas-
signon. Dans Bulletin de la Societe J.-K. Huysmans, no 21 (1949), 
p. 40-50. 
GL-31 Barbero, Giuseppe, S.S.P.- Un divoto di Nostra Signora di la 
Salette: Huysmans Joris Karl. Dans Palestra del clero, 38 (1959), 
p. 376-378. 
GL-32 Denier, Dr Andre. - Huysmans a la Salette. Dans Bulletin de 
l'Academie Delphinale, 8e serie, t. 3 (1946), p. 2-4. 
GL-33 Jacquinot, J.- En marge de Joris-Karl Huysmans. Dans Amis 
de Saint Fran~ois, Paris, 26 rue Boissonade, janvier-fevrier 1967. 
Sur La-haut (GL-29). 
GL-34 Belval, Maurice M. - Maurice M. Belva!. Des tenebres a la lu-
miere. Etapes de la pensee mystique de J.-K. Huysmans. Paris, 
G.-P. Maisonneuve & Larose [1968] 259, [4] p. 21,5 em. 
GL-35 Bachelard, Aime. - La Salette vue par Huysmans et par Leon 
Bloy, par Aime Bachelard. Dans Bulletin mensuel de l' Academic 
Delphinale, juin 1969, 8e serie, 8e annee, no 6, p. 172-189. 
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H- CANTIQUES, PRIERES, MANUELS DU PELERIN 
Pour les publications liees a un groupe de pelerins ou a un sanctuaire 
secondaire, voir les series J et K. 
H-1 Rousselot, Joseph. -Manuel du pelerin a Notre-Dame de la Sa-
lette ... , par M. l'abbe Rousselot... Grenoble, Grand Seminaire, 
ffiuvre de Saint-Joseph, A. Carns, Baratier freres et fils, 1848. 
108 p. front. plie 15 em. 
c contenant 1 o des notions sur Ies pelerinages en general et Ie recit abrege de 
I' apparition de Ia sainte Vierge aux deux petits bergers ; 2° une neuvaine de me-
ditations sur Ie pelerinage de Ia Salette, suivie de prieres a Ia sainte Vierge ... 
Avec !'approbation de Mgr l'ev@que de Grenoble&. 
H-1a - - Le meme, 1849. 
Trad. : LD-4. 
H-2 - - 2. ed., rev. et augm. Ibidem, 1852. 160 p. 15 em. 
c contenant 1° le recit abrege de !'apparition de Ia sainte Vierge aux deux 
petits bergers ; 2° Ies deux mandements de Mgr l'evllque sur !'apparition ; 
3° une neuvaine de meditations et. de prieres sur Ie peierinage de Ia Salette t. 
H-2a - -[Grenoble] A. Carns, Baratier freres et fils, 1855. 142 p. 15 em. 
Mllme contenu que dans H-2. 
H-2b - - Le meme, 1856. 
H-2c - - Le meme, 1858 [couverture: 1856]. 
H-2d - - Le meme, 1861. 140 p. 
H-2e - - Grenoble, Baratier freres et Dardelet, s. d. 140 p. 15 em. 
De 1879, d'apres BMGFD. 
Trad.: LC-2, LE-14; cf. aussi LE-12. 
H-3 Bouvier, Jacques, 1782-1854. - Office divin de Notre-Dame de la 
Salette, a !'usage et a la devotion des pretres et des fideles, par M. 
Bouvier, chanoine et doyen du chapitre de l'eglise cathedrale de 
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Grenoble. Grenoble, chez le sacristain de la cathedrale, Baratier 
freres et fils, A. Carns, 1848. 143, [1] p. ill. (mus.) 14 em. 
Reproduit dans A-32. - L'Office avait ete publie sans l'autorisation de l'ev~­
que, Mgr de Bruillard. Le successeur de celui-ci en interdit formellement l'usage 
dans son diocese. Cf. E-9, dans BAssETTE p. 387-388. 
H-4 [Bouvier, Jacques] Supplement pour !'office et la messe de Notre-
Dame de la Salette. S.l.n.d. 15 p. 13,5 em. [EG 
De 1853 ; cf. Ia lettre du chanoine Bouvier a I' abbe Auvergne, du 24 aoftt 1853 
(EG 127). 
H-5 - Die XIX septembris. In dioecesi Gratianopolitana, festum ap-
paritionis Beatae Mariae Virginis in monte de la Salette. [Grenoble, 
impr. J. Baratier, s.d.] 14 p. 17 em. [EG 
Trad. de H-4. 
H-6 Priere a Notre-Dame de la Salette. s.l.n.d. 1 f. recto 43 em. 
[BMG U.6696 
De 1853, d'apres les Avis utiles aux pelerins de Notre-Dame de la Salette, 
au bas de Ia page. 
H-7 Manuel de !'association 4e N.-D. Reconciliatrice de la Salette. 
[Rennes, Ch. Chatel, s.d. (d.l. 1853)] 16 p. 11,5 em. [PBN E.6464 
CONTENU: Lettre ... a Monseigneur l'evl!que de Grenoble, a l'effet d'obtenir ... ['erec-
tion canonique de ['Association, signee: «Burnoud t.- Ordonnance pour ['erec-
tion canonique de ['association.- Reglement de l'archiconfrerie [etc]. 
Bernardin Burnoud, 1807-1865, fut le premier superieur de Ia communaute 
naissante des Missionnaires de Notre-Dame de Ia Salette, avant que celle-ci 
devint Congregation religieuse. 
H-8 Sibillat, Franr;ois (Michel-). - Les echos de la ste montagne. 
Cantiques a Notre-Dame de la Salette, par M. !'abbe Sibillat, mis-
sionnaire de Notre-Dame de la Salette. [Grenoble, impr. Maison-
ville s.d. (1853)] 16 p. 13,5 em. 
H-8a - - Le meme, avec, en supplement, Airs notes : 11 p. lithographiees. 
H-8b - - Ibidem, 1858. 23 p. 14 em. 
H-8c - - Ibidem, 1858. 33 p. 14 em. 
Airs notes ill. (mus.), p. [25]-33. 
H-8d - - Paimbeuf, impr. E. Fetu, s.d. [d.l. 1859] couverture, 18 p. 
13,5 em. 
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H-9 - -Bourgoin, impr. Ch. Simonnet, 1865. 31 p. 13,5 em. 
La qualite e missionnaire de Notre-Dame de la Salette & continue a figurer sur 
la page de titre apres le nom de l'auteur, lequel, en realite, ne faisait plus partie 
de l'lnstitut. 
Autres editions : H-19, H-27. 
H-10 Cantique en l'honneur de Notre-Dame de la Salette. [Nantes, impr. 
F. Masseaux, s.d. (d.l. 1854)] [4] p. 15 em. [PBN Ye.55476 (150) 
Cantique en vingt-huit couplets numerotes. - Refrain : • La Salette, o tendre 
Marie I naguere a vu couler vos pleurs ... t 
H-11 - - Nantes, A. Poirier-Legros, s.d. [ d.l.1855] [4]p. 15,5 em. 
[PBN Ye.55476 (151) 
M(;me Cantique, sans numerotation. 
H-12 - -Nantes, Mazeau, s.d. [d.l. 1856] [4] p. ill. (mus.) 15,5 em. 
[PBN Ye.55476 (152) 
M(;me Cantique, sans numerotation. 
H-13 Ponchard, F., compositeur.- Cantiques avec chceurs en l'hon-
neur de N.D. de la Salette ... Musique de M. F. Ponchard. Nantes, 
Robinet et Teste (lith. Charpentier), s.d. Gd in-4 front. col. 
Contient cinq pieces de 2 p. chacune. Edition de luxe. 
= CHAPER. - Cette publication est sans doute la m(;me que celle signalee 
sur la page publicitaire ajoutee a la Suite de l' Echo (A-47) sous le titre suivant: 
Grand album de 5 cantiques en l'honneur de Notre-Dame de la Salette, avec ac-
compagnement de piano ou d'orgue... Cet album fut prepare par les soins de 
MH• Des Brulais. II est de 1854. 
H-14 - Cantique: apparition de Notre-Dame de la Salette, 19 septem-
bre 1846. Musique de M. F. Ponchard. Nantes, impr. Charpen-
tier. 4 p. in-16 
=BERTRAND. 
H-15 - Cantique: Le peuple de Marie sur la Salette. Souvenir du 25 
mai 1852. Musique de M. F. Ponchacd. Nantes, impr. Charpentier. 
4 p. in-16. 
=BERTRAND. 
H-16 - Cantique: Plaintes de N.D. de la Salette a son peuple. 19 septbre 
1846. Musique de M. F. Ponchard. [Nantes, impr. Charpentier, 
s.d.] [4] p. ill. (mus.) 14 em. 
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H-17 - Cantique: Serment de fidelite a Dieu et a l'Eglise, depose aux 
pieds d~ Notre-Dame de Ia Salette. Musique de M. F. Ponchard. 
Nantes, impr. Charpentier. 4 p. in-16. 
=BERTRAND. 
H-18 - Cantique: La voici notre tendre Mere. Musique de M. F. Pon-
chard. [Nantes, impr. Charpentier, s.d.] [4] p. ill. (mus.) 14 em. 
H-19 Moreau, Wulfrau, compositeur.- Les echos de Ia sainte mon-. 
tagne. Cantiques a plusieurs voix avec accompagnement, dedies a 
Notre Dame de Ia Salette ... Paroles du R.P. Sibillat et de MM***· 
Musique de M. !'abbe Moreau, professeur et organiste au P. Semi-
naire de Montmorillon. Paris, Tolra & Haton [approbation: 1857] 
104, [2] p. ill. (mus.) 28 em. 
H-20 - Les echos de Ia sainte montagne. Cantiques a plusieurs voix 
avec accompagnement, dedies a Notre-Dame de Ia Salette ... 
Paroles de MM***· Musique de M. l'abbe W. Moreau, professeur au 
Petit Seminaire de Montmorillon (Vienne). Paris, J. Lecoffre 
[approbation: 1857] 34p. 14cm. [EG 
H-21 Ponchard, F., compositeur. - Cantiques en l'honneur de Notre-
Dame de Ia Salette... Nantes, impr.-lith. Pequignot. 
= BDF, 12 mars 1859, n° 483. - Cf. H-30. 
H-22 Escola, Jose, ptre.- Breviarium marianum ... , a Josepho Escola ... 
concinnatum et editum. Ilerdae, J. Sol, 1859. lxiv, 968 p. 24 em. 
Die XV. Jul. Apparit. B. V. Salettensis. Simplex, p. 798-799. 
H-23 Cantiques de Notre-Dame de la Salette... Pelerinage de N.-D. 
de la Salette, chez les Peres Missionnaires, 1859. 48p. in-12. 
= BERTRAND. - On trouve les m~mes cantiques dans H-24. Une partie au 
moins, est de S.-M. Giraud, M.S. ; cf. BossAN, Quelques notes ... (ZA-5), ala date 
du 23 fevrier 1859. 
H-23a - - 2. ed., rev. et augm. Ibidem, 1860. 64, 22 p. 14 em. 
[BMG U.6682 
Airs notes (mus.), 22 dernieres pages. 
H-23b - - 3. ed., rev. et augm. Ibidem, 186L 64 p. 14 em. 
[BMG U.6652 
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H-23c - - 4. ed., rev. et augm. Ibidem, 1862 [couverture: 1863] 64,28 p. 
14 em. [BMG U.6652 
Airs notes (mus.), 28 dernieres pages. 
H-23d - - [6. ed., rev. et augm.] Ibidem, 1867 [couverture: 1868] 71 p. 
14 em. [BMG U.6652 
H-23e - - [6. ed., rev. et augm.] Ibidem, 1867 [couverture: 1869] 71,30 p. 
14 em. [BMG U.6652 
Airs notes (mus.), 30 dernieres pages. 
H-24 Apparition de la Ste-Vierge. Cantiques et litanies de N.-D. de la 
Salette et certificat pour l'archiconfrerie. N.-D. de la Salette, chez 
les PP. Missionnaires, 1861. 70 p. [BMG U.6709; PBN Ye.14293 
M~me contenu que H-23, augmente de complements. Certains exemplaires 
ont en supplement les Airs notes; 
H-24a - - Le m~me, 1863. 
H-24b - - Ibidem, 1867. 71 p. 14 em. 
[BMG 
[BMG 
H-24c - - [Couverture: ed. rev. et augm.] Ibidem, 1875. 71 p. 14 em. 
H-24d - - Ibidem, 1876. 71 p. 14 em. 
Titre de la couverture: Cantiques de Notre-Dame de lo. Salette. Ed. rev. et 
augm .... 
H-24e - - Le m~me, 1885. 
H-24f - - Le meme, 1893. 70 p. 
H-24g - - Ibidem, 1897. 64 p. 14 em. 




H-26 Apparition de la sainte Vierge. Cantiques et litanies de N.-D. de la 
Salette et certificat pour l'archiconfrerie. Airs notes. N.-D. de la 
Salette, chez Ies PP. Missionnaires, 1901. 63 [sic pour 38] p. ill. 
(mus.) 14 em. · 
Reedition du precedent. 
H-27 Sibillat, Frant;ois (Michel-).- Les echos de la sainte montagne. 
Cantiques a l'usage des sanctuaires de N.-D. de la Salette, par M. 
l'abbe Sibillat... Marseille, impr. Veuve M. Olive, 1866. 36 p. 
14,5 em. 
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c par M. !'abbe Sibillat, missionnaire apostolique &. 
Reed.ition, avec complements, de H-8. 
H-28 - - Muret (Hte Garonne), R. Marques, 1867. 32 p. ill. 17 em. 
c par M. !'abbe Sibillat, missionnaire apostolique et predicateur de l'CEuvre 
de la Propagation de la foi t. 
H-29 - - Nimes, impr. Lafare, freres, 1884. 32 p. 16 em. 
H-30 Ponchard, F., compositeur. - Cantiques en l'honneur de N.-D. 
de la Salette. Musique de M. F. Ponchard. Nantes, impr. J. Grin-
sard, 1872. 24 p. ill. (mus.) 15 em. [PBN Ye.17055 
Cf. H-21. 
H-31 Cantique national au Sacre-Creur de Jesus eta N.-D. de la Salette. 
[Romorantin, impr. Joubert-Moreau, s.d. (d.l. 1872)] [3] p. 12,5 em. 
[PBN Ye.55476 (174) 
Cantique en sept couplets avec refrain. 
H-32 - - [Romorantin, impr. Joubert, s. d. (d.l. 1872)] [4] p. 12,5 em. 
[PBN Ye.55476 (175) 
Cantique en douze couplets avec deux refrains ; en p11rtie identique au prece-
dent. 
H-33 Cantique pour les pelerinages aux sanctuaires de la Tres-Sainte-
Vierge: ala Salette, a Lourdes, a N.-D.-des-Tables de Montpellier, 
etc. s.l., typ. P. Grollier, s. d. [d.l. 1872] 1 f. recto 24 em. 
[PBN Ye.55476 (196) 
H-34 Chapelet de Notre-Dame de la Salette, ou Cantique - recit de 
!'apparition, en cinq dizaines de strophes, par !'abbe X***· Saint-
Dizier, H. Briquet, 1874. 19 p. ill. (mus.) 13,5 em. [EG 
Publie • a !'occasion du Pelerinage de l'Archiconfrerie Reparatrice au sanctu-
aire de la Salette &. 
Date non determinee 
H-35 Quarantaines de reparation dans les pressants dangers, avec 
litanies de la Salette. Paris, V. Sarlit. in-12. 
= CHAPER. - Sans doute anterieur a 1866. 
H-36 Reglement de l'archiconfrerie de N.-D. Reconciliatrice de la 
Salette. [Grenoble, typ. A. Baratier, s.d.] 8 p. 26,5 em. 
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H-40a 
H-37 A N.-D. de la Salette. La priere pour Pie IX... Grenoble, lith. 
Allier, s.d. [3] p. ill. (mus.) 19 em. [BMG U.6592 
Deux cantiq:ues. 
H-37a Sanctuaire de N.-D. de la Salette. Le dimanche a vepres. s.d. 
8 p. ill. (mus.) 27,5 em. [BMG U.6642 
Autographie. 
H-37b [Jouanis, Marie] compositeur.- Je pars et mon creur reste ... 
Bruxelles, de Aynssa & cie, s. d. couv., [4] p. ill. (mus.) 37 em. 
En tl!te de la couverture : Amour reparation au divin crucifie. - Les paroles 
sont de Baptistine Legrand. 
H-38 Archiconfrerie de Notre-Dame Reconciliatrice de la Salette. 
[Grenoble, impr. Baratier et Dardelet, s.d.] 8 p. ill. 11,5 em. [MSG 
Imprimatur signe : • Orcel, vic. gen. & 
H-38a - - [Grenoble, impr. J. Baratier, s.d.] 8 p. ill. 10,5 em. [MSG 
Edite vers 1900-1901, d'apres le texte et !'imprimatur signe: c Paul Emile, 
ev. de Grenoble •· - II existe encore d'autres editions du m@me opuscule. 
H-39 Airs nouveaux des cantiques de N.-D. de la Salette, par M. !'abbe 
D. R. La Salette, chez les PP. Missionnaires, s.d. [1], 16, [1] p. 
ill. (mus.) 21,5 em. [BMG U.6638 
H-39a ... Souvenir du pelerinage a N.-D. de la Salette. s.l.n.d. couv., 
[9] p. 12,5 em. [EG 
En t@te de la couverture : J.M.J.F. 
Huit cantiques en fran~ais et en proven~al. 
H-39b Cantique des pelerinages de la Salette. Nouv. ed. [La Salette; 
Decize, impr. Pointu-Daguin; cure de Verneuil par Decize (Nievre), 
s.d. (187. ?)] [4] p. 21 em. [MSG, LSS 
Cantique de soixante strophes. - • Approuve par Mgr l'Ev@que de Nevers, 
les R.P. missionnaires de la Salette, et Melanie Calvat, l'heureuse bergere •· 
* 
H-40 Cantiques a Notre-Dame de la Salette de Presles ... [Langres, impr. 
Dejussieu, d.l. 1878] [4] p. 14,5 em. [PBN Ye. 55476 (280) 
c 15 septembre 1878 t. 
H-40a - - Langres, impr. Dejussieu. 4 p. in-32. 
N° 1, le Pelerin. N° 2, les elans d'amour. 
= BDF, 1er mars 1879, n° 2347. 
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H-41 Cantique en l'honneur de Notre-Dame de Ia Salette. Avignon, 
impr. Seguin freres. 2 p. in-8. 
= BDF, 25 janvier 1879, n• 827. 
H-42 A S. S. Leon XIII. Couronnement de N.-D. de la Salette. Cantique 
populaire. Grenoble, lith. Allier. [4] p. ill. (mus.) 16 em. 
[BMG U.6619 
H-43 A Son Eminence le cardinal Guibert, archeveque de Paris. Cou-
ronnement de N.-D. de Ia Salette. Cantique. Grenoble, lith. Allier. 
[3] p. ill. (mus.) 16 em. [BMG U.6688 
H-44 A Monseigneur Fava, eveque de Grenoble. Couronnement de 
N.-D. de Ia Salette. Grenoble, lith. Allier. [4] p. ill. (mus.) 16 em. 
[BMG U.6674 
Selon BERTRAND, a ete attribue a une institutrice de Ia Mure. 
H-44a [Blanc, Louise] auteur presume.- Hommage a Monseigneur Fava, 
eveque de Grenoble. Souvenir du couronnement de Notre-Dame 
de Ia Salette. Cantique chante pour la premiere fois sur Ia montagne 
de la Salette le 20 aollt 1879 et arrange en souvenir des fetes du 
couronnement. Paroles et musique de Mlle L. B. [Grenoble, impr. 
Allier] [4] p. ill. (mus.) 32 em. [BMG U.6595 
Attribue a Louise Blanc par BMGFD. 
H-45 Association en l'honneur de Notre Dame de Ia Salette. [Voiron, 
impr. J.-P. Bernier, s.d. (188. ?)] 1 f. recto-verso 20,5 em. [MSG 
c L'admission se fait par !'inscription dans les registres des archiconfreries 
de N.D. Reconciliatrice et du Crucifix t. 
La confrerie du Crucifix, fondee par Mgr Fava en 1879, fut en 1882 erigee par 
Leon XIII en archiconfrerie. 
H-46 Paroisse de Chateaurenard. Cantiques a N.-D. de Ia Salette. Avi-
gnon, Seguin freres, 1883. 16 p. 21 em. [EG 
H-47 Marbeuf, J.-Cantique a N.-D. de Ia Salette. Paris, E. Chatot, 
s.d. 3 p. ill. (mus.) 17,5 em. [BMG U.6641 
c Paroles de l'abbe J. Marbenf. Musique du Vte L. Le Mintier •· D'apres 
BMGFD peut-~tre de 1890. 
H-48 Guide du pelerin a N.-D. de la Salette. Annee jubilaire 1897. 
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et lith. J. Baratier, 1897. 63, [1] p. ill. 16,5 em. [MSG 
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H-49 Dessiaux, Edouard, m. 1917. - Noces d'or de Notre-Dame de la 
Salette, 19 septembre 1846-1896. Cantate historique & sympho-
niqu.e ... Paroles de M. !'abbe Dessiaux. [Grenoble, impr. J. Bara-
tier, s.d. (1897)] 8 p. 21 em. [MSG 
M~me Cantate dans les Annales, mai 1897, p. [353]-359. 
H-50 Manuel des noces d'or de !'apparition de la t.-s. Vierge sur la mon-
tagne de la Salette ... · Lyon, typ. J. Gallet, 1897. 124 p. ill. (mus.). 
16 em. [PBN go Lk7.31012 
• Se vend au profit de la construction de la chapelle t des Religieuses de N.D. 
de la Salette de Lyon. 
Compose en grande partie d'extraits de La pratique de la devotion a N.-D. de 
la Salette ... , par le P. S.-M. Giraud (G-26). 
H-51 Croisade de prieres sous le patronage de N.-D. de la Salette pour 
l'reuvre de <<La Croix>> et !'Action catholique dans le diocese de 
Grenoble ... Grenoble, impr. E. Vallier, 1898. couv., 8 p. 19,5 em. 
[BMG U.6643 
H-52 Guide du pelerin a N.-D. de la Salette... Grenoble, Impr. Centrale, 
1900. 127, [1] p. ill. 14,5 em. [MSG 
H-52a - - Ibidem, 1902. 112 p. ill. (c. geogr.) 14,5 em. 
H-52b - -Belley, impr. L. Chaduc, 1907. [4], 159, [2] p. 
mus. incl.) 14,5 em. 
[MSG 
ill. (c. geogr., 
[MSG 
H-52c - - Ibidem, 1911. [4], 124 p. ill. (c. geogr. incl.) 124 em. [EG 
H-52d - -Grenoble, Impr. St-Bruno, 1913. [4], 242, [2] p. ill. (c. geogr., 
mus. incl.) 14,5 em. [MSG 
L'imprimatur est de 1914. 
Apparition de la sainte Vierge. Cantiques... 1901. Voir H-26. 
H-53 [Lehuic, E.] Notre-Dame de la Salette a la Rouxiere. [Ancenis, 
D. Loncin, imprimatur: 1906] [4] p. 17 em. [JS 
Cantique de VIII strophes, signe : c E. Lehuic •· 
H-54 Neuvaine efficace en l'honneur de Notre-Dame de la Salette. 
[La Salette, Pelerinage; Rennes, Oberthiir, imprimatur: 1908] 
8 p. titre ill. 1 f. 10,5 x 25,5 em. [MSG 
M~me neuvaine que LB-16, LH-4; m~me texte fran~ais : H-57, H-66, H-79, 
H-65. 
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H-55 Cantiques a !'usage des chapelains de la Salette. Sanctuaire de la 
Salette, s.d. couv., 64 p. 13,5 em. [EG 
H-56 Cantiques pour missions et retraites a !'usage des chapelains de 
N.-D. de la Salette. Grenoble ou la Salette, chez Ies chapelains de 
la Salette [imprimatur: 1911] 64 p. 14,5 em. [EG 
H-57 Neuvaine en l'honneur de Notre Dame de la Salette ... [Hartford 
(etc), chez les RR. PP. de la Salette, imprimatur: 1916] 8 p. 1 f. 
13,5 x 31,5 em. [MSG 
M8me texte que H-54. 
H-58 Manuel pour missions et retraites a !'usage des chapelains de N.-D. 
de la Salette. Grenoble ou la Salette, chez les chapelains de la 
Salette [imprimatur: 1922] 96 p. ill. 15 em. [MSG 
H-59 Pilloud, compositeur. - Cantique ala ires sainte Vierge concernant 
son apparition a la Salette. Paroles tinies du Recueil des Peres de la 
Salette. Musique de Madame Pilloud. [Lille, impr. Desclee, de 
Brouwer et cie, s. d.] couv., 4 p. ill. (mus.) 37,5 em. [EG 
L'exemplaire de l'ev8che de Grenoble est dedicace a Mgr Caillot. 
H-60 Guide-Manuel du pelerin a Notre-Dame de la Salette. Grenoble, 
lmpr. Saint-Bruno, 1923. [4], 282 p. ill. (c. geogr., mus. incl.) 
14,5 em. [MSG 
H-60a - - 1926. Le meme, [4], 282 [1] p. 
H-60b - - 1934. Le meme, [4], 291 p. 
[MSG 
[MSG 
H-61 - -Edition abregee. Ibidem, 1942. [4], 204 p. ill. (c. geogr., mus. 
incl.) 14,5 em. [LSS 
H-62 - -Edition du centenaire. Grenoble, lmpr. St-Bruno, 1946. [4], 
204p. ill. (c. geogr., mus. incl.) 14,5 em. [MSG 
H-63 - - Ibidem, 1947. [4], 295, [3], p. ill. (c, geogr., mus. incl.) 15,5 em. 
[MSG 
S. Congregatio Sacrorum Rituum. Voir D-8a, b, c, d. 
H-64 [Descombes, Henri] ptre. - Hymne en l'honneur de Notre-Dame 
de la Salette. [Annecy, lmpr. Commerciale, imprimatur: 1930] 
[4] p. 22,5 em. [MSG 
Hymne latin de dix-neuf strophes, suivi d'une traduction libre. 
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H-65 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame de la Salette. [Attleboro, 
Mass., et Enfield, N.H., 1944] 16 p. couv. ill. 13 em. [MSG 
Mtlme texte que H-54. 
H-66 Supplique et neuvaine a Notre-Dame de la Salette ... Fitchburg, 
Mass., Paroisse St-Joseph [imprimatur: 1944] couv., 48 p. 15,5 em. 
[MSG 
• Ce livret est dedie a tous nos militaires •· 
Contient la neuvaine H-54. 
H-66a - - Holyoke, Mass., Paroisse Immaculee Conception. Le m~me. 
[MSG 
H-67 Guillou, Jean, M.S., n. 1899. - [Cantiques avec accompagnement] 
s.l.n.d. [La Salette, Sanctuaire, 1944-1948] 35 pieces de [3] ou 
[4] p. ill. 31 em. [MSG 
Multigraphies. - Les pages de titre sont en couleur. 
Le P. Guillou, editeur de ces cantiques, est egalement !'auteur et le composi-
teur de la plupart d'entre eux. 
LISTE DES CANTIQUES : Action de grtices. - L'apparition. - L'assomption. 
- L'esperance.- Comme Elle.- Compassion.- Consecration a N.D. de la 
Salette. I. Melodie bretonne. II. Melodie de R. Terry. III. Cantique breton. 
- Cons ignes. - Le crucifix de Notre Dame. Echos Mnis. - Ecoutons la plain-
te. - L'esperance. -La f~te. - Grandes litanies de N.D. de la Salette.- Im-
properes. (Cantique pour le centenaire.) Hymne.- Litanies breves.- Souuenez-
uous. - Louanges. - Louons Marie (cantique du centenaire). - Invocation a 
N.D. de la Salette. - Maternite. - Les cimes. - Menaces. - Mon peuple 
ecoute-moi. - Mystere des larmes. - Mysteres joyeux. Mysteres douloureux. 
Mysteres glorieux. - 0 Vierge un jour. - Pleurez dans la montagne. - Promes-
ses. -Memento. - Reine des cieux {le discours de N.D.). - Reine des douleurs. 
- Le rosaire de Notre-Dame.- Soir de f~te. - Sur la montagne solitaire. 
- Vous ~tes toute belle. 
A !'exception de Louons Marie, tous ces cantiques se trouvent egalement, 
mais sans accompagnement, dans Les laudes de la Salette (H-70). 
H-68 - Messe breve a 4 voix egales d'hommes en l'honneur de N.D. de 
la Salette. J.G.m.s. s.l.n.d. [La Salette, Sanctuaire, 1945] 8 p. 
ill. (mus.) 31 em. [MSG 
Multigraphie. 
H-69 Messe et V~pres de Notre-Dame de la Salette. La Salette, Sanc-
tuaire [imprimatur: 1946] 20 p. ill. (mus.) 16,5 em. [MSG 
Melodies du propre en gregorien. Textes latins. 
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H-70 [Guillou, Jean] M.S.- Les laudes de la Salette. Recueil de chants 
en l'honneur de Notre-Dame de la Salette, par un Pere Missionnaire 
de N.-D. de la Salette. La Salette, Sanctuaire [1946) 117, [2] p. 
ill. (mus.) 17 em. · [MSG 
Recueil Mite par le P. Guillou, qui est egalement !'auteur de la plupart des 
cantiques. Pourl'accompagnement, cf. H-67. 
H-71 - Louons Marie. Cantique pour le centenaire de Notre-Dame de la 
Salette. J.G.m.s. Grenoble, impr. F. Eymond, imprimatur: 1946. 
1 p. ill. (mus.) 21 em. [MSG 
H-72 Chabot.- Cantique pour le centenaire. Chanoine Chabot. s.l., s.e. 
[La Salette, Sanctuaire, imprimatur : Marseille 1946) 1 f. recto-
verso ill. (mus.) 21 em. [MSG 
Multigraphi~. 
H-73 - Cantique pour le centenaire. Chan. Chabot. s.l., s.e. [La Sa-
lette, Sanctuair:, imprimatur: Marseille 1946) 1 p. · ill (mus.) 
31 em. [MSG 
Multigraphie.- Accompagnement de H-72. 
H-74 Barbier, J. - Cantique populaire. Paroles de M. l'abbe J. Bar-
bier. Musique de M. Kaltnecker. Grenoble, impr. F. Eymond, 
imprimatur: 1946. 1 p. ill. (mus.) 21 em. [MSG · 
H-75 [Duvillard, Rene] La Salette 1946. Les pelerins chantent matines. 
[Grenoble, Impr. Saint-Bruno, imprimatur: 1946) 23, [1] p. couv. 
ill. 21,5 em. [MSG 
Traduction fran~aise de textes liturgiques. A la p. 3, Dedicace signee : « Rene 
Duvillard t. 
H-76 [ Guillou, Jean] M.S. - Messe de N.D. de la Salette. s.l.n.d. [La 
Salette, Sanctuaire, c. 1946] [4] p. ill. (mus.) 31 em. [MSG 
Accompagnement aux melodies du propre en gregorien. 
Multigraphie. 
H-77 - Vepres de N.D. de la Salette. s.l.n.d. [La Salette, Sanctuaire, 
c. 1946) [4] p. ill. (mus.) 31 em. . [MSG 
' Accompagnement aux melodies du propre en gregorien, signe : ·, J.G.m.s. • 
Multigraphie. 
H-78 Pour prier et chanter a la Salette. Sanctuaire de la Salette par 
Corps (!sere) [imprimatur: 1950) couv., [1), 109, [1] p. 15,5 em. 
[MSG 
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H-78a - - Le meme, couv., [16), 110, [2] p. ill. (mus.). [MSG 
H-79 Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame de Ia Salette. [Montreal 
(etc), Les Missionnaires de N.-D. de Ia Salette, imprimatur: 1957] 
27 p. couv. ill. 15 em. [MSG 
Meme neuvaine que H-54. 
H-80 A La Salette. Manuel du pelerin. [Grenoble, impr. Eymond, im-
primatur: 1960] couv., 20 p. couv. ill. 18,5 em. [MSG 
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HL-1 Litanies. Notre-Dame de la Salette. Nantes, i'rnpr. F. Masseaux 
et Bourgeois, s.d. [d.l. 1853] 1 f. recto 39,5 em. [PBN B.1130 
Litanies approuvees par l'ev~que de Grenoble en 1853. 
HL-2 Litanies de Notre-Dame de la Salette. [Anzin, impr. Boucher-
Moreau, s.d. (d.l. 1853)] [4] p. 13,5 em. [PBN B.10648 
Litanies approuvees par l'ev~que de Grenoble en 1853. 
HL-3 -- Le meme [Tourcoing, impr. J. Mathon, s.d. (d.l. 1854)] 
[PBN B.10649 
HL-4 -- Le meme [Nantes, impr. Charpentier, s.d. (d.l. 1854)] 
[PBN B.10650 
HL-5 -- Le meme [Laval, i'rnpr. H. Godbert, s.d. (d.l. 1854)] 
[PBN B.10651 
HL-6 -- Le meme [Bordeaux, i'rnpr. G.-M. de Moulins, s.d. (d.l. 1854)] 
[PBN B.10652 
HL-7 -- Le meme [Epinal, impr. A. Cabasse, S.d. (1854 ?)] 
[PBN B.18849 
HL-8 -- Le meme [Rodez, impr. Carrere aine, s.d. (1862)] 
[PBN B.19759 
HL-9 Litanies de Notre-Dame de la Salette. [Rennes, impr. Ch. Catel ; 
chez Mile Nugue, s. d. (1854?)] [4] p. 12 em. [PBN B.10653 
Texte different de celui de HL-2. 
HL-10 Litanies de Notre-Dame de la Salette. Cholet, Fillion; Paris, impr. 
Pion. in-18 de 1/9 de f. 
= BDF, 23 septembre 1854, n• 5115. 
HL-11 -- Metz, Gange!. in-12 de 1/6 de f. 
= BDF, 2 fevrier 1855, n• 672. 
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HL-12 -- [Grenoble, impr. Prudhomme, imprimatur: 1855] 8 p. 10,5 em. 
[BMG X.4703 
HL-13 -- Ibidem, s.d. [1861] 4 p. in-16. 
Approbation de l'eveque de Grenoble, en date du 15 janvier 1853. 
= CHAPER. 
HL-14 --Ibidem, s.d. [1861] 4 p. in-32. 
Approbation de l'eveque de Grenoble, en date du 15 janvier 1853, et de l'eveque 
de Tournai, en date du 16 fevrier 1853. 
= CHAPER. 
HL-15 --Ibidem, s.d. [1861] 8 p. in-32. 
Approbation de l'eveque de Grenoble, en date du 15 janvier 1853. 
= CHAPER. 
HL-16 --Paris, Racon [ou Bacon?] et cie [1857]. 
= CHAPER. 
HL-17 -- Riom, Leboyer. 4 p. in-8. 
= BDF, 28 aoftt 1858, no 8586. 
HL-18 --[Paris, impr. Divry et c., s.d. (d.l. 1862)] [4] p. 13 em. 
[PBN B.19760 
« Donne a Grenoble le 15 janvier 1855 t. 
Texte legerement different de HL-2. 
HL-19 Nouvelles Litanies de Notre-Dame de la Salette. s.I.n.d. [1862] 
4 p. 22 em. [MSG 
A la fin du texte : « 3 juin 1862 &. 
Autographie. 
HL-20 --[Grenoble, impr. Prudhomme, s.d. (d.l. 1862)] [4] p. 12 em. 
[PBN B.19761 
A la fin du texte : c 3 juin 1862 •· 
HL-21 Litanies de Notre-Dame de la Salette. [Grenoble, impr. Prudhom-
me, s.d. (d.l. 1863)] [4] p. 12 em. [PBN B.1950.1 
Texte presque identique a celui de HL-20. 
HL-22 --[Grenoble, Maisonville, s.d.] 4p. in-12. 
Avec !'approbation des eveques de Grenoble, de Gand et de Namur. 
HL-23 ... Litanies de Notre-Dame de la Salette. [s.l. (d.l. Gironde), typ. 
A.-R. Chaynes, s.d. (d.l. 1864)] [4] p. 12,5 em. [PBN B.20216 
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c litanies ... approuvees ... le 15 janvier 1853 o. 
En tete du titre: Notre-Dame de la Salette Rt!conciliatrice des pt!cheurs .•. 
HL-24 Notre-Dame de la Salette. Litanies. [Paris, impr. A. Lutemple, 
s.d. (iLl. 1873)] [4] p. 1 vignette collee 11 em. [PBN D.62176 
HL-25 Litanies de N.D. de la Salette. [Paris, L. Lesort, V. Palme etc., 
s.d. (d.l. 1873)] [4] p. 1 vignette collee 9,5 em. [PBN D.62270 
HL-26 Litanies de N. Dame de la Salette. Paris J. Daniel, s.d. [4] p. 
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ill. 11,5 em. [MSG 
c 40 jours d'indulgence accordes par Mgr Fava t. 
Nous arretons ici la bibliographie des litanies, dont il existe des 
reeditions en tres grand nombre. 
J - LE SANCTUAIRE ET SES PELERINS 
PUBLICATIONS A L'OCCASION DE PELERINAGES 
Pour les reeits de pelerinage eontenant une enquete ou des temoignages 
sur I' apparition elle-meme, voir la serie A. Pour eeux rediges en d'autres 
langues que le franvais, voir aux langues respeetives. Sur le sanetuaire lui-
meme, voir en partieulier J-100. 
J-1 [Joffre] Pose de Ja premiere pierre du sanetuaire de Notre-Dame 
de la Salette. [Grenoble, impr. C.-P. Baratier, 1852] 4 p. 26 em. 
En note : • extrait du... Courrier de l' !sere (n° du 3 juin 1852) t. Signe : c Le 
Docteur Joffre, medecin a Grenoble •· 
La ceremonie eut lieu le 25 mai 1852. 
J-2 [Sardou, J.-B.] Hommage a Marie immaeulee. Souvenirs du 
pelerinage d'un Marseillais a Notre-Dame-de-la-Salette, le 19 sep-
tembre 1852. Marseille, typ. yve M. Olive, 1852. eouverture, 
11, [1] p. in-12. [PBN Lk7.3520 
Signe: c J.-B. Sardou t. - Mllme recit egalement dans la Gazelle du Midi, 
11 novembre 1852 ; reproduction partielle dans A-25, p. 251-259. 
J-3 Pelerinage (Un) a la Salette. Lyon, Girard et Josserand, 1852. 
34 p. 13,5 em. [P BN Lk7.3521 
Signe : • M.S. • [Maurice Simonet?] 
[Reborel] Une fete ... 1853. Voir JP-15a. 
J-4 Fouquier, Caroline. - Souvenirs de la Salette ; annee 1855, par 
Mme Caroline Fouquier. Paris, A. Bray, 1855. 14 p. 20,5 em. 
Au verso de la page de titre: A Madame Carteer, nee Lady Mary Oswald. 
Date, p. 14 : c Paris, 5 octobre 1855 t. 
J-5 Mont-Rond, C.-M.-J. Maxime ·Foureheux de.- Mon pelerinage a 
la Salette, par Maxime de Mont-Rond. Lille, L. Lefort, 1856. 
105, [5] p. front. 14 em. 
J-6 -- 2. ed. Ibidem, 1857. 71 p. pl. in-12. 
=PBN. 
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J-7 -- [11. ed.] Lille-Paris, J. Lefort [1881] 71 p. in-18. 
Reimpression de Ia 8. ed. 
=PBN. 
J-8 Notre Dame de la Salette.- Fete du 19 'Jbre 1857. s.l.n.d. 1 f. 
recto-verso 28 em. [MSG 
Autographie. 
J-9 [Debency] ptre du diocese de Belley.- Mes impressions de peleri-
nage a Notre-Dame-de-la-Salette... Lyon, J. B. Pelagaud, Briday, 
s.d. viii, [9]-118 p. 18 em. [BMG U.6613 
Date et signe, p. viii: 6 8 decembre 1857. Gustave de La Tour & [pseud.). 
Attribue a Debency par Mermier (G-20, p. 221) ; cf. aussi !'envoi de !'auteur 
sur l'exemplaire de MSG. 
J-10 N.D. de la Salette.-Fete du 19 7bre 1858. s.l.n.d. 1 f. recto-verso. 
28 em. [MSG 
Autographie. 
J-11 Barthe, Edouard.- Souvenirs et impressions d'un pelerinage ala 
Salette, par M. l'abbe Edouard Barthe ... Paris, Nouvelle librairie 
catholique V. Sarlit; Saint-Affrique, J. Maurel, 1859. 121 p. 
14,5 em. 
Contient, p. [117)-121 : e Description de l'eglise de Ia Salette ... , par M. !'abbe 
S.-M. Viard ... , publiee dans I'Univers, Ie 3 oct. 1858 &. 
J-12 [Nicolas, Amedee] La Salette en 1859, par !'auteur de La Salette 
devant la raison et le devoir d'un catholique... Marseille, impr. 
ye M. Olive, 1859. 15 p. 22 em. 
Sur les pelerinages de l'annee 1859. 
J-13 Rapport de la commis<~ion d'examen de l'autel de la Salette. An-
gers, impr. Cosnier et Lachese, 1861. couverture, 14 p. 25,5 em. 
[PBN Lk7.3562 
6 Commission de onze membres chargee par M. Similien ... de donner son avis 
sur Ia reception de l'autel execute par M. Choyer &. 
J-14 Offrande a Notre-Dame de la Salette. [Chartres, autog. Hebert 
s.d. (d.l. 1862)] 1 f. recto-verso 22 em. [PBN Lk7.3564 
Autographie.- Concerne l'offrande, par Chartres, d'un des vitraux du sanc-
tuaire. 
J -15 Similien, Louis-Marie-Urbain.- Memoire sur !'affaire de l'autel 
de la Salette, par L.-M.-U. Similien, suivi d'un Rapport sur l'examen 
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de cet autel, par M. David, architecte. Angers, impr. Cosnier et 
Lachese, 1863. couverture, 32 p. 25,5 em. 
J-16 Toytot, Ernest de.- Voyage de Grenoble a Ia Salette, par E. de 
Toytot. Edition illustree, gravee par E. Dardelet. Grenoble, Bara-
tier freres et fils, 1863. 319 p. ill., pis incluses 23 em. 
[ Galembert, Charles] baron de.- Un pelerinage... 1865. 
Voir GL-4. 
J-17 Vays, Charles. - L'orfevrerie d'Eglise a Lyon. A propos de l'os-
tensoir de Notre-Dame de la Salette, parCh. Vays ... Lyon, impr. A. 
Vingtrinier, 1869. 18 p. 21 em. 
c Extrait de la Revue du Lyonnais, janvier 1869 &. 
J-18 - L'ostensoir de Notre-Dame de la Salette. Dans Revue de l'art 
chrelien, Arras-Paris, 13e annee (1869), p. [50]-59. 
M8me article que J-17. 
J-19 Boisnard.- Les sanctuaires de Marie. Pelerinages divers, par 
l'abbe Boisnard, missionnaire apostolique, aum6nier de l'Mpital 
militaire de Marseille. Paris, Ch. Douniol, 1865. 18 em. 
Notre-Dame de la Salelle, p. [137]-192. - C'est le recit d'un pelerinage fait 
en 1855. 
J-20 Champagny, F., comte de. -La question des pelerinages. Lour-
des, Ia Salette, etc., par le cte F. de Champagny, de 1' Academic 
Franc;aise... Paris, Ch. Douniol, 1872. 11 p. 24,5 em. 
• Extrait du Correspondant &. - Sur les pelerinages .en general. 
J-21 Pelerinage national a Notre-Dame de la Salette pour demander le 
salut de Ia France et la delivrance du Saint-Pere. [Langres, impr. 
F. Dangien, s.d. (d.l. 1872)] [3] p. 21,5 em. [PBN go Lk7.16466 
J-22 Journal d'un pelerin. Ars et ses reliques. Grenoble et ses commu-
nards. La Salette et ses merveilles (aout 1872). Poitiers H. Oudin; 
Paris, V. Palme, 1872. 44, [1] p. 18 em. [BMG U.6624 
J-23 (Faige-Blanc] auteur presume.- Complainte sur l'air du Fualdes. 
Les pelerins de la Salette a Grenoble. [Grenoble, impr. J. Baratier, 
s.d.] 1 f. recto-verso 25 em. [BMG R.8668 (253) 
Complainte satirique en vingt-cinq couplets, signee : c Thomas [pseud. ?], 
marguillier. Villars-Reculas, 21 aoftt 1872 t. - Attribuee a Faige-Blanc par 
BMGFD. 
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J-24 Menne, Charles. - Charles Menne, directeur de l'<Euvre Pontifi-
cale des vieux papiers. Mes impressions a Ia Salette. Langres, 
J. Dallet, 1872. ix, [10]-107 p. 14 em 
Recit du peierinage national d'amlt 1872. 
J-25 Besson, A.- Un jour passe a Ia Salette. Pelerinage du diocese de 
Saint-Claude, le 9 septembre 1872. Rapport a Mgr Nogret, par M.A. 
Besson, president du pelerinage. [Lons-le-Saunier, impr. J. Lam;on, 
s.d. (d.l. 1872)] couverture, 24 p. 17 em. 
J-26 Joffroy. - L'abbe Joffroy, cure de Dierre-Saint-Pierre (Aube). 
Plainte faite a l'Assemblee Nationale relative aux outrages dont 
ont ete victimes les pelerins de Ia Salette a leur passage a Grenoble, 
avec demande que justice soit faite. Annexe au feuilleton no 382, 
du jeudi 19 decembre 1872. 156 commission. M. Adnet, rapporteur. 
N° 4477. Versailles, impr. Cerf et fils. 4 p. (dont 1 de texte) in-8. 
=BERTRAND. 
Paulinier, Justin, ev. de Grenoble.- Lettre pastorale... sur un 
mois de pelerinages ... , 1873. Voir E-11. 
J-27 Letocart, Louis. - Le pelerinage de Ia France a la montagne de la 
Salette, suivi de documents divers et de l'itineraire de Grenoble 
au lieu de !'apparition, par L. Letocart, ancien eleve de l'Ecole 
Polytechnique. Grenoble, A. Cote, juillet 1873. 77 p. 17,5 em. 
Prepare les peierinages de 1873. 
· J-27a - - Le m~me, augmente, entre les p. [2] et [3], d'une Lettre de Mgr 
l'eueque de Grenoble a l'duleur, [3] p., ainsi que d'un Bref de S.S. 
Pie IX, 3 p. 
J-28 Pelerinage du diocese de Nilnes a Notre-Dame de la Salette (16, 
17, 18 et 19 aout 1873.) Nimes, L. Bedot, 1873. 15 p. 21,5 em. 
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I [PBN Lk7.17203 
Compte rendu, signe : t C. F. •- Au verso de la page de titre: • Extrait de la 
Gazette de Ntmes o. · 
Pornin, Charles-Alexandre. - La Salette. Pelerinage du 25 aout 
1873... Voir GL-6. 
Sanctuaire-pelerinage J-36 
J-29 Souvenir du pelerinage de la Maurienne a la Salette en 1873, par un 
pelerin, avec le texte de l'hymne de la Maurienne. Saint-Jean-de-
Maurienne, impr. Vulliermet, 1873. [1], 30 p. 20,5 em. 
[BMG V.5236 
J-30 Pieraerts, Constant, 1835-1887. -Lourdes, la Sainte-Baume et la 
Salette, par le chanoine C. Pieraerts, professeur a l'Universite de 
Louvain, et l'abbe E. Beauvois... Louvain, typ. Ch. Peeters, 1873. 
xi, 251, [1] p. 18 em. 
Recit d'un pelerinage. 
J-31 [Sabran-Ponteves, Guillaume] comte de.- Mon pelerinage a 
la Salette. Marseille, impr. yve P. Chauffard, 1874. [3], ii, 18 p. 
23,5 em. 
Signe: • Comte Guillaume de Sabran-Ponteves. Lamanon, 1•r septembre 
1873 t. 
J-32 Mes Impressions de voyage a N.-D.-de-la-Salette. Poeme. 
Rouen, impr. L. Deshays, 1873. [3], 40, [1] p. 23 em. 
[PBN Ye.27719 
Recit versifie d'un pe!erinage fait en 1853, par un ecclesiastique de Nointot. 
J-33 [Letocart, Louis] Pelerinage de la Salette. Comite de Grenoble ... 
Avis du Comite. [Grenoble, impr. Baratier, 1873] 4 p. 17 em. 
Date et signe : • 25 aotlt 1873. Le President du Comite, L. Letocart &. 
J-34 ... Pelerinage du diocese de Langres au sanctuaire de Notre-Dame 
de la Salette. Recit d'un pelerin. Saint-Dizier, H. Briquet, 1874. 
12 p. 16,5 em. [PBN Lk7.17930 
En Ute de la page de titre : Archiconjrerie reparatrice des blasphemes et de la 
profanation du dimanche etablie a Saint-Dizier. 
Au verso de la page de titre : • Extrait du Courrier de la Haute-Marne, Numero 
du 27 aotlt 1874 &. 
Chapelet de Notre-Dame de la Salette ... , 1874. Publie «a I' occasion 
du Pelerinage de l'Archiconfrerie reparatrice ». Voir H-34. 
J-35 Manuel du pelerinage lyonnais a Notre-Dame de la Salette, entre-
pris en reparation de la profanation du dimanche. Lyon, impr. F. 
Girard [d.l.1874] 24 p. 17 em. [PBN Lk7.17622 
Titre de depert. - Pelerinage de septembre 1874. 
J-36 Comite diocesain des pelerinages. Pelerinage du diocese d'Arras 
a Ars, Fourviere, la Salette & Paray-Ie-Monial, avec excursion a la 
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Grande-Chartreuse,... 22 septembre au 2 octobre 1875. Arras, 
impr. A. Planque et cie, 1875. 83, [1] p. 21,5 em. [BMG U.6648 
Compte-rendu du pelerinage, signe ~F. Condette, vicaire a la Cathedrale t, 
p. [17)-83. 
J-37 Cantique en l'honneur de Notre-Dame de la Salette a !'occasion du 
pelerinage de 1877. 30 juillet 1877. N!mes, impr. Soustelle et Du-
bois, 1877. [4] p. 16 em. [PBN Ye.55476 (153) 
Cantique en huit couplets avec refrain. 
J-38 Pelerinage de Vitre a la Salette... 12-22 juin 1878. [Vitre, impr. 
J. Guays, s. d.] 15 p. 18 em. [BMG U.6646 
Titre de depart. - Signe, p. 15 : c Un pelerin breton •· 
Le couronnement de Notre-Dame de la Saletfe en 1879 
Voir aussi les series G et H. 
J-39 Programme des fetes de la consecration de la basilique et du cou-
ronnement de N.-D. de la Salette. [Grenoble, impr. Baratier et 
Dardelet, s.d.] 4 p. 21,5 em. [BMG U.6691 
J-40 Ceremonies du couronnement de N.-D. de la Salette. [Grenoble, 
impr. Baratier et Dardelet, s.d.] 4 p. 21 em. [BMG U.6594 
J-41 [Nortet, L.] Les fetes du couronnement de Notre-Dame de la Sa-
lette et de Ia consecration de l'eglise elevee sur la sainte montagne 
les 20 et 21 aout 1879. [Grenoble, impr. Allier, s.d.] 47 p. 21 em. 
[BMG T.4626 
Titre de depart. - Signe, p. 35 : c L'abbe Nortet, Missionnaire apostolique t. 
Cantiques, p. 37-47. 
J-42 La Villemarque, Theodore-Claude-Henri Hersart, vicomte de. 
- Pelerinage national de chaque annee a Notre-Dame de la Salette 
par Ars et Fourviere ... Impression de pelerinage a Notre-Dame de 
Ia Salette. Dans Almanach du pelerin, 1879, p. [69]-75 ill. 18 em. 
Signe : c M. H. de La Villemarque, membre de 1' Institut t. 
* 
J 43 Bloy, Leon. - Le pelerinage de la Salette et le 34e anniversaire de 




J-44 Bibesco, Alexandre. - Prince Alexandre Bibesco. Obiou & Belle-
donne. Grenoble, X. Drevet, s.d. [1880] 32 p. 1S em. (Bibliotheque 
du touriste en Dauphine). 
c Extrait du journal Le Dauphine •· 
Sur une visite a LS, le 22 aout. 1880, p. 15-17. 
J-45 Pelerinage breton a la Salette... S juin 1881... [Rennes, impr. Ca-
tel, 1881] 15 p. 21 em. [PBN so Lk7.22322 
Titre de depart. - Programme de pelerinage. 
J-46 Petit, Louis, R.S.V., 1852-1914.- Sainte Philomene, guide des 
pelerins, origine du mouvement des pelerinages, ... par !'abbe Louis 
Petit... Paris, impr. de l'<Euvre de Saint-Paul, 1882. 24 p. 17,5 em. 
=PBN. 
J-47 [Viaud-Grand-Marais] Dr.- Pelerinage breton ... Nantes, Bloch 
[etc] 1883. 44 p. in-S. 
Extrait de la Semaine religieuse de Nantes. 
=BERTRAND. 
J-4S Gaietti, J.- Un mot sur la Salette. Souvenirs d'un voyage en 
Dauphine, par Mme J. Gaietti. Vienne, E.-J. Savigne, 1885. 47 p. 
22 em. 
J-49 Capry, G. - G. Capry. De Gap a la Salette. Simple recit d'un 
pelerinage. Marseille, typ. Bernard et Durbec, 1885. [4], [3]-44 p. 
in-16. 
J-50 Bretons (Les) a la Salette ... 2-13 septembre 1890... Rennes, H. 
Cailliere, 1890. [4], S4p. 17,5 em. [MSG 
J-51 Bretons (Les) a la Salette en 1891. [Rennes, Impr. de l'Ouest, 
s.d.] 8 p. 21 em. [PBN so Lk7.27S90. 
J-52 Cantique du pelerinage de la Vallee a N.-D. de la Salette. [Gre-
noble, impr. E. Vallier, s.d.] 1 f. recto-verso 24,5 em. 
[BMG U.6600 
De 1892 d'apres BMGFD. 
J-53 Pelerinage des Bretons a Notre-Dame de la Salette. 2S aout-9 
septembre 1S93... Rennes, Impr. de !'Ouest, s.d. [d. I. 1893] eouv., 
11 p. 20,5 em. [PBN so Lk7.28769 
Signe: c V. P. pelerin de Ia Salette •· 
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J-54 Pelerinage (Le) National. Organe trimestriel des pelerinages de 
l'<Euvre de Sainte-Philomene. 1.- annee, 1894- . Paris. 32 em. 
Publie au moins jusqu'en 1908 et dirige par Louis Petit, R.S.V. 
J-55 Pelerinages de vacances, 1894-1913. 
Les Pelerinages de vacances, organises par le P. Louis Petit, R.S.V., eurent lieu 
annuellement de 1894 a 1913, avec la participation d'un grand nombre de prlltres 
(cent trente en 1895). lis furent repris en 1923, mais sans la publication de rap-
ports sous forme de livres. 
- Un pelerinage de vacances ; aout-septembre 1894. Paris, <Euvre 
de Sainte-Philomene [1894] couv., 32 p. ill. 21,5 em. 
Signe, p. 32 : • Un Soissonnais, ami de sainte Philomime •· 
J-56 -- Demdeme pelerinage des vacances a Notre-Dame de la Salette ... 
Compte rendu par M. l'abbe A. Sockeel, cure-doyen de Lens (Pas-
de-Calais). Paris, <Euvre de Sainte-Philomene, 1895. 56, [1] p. 
[3] pis 22,5 em. 
Un encart (feuille d'errata). 
J-57 -'Troisieme pelerinage des vacances a Notre-Dame de la Salette ... 
Compte-rendu par M. l'abbe Henri Carpon, de Saint-Omer (Pas-de-
Calais). Paris, <Euvre de Sainte-Philomene, 1896. 92, [1] p. [5] 
pis (dont 2 pliees) 22,5 em. 
J-58 ... Pelerinage des noces d'or de N.-D. de la Salette, ou Quatrieme 
pelerinage des vacances. 1897. Paris-Vaugirard, Maison Saint-
Vincent de Paul [1897] 95, [1] p. ill., [7] pis 22,5 em. 
En tllte de la page de titre : CEuvre de Sainte-Philomene. 
Nom de I' auteur a la p. [5] : c A. Sockeel t. 
J-59 - Cinquieme pelerinage des vacances a Notre-Dame de la Salette ... 
Relation par M. l'abbe Sagary, missionnaire apostolique, doyen-cure 
de Templeuve (Nord). Paris, <Euvre de Sainte-Philomene, 1898. 
112 p. ill., [7] pis (dont 2 inclus~s dans la pagination) 22,5 em. 
J-60 - Sixieme pelerinage des vacances a Notre-Dame de la Salette ... 
Relation par M. l'abbe Guillemant, superieur du Petit Seminaire 
d'Arras. Paris, <Euvre de Sainte-Philomene, 1899. 120 p. ill. 
22,5 em. 
J-61 - Le septieme pelerinage des vacances a Notre-Dame de la Salette ... 
du 22 au 30 aout 1900. Relation par M. l'abbe Henri Ducreux, 
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professeur de seconde au Petit Seminaire de Rouen. Paris-Vaugi-
rard, CEuvre de Sainte-Philomene [1900] 32 p. 21 em. 
J-62 - Le septieme pelerinage des vaeances a Notre-Dame de la Salette ... 
Relation par M. l'abbe Rousseau, superieur de l'Institution Sainte-
Marie de Chateaubriant (Loire-Inferieure). Paris, CEuvre de Sainte-
Philomene, 1900. 110, [1] p. ill., pls incl. 22 em. 
J-63 - Huitieme pelerinage de l'CEuvre de Sainte-Philomene a Notre-
Dame de la Salette... Relation par Dom Chauvin, O.S.B. Paris-
Vaugirard, bureaux de l'CEuvre [1901] 48 p. [10] pls 22,5 em. 
J-63a - Huitieme pelerinage des vacanees a Notre-Dame de la Salette ... 
Compte rendu par M. le chanoine A. Sockeel... Paris, CEuvre de 
Sainte-Philomene, 1901. 128, [1] p. ill. 22,5 em. 
J-64 - Neuvieme pelerinage des vaeanees a Notre-Dame· de la Salette ... 
Relation de M. l'abbe Emile Mavre, de Meaux. Paris, CEuvre de 
Sainte-Philomene, 1902. 78, [1] p. ill., pls incl. 22,5 em. 
J-65 - Dixieme pelerinage des vacances a Notre-Dame de la Salette ... 
Relation de M. l'abbe Courtois, professeur a l'Ecole Jeanne-d'Arc, 
a Lille. Paris, CEuvre de Sainte-Philomene, 1903. 109, [1] p. ill. 
22,5 em. 
J-66 - Onzieme pelerinage des vacances a Notre-Dame de la Salette ... 
Compte rendu par un heureux pelerin, Pierre Du Laus [pseud.]. 
Paris, CEuvre de Sainte-Philomene, 1904. 118, [1] p. ill. 22,5 em. 
J-67 - Douzieme pelerinage des vacances a Notre-Dame de la Salette ... 
Compte rendu par<< Yves Drac >> [pseud.]. Paris, CEuvre de Sainte-
Philomene, 1905. 158, [1] p. ill. 22,5 em. 
Auteur presume, d'apres une note sur un exemplaire de l'Ev@che de Grenoble : 
Champdavoine, ptre. 
J-68 - Vacances de 1906. Pelerinage national a· Notre-Dame de la 
Salette pour les << noces de diamant >>de !'apparition ... Relation par 
M.le chanoine Simon, cure-doyen de Conty (Somme). Paris, CEuvre 
de Sainte-Philomene, 1907. 270, [2] p. ill. 22,5 em. 
J-69 - Vacance.s de 1907. Pelerinage national a Notre-Dame de la 
Salette... Relation par M. l'abbe Leve, professeur de premiere a 
l'Eeole Saint-Riquier (Amiens). Paris, CEuvre de Sainte-Philo-
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mene, 1907. 96 p. front. plie, ill. 22,5 em. (Faux-titre: Quator-
zieme pelerinage des vacances ... ). 
J-70 - Vacances de 1908. Pelerinage national a Notre-Dame de la Sa-
lette ... Relation ecrite par M.l'abbe Carton, professeur de seconde a 
!'Ecole Saint-Riquier (Amiens). Paris, <Euvre de Sainte-Philomene, 
1908. 128 p. ill. 22,5 em. (Faux titre: Quinzieme pelerinage des 
vacances ... ). 
J-71 - Vacances de 1909. Pelerinage national a Notre-Dame de la Sa-
lette... Relation ecrite par M. l'abbe Bazin, professeur a !'Ecole 
Saint-Riquier (Amiens). Paris, <Euvre de Sainte-Philomene, 1909. 
208 p. ill. 22,5 em. (Faux-titre : Seizieme pelerinage des vacan-
ces ... ). 
J-72 - Vacances de 1910. Pelerinage national a Notre-Dame de la Sa-
lette... Relation ecrite par M. l'abbe Hinfray, professeur a !'Ecole 
Saint-Riquier (Amiens). Paris, <Euvre de Sainte-Philomene, 1910. 
211 p. ill. 22,5 em. (Faux-titre : Dix-septieme pelerinage des 
vacances ... ). 
J-73 - Vacances de 1911. Pelerinage national a Notre-Dame de la Sa-
lette... du 22 a out au 1 er septembre 1911. Relation ecrite par M. 
l'abbe Henri Blandin, du clerge d'Amiens. Paris, <Euvre de Sainte-
Philomene, 1911. 91, [1] p. ill. 22,5 em. (Faux-titre: Dix-huitieme 
pelerinage des vacances ... ). 
J-74 - Vacances de 1912. Pelerinage national a Notre-Dame de la Sa-
lette... du 27 aout au 6 septembre 1912. Relation ecrite par M. 
, l'abbe F. Trochu, professeur a !'Ecole Saint-Stanislas de Nantes. 
Paris, <Euvre de Sainte-Philomene, 1912. [6], [5]-181, [1] p. ill. 
22,5 em. (Faux-titre: Dix-neuvieme pelerinage des vacances ... ). 
J-75 - Vacances de 1913., Pelerinage national a Not;re-Dame de la Sa-
lette... du 26 aout au 5 septembre 1913. Relation ecrite par M. 
!'abbe L. Chopart, cure de Domleger... Paris, <Euvre de Sainte-
Philomene [1913] 232 p. ill. 22 em. (Faux-titre: Vingtieme pele-
rinage des vacances ... ). 
J-76 [Villard, Jean] M.S., 1845-1907.- Allons ala Salette. [Grenoble, 
impr. J. Baratier, s.d.] 4 p. 23,5 em. [BMG U.6604 
Signe: c J. V., Missionnaire de la Salette t.- De 1895 d'apres BMGFD. 
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J-77 Manuel des pelerins de Ia paroisse Saint-Michei-Archange (diocese 
de Marseille) a N.-D. de Ia Salette. Marseille, Typ. et Lith. Salesien-
nes, 1895. 37, [1] p. 14 em. [MSG 
J-78 Pelerinage savoyard a Notre-Dame de Ia Salette sous Ia presidence 
deS. G. Mgr l'archeveque de Chambery. 1re caravane, les 9, 10 et 
11 septembre 1896. Avis, horaire, programme et cantiques. Cham-
bery, Impr. generale de Savoie. couv., 20 p. 13 em. 
J-79 Pelerinage breton ala Salette, 31 aout-12 septembre 1896. Rennes, 
Fougeray [d.l. 1897) 24 p. 20,5 em. [PBN go Lk7.31125 
Annee jubilaire 1897 
Voir aussi J-58 et la serie H. 
J-80 Jubile ou noces d'or de !'apparition de Notre-Dame de la Salette. 
[Grenoble, impr. J. Baratier] 4 p. 21 em. [MSG 
Signe : c Les Missionnaires de la Salette, par Corps (!sere) t. 
Meme texte, moins Ia fin, dans Annates, avril 1897, p. 328-331. 
J-81 Brissaud, Joseph, M.S., 1835-1903.- Jubile cinquantenaire de 
Notre-Dame de la Salette. Poesie du R.P. Brissaud, musique du 
R.P. Ligonnet. 1 f. recto-verso ill. (mus.) 24 em. [BMG U.6596 
Autographie. 
J-82 Maignen, Charles, R.S.V., 1858-1937.- Le pelerinage national. 
Notre-Dame de la Salette, patronne de la France penitente, par 
Charles Maignen, pretre, des Freres de Saint-Vincent de Paul... 
Paris, ffiuvre de Sainte-Philomene, 1897. 124 p. ill., pis incl. 
22,5 em. 
Sur les peierinages a la Salette depuis 1872. 
Cantate composee pour les noces d'or de ['apparition... Paroles de Mr l'abbe 
Sokeel (sic pour Sockeel]... Musique d' Edouard Marie ... , p. [119)-121. 
J-83 Cantons de la Tour-du-Pin et du Pont-de-Beauvoisin. Pelerinage a 
N.-D. de la Salette, 28, 29, 30 juillet 1897. Grenoble, impr. E. Val-
lier, 1897. 31 p. 18 em. [BMG U.6639 
Manuel pour le peierinage. 
J-84 [Ciavatty, Camille] Le pelerinage de Vienne a N.-D. de la Salette, 
9-13 aout 1897. Extrait du Moniteur Viennois. Vienne, Ph. Re-
milly, 1897. couv., 8 p. 20 em. [MSG 
Signe : c c. Ciavatty •· 
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J-'85 Noel.- De Clermont a la Salette; pelerinage de 1898. Notes au 
crayon, par Noel, redacteur a la Croix d'Auvergne. Clermont-Fer-
rand, aux bureaux de la Croix d'Auvergne [1898] 32 p. 15,5 em. 
[MSG 
J-'86 Diocese De Lyon. Manuel du 26 pelerinage de I' arrondissement de 
St-Etienne a N.D. de la Salette du 25 au 28 juillet 1899, sous la 
presidence de Mr le chanoine Real, pro-vicaire de son Eminence 
Mgr le Cardinal. (avec 2 cantiques pour Fourviere.) [Rive-
de-Gier, impr. Bruyere freres] couv., 56 p. 13 em. . [MSG 
J-87 Petit, Louis, R.S.V. -Notre-Dame de la Salette, patronne de la 
France penitente. Rapport presente a la 276 assemblee generale des 
catholiques du Nord et du Pas-de-Calais, novembre 1900, par M. 
Louis P~tit ... Paris-Vaugirard, CEuvre de Sainte Philomene. 20 p. 
21 em. 
Sur les pelerinages a Ia Salette depuis 1872. 
J-88 Arrondissement de la Tour du Pin. Pelerinage jubilaire a N.-D. 
de la Salette. 24-25-26 aout 1901. Grenoble, Impr. de la << Croix 
de l'Isere )>, 1901. 56 p. ill. 18 em. 
J-'89 Souvenirs de pelerinage... Rennes, impr. H. Riou-Reuze, 1905. 
126, [1] p. 17 em. 
Recit d'un pelerinage de 1892. 
Notre-Dame de la Salette, p. 53-70. 
J-90 [Languin, Paul] Notre-Dame de la Salette. Recit de pelerinage, 
13-16 juin 1905. Tournon, impr. Parnin, E. Vieux, succr, 1905. 
couv., 19 p. 24,5 em. 
Signe : c Paul Languin '· 
J-91 Derone, J. - J. DerOne. A la Salette par monts et par vaux. Di-
jon, impr. Jobard, 1908. 45 p. ill., [2] pis incl. 22,5 em. 
Recit d'un pelerinage de 1877. 
J-92 Fodera, Adrien, ev. de St-Jean-de-Maurienne.- Lettre pastorale 
de Monseigneur l'eveque de Maurienne annon~tant un pelerinage 
diocesain a N.-D. de la Salette. [Saint-Jean-de-Maurienne, impr. J. 
Salomon, 1909] 4 p. 22,5 em. (N° 18). 
Titre de depart.- c Donne ... le 2 Aollt 1909 t. 
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J-93 Conferences (Les). tOe annee, n° 195, 2 juin 1910. Paris, Bonne 
Presse. couv., 32 p. 18,5 em. ' 
De Grenoble a la Salette, signe • un dauphlnois o, p. [17]-32. 
J-94 [Vaujany] ptre.- Pelerinage de la Suisse a N.-D. de la Salette. 
Lundi 31 juillet, vendredi 4 aout 1922. [Grenoble, Impr. Saint-Bru-
no, 1922] 11, [1] p. ill. 22 em. [PBN Lk7.45305 
Semble avoir ete Mite comme supplement au Bulletin des ... Missionnaires de 
la Salette (AP-8). - Nom de !'auteur a Ia p. 3. 
J-95 Pelerinage savoyard a Notre-Dame de la Salette... ill. 21 em. 
En supplement au Bulletin des ... Missionnaires de la Salette (AP-8), au 
moins pour les annees 1922 (octobre), 1925 (septembre), 1927 (octobre). 
Le titre varie Iegerement. 
J-96 Pelerin (Le) savoyard ala Salette. Grenoble, Impr. Notre-Dame, 
s.d. [1926-?] 96, [4] p. ill. (mus. incl.) 15 em. 
Edite par Ies M.S. 
J-97 Caillot, Alexandre, ev: de Grenoble.- Allocution de Monseigneur 
au pelerinage des hommes a la Salette (dimanche, 7 aout). Dans 
La Semaine religieuse du diocese de Grenoble, 59e annee, no 52 (11 
aout 1927), p. [765]-771. 
J-98 Trochu, Francis, ptre, 1877-1967. - Chanoine Francis Trochu, 
aumtmier de !'Adoration a Nantes, docteur es lettres. Peregrina-
tions... Lyon-Paris, E. Vitte, 1930. 198, [2] p. ill., [8] pis, couv. 
ill. 23 em. 
La Salette, p. [81]-149. -Sur un pelerinage de 1929, dirige par les Religieux 
de St Vincent de Paul. 
J-99 Lepicier, Augustin-Marie, O.S.M., n. 1880. - Aug.-M. Lepicier, 
O.S.M. Ala recherche des cloitres perdus. Preface par Henri Bre-
mond... Marseille, Editions Publiroc ; Montmorency, Servites de 
Marie [1931] xiii, 239, [1] p. ill., [2] pis 22 em. 
D'Arles a la Salette, p. [195]-223. 
J-100 Caseau, Charles, ptre, n. 1903.- C. Caseau. Courte notice his-
torique et descriptive sur le pelerinage de N.-D. de la Salette. La 
Salette, Sanctuaire, 1942. couv., 64 p. ill. 21,5 em. 
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L'annee centenaire 
Voir aussi les series A et H. 
J-101 Centenaire de Ia Salette et vme Congres marial national. Greno-
ble-La Salette, 2-8 septembre 1946. Pelerinages au sanctuaire de 
Notre-Dame de Ia Salette du 15 juin au 20 septembre 1946. [Gre-
noble, L. Riondet, Impr. du Commerce, 1946] 46, [2] p. front. 
plie, ill. (c. geogr. incl.), 1 pl. pliee, couv. en couleurs 20 em. 
Programme du Congres maria! national. 
J-102 Estienne, Yvonne.- Yv. Estienne. Centenaire de Notre-Dame 
de Ia Salette, 1846-1946. Album-souvenir. Grenoble, Editions du 
Secretariat marial de Ia Salette [pre£. : 1947] 95, [1] p. ill., couv. 
en couleurs 24,5 em. 
« Heliogravure : M. Lescuyer - Lyon •· 
Sur le V• Congres maria! national et la journee anniversaire de !'apparition. 
J-103 Ravault. -1946. Une merveilleuse randonnee; les mayennais a 
Notre-Dame de la Salette. Recits et souvenirs ; honores d'une 
Iettre de Son Exc. Mgr Richaud. Sainte-Suzanne (Mayenne), chez 
l'auteur : abbe Ravault (Laval, impr. Goupil, permis d'imprimer : 
1947] 29, (2] p. 22 em. [LSS 
* 
J-104 Tragedie (La) de l'Obiou survenue le 13 novembre 1950. Quebec, 
Les Realisations graphiques Gidan, 1950. (63] p. ill., couv. ill. 
13 x 21 em. 
Album consacre aux canadiens decedes dans un accident d'avion a l'Obiou en 
revenant d'un pelerinage a Rome et enterres au village de la Salette. 
J-105 Vincent, Mario.- Mario Vincent. Le pain benit dans la gibe-
ciere. De Chartres a la Salette. Preface d' Andre Frossard. Paris, 
Amiot-Dumont (1956] 270, (1] p. 18 em. (Bibliotheque Catholique 
dirigee par Jean de Fabregues). 
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Sont signalees ici uniquement les publications dans lesquelles le cMe 
illustration occupe la premiere place ou, du moins, une place importante. 
Pour les publications dont le texte est ecrit en une langue autre que le 
fran~ais, voir aux langues respectives. 
JA-1 Benoist, Felix, dessinateur. -Album du pelerin a Notre-Dame 
de la Salette. Collection de dix planches representant exactement 
les lieux et les principales scenes de !'apparition ... , dessinees par 
Fx Benoist et lithographiees par les premiers artistes de Paris : 
Mmss. Eug. Ciceri, Sabatier, Ph. Benoist, et Jules Gaildreau, plus 
une carte tres detaillee de Ia route de Grenoble au lieu de !'appari-
tion... Nantes, lith. Charpentier, s.d. [1855] [11] pls 54 em. 
Titre de la couverture.- L'Album fut edite par les soins de MH• Des Brulais. 
Les planches ont ete reproduites, sous un format reduit, dans A-126 et A-127. 
II est a noter qu'en 1854, annee ou le dessinateur visita la Salette, la construction 
de l'eglise et des autres bdtiments etait moins avancee que ne le laissent croire 
certaines ~lanches. 
JA-2 [Faure, A.] Legende explicative du relief ci-joint, representant Ia 
montagne de Ia Salette, oil Ia sainte Vierge a apparu a deux petits 
bergers, le 19 septembre 1846. Gap, impr. Delaplace, s.d. [3], 
17 p. 19 em. [BMG V.14117 
Signe : c A. Faure, membre correspondant de I' Academie de Caen ... • 
L'auteur, qui est professeur de mathematiques a Gap, declare, dans une 
lettre du 17 novembre 1857 a l'abbe Rousselot, tenir plusieurs exemplaires du 
relief a la disposition de ce dernier (EG 137). 
JA-3 Maugendre, A., dessinateur. - La Salette. Album compose de 8 
vues dessinees d'apres nature et lithographh~es par A. Maugendre, 
accompagne d'un texte descriptif par Mr l'abbe***· Paris, chez 
!'auteur, A. Maugendre, 53, rue des Tournelles (Vaugirard) [etc] 
1863. 23 p. viii pls en coul. 34,5 em. 
JA-4 Berthier, Jean, M.S., 1840-1908.- Pelerinage de Notre-Dame de 
la Salette, ou Guide du pelerin sur la sainte montagne, par les PP. 
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J. Berthier et Perrin, Missionnaires de N.-D. de la Salette. La Sa-
Iette, chez Ies Peres Missionna}res [permis d'imprimer: 1878] 
182 p. ill., [12] pis (photogr. montees) 15,5 X 22,5 em. 
Le P. Joseph Perrin, 1836-1913, fut Superieur General des Missionnaires de la 
Salette de 1897 a 1913. 
JA-5 - Pelerinage de Notre-Dame de Ia Salette, ou Guide du pelerin 
sur la sainte montagne, par Ies abbes J. Berthier et Perrin. MM. 
SS. Pelerinage, par Corps, 1888. [6], 114 p. [2] front., [98] pis 
(photographies) 16 X 23 em. 
JA-6 Album du pelerinage de Notre Dame de la Salette. Souvenir du 
jubile de !'apparition. La Salette, au Pelerinage [Paris, A. Breger] 
1897. [64] p. [26] pis (photographies) 12 X 15,5 em. 
Titre de la couverture: Souvenir du pelerinage [sic] de Notre Dame de la Sa-
lette. 
JA-7 Pelerinage de Notre-Dame de la Salette. La Salette, au Pelerinage 
[imprimatur: 1900] 66 p. [32] pis (photographies) 12 X 16 em. 
Titre de la couverture : Souvenir du pelerinage [sic] de Notre-Dame de la sa: 
lette. 
JA-8 Oddoux, photographe. -Notre-Dame de la Salette. Illustra-
tions, par Oddoux. Grenoble, s.d. couv., [2] p~[15] pis 16,5 X 
24,5 em. 
Edite vers les annees 1920-35. 
JA-9 Bonnet, Jean-Denis.- Notre-Dame de la Salette, par Jean-Denis 
Bonnet. [Paris] Bloud & Gay, s.d. [d.l.: 1930] 47, [1] p. ill., couv. 
ill. 22 em. (Couverture: Bibliotheque catholique illustree). 
JA-10 Falquet, Jerem, 1885-1956.- ffiuvres de Jerem Falquet, atelier 
La Salette, 5 place Claparede, Geneve. Paris, Desclee de Brouwer, 
s.d. [1937 ?] couv., 32 p. ill., pis incl. 22,5 em. 
Planches representant NDS (projets pour Collex, Suisse et Ware, U.S.A., 
etc), p. 15-17. 
JA-11 [Cavard, Pierre-Claude] ptre, n. 1889. -Diocese de Grenoble· 
Les Vierges du Dauphine. [Lyon, M. Lescuyer, 1941] [60] p. ill· 
19 em. 
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Plaquette Mliogravee. - Nom de l'auteur dans la preface, qui est signee : 
c Alexandre Caillot, Ev~que de Grenoble •· - Sur LS, p. [56]- [59]. 
Illustrations-art JA-19 
' JA-12 [Laurent, Paul] M.S., 1896-1954.- N. Dame de la Salette. [Lyon, 
M. Lescuyer, heliograveur, imprimatur: 1943] [20] p. ill. 19 em. 
Plaquette heliogravee. - Nom de I' auteur ala p. [19). 
JA-13 - Notre Dame de la Salette. [Lyon, heliogravure M08 Lescuyer, 
imprimatur: 1944] [40] p. ill. 19 em. 
Plaquette heliogravee. - Nom de !'auteur a la p. [38]. 
JA-14 Fetes et saisons.- Message de la Salette. Fetes et saisons. [Pa-
ris] numero special [1946] [16] p. ill. 30,5 em. 
Le m~me contenu figure dans F~tes et saisons, numero de mai 1946. 
JA-15 Duvillard, Rene.- Rene Duvillard. La belle dame et les petits 
bergers... Grenoble, E.R.A. [d.l. 1946] couv., 12 p. ill. en coul. 
21 em. 
c lllustrations de Luc Barbier ». 
JA-16 Estienne, Yvonne.- Yvonne Estienne. ·La Vierge sur l'Alpe. 
Grenoble, E. Poyet [0 1946]. 162, [5] p. ill., [2] pis et couv. en coul. 
24,5 em. 
c ... documentation photographique... rassemblee par les Reverends Peres 
Schnydrig et Laurent et M. Poyet... Heliogravures de la maison M. Lescuyer t. 
C.r.: Marianum, 15 (1953}, p. 387 (G. M. Besutti, O.S.M.). 
JA-17 [Schnydrig, Ernst] M.S., n. 1912.- La Salette, la sainte mon-
tagne. s. I., s. e. [Lyon, impr. M. Lescuyer, imprimatur: 1947] 
couv., 49, [2] p. ill. 24,5 em. 
Signe p. [50) : o Ernst Schnydrig (Traduction de Maria Winowska) o. 
Trad. de LA-31. - Couverture en coul. par M. Bouchaud. M~mes illustra-
tions que LA-31. 
C.r. : Vie Spirituelle, 86 (1952), p. 334-335 (F. Louvel, O.P.). 
JA-18 Marie... [volume V, numero 1]. La Salette. Nicolet (Quebec) 
[Centre marial canadien] couv., 111, [3] p. ill. 25,5 em. 
c mai-juin-juillet 1951 &. 
J A-18a-- 2. ed. 
La mention o mai-juin-juillet 1951 o a ete supprimee et I' on a change !'illustra-
tion de la couverture. 
JA-19 Schnydrig, E nsl. - L'apparition de la Salette et l'art. Dans 
L'Art Sacre, 5-6, janvier-fevrier 1952, p. 22-31 ill. 
Signe, p. 29 : o Ernest Schnydrig ... t - Suit un Post-scriptum signe a la p. 31 : 
• L'Art Sacre •· 
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JA-20 Exposition mariale, septembre-octobre 1954. Paris, Les Amis de 
la Salette, 55, boulevard de Belleville. couv., 38, [1] p. couv. ill. 
18 em. 
Catalogue d'exposition. -La Salette (1846), p. 22-29. 
JA-21 Revue du Rosaire... [Saint-Maximin (Var)] juin 1955, 35e annee, 
N° 6. Notre-Dame de Ia Salette. couv., [162]-187, [3] p. ill. 23,5 em. 
Heliograve. - Le texte est signe : • Yv. Estienne •· 
JA-22 Winowska, M\lria. - Maria Winowska. La Salette. 30 illustra-
tions de J. Olin. Paris, G. Victor [1959] 64, [1] p. ill. en coul., 
couv. ill. 24 em. 
C.r. : Cahiers Marials, 4 (1960), p. 134. - Trad. : LA-46. 
JA-22a-- [Paris] G. Victor [1961] 63, [1] p. ill. en coul., couv. ill. 24 em. 
JA-23 Salmiech, Charles de, M.S., n. 1916.- Les bergers de la Salette 
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· [par] Charles de Salmiech, m.s. Illustrations de Helene Bordeloup. 
Paris, Editions Fleurus [1966]. [48] p. ill. 27 em. (Collection 
<< Belles histoires et belles vies >> N° 76). 
Recit en 164 illustrations numerotees. 
JP - LA PRESSE 
1846-1854 
Seuls 1' Univers de Paris et la presse grenobloise ont ete depouilles syste-
matiquement. La liste donnee ci-dessous est done necessairement tres 
incomplete. Rappelons que plusieurs articles de journal ont ete signales dans 
les autres series. 
Les lettres a, b, c, etc, designent les c0lonnes 1, 2, 3, etc. 
LA PRESSE GRENOBLOISE 
Sur la presse grenobloise, voir Pierre VAILLANT. - Bibliotheque munici-
pale de Grenoble. La presse grenobloise (1788-1888). Grenoble, Allier, 1964, 
39, [1] p. 
JP-1 Patriote (Le) des Alpes. - 1836-1851. [BMG Jd.40 
Organe de !'opposition republicaine. 
1847. 9 janvier, p. 3 c. [BMG 0.4576 
Cite une lettre du 30 decembre 1846, publiee dans le Censeur de Lyon. 
- 27 avril, p. 2-3. [BMG 0.4576 
• La superstition et le charlatanisme religieux ne sont pas I' apanage exclusif 
des pays catholiques... [Dans le comte de Lancaster en Angleterre, apparition 
d'un cavalier qui annonce :] Toutes les recoltes de ble et de pommes de terre 
seront detruites ... C'est la un pauvre plagiat [de la Salette] &. 
- 6 mai, p. 2-3. 
Sur une lettre de l'ev8que de Gap. 
- 22 juin, p. 4. 
Poursuites judiciaires a Angers (cf. C-30d, C-31). 
- 26 juin, p. 2-3. 
Lettre d'un abonne de la region de Ia Salette, scandalise par Ies pelerinages. 
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Patriote des Alpes (suite). 
1848. 22 aout, p. 3-4. 
Dimanche 20 aoftt ont ete venduas a Grenoble, sur la place publique, c les 
oraisons et les lettres miraculeuses trouvees a Jerusalem ou au St-Sepulcre, et 
ecrites de la propre main de Jesus-Christ ... A voirtoutes ces histoires de miracles 
de la Salette et d'ailleurs qui courent effrontement les rues, nous en sommes 
encore en 1815 •· 
1849. 19 juillet, p. 2. 
Sur les vendeurs c de reliques frelatees de la Salette et autres lieux •· 
1850. 8 octobre, p. 2. Un essai de miracle a la Salette, signe: 
<< V. Giroud )). 
Sur le passage a la Salette, le 19 septembre, d'un possede, accompagne de 
MM.D ... etB. 
1851. 2 fevrier, p. 1 ; 6 fevrier; 8 fevrier, p. 1-2; 12 fevrier; 14 
fevrier, p. 1-2; 16 fevrier, p. 3; 19 fevrier, p. 2; 26 fevrier. 
[BMG U.6590 
Polemique de Victor Giroud avec JP-2. -Cite un article paru dans le Courrier 
de Lyon du 28 janvier, signe : • Maisonneuve &. - Le 8 fevrier, donne une lettre 
de Thedit, ancien notaire a Corps. Concerne !'incident d' Ars. 
Voir A-25, p. 41-50. 
JP-2 Courrier (Le) de l'Isere. - 1833-1876. [BMG Jd.46 
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Successivement monarchiste puis imperialist!!. 
1847. 4 mai, p. 3bc. 
Protestation de l'ev8que de Gap a 1' Ami de la religion contre la publication 
d'une lettre privee. 
-20 mai, p. 3ab. 
Lettre adressee par le chanoine Bouvier a la Gazette de Lyon, en reponse a un 
article du Censeur. 
1851. 1 er fevrier. 
. 
Article signe : Tissont [ ou : Fissont]. 
= CHAPER (n. 156). 
- 6 fevrier, p. 2ab ; 11 fevrier, p. 2bcd ; 18 fevrier, p. 2bcd. 
Polemique de l'abbe Pierre Charnbon avec JP-1 ; en partie reproduite dans 
A-25, p. 42-49. Concerne !'incident d'Ars. 
1852. 27 mai, p. 3bc. 
Pose de la premiere pierre. 
Presse JP-4 
Courrier de l' !sere, 1852 (suite). 
- 3 juin, p. 2cd-3ab. 
Pose de la premiere pierre; article signe: c J [Dr Joffre] •· 
- 22 juin, p. 3a. 
L'Osservatore Romano a publie le 1\fandement du 1•r mai (E-4). 
1854. 17 aout, p. 3a. 
Un homme a ete trouve mort sur le chemin de la Salette. 
- 5 octobre, p. 2bcd-3a. 
Mandement du 30 septembre 1854 (E-8). 
JP-3 Union (L') dauphinoise. - 1848-1857. [BMG Jd.43 
Nouveau titre a partir du 20 fevrier 1851 : Vreu National.' 
Journal bonapartiste, dirige par I'!!bbe Claude-Joseph Deleon. 
1851. 6 fevrier, p. 1abc; 11 fevrier, p. 2c, 3a; 18 fevrier, p. 1bc-2abc. 
Sur la polemique entre JP-1 etJP-2.- Les 6 et 18 fevrier, on trouve la signa-
ture de !'abbe Deleon. 
JP-3a Vceu (Le) National. 
Voir JP-3. 
1851. 15 juliet, p. 3c. 
L'eveque de Grenoble a demande aux enfants leurs secrets. 
- 23 septembre. 
Reproduction d'un article paru dans la Gazette de France vers le 15 septembre. 
= A-25, p. 70. 
-7 octobre. 
Lettre du 4 octobre, de J.-P. Cartellier, suivie de F-4; lettre du 5 octobre, 
de J. Robert, au sujet de F.-5. 
- 11 octobre, p. 2bc-3a. 
Lettre de I' abbe Chambon, du 9 octobre, sur !'incident d' Ars ; reproduite dans 
A-25, p. 67-70. 
1852. 29 mai, p. 2bc. 
Lettre sur la pose de la premiere pierre, signee : c B. Cure •· 
1853. 10 mai, p. 3c. 
Prise de possession du siege de Grenoble par 1\fgr Ginoulhiac. 
JP-4 Ami (L') de l'ordre. -1850-1851. 
1851. 6 et 12 fevrier. 
[BMG Jd.44 
Articles de !'abbe Chambon, repondant au Patriole des Alpes (JP-1). 
= CHAPER (n. 133). 
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Ami de l'ordre, 1851 (suite). 
-4 octobre. 
Lettre de Rousselot a !'Opinion publique (JP-6a) ; note de ce journal signee : 
• Guelle t ; appreciation du redacteur en chef de JP-4, Norbert Duclos. 
= CHAPER (n. 133). Texte dans A-25, p. 61-63. 
- 9 octobre. 
Norbert Duclos annonce qu'il a re~u deux lettres : une est de Cartellier, !'autre 
de J. Robert (cf. F-4, F-5). 
= CHAPER (n. 133). - BMG R. 8668 (50) est sans doute la minute de la lettre 
de Cartellier. 
- 11 octobre, p. 3ab. 
Lettre de !'abbe Chambon sur !'incident d'Ars. 
LA PRESSE PARISIENNE. 
Rappelons que seul l'Univers a ete depouille systematiquement. On 
trouvera dans ce journal un certain nombre de references aux autres jour-
naux. 
JP-5 Univers (L'). - Edition quotidienne. 
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1847. 19 fevrier, p. 2abc. 
e Le premier fait que le Siecle rapporte et dont ni !'Ami de la Religion ni nous 
n'avons encore parle, est une apparition &. Reproduit une lett.re des Sceurs de 
Corps a leur Superieure Generale, sur Ies faits du 14 au 28 decembre 1846. 
- 21 fevrier, p. ld-2a. 
e Le Constitutionnel et le National nous attaquent ce matin •· 
- 23 fevrier, p. led. 
S'en prend au Constitutionnel, au National, au Siecle et a I' Ami de la religion. 
- 24 fevrier, p. ld; 25 fevrier, p. 2a; 28 fevrier, p. 2ab. 
S'en prend a I' Ami de la religion eta la Gazette de France. 
- 27 avril, p. 2d-3a. 
Lettre de l'ev~que de Gap a l'Univers, datee du 20 avril. L'ev~que deplore la 
publicite donnee a une de ses Iettres ainsi qu'a une Iettre de M. Chabrand, son 
grand-vicaire; e j'attends Ie jugement de l'Eglise ». Le reoacteur de I' Univers 
demande que celle-ci se prononce (voir GIRAY, I., p. 111-112). 
Presse JP-5 
Univers, 1847 (suite). 
- 22 mai, p. 2d-3a. 
Reproduction de la lettre adressee par le chanoine Bouvier au Censeur de 
Lyon, en reponse a un article du 2 mai. 
- 19 aout, p. 2cd 
Lettres de l'ev~que de Gap, du 14 aoftt 1847, et de Vv• Pignet-Chateau, d'An-
gers, du 4 aoftt, au sujet de la brochure imprimee chez cette derniere (C-31). 
- 26 novembre, p. 1abcd. 
Article de Louis Veuillot, a !'occasion de la parution de l'opuscule de Mgr 
Villecourt (A-4). - Reproduit dans L. VEUILLOT, Melanges... t. 3 (JP-5a), 
p. [44)-52, oil !'article est date, par erreur, du 27 octobre, et dans BAssETTE, 
p. 86-87, qui reproduit cette datation. 
- 30 novembre, p. 1d-2a. 
S'en prend a la Gazette et a une • feuille ministerielle qui ne vaut pas encore 
l'honneur d'~tre nommee t.- Reproduit dans JP-5a, p. 52-57, ainsi que, en 
partie et avec de Iegeres inexactitudes, dans BAssETTE, p. 87-89. 
1851. 6 fevrier, p. 3ab. 
Circulaire de l'ev~que de Gap, du 18 octobre 1850 (A-12). 
- 14 octobre, p. 3c. 
Lettre de l'ev~que de Grenoble, du 10 octobre 1851 (E-2). 
- 21 novembre, p. 2cd-3a. 
Mandement du 19 septembre 1851 (E-3). 
' 
1852. 26 janvier, p. 3d. 
Article sur le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette a Morlaix, Finistere, 
signe : • Du Lac &. 
- 2 juin, p. 3d-4a. 
Pose de la premiere pierre; compte rendu publie dans le Vreu National de 
Grenoble (JP-3a) le 29 mai. 
- ( ?) septembre. 
Lettre de l'ev~que de Grenoble a I' Univers, datee du 1 er septembre. 
= RoussELOT. Un nouveau sanctuaire ... (A-25), p. 81. Nous n'avons pas 
reussi a retrouver cette lettre dans la collection de I' Univer.•. 
- 2 septembre, p. 2d-3a. 
Lettre pastorale de l'ev~que de Lu~on, du 30 juin 1852 (A-18). 
- 14 septembre, p. 3abc. 
Extraits de La Salette vengee ... , par Rousselot (A-19). 
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Univers, 1852 (suite). 
- 29 octobre, p. 3b. 
Faveurs accordees par le Saint-Siege au sanctuaire (D-1). 
1853. 4 janvier, p. 3b. 
Sur la f!!te anniversaire de I' apparition et l'indult du 2 decembre 1852; signe : 
c Pour Monseigneur: l'abbe Rousselot, vicaire general •· 
- 3 octobre, p. 3c. 
Compte rendu de la f!!te anniversaire du 19 septembre a la Salette, signe : 
c L'abbe Berlioz •· 
1854. 5-6 juin, p. 3b. 
Lettre de l'evtlque de Grenoble, mettant en garde contre les qu!!teurs non auto-
rises. 
- 28 septembre, p. labc ; 29 septembre, p. 2cd. 
Comptes rendus de la ftlte anniversaire du 19 septembre ala Salette, signes, le 
premier: c Leon Aubineau t,le second: c J. Berlioz t. 
- 17, 19, 20 novembre. 
Instruction pastorale et Mandement de l'evtlque de Grenoble, du 4 novembre 
1854 (E-9). 
-20 decembre, p. lc. 
Article reprochant au Siecle de bafouer l'autorite de l'ev!!que de Grenoble, 
signe : c L. Rupert •· 
-23 decembre, p. labc; 25 decembre, p. labc; 28 decembre, p. led. 
[EG 51 
Articles concernant les c Lettres a Jules J:min • du Journal des debats, publiees 
dans le Siecle (JP-7) par Eugene Pelletan. Les articles sont signes: c Louis 
Veuillot •· Le 25 decembre, on voit egalement la signeture d'Eugene Veuillot. 
La polemique continue au moins jusqu'au 17 janvier 1855. 
JP-5a Veuillot, Louis. - Melanges religieux, historiques, politiques et 
litteraires, par Louis Veuillot... 2. ed. t. III (1845-1847). Paris, 
L. Vives, 1861. 
La Salette : p. (44]-57. 
Articles parus dans 1' Univers du 26 et du 30 novembre 1847. 
JP-5b Ami (L') de Ia religion. 
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1847. 12 aout. tome 134, n. 4414, p. 365-366. 
Circulaire de l'evtlque de Versailles, du 2 juillet 1847, mettant en garde contre 
des c ecrits annon~tant des visions et proclamant des miracles o, propages sans 
Presse JP-6a 
Ami de la religion, 1847 (suite). 
autorisation episcopale. Selon DONNADIEU, La Saletle Fallavaux ... (F-9), la 
circulaire serait hostile a la Salette; le nom de la Salette n'est cependant pas 
mentionne. 
1848. 11 juin. Voir A-8. 
JP-5c Voix (La) de la verite. 
Journal dirige par Migne. 
1847. 31 janvier. 
Lettres de l'ev~que de Gap, de l'abbe Melin et d'une sreur de la Providence 
du couvent de Corps. 
1850. 26 juin, p. 1bc. 
Lettre du 20 juin, ou est signalee I' existence du manuscrit Cartellier (F-3). 
Texte reproduit dans A-25, p. 21-25. 
- 9 juillet, p. 2b. 
Lettre du 5 juillet, de l'abbe Auvergne. Texte reproduit dans A-25, p. 25-27. 
1854. 17 aout. 
Concerne F-13. 
JP-6 Gazette (La) de France. 
1851. fevrier. 
Article sur Ia circulaire de)'ev~que de Gap (A-12) et texte de la circulaire. 
= CHAPER (n. 172). 
- c. 15 septembre. 
Article sur !'incident d'Ars, signe: • P. de Ia Salle e. 
= BASSETTE, p. 228 j A-25, p. 61. 
1854. 8 juin. 
Article favorable a Ia Salette, a !'occasion du pelerinage de Mgr Ullatl10rne, 
ev~que de Birmingham. 
= CHAPER (n. 172). 
JP-6a Opinion (L') publique. 
1851. 22 septembre. 
Reproduit !'article paru vers le 15 septembre dans Ia Gazette de France (JP-6). 
- c. 26 septembre. 
Reponse de Rousselot, datee du 26 septembre, et note du journal. Texte 
reproduit dans A-25, p. 61-63. 
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JP-7 Siecle (Le). 
1847. 16, 21 fevrier. 
= A-3, p. 174-177. 
1854. 18 decembre, p. 3cd ; 26 decembre, p. 3abcd. 
1855. 1 er janvier, p. 3cde. 
[EG 51 
Titre des articles du 18 et 26 decembre 1854, tor janvier 1855: Varietes. 
Lettres a Jules Janin sur le parti deuot. Le miracle de la Salette. III- V. Par 
Eugene Pelletan. 
La polemique continue au moins jusqu'au 29 janvier 1854. Dans le numero du 
18 decembre 1854, p. 1de-2a, ainsi que dans le numero du 26 decembre 1854, a 
la p. lab, figure une reponse de M. L. Havin a I' Uniuers. 
= BERTRAND, p. 289. 
- 4 janvier, p. le-2a. 
La Salette. Reponse a M. Nicolas. Par Eugene Pelletan. 
= BERTRAND, p. 289. 
JP-8 Salette-Fallavaux. (La), de 1851 a 1863. - Recueil factice de jour-
naux contenant des articles relatifs a la Salette. 40 pieces in-fo 
(y compris 2 affiches). (La Presse, le Siecle, le Figaro). 
[BMG 0.4576 
Contient egalementlePatriote des Alpes, numeros du 9 janvier et 27 avril 1847. 
AUTRES JOURNAUX 
JP-9 Impartial (L') du Nord.- Valenciennes. 
1847. 19 fevrier, p. lbc-2a. 
Trois miracles au XIXB siecle. (La Sale tie.) 
= BERTRAND, p. 307. 
JP-10 Emancipation (L').- Toulouse. 
1847. 22 fevrier, p. 3ab. 
Lettre d'un eleve du grand seminaire de Grenoble relative a !'apparition de 
la sainte Vierge a la Salette. 
= BERTRAND, p. 306. 
JP-lOa Censeur (Le) de Lyon. 
1847. 2 mai. 
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= A-6a, p. 196-200, oil l'on trouve reproduite la reponse du chanoine Bou-
vier. 
Presse JP-15 
JP-11 Memorial (Le) des Pyrenees. 
18~9. 5, 19, 20, 21 decembre. 
Impressions d'un pelerinage a Ia Salette, par I' abbe Larrose, cure d' Accous 
au diocese de Bayonne. 
= A-10, p. 84. 
JP-11a Gazette (La) de Lyon. 
18~8. 1 er octobre. 
C.r. de A-6. 
= A-10, p. 53-56 (donne Ie texte). 
JP-12 Courrier (Le) de Lyon. 
1851. 28 janvier. 
Article sur !'incident d'Ars, signe: • Maisonneuve&. Cet article fut a l'origine 
de Ia polemique entre JP-1 et JP-2. Rousselot y repondit par sa Defense .•. 
(A-15). Le Courrier de Lyon ne publia qu'en partie les reclamations presentees 
par l'abbe Bez. 
= A-25, p. 35-41, ou I' on trouvera le texte. 
JP-13 Civilta cattolica.- Roma. 
1852. anno 3°, v. 10, p. 114. 
La Cronaca contemporanea parue dans le numero du 1•r samedi de juillet con-
sacre un paragraphe a Ia Salette, a !'occasion de Ia pose de Ia premiere pierre. 
JP-14 Times (The).- London. 
1852. Tuesday, september 7, p. 4bc. 
Cf. A-18, LB-1. Trad. dans EG 67 (lettre Gobert, du 15 septembre 1852). 
JP-14a Catholic (The) Standard.- London. 
1853. 10 septembre, p. 5d. [EG 154 
Lettre a l't editor t, signee: c Calais, Sept. 6, 1853. H. t Peut-etre de l'abbe 
Gobert. 
JP-15 Punch (The), or The London Charivari. 
1853. 24 septembre, n. 637. 
Caricature sur Ia Salette. 
= BERTRAND, p. 312. 
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JP-15a Propriete (La). Courrier de Beziers. 
1853. 7 octobre, p. 1. [EG 87 
Une tete & la Vierge, .~ur la montagne de la Salette, signe : c R ... , C.d.l.M. • [Re-
borel, Cure de la Madeleine]. 
Sur le 19 septembre 1853 a la Salette. 
JP-16 Memorial (Le) catholique.- Journal mensuel. 
tome 8, p. 335-339 : Mandement du 19 septembre 1851 (E-3). 
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tome 9, p. 53-57 : " 1er mai 1852 (E-4). 
p. 122 : de l'ev2que de Lufon (A-18). 
p. 184 et tome 11, p. 17 : Conversion de M. Laverdant a la Salette en 
1850. 
tome 10, p. 353 et suiv. : divers articles sur la Salette. 
tome 11, p. 90 et suiv. (mars 1855) : Consecration de la chapelle de la Salette 
de Grenoble. 
= CHAPER (n. 195). 
K -LA SALETTE DANS LE MONDE 
Ne sont indiquees ici que des publications en fran<;ais. Pour celles ecrites 
en d'autres langues, consulter les series L (LA, LB, LC, etc). Sur I' expansion 
du culte de Notre-Dame de la Salette dans le monde, voir en particulier 
K-41 et les Annales. 
AvANT 1876 
K-1 Arras (diocese).- Notre Dame de la Salette dans le diocese 
d'Arras, par l'abbe Limoisin... Saint-Omer, chez l'auteur, 1, rue 
d'Arras, 1873. 166 p. 16 em. 
Contient, p. [83]-88, un extrait d'une lettre de Maximin a !'auteur, du 15 
octobre 1853, et un extrait d'une lettre de Melanie a l'abbe Delahodde, du 26 
juin 1853. 
Sur l'abbe Andre-Joseph Limoisin, 1796-1876, fondateur de la chapelle Notre-
Dame de la Salette au hameau des Barraques, voir BASSETTE, p. 264, note 64. 
K-2 Barraques, Pas-de-Calais.- Allocution prononcee dans l'eglise 
de Calais, par M. l'abbe Limoisin, en faveur de l'ceuvre des Barra-
ques. Calais, impr. D. Le Roy, 1858. 16 p. 20,5 em. 
K-2a - illuvre des Barraques. [Calais, impr. D. Le Roy, mars 1858] 
16 p. 20,5 em. 
Titre de depart. - Les p. [1]-2 reproduisent un article du Journal de Calais, 
du 12 mars 1858. La suite est identique a K-2. Le nom de !'auteur de !'Allo-
cution, l'abbe Andre-Joseph Limoisin, apparait aux p. 4 et 5. 
K-3 -Notre-Dame de la Salette a ses enfants. [Arras, typ. Rousseau -
Leroy, s. d. (1865)] couverture, 16 p. 14 em. 
Date et signe, p. 13 : • 31 mai 1865. Limoisin Ch., miss. • 
Sermon demandant des offrandes pour le sanctuaire des Barraques. 
K-4 Bon-Secours, Herault. - Confrerie de Notre-Dame Reconciliatrice 
de la Salette canoniquement erigee a l'orphelinat de Bon-Secours 
pres de Montpellier. Montpellier, typ. P. Grollier, 1872. 48 p. 
14,5 em. [EG 
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K-5 Clermont-Ferrand. - Neuvaine en l'honneur de Notre-Dame de 
la Salette dont l'archiconfrerie a ete erigee le 16 novembre 1862 ... 
dans la paroisse de Saint-Eloy... Clermont, typ. F. Thibaud, 1864. 
50 p. 13,5 em. [PBN B. 19868 
K-6 -N.-D. de la Salette a Clermont, par Adrien de Thuret ... Clermont-
Ferrand, Impr. Centrale, Meneboode, 1873. [1],7 p. 18 em. 
« Extrait de la Gazette d' Auvergne du 23 septembre 1873 t. 
K-7 Esguille, Dr!lme.- Compte-rendu de la benediction solennelle 
de la statue monumentale de la chapelle de N.-D. de la Salette a 
Esguille, pres de Valence, le 15 mai 1860; suivi du Discours pro-
nonce a I' occasion de cette fete religieuse par le R. P. Apollinaire des 
Freres Mineurs Capucins. Valence, E. Marc Aurel, 1860. 14 p. 
20,5 em. 
« Ce compte-rendu est extrait de I' Ami des Familles, revue catholique publiee a 
Valence-sur-Rhllne, t. IX, no 21, 26 mai 1860 ». 
L'auteur du Discours est le P. Apollinaire de Valence, O.F.M. Cap., m. 1899. 
K-8 Gand, Belgique.- Manuel de I' Association de Notre-Dame Re-
conciliatrice de la Salette. Erigee dans l'eglise de& pauvres Claires 
Coletines a Gand. Gand, Ve A. I. Vander Schelden et fils [im-
primi potest: 1853] 24 p. 14,5 em. [MSG 
Cf. LD-9. 
K-9 Grenoble.- Inauguration de la chapelle de N.-D. de la Salette a 
Grenoble. [Grenoble, impr. Maisonville, s. d. (1855)] 8 p. 14 em. 
[EG 38 et 142 
Titre de depart. 
Signe: « P. Burnoud o.- Ala fin de l'opuscule, on lit une note annon~ant 
la retractation de l'abbe J.-P. Cartellier. Selon CHAPER, l'evl!che de Grenoble 
ordonna, sur plainte de Cartellier, que les exemplaires non distribues fussent 
retires. 
K-9a --[Ibidem, s. d. (1855)] 8 p. 14 em. (Extrait du journal I' Univers, 
du 13 fevrier 1855). [EG 108 
Titre de depart. 
Signe : « P. Burnoud t. - Mllme texte que K-9, moins la note sur la retracta-
tion de l'abbe J.-P. Cartellier. 
K-10 -Petit manuel. Reglement et indulgences de l'ceuvre de !'adora-
tion perpetuelle etablie dans le sanctuaire de N.D. de la Salette a 
Grenoble. Grenoble, Prudhomme, 1867. 48 p. ill. 13 em. 
[MSG 
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K-11 Marseille. - Inauguration de l'archiconfrerie de Notre-Dame-de-
la-Salette dans l'eglise de Saint-Michel a Marseille. [Marseille, 
typ. ve M. Olive, s. d. (1864)) 6 p. 20,5 em. [MSG 
Titre de depart. 
K-12 -Nouveau mois de septembre consacre [a) Notre-Dame Reconcilia-
trice de la Salette. Meditations pour chaque jour du mois avec les 
methodes, pratiques et prieres en usage dans l'archiconfrerie, par 
M. l'abhe Ant. Ricard... Paris, Bruxelles, R. Ruffet et cie, 1868. 
viii, 168 p. 12 em. 
« Aux Associes de l'Archiconfrerie reparatrice de Notre-Dame de la Salette 
erigee a Marseille dans l'eglise paroissiale de St-Michel •· 
Martinique.- Confrerie ... Voir K-17b. 
K-13 Montpeyroux, Herault. -Notre-Dame de la Salette, ou Nouvelle 
histoire de I' apparition, avec ses consequences pratiques, suivie d'un 
recueil de pieux exercices et de prieres, par I' abbe V*** A***, 
aum(mier des Freres des Ecoles chretiennes. Montpeyroux (He-
rault), Maison de la Salette; Montpellier, Seguin [etc) 1864. [3), 
vi, 362, [6) p. 1 pl. 14,5 em. [PBN Lk7• 11289 
Concerne la chapelle de NDS etablie a Montpeyroux. - Auteur : Albe, Vic-
tor. 
K-14 Nantes.- Manuel de I' association de Notre-Dame Reconcilia-
trire de la Salette, erigee dans la chapelle du Petit Seminaire de 
Nantes. Nantes, impr. Charpentier, septembre 1855. couverture, 
8 p. 15,5 em. [PBN E. 6465 
K-15 - Sanctuaire nantais de Notre-Dame de la Salette, par l'abhe 
Rousteau, chanoine de la cathCdrale de Nantes ... Nantes, P. Ma-
zeau, 1864. 268 p. in-12. · 
=BERTRAND. 
K-16 Saint-Laurent-en-Royans, DrOme. - Saint-Laurent-en-Royans, 
le ... Grenoble, impr. Baratier. 4 p. (dont 1 de texte) in-8. 
Lettre-circulaira relative a la fondation d'un oratoire dedie a NDS, a Saint-
Laurent-en-Royans et signee: « Sceur Sainte-Therese, superieure •· 
=BERTRAND. 
K-17 Saint-Martin-en-Coailleux, Loire.- Reglement de la confrerie 
de Notre-Dame-Reconciliatrice de la Salette, erigee canoniquement 
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dans Ia paroi.,;se de Saint-Martin-en-Coailleux, le 26 septembre 
1872. 32 p. in-32. 
=, BDF, 21 aollt 1875, n• 9093. 
K-17b Saint-Pierre, Martinique. - Confrerie de Notre-Dame Reconcilia-
trice de Ia Salette canoniquement erigee dans l'eglise de Saint-Etien-
ne-du-Centre. Saint-Pierre (Martinique), impr. du Propagateur 
[approuve: 1862]. [1],9 p. ill. 13,5 em. [MSG Bossan, Lettres edi-
fiantes, no 597. 
K-18 Tessoualle (La), Maine-et-Loire.- Une Guerison miraculeuse a 
Ia Tessoualle. Monument eleve en l'honneur de Notre-Dame-de-la-
Salette, par huit ouvriers, membres d'une Conference de St. Vincent-
de-Paul. Angers, impr. Laine freres, aout 1858. 12 p. 17,5 em. 
[MSG 
Sur la guerison de Ia femme Bodet en 1854, d'apres Ies documents publies par 
Des Brulais dans la Suite de L'echo (A-47), p. 247-259. 
K-18a· -- Le m~me, octobre 1858. [BMGU.6625 
K-19 Toulouse.- Manuel de l'archiconfrerie de N.-D. Reconciliatrice 
de Ia Salette erigee en l'eglise de Saint-Exupere, de Toulouse ... 
Toulouse, L. Cluzon, s. ~· [1863] 126, [2] p. ill. 12,5 em. [LSS 
Signe, p. 6 : c L'abM H. B. &. [Hector Berge]. - Annonce dans BDF, 28 mars 
1863. 
K-20 Tournai, Belgique. - Petit manuel de !'Association de Notre-
Dame Reconciliatrice de Ia Salette erigee dans l'eglise des Peres Re-
demptoristes, a Tournai, et affiliee a l'archisodalite, Ie 14 avril1854. 
[Tournai, typ. J. Casterman et fils] Ite aD reCcnCILiatriCeM 
[MDCCCLIII!] 28, [4] p. 11,5 em. [MSG 
K-21 Varades, Loire atlantique.- Manuel de I' Association de Notre-
Dame Reconciliatrice de Ia Salette, erigee dans l'eglise paroissiale 
de Varades, diocese de Nantes, le 25 septembre 1864. Nantes, impr. 
Charpentier, 1864. 12 p. 15 em. 
K-22 Vautorte, Mayenne.- Diocese de Laval. Paroisse de Vautorte. 
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15 p. 15 em. [EG 
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K-23 Vienne, !sere.- ... Cantiques pour la consecration du sanctuaire 
de Notre-Dame de la Salette a Vienne, octobre 1873. Vienne, typ. & 
lith. Savigne, 1873. couverture, 8 p. 13,5 em. 
En tHe de la couverture: A Notre-Dame de la Salette. - La musique est 
d'Alexandre Luigini fils. 
K-24 -Allocution prononcee par M. Chambon, vicaire general du dioce-
se de Grenoble, a I' occasion de la benediction des cloches du sanctu-
aire de N.-D. de la Salette a Vienne (!sere), le 21 octobre 1873. 
[Vienne, impr. Savigne, 1873] 8 p. 20,5 em. 
Titre de depart. 
K-25 -Allocution de Mgr l'ev~que de Grenoble, prononcee a Vienne, 
dans un nouveau sanctuaire de N.-D. de la Salette, le jour de la 
consecration de cette ville a la sainte Vierge. [Grenoble, typ. A. 
Baratier, s. d. (1873)] [1], 29 p. 20,5 em. 
Mgr Paulinier pronon~a cette allocution le 23 octobre 1873. 
K-25a - - Vienne et Givors, impr. Savigne, 1873. in-8. 
= [PBN Lk7. 17184. A. 
APRES 1876 
K-26 Avermes, Allier. - Notre-Dame de la Salette [Moulins, Les Im-
primeries Reunies, imprimatur: 1936]. '7 p. 21 em. [LSS 
Contient une notice sur la chapelle votive d'Avermes, Allier. 
K-27 Doubs, Doubs. - Le pelerin de Marie. Notice biographique sur 
Charles-Aristide Maire, penitent public pour la France, par l'abbe 
J. Morey, cure de Baudoncourt. Besan<;on, impr. P. Jacquin, 1883. 
346, [1] p. front. 17,5 em. 
C.-A. Maire est a l'origine d'une chapelle dediee a NDS, a Doubs, dans le 
Doubs. 
K-28 Garde-Bois, Jura.- ... Chants et prieres du pelerinage annuel de 
Notre-Dame de la Salette de Garde-Bois ... Poitiers, typ. Oudin et 
cie, 1891. 212 p. ill. (mus.) 14 em. 
En tHe de la page de titre : Sanctification du dimanche, horreur du blaspMme. 
K-29 Grenoble.- Adoration perpetuelle reparatrice. Union aux prieres 
et adorations des Religieuses de N.-D. de la Salette. [Grenoble, 
impr. E. Vallier, s. d.] [4] p. 12,5 em. [BMG U. 6597 
Titre de depart.- De 1892, d'apres le catalogue BMGFD. 
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K-30 - Chapelle de Notre-Dame de Ia Salette, 12 his, rue Joseph-Chan-
rion, Grenoble. Dimanche 1 er septembre a 2 heures 30. Solennite 
du cinquantieme anniversaire de !'inauguration de Ia chapelle et 
benediction des statues de N.-D. de Ia Salette, sous Ia presidence 
de M. le vicaire general Vittoz. [Grenoble, Impr. Notre-Dame, 
imprimatur: 1929] 15 p. 15 em. [MSG 
K-31 Martinet par Ia Mothe-Achard, Vendee.- Pelerinage en l'honneur 
de Notre-Dame de Ia Salette a Martinet (Vendee) le 19 septembre. 
La Roche- sur- Yon, impr. G. Grillard [imprimatur: 1924] 31 p. 
ill., pl. incl. 14,5 em. [Solesmes 
K-31a Montusclat, Haute-Loire. - Paroisse de Montusclat. Notre-Dame 
de Ia Salette de !'Etoile, par l'abbe Charre, ancien cure de Montus-
clat (1882-1892) ... Le Puy, impr. de I'<< Avenir de Ia Haute-Loire», 
1912. vi, [1], 62 p. 17,5 em. [MSG 
K-32 Morlaix, Finistere.- J.-M. Abgrall, chanoine de Ia cathedrale de 
Quimper. La Salette de Morlaix. Brest, Imprimerie rue du Chateau 
4, 1907. 102, [1] p. ill. 18,5 c:m. 
I 
K-33 Paris. La Salette du Haut-Vaugirard, rue de Dantzig. - Le 
Messager de Sainte-Philomene. 1876-1961. Paris, CEuvre de Sainte-
Philomene, rue de Dantzig. 
Mensuel. -En 1893, le titre devient: Le Messager de Sainle-Philomene et 
du ... Cure d'Ars.- Organe de La Salette du Haut-Vaugirard; fusionne en 
1961 avec le Messager de l' Ave Maria (K-33a). 
K-33a - Le Messager de I' Ave Maria. Paris, rue de Dantzig. 20,5 em 
5 ou 6 numeros par an. Cf. K-33. 
K-33b - Sanctuaire de N.-D. de Ia Salette, Paris-Vaugirard... Solennite 
anniversaire de !'apparition de Ia t.- ste Vierge a Ia Salette. Manuel 
des pelerins. Paris, impr. A. Quelquejeu, 1886. couv., 35, {2] p. 
16 em. 
K-33c - Sanctuaire de N. D. de la Salette. Manuel des pelerins [sic] 
2. ed. Paris-Vaugirard, Maison Saint Vincent de Paul, 1890. 167 p. 
13,5 em. 
- Le Pelerinage National. Periodique. Voir J-54. 
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K-33d -Manuel des pelerins de l'CEuvre de Sainte Philomene erigee en 
archiconfrerie par Notre Saint Pere le Pape Leon XIII. Paris-Van-
girard, Maison Saint-Vincent de Paul, 1897. 183 p. 13 em. 
K-33e -La Salette du Haut-Vaugirard; origine et histoire. [Par] Andre 
Flachot S. V. [Paris, 27 rue de Dantzig, impr~matur: 1969] couv., 
47, [1] p. ill. 21 em. 
Reunion.- VoirK-36. 
K-34 Rossemaison, Suisse.- Abrege historique du sanctuaire de N.-D. 
de la Salette a Rossemaison. Fribourg, Imprimerie Catholique 
Suisse, 1879. 22 p. 15,5 em. 
Signe, p. 22: «Joseph Eschmann o. 
K-35 Saint-Andelain, Nievre. - Histoire de Notre-Dame de la Salette 
a Saint-Andelain. Abbeville. C. Paillart [permis d'imprimer : 1899] 
21, [1] p. ill. 15 em. 
K-35a Saint-Jean-de-Livet, Calvados.- Abbe Cardon. Prieres et can-' 
tiques a Notre-Dame de la Salette. Grenoble, Editions Revue 
<< Les Alpes>>, 1946. 190 p. ill., 1 pl. incl. couv. ill. 
Au verso de la couverture, on lit: Le culle de Notre-Dame de la Salette a Saint-
Jean-de-Livet (Calvados). 
K-'36 Saint-Leu, Reunion.- Origine du pelerinage a Notre-Dame de la 
Salette (Saint-Leu). [Lille, impr. Desclee, de Brouwer et cie, s. d.] 
16 p. ill. 18 em. [MSG 
Titre de depart. - Sans doute imprime avant laguerre de 1914-18. 
K-37 Saint-Privat de Vallongue, Lozere. - Confrerie de Notre Dame de 
la Salette a Saint-Privat de Vallongue. s. I. [P. Pourcher cure-
imprimeur, 1896] 32 p. 14 em. [EG 
Titre de depart. - Au bas de la p. 32, signe : « L'abbe Philip, cure de Saint-
Privat de Vallongue. 20 aotlt 1896 o. 
K-38 Vienne, Isere.- Le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette a 
Vienne. Vienne, Ph. Remilly, 1923. 30, [2] p. [3] pis 16,5 em. 
K-38a - N. D. de la Salette. Pipet, Vienne ... [Lyon, Heliogravure Mce 
Lescuyer, s. d. (1940?)] [16] p. ill. 19 em. 
Plaquette Mliogravee, signee p. [15]: «H. C. o [Henri Comte, M.S., n. 1891] 
K-39 Villers-l'Orme, Moselle. - Pelerinage de N.-D. de la Salette 
(Villers-l'Orme, pres Metz). Neuvaine a Notre-Dame de la Salette, 
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suivi [sic] du Recit abrege de !'apparition ala Salette (France, !sere) 
et d'une notice sur le pelerinage a Villers-l'Orme. Se vend ... au 
pelerinage meme [Metz, impr. Beha]. 63 p. 13 em. 
Slgne et date, p. 63 : c L'abbe Haro, cure de Failly. Le 15 aoilt 1900 •· 
K-39a -Notice sur le pelerinage de N.-D. de la Salette a Villers-l'Orme. 
Chants des pelerins. s. 1., Imprimerie des Orphelins apprentis, 1912. 
couv., 15 p. 16 em. 
La Notice est signee, p. 3 : • L'abbe Haro, cure de Failly. Le 15 aoilt 1900 •· 
K-40 Vindefontaine, Manche.- Le pelerinage Notre-Dame de la Salette 
a Vindefontaine ; histoire du pelerinage depuis sa fondation en 1864. 
[Coutances, Editions Notre-Dame, permis d'imprimer: 1958] 
59, [2] p. ill. 18 em. 
K-41 Garnier, Adrien, ptre, 1879-1952, ancien vice-recteur de la Salette. 
- Chanoine Adrien Garnier... L'expansion de la Salette dans le 
monde (1846-1946). Preface de S. Ex. Mgr A. Caillot, eveque de 
Grenoble. Grenoble, Editions de la Revue des Alpes, 1946. 220, 
[6] p. [8] pis 18,5 em. (Collection Mariale, XIV). 
Couverture illustree par Roger Castel, M.S., n. 1925. 
c Notre principale source de renseignements a ete la collection des Annales 
de N.-D. de La Salette •· I 
Enumere les diverses ceuvres issues de la 'Salette et les sanctuaires saletpns 
a travers le monde. 
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LES VOYANTS 
On trouvera une chronologie de la vie des voyants dans BASSETTE, p. 418-
419 et 422-423, et une appreciation critique de leur carriere dans J. JAoUEN, 
La grace de la Salette (A-011). Sur les voyants, voir egalement la serie M. 
KP-1 Tablet (The). - N. du 3 mars 1855. 
Article sur la prise d'habit de Melanie au Carmel de Darlington, Angleterre. 
KP-2 [Lapalus] ptre, editeur.- Maximin Giraud, le berger de la Salette. 
Grenoble, Baratier freres et Dardelet, s. d. [1875?] couv., 16 p. 
14,5 em. [LSS 
Introduction signee : « Lapalus, cure de Digoin (Sallne-et-Loire) •· 
Notice necrologique extraite « textuellement des ... Annales de Notre-Dame de 
la Salette, n• du 11 avril de cette annee 1875 ,, p. 357-362. 
KP-3 Salmiech, Charles de, M.S. - La Salette. Vie de Maximin, 1835-
1875, par le Pere Charles de Salmiech, m.s. La Tronche, Diffusion 
Salettine, 1969. 46 p. couv. ill. 15 em. 
AUTRES PERSONNAGES 
II ne saurait etre question de donner une bibliographie au sujet de tous les 
personnages qui ont ete meles, de pres ou de loin, au fait de la Salette. Seront 
signales ci-dessous uniquement les ecrits composes en fonction de Ia Salette. 
Nous ferons cependant deux exceptions: Ia premiere a propos de saint Jean-
Marie Vianney, en raison de Ia place que tient !'incident d'Ars dans l'histoire 
de Ia Salette, et Ia deuxieme a propos de !'abbe Joseph Rousselot, qui fut le 
principal enqueteur sur l'apparitio~ avant le Mandement du 19 septembre 
1851. 
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KP-4 Jean-Marie Vianney, s., cure d'Ars. - Biographie de M. J.-M.-B. 
Vianey [sic], cure d'Ars ... Lyon, chez !'auteur, M. Azun deBernetas, 
rue de Ia Prefecture 2, 1856. 18 em. 
Sur la Salette, p. 354-446. 
Sur I' auteur, voir R. FouRREY, Le cure d' Ars autlzentique (KP-7), p. 409-413, 
484-492. 
KP-5 -Abbe Francis Trochu. Le cure d'Ars ... Nouv. ed. rev. et augm. 
Lyon-Paris, E. Vitte, 1927. ill. pis 20,5 em. 
L'incident d' Ars, p. [444] - 455. 
L'expose de Trochu a ete critique par C. Staehlin (LC-13); voir a ce sujet 
EphMLS, p. 342. 
KP-6 - Un essai d'explication sur Ia visite de Maximin, de Ia Salette, 
au saint cure d'Ars, par l'abbe Nodet. Dans Annales d'Ars, n° 62 
(mai-juin 1966), p. 9-12. 
KP-7 - Mgr Rene Fourrey... Le cure d'Ars authentique. Paris, A. 
Fayard [1964] 22 em. (Le Signe). 
Sur la Salette, p. 400-408, 522-526. 
KP-7a - Mgr Rene Fourrey ... Le cure d'Ars tel qu'il fut. L'homme et son 
entourage. [Paris] Fayard [1971] 21,5 em. (Le Signe). 
Sur la Salette, p. 203-214, 317-319. 
- AuTRES TITRES : A-14, 15, 71 ; F-4; C-14, 72; G-44; serie JP 
passim ; ZA-9, 9a. 
KP-8 Pierre-Julien Eymard, s., 1811-1868.- Abbe Joseph Giray, ... 
chapelain de N.-D. de Ia Salette. N.-D. de Ia Salette, le R. P. Ey-
mard et l'Eucharistie... Grenoble, impr. E. Vallier, 1910. couv., 
32 p. ill., 1 pl. incl. 21 em. 
• Extrait des Annales de N.-D. de la Salette: Numeros de janvier-fevrier-mars 
1910 t. 
KP-8a - Louis Bassette. Notre-Dame de Ia Salette et le bienheureux 
Pierre-Julien Eymard. La Salette et quelques historiens. Grenoble, 
Eymond, 1960. 54, [1] p. [2] pis (fac-sim.) 24 em. 
La deuxieme partie concerne P. DELEHAYE, Un exemplaire ... (N-19). 
C.r. : Revue d'histoire ecclesiastique, 57 (1962), p. 123. 
KP-9 Rousselot, Joseph, ptre, 1785-1865. -Vie de M. Rousselot, profes-
seur de theologie au Grand Seminaire de Grenoble ... , par l'abbe 
Auvergne ... , suivie d'une Notice historique sur M. Dhiere, directeur 
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au meme Seminaire, par M. Rousselot. Grenoble, Baratier freres et 
Dardelet [etc] 1866. vi, 244 p. front. (portr.) 18 em. 
M. Rousselot, apOtre de N.-D. de la Salette, p. 115-146. 
Sur Rousselot, voir aussi BAsSETTE, p. 73 et passim. 
KP-9a Giraud, Sylvain-Marie, M.S., 1830-1885.- La Salette et le P. 
Giraud. [Belley, A. Chaduc, imprimatur: 1940] couv., 15, [1] p. 
ill. 21,5 em. 
Edite par les Religieuses de N.-D. de la Salette de Lyon. 
KP 10 Darreberg, capitaine. - Abbe Henri Perrin. Le capitaine Darre-
berg, heraut de Notre-Dame. Recit d'evasion, missions secretes .. , 
ala R.A.F. Lyon-Paris, E. Vitte; Pelerinage de Notre-Dame de la 
Salette par Corps (Isere) [d.l. 1956] 131, [1] p. [2] pis 19 em. 
Presentation signee « P. A. [Pierre Andrieux, M.S.] & p. 5-7. 
KP-10a- Henri Perrin. Le capitaine Darreberg, heraut de N.-D. de la 
Salette. [5. ed.] 23. mille. La Tronche, Diffusion Salettine [ d.l. 1968] 
143, [1] p. 17,5 em. 
BIOGRAPHIES COLLECTIVES 
KP-11 Hostachy, Victor, M.S.- Victor Hostachy ... La galerie des por-
traits de la Salette. Troisieme serie : les eveques... Melle Des Brulais 
(1809-1896). Paris-Lille-Bruges, Desclee, de Brouwer et cie, 1931. 
444 p. [3] pis (portr.) 19 em. 
Titre de la couverture : Les ev~ques de la Salette ... 
Biographie de NN. SS. Philibert de Bruillard, J.-M.-A. Ginoulhiac, A.-J. 
Fava, evl!ques de Grenoble, ainsi que de Marie Des Brulais. 
KP-12 -Victor Hostachy... La galerie des portraits de la Salette. Deu-
xieme serie: les cures... Paris-Lille-Bruges, Desclee, de Brouwer 
et cie, 1933. 351 p. [4] pis (portr.) 19 em. 
Titre de la couverture : Les cures de la Salette ... 
Biographie des abbes Louis Perrin, 1812-1884, cure de la Salette, Pierre Me-
lin, 1810-1874, cure de Corps, J.-B. Gerin, 1797-1863, cure de la cathedrale de 
Grenoble et Joseph Rousselot, professeur au Grand Serninaire de Grenoble. 
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KR - INSTITUTS RELIG IEUX 
Sur les Instituts religieux issus de la Salette, voir Catholicisme ... , Paris, 
Letouzey, tome 6, col. 1875-1878 ; Dizionario enciclopedico dei Religiosi e 
degli Istituti secolari, Roma, Edizioni Paoline (en cours de parution). 
Ci-dessous ne sont donnes que quelques titres. 
KR-1 Giraud, Sylvain-Marie, M.S. -Pour les ames du purgatoire I 
Discours et notice sur l'CEuvre de Notre-Dame Auxiliatrice et sur 
la fondation des Religieuses de Notre-Dame de Ia Salette du Tiers-
Ordre regulier pour le soulagement des ames du purgatoire, par le 
R.P. Giraud ... Lyon, au siege de l'CEuvre, Aux Quatre-Chemins, 
1872. 75, [1] p. 17,5 em. 
KR-2 -La Congregation des Religieuses de N.-D. de la Salette du Tiers-
Ordre regulier pour le soulagement des ames du purgatoire. Lyon 
[au siege de l'CEuvre] Aux Quatre-Chemins [permis d'imprimer: 
1876] couv., 16 p. 15,5 em. [PBN SoLd. 132 (4) I 
Anonyme; du P. Giraud, d'apres des manuscrits MSG. 
KR-3 Hostachy, Victor, M.S. - Les Missionnaires de la Salette, par Vic-
tor Hostachy ... Paris, Letouzey etAne, 1930. 157, [2] p. front., [14] 
pis 19 em. (Les Ordres religieux). 
KR-4 Jaouen, Jean, M.S.- Jean Jaouen. Les Missionnaires de Notre-
Dame de la Salette ... [Paris] B. Grasset [1953] 205, [2] p. 18,5 em. 
(Collection : (( Les grands ordres monastiques et instituts religieux, 
XLIII). 
Preface de S. E. le Cardinal Tisserant, p. [7]-15. 
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LA - PUBLICATIONS EN LANGUE ALLEMANDE 
LA-1 Hecht, Laurenz, O.S.B., m. 1871. ____, Geschichte der Erscheinung der 
seligsten Jungfrau zweien Hirten-Kindern auf dem Berge von Sa-
lette, in Frankreich, den 19. Herbstmonat 1846, entnommen aus 
zwei franzi:isischen, zuverHissigen, brieflichen Berichten, hebst einer 
Vorrede von P. Laurenz Hecht, Professor und Kapitular des Stifts 
Einsiedeln. Mit einer lithographierten Abbildung der Erscheinung. 
Einsiedeln, Gebriider K. und N. Benziger, 1847. xvi, [17]-60 p. 
front. 14,5 em. 
Vorrede datee du 14 juin 1847.- Sources (cf. p. vi-viii, 50): Relation de Mr 
Maury, de Metz, redigee vers le debut mai aprcs une enquete ala Salette au mois 
de mars; une relation de debut fevrier, communiquee par l'eveche de Grenoble 
(relation Morel?). - Hecht cite des lettres de Mgr Depery, qu'il confond cepen-
dant avec Mgr Louis Rossat, le predecesseur de celui-ci sur le siege de Gap. 
Selon RoussELOT, Nouveaux documents (A-10), p. 188, citant une lettre de 
!'auteur, datee du 7 janvier 1850, a peu pres cent vingt mille exemplaires des 
diverses editions de la brochure avaient ete vendus a cette date. 
LA-2 -- 2. verb. und. verm. Aufl. Einsiedeln, 1847. 
= K. GEIGER, La Salette, Barmen [1892] (E-38). 
LA-3 - Unsere Iiebe Frau von La Salette, oder Erscheinung der sel. 
Jungfrau auf den Alpen von La Salette und deren ausserordent-
liche Wirlmngen. Ausgezogen aus den friiheren und neuesten zu-
verHi.ssigen Berichten von P. Laurenz Hecht. Mit der Abbildung 
der Erscheinung und den wahren Bildnissen der zwei Hirtenkinder. 
Einsiedeln, Gebr. K. und N. Benziger, 1848. viii, [9]-72 p. front., 
[2] pis 15 em. [Solesmes 
LA-4 - Geschichte der Erscheinung der seligsten Jungfrau zw;eien Hir-
tenkindern auf dem Berge von La Salette, in Fr;mkreich, den 19. 
Herbstmonat 1846 und deren ausserordentliche Wirkungen, ent-
nommen aus den friihern und neuesten zuverHissigen Berichten, 
von P. Laurenz Hecht, Professor und Kapitular des Stifts Einsiedeln. 
4., sehr verm., mit der Abbildung der Erscheinung und den Bildnissen 
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der zwei Hirtenkinder gezierte Ausg. Einsiedeln, Gebr. K. und N. 
Benziger, 1848. 144 p. in-18. 
= KAYSER.- C. r. de Rousselot dans Nouveaux documents (A-10), p. 82-
83, selon qui cette 4. ed. parut en fevrier et avait xxiv, 144 p. 
LA-5 - - 4., sehr verm., mit der Abbildung der Erscheinung und den Bild-
nissen der zwei Hirtenkinder gezierte Ausg. Ibidem, 1848. xxiv, 
153, [3] p. 1 lithographie in-12. 
= CHAPER. 
LA-6 Villecourt, Clement. -Neue Erzablung der Erscheinung der 
heiligen Jungfrau auf den Bergen der Alpen, von Clement Villecourt, 
Bischof von La Rochelle. Mit authentischen Briefen, Dokumenten 
und Zeugnissen. Wi:irtlich tibersetzt nach der zweiten Auflage, von 
einem katholischen Geistlichen. Soest [Paderborn] Nasse, 1848. 
xiv, 156 p. in-16. 
= KAYSER, et K. GEIGER, La Salette, Barmen [1892] (E-38). 
Trad. de A-4a, par Mgr Holtzeven, evl!que suffragant de Paderborn, selon une 
note qu'on lit dans un des brouillons du Mandement de 1851 (dans EG 155). 
LA-7 -- 3. Aufl. Ibidem, 1852. 156 p. in-16. 
=KAYSER. 
LA-8 Rousselot, Joseph.- Die Wahrheit tiber das Ereigniss zu La 
Salette am 19. September 1846, oder Bericht an den Hrn. Bischof 
von Grenoble tiber die Erscheinung der heil. Jungfrau zweien Hirten-
kindern auf dem Berge von La Salette. .. A us dem Franz. von W. 
Reithmeier. Mit 1 (lith.) Bilde. Mtinchen [Lentner] 1849. 182 p. 
in-8. 
= KAYSER. - Trad. de A-6. 
LA-9 -Die Wahrheit des Ereignisses von La Salette am 19. September 
1846, oder Der Bericht an den Herrn Bischof von Grenoble tiber die 
zweien Hirtenkindern gewordene Erscheinung der lieben h. Jungfrau 
auf dem Gebirge von La Salette ... Uebersetzt von Maria del Monte. 
Verm. mit einer neuntagigen Andacht beiln Gebrauche des mira-
kuli:isen, zu den Ftissen der h. Jungfrau hervorgesprudelten Wassers, 
deln Plane des Gebirges, der (lith.) Abbildung, wie die h. Jungfrau 
erschienen, und der (lith.) Abbildung der Kinder Maximin und 
Melanie. Koblenz, Hergt, 1849. viii, 256 p. gr. in-12. 
= KAYSER. - Trad. de A-6, avec une neuvaine en supplement. 
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Publications allemandes LA-15 
LA-10 Bruillard, Philibert de.- Hirtenbrief des hochwiirdigsten Herrn 
Herrn [sic] Philibert von Bruillard, Bischofs von Grenoble, betreffend 
die Anordnung tiber die Errichtung einer neuen Wallfahrtskirche 
auf dem Berge La Salette in Frankreich, zu Ehren der seligsten 
Jungfrau Maria. Aus dem Franzosischen iibersetzt, und mit einem 
Vorworte begleitet vom Ubersetzer. Einsiedeln, Gebr. K. und 
N. Benziger, 1851. iv, [5]-19 p. 21,5 em. [EG 
Trad. du Mandement du 19 septembre 1851 (E-3), avec une preface par le 
traducteur. 
LA-11 Ullathorne, William.- Der heilige Berg von La Salette. Eine 
Pilgerfahrt im Jahre 1854, von dem hochwiirdigsten Bischofe Ul-
lathorne. Nach der dritten Auflage aus dem Englischen iibersetzt 
von Carl B. Reiching. Regensburg, G. J. Manz, 1855. vi, [7]-189, 
[1] p. 18,5 em. 
Trad. de la 3. ed. de LB-4. 
LA-12 Jaggle, Johann.- Predigt bei Einweihung der Kapelle Maria von 
La Salette in Engerazhofen, Oberamt Leutkirch, Konigreich Wiir-
temberg, gehalten den 19. September 1866, von Job. Jaggle, Schul-
inspektor und Pfarrer von Beuren, Bisthum Rottenburg... Ein-
siedeln, Druck von M. Benziger u. Sohn. 1867, 15 p. 19,5 em. 
[MSG 
LA-13 Northcote, James Spencer. - Beriihmte Gnadenorte Unserer 
J:.ieben Frau in verschiedenen Landern Europas. Autorisierte 
Uebersetzung aus dem Engl. von L. V. Studemund. Koln, Bachem, 
1869. xvi, 346 p. in-8. 
= KAYSER. - Trad. de LB-12. 
LA-14 Hecht, Laurenz, O.S.B.- Maria von La Salette. Die Erscheinung 
der seligsten Jungfrau Maria auf dem Berge La Salette und deren 
wichtige Folgen. Eine freundliche Erinnerung an dieses grosse 
Ereignis fiir die frommen Glaubigen, insbesondere fiir die Wall-
fahrer nach der schOnen La Salette-Kapelle zu Engerazhofen, 
Konigreich Wiirtemberg. Von P. Laurenz Hecht... Einsiedeln, 
New-York und Cincinnati, K. und N. Benziger, 1869. viii, [9]-112 p. 
15,5 em. 
• Mit einem Stahlstich •· 
LA-15 -- 2. verm. Aufl. Ibidem, 1870. x, [11]-136 p. front., ill. 15,5 em. 
[MSG 
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LA-16 --3. verm. Aufl. Ibidem, 1871. x, [11]-144 p. front., ill. 15,5 em. 
[BMG T.1602 
Errichtung einer neuen La Salette Kapelle [in Rossemaison] in der Schweiz ... 
im Jahre 1870, p. [136]-139. 
[Calvat] Melanie.- Schreiben der Melania ... , 1871. Voir M-4. 
LA-17 Kaufmann, J. M.- Unsere Iiebe Frau von La Salette. Ein Wall-
fahrts= und Gebetbuch, von Dr. J. M. Kaufmann, Professor der 
Theologie. 3. und verb. Aufl. Hindelang, Kaufmann, 1874 [Appro-
bation : 1872] vi, [7]-430 p. 13,5 em. [MSG 
LA-18 Zimmermann, Dav. Blasius. - Der Pilger nach La Salette, 
Lourdes, Paray-le-Monial. Reisebeschreibung und W allfahrts-
betrachtungen, von Dav. Blasius Zimmermann, Pfarrer in Schmeri-
kon. Regensburg, Manz, 1879. viii, 410 p. in-8. 
=KAYSER. 
LA-19 Ege, A. -Maria von La Salette. Ein Gebet = und Erbauungsbuch 
fiir das katholische Volk, mit besonderer Riicksicht auf die V erehrung 
unserer Lieben Frau von La Salette. Leutkirch, Roth, 1881. 508 p. 
in-16. 
=KAYSER. 
LA-19a-- 7. verb. Aufl. Ibidem, 1885. iii, 522 p. 1 gravure in-16. 
=KAYSER. 
LA-20 -- Auszug aus dem grosseren Buche. Verfasst von A. Ege, Pfarrer 
inBoms ... Leutkirch, R. Roth, s. d. 446 p. front. 13,5 em. [MSG 
De 1887 au plus t<lt, d'apres le texte p. 40. Selon KAYSER, une Mition de cet 
Auszug a paru deja en 1885. 
Geiger, Karl.- La Salette ... [1892] Voir E-38. 
Zola, Graf von.- Die grosse Neuigkeit ... 1895. Voir M-86. 
-- 1896. Voir M-86a. 
- Das grosse Geheimnis ... [1909 ?] Voir M-137. 
LA-21 Skibinski, Andrzej, M.S., 1894-1956.- Maria von La Salette. 
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Kurze Geschichte der Erscheinung U.L.Fr. zu La Salette, nebst 
Andacht. Verfasst von P. A. M. Skibinski, M.S ... Dembowiec ad 
Jaslo, Selbstverlag der Salettinennissionare [imprimatur : 1917] 
66 p. front. inclus. 12,5 em. 
Publications allemandes 
Spirago, Franz.- Der Weltuntergang ... 1919. Voir M-177. 
Maria ... und der Jiingling ... 1920. Voir M-178. 
LA-27 
Konzionator, Alfons.- La Salette ... 1921. Voir M-180, M-181. 
LA-22 Cartier, Louis, M.S. - Die Erscheinung der allerseligsten Jungfrau 
auf dem Berge von La Salette, nach P. Alois earlier ... [Innsbruck, 
Buchdruckerei der Verlagsanstalt Tyrolia] 1922. 66, [1] p. front., 
pis inclus. 15,5 em. 
Trad. de A-128b: 
Vogl, Karl.- ... Dans Altottinger Liebfrauenbote. Voir M-189 . 
Botschaft (Die). 1929- . Voir AP-15. 
LA-23 [Scherrer, Ambrosius] ptre, 1874-1942. - An heiligen Statten. 
Reiseerinnerungen von der Pilgerfahrt nach La Salette, von einem 
Teilnehmer. Bazenheid ; Morschwil, St. Gallen, Missionsanst. 
<< Untere Waid », 1930. 40 p. ill. 22,5 em. 
= DB. - Necrologie de I' auteur dans Botschaft (AP-15), 14 (octobre 1942), 
p. 37-41. 
LA-24 Scherrer, Ambrosius. -An heiligen Statten. Reiseerinnerungen 
von der Pilgerfahrt nach La Salette, von Pfarrer A. Scherrer. s. 1. 
[Morschwil, St. Gallen] Salettina [imprimi permittitur: 1930] 
48 p. ill. 22,5 em. 
LA-25 - Maria von La Salette. Belehrungs = und Andachtsbuch fiir 
das katholische Volk zu Ehren U. L. Frau von La Salette, verfasst 
von Ambrosius Scherrer, Pfarrer, papstl. Hauspralat. Freiburg/ 
Schw., Kanisiuswerk [imprimatur: 1932] 173, [2] p. front., ill., pis 
inclus. 14 em. 
LA-26 Schons, Joh., Jos., O.S.B.- Die weinende Gottesmutter. Inns-
bruck-Hungerburg, Theresienkirche: P. Maier [Veri. << kath. Leg.», 
1935] 93 p. ill. petit in-8. 
=DB. 
LA-27 Roetheli, Ernst, M.S., n. 1910.- Ernst W. Roetheli. La Salette. 
Das Buch der Erscheinung. Olten, 0. Walter [c1945] 326 p. [8] 
pis, couv. ill. 21 em. 
• Die MJdonna auf... Einband ... nach einem Holzschnitt von, August Wan-
ner ... Die Bilder im Anhang nach Originalaufnahmen von P. Ernst Schnydrig. • 
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LA-28 - Pralat Ambrosius Scherrer ... Unsere Liebe Frau von La Salette. 
31 Lesungen. Neubearbeitet und erganzt von P. Ernst Walter Roethe-
li M.S. FreiburgfSchweiz, Kanisiuswerk [imprimatur: 1946] 159 p. 
19 em. 
D'apres une serie d'articles par Ambrosius Scherrer parus dans Botschaft 
(AP-15), 1929-1932, et intitules : Was sagt uns Maria auf La Salette? 
LA-29 Tramp, Ernst, M.S., n. 1912.- Maria von La Salette. Belehrungs 
- und Andachtsbuch flir das katholische Volk, herausgegeben von 
P. Ernst Tremp M.S. FreiburgfSchweiz, Kanisiuswerk [imprimatur : 
1946] 374 p. front., ill. (mus.), [3] pis 14,5 em. 
Reedition de LA-25, avec des modifications et des complements. 
LA-30 Staudinger, Odo, O.S.B. - Die Mutter weint I Ihre Erscheinung 
in La Salette 1846, von P. Odo Staudinger O.S.B. [Linz, Kath. 
Schriftenmission; WelsfO. 0., F. Reisinger, imprimi potest: 1946] 
[1], 35, [1] p. 15 em. 
LA-30a-- 2. verb. und verm. Aufl. (Welsf0.-0., Reisinger [1948]) 48 p. 
in-8. 
=DB. 
LA-31 [Schnydrig, Ernst] M.S., n. 1912.- La Salette, der heilige Berg. 
[Lyon, Druck von Veri. M. Lescuyer, kirchliche Druckerlaubnis: 
1947] couv., 50, [1] p. ill. 24,5 em. 
Signe, p. 50 : • Schnydrig Ernst &. - Couverture en couleurs par M. Bouchaud. 
Trad.: JA-17, LE-66. 
LA-31a-- Le m~me. Couverture en couleurs par J. Ravel. 
LA-32 Hengstler, Albert.- Die Botschaft von La Salette im Lichte der 
Gegenwart. Dr. Albert Hengstler. Weingarten/Wiirtt., K. Baier, 
1949. xi, 66 p. [8] pis (dont 7 incluses dans ~a pagination) 20 em. 
Hocht, J. M.- La Salette und Hiroshima ... 1950. Voir M-211. 
Widler, W.- Das Buch der Weissagungen ... 1960. Voir M-2lla. 
LA-33 Roetheli, Ernst, M.S.- Ernst Walter Roetheli. La Salette. Ge-
schichte einer Erscheinung. [2., neubearbeitete Aufl.] Olten und 
Freiburg im Brisgau, 0. Walter [c1952] 230 p. [8] pis, couv. ill. 
21 em. 
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Publications allemandes LA-39 
Jaquette illustree.- •Bilder ... nach Originalaufnahmen von P. Ernst Schny-
drig &. - Reedition de LA-27. 
C. r. : Benediktinische Monalschrifl, Beuron, 31 (1955), p. 421. 
ANHANG: Textproben; Zur Beurteilung der Kinder; Kirchliche Massnalunen 
gegeniiber den veriiffentlichen « Geheimnissen • von La Salette; Leon Bloy und 
La Salette; Anmerkungen; Zeitlafel; zum Schrifttum iiber La Salette, p. [203]-
230. - Sur Ia devotion a NDS en pays de langue allemande, voir p. 276-279. 
LA-34 Claude!, Paul. - Paul Claude!. Bekenntnis zu. Unserer Lieben Frau 
von La Salette, ihrer Erscheinung und Symbolik. Wiesbaden, 
Credo-Verlag [1954] 63, [1] p. front., ill., 1 pl., couv. ill. 19 em. 
c Ins Deutsche libertragen von Rudolf v. d. Wehd und Johannes Maria Hocht ... 
Umschlag und... Zeichnungen ... von Clemens Schmidt &. 
Trad. de GL-14. 
Hocht, J. M.- La Salette ... 1954. Voir M-215. 
-- 1959. Voir M-215a. 
LA-35 Lass, J. B.- Der Mutter Mahnruf an die Welt. Die grosse Bot-
schaft von La Salette. Nach E. Picard und anderen authentischen 
Quellen, von J. B. Lass. Mit einer Einfiihrung von Univ.-Prof. Dr. 
Franz Lakner S. J. Innsbruck, Marianischer Verlag [1954] 305, 
[2] p. [4] pis 21 em. 
Jaquette illustree. 
LA-36 Flagel, Odilo, O.S.B. - Gnadenreiche Stunden bei der weinenden 
Mutter von La Salette, von P. Odilo Flagel, O.S.B. AltenstadtfVor-
arlberg, G. Lins [Druckerlaubnis: 1955] 32 p. [2] pis, eouv. ill. 
16,5 em. 
Titre de Ia couverture : La Salette - Fatima. 
LA-37 Kauhnann, J. M.- Unsere Liebe Frau von La Salette. [2. Aufl.] 
Hindelang/Allgiiu, Kath. Pfarramt, 1955. 52 p. ill. 14,5 em. 
LA-38 [Roetheli, Ernst] M.S.- La Salette, Stiitte der Gnade. [Freiburg 
i. Br., Lambertus-Verlag, s. d. (1955)] [24] p. ill. 30 em. (P. 
[24]: Sammlung << Lebendige Kirehe »). 
Album illustre. - Nom de !'auteur a la p. [24]. 
LA-39 Holgersen, Alma. - Alma Holgersen. Das Buch von La Salette. 
Wien-Miinehen, Herold [01956] 278, [1] p. 19,5 em. 
Jaquette en couleurs.- Trad.: A-178. 
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LA-40 -Alma Holgersen. Die Kinder von La Salette. Erzahlung fiir 
die Jugend. Mit Zeiehnungen von Elisabeth Sternberger. Wien-
Miinehen, Herold [01956] 147, [1] p. ill. 20,5 em. 
Jaquette en couleurs. 
LA-41 Schneider, Oda [Maria Gabriela vom Herzen Gottes] O.C.D.-
Das He~z von La Salette: Unsere Liebe Frau vom gottliehen Mit-
leid. Dans Der Seelsorger, Wien, 30 (1959-1960), p. 114-123. 
= BESUTTI, 
LA-42 Ritz, Emil, M.S., n. 1922.- Pater Emil Ritz MS. Deine Mutter 
weint. Morsehwil bei St. Gallen, La Salette-Verlag Untere W11id 
[1960] 117 p. ill., eouv. ill. 19 em. 
LA-43 Salette (La)- Bewegung. Dans Marianisches Jahrbuch, Leutesdorf 
am Rhein, I, p. 183-184. 
= BESUTTI. 
LA-44 Ritz, Emil, M.S.- La Salette-Pilger. Begleiter auf der Wallfahrt 
naeh La Salette, von P. Emil Ritz MS. Mit aeht Einsehaltbildern. 
Morsehwil bei St. Gallen, La Salette-Verlag [Druekerlaubnis: 1962] 
126 p. ill. (mus.), [8 ill. en 4] pis, eouv. ill. 15,5 em. 
LA-45 - Die Botsehaft von La Salette. Pater Emil Ritz MS. Ulm/Donau, 
La Salette-Verlag, Zweigstelle [Druekerlaubnis: 1964] 87, [1] p. 
[8] pis, eouv. en eoul. 18 em. 
LA-46 Winowska, Maria. -La Salette. Mit Bildern von J. Olin. Frei-
burg, Sehw., Paulusverlag [1962] 62, [2] p. ill. 24 em. 
= C.r. : Marianum, 37 (1975), p. 408 (R,.E.). Trad. de JA-22. 
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LB -PUBLICATIONS EN LANGUE ANGLAISE 
LB-1 Northcote, James Spencer, ptre, 1821-1907. -A pilgrimage to La 
Salette, or A critical examination of all the facts connected with 
the alleged apparition of the blessed Virgin ... By J. Spencer North-
cote... London, Burns and Lambert ; Bristol, Reader, 1852. iv, 
[5]-71, [1] p. 20,5 em. [Vaticana 
Le livre fut ecrit a J'occasion d'une controverse avec le Times et le Standard; 
cf. A-18, JP-14, JP-14a. 
Lettres de !'auteur, 1852-1853, dans EG 125. 
LB-2 Mariae Peregrinus. - Poetry. Our Lady of La Salette.' Dans 
The Rambler, vol. XI, part 72 (december 1853), p. 507-516. 
LB-3 Few (A) more words on La Salette ... Dans The Rambler, vol. XI, 
part 64 (april1853), p. 336-343. 
C. r. de A-25. 
Punch. Voir JP-15. 
LB-4 Ullathorne, William Bernard, ev. de Birmingham, 1806-1889. 
- The holy mountain of La Salette : a pilgrimage of the year 1854. 
By the Right Rev. Bishop Ullathorne. London, Dublin and Derby, 
Th. Rich€lrdson and son, 1854. 180, [1] p. 15 em. 
=Dayton. 
C. r. : LB-7. - Trad. : A-37, A-40, LA-11, LF-2. 
LB-5 --6th ed. Ibidem, 1861. 180 p. front. 15 em. 
L'ouvrage a ete reedite au vingtieme siecle: LB-15, LB-27, 28. 
LB-6 Wyse, John, ptre.- Manual of the confraternity of La Salette, 
comprising every information concerning La Salette, with devotions 
for the confraternities established in England. By the Rev. John 
Wyse... London, Dublin and Derby, Richardson and son, 1855. 
x, 150 p. 15,5 em. 
C. r.: LB-7. 
LB-7 Edinburgh Review, vol. 106 (july 1857), p. 1-26. 
C. r. de: 1. Manual of the confraternity ••. , by John Wyse, 1856. - 2. The holy 
mountain ... , by Ullathorne. 4th ed. 1855. - 3. La Salelle devantle pape •.• , suivie 
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du Memoire. 1854. - 4. La conscience d'un pretre. 1856 (LB-6, LB-4, F-14, F-19). 
C. r. de ces recensions : LB-9 et LB-11. 
LB-8 Littell's Living Age. Boston, 54 (1857), p. 531 et suivantes. 
M~me texte que LB-7. 
= Poole's Index to periodical literature. 
LB-9 Reviews. The Edinburgh Review on La Salette... Dans The Ram-
bler, vol. VIII, New series, part 45 (september 1857), p. 189-200. 
C. r. de LB-7. Le recenseur se montre sceptique sur Ia Salette. Reponse par 
Ullathorne : LB-11. 
LB-10 Formby, Henry, O.P., 1817-1884.- Our Lady of Salette. Internal 
credibility of the miracle of La Salette ... A discourse [on Can., ii.12] 
London ; Birmingham [printed, 1857] in-8. 
=LBM. 
LB-11 Ullathorne, William.- Letters on La Salette, in reply to articles 
in the Edinburgh Review and Rambler. London, 1858. in-8. 
= LBM. - Ces Lettres sont sans doute les m~mes que celles publiees dans 
The Tablet (1857), n• 908-913, et traduites dans LF-2.- Cf. LB-7 et LB-9. 
LB-12 Northcote, James Spencer.- Celebrated sanctuaries of the Ma-
donna. London, 1868. in-8. 
= LBM.- Trad. : LA-13. 
LB-13 Me llvaine.-Our quinzaine at La Salette. Dans Atlantic Monthly, 
Boston, 74 (1894), p. 527 et suivantes. 
= Poole's Index to periodical literature. 
LB-14 [Berthier, Jean] M.S.- The apparition of Our Lady of La Salette. 
Hartford, Conn., Fathers of La Salette, s. d. [1894 ?] 32 p. 11,5 em. 
Anonyme.- Trad. de A-112, avec un supplement propre. 
LB-14a-- Le meme. A la p. [2] : The Fowler & Miller Co., Printers, Hart-
ford, Conn. 
LB-14b-- s.l.n.d. [1901 ?] couv., 32 p. 11,5 em. 
LB-14c-- Dans BERTHIER, Jean, M.S. The book for all... Translated from 
the French. La Salette, the author; Hartford (Conn.), College of 
Our Lady of La Salette [imprimatur: 1901] p. 367-376. 
Trad. de A-113b. 
LB-14d-- [Hartford, Conn., Press of the Catholic Transcript, s. d.] couv., 
39, [1] p. 12 em. 
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· LB-14e-- Hartford, Press of Conn. Institute for the Blind, s. d. couv., 39, 
[1) p. 12 em. 
LB-14f --[Hartford, Connecticut, Calhoun Press, s. d. (c. 1917)] couv., 23, 
[1] p. 16 em. 
Meme presentation que LH-2a. 
LB-14g Our Lady of La Salette. [Hartford, Conn., Rev. Fathers of La Sa-
lette, s. d.) 6 p. en 1 f. 14 X 22,5 em. ill. (vignette) 
[BMG U. 6706 
Recit de I' apparition et prieres. - De 1895 au plus tOt. 
LB-15 Ullathorne, William Bernard, ev.- The holy mountain of La Sa-
lette, by the Rt. Rev. Ullathorne, bishop of Birmingham. 7th ed. 
With notes and illustrations. Hartford, Conn., The Fathers of La 
Salette; Press of the City Printing Company, 1901. [6), [5)-220 p. 
front., [ 4] pis 17 em. 
c Apart from the illustrations, we have added nothing save a few additional 
bracketed notes, the whole XII Chapter and a portion of Chapter XIII, in which 
we relate the things that transpired subsequent to the date of His Lordship's 
writing. The Fathers of La Salette &. 
Autres editions: LB-4, LB-27, 28. 
LB-16 Novena (A) in honor of Our Lady of La Salette. s.l.n.d. [1901 ?) 
[19) p. couv. ill. 13 em. 
Edite par les M.S. de Hartford. - Meme neuvaine que dans H-54, LH-4. 
LB-16a-- s.l.n.d. 10 p. en 1 f. 11,5 X 33 em. ill. 
Peut-etre imprime a Rennes, par Oberthur, en 1908. 
LB-16b-- Altamont, N.Y., La SalettePress, 1932. 16 p. couv. ill. 14 em. 
LB-16c-- Hartford, Conn., La Salette College, s. d. 16 p. couv. ill. 14 em. 
LB-17 Archiconfraternity. Our Lady of La Salette, Reconciler of sinners. 
[Hartford, Conn., Rev. Fathers of La Salette, s. d.) [4] p. titre ill. 
11,5 em. 
Anterieur a 1902 d'apres le texte. 
LB-18 Saint-John, Bernard.- The blessed Virgin in the Nineteenth 
Century : apparitions, revelations, graces. London, Burns & Oates ; 
New-York, Benziger Bros. [1903) xv, 486 p. in-8. 
= LBM. - Trad. : A-131. - C. r. : Annales, avril 1907, p. 281-285. 
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LB-18a A Propos of La Salette. Dans The Catholic Fortnightly Review, 
1907-1908. Voir M-133a. 
LB-19 Litany of Our Lady of La Salette. s.l.n.d. [4] p. ill. en coul. 12 em. 
A Ia p. [4) : [n•] 420-93.- Peut-~tre imprime a Rennes par Oberthiir, en 1908 
(cf. MSG, archives Ec. 13/1). 
LB-19a Clugnet, Leon.- La Salette. Dans The Catholic Encyclopedia ... 
' Special ed. vol. IX. New York [c1910] p. 8-9. 
LB-20 Carlier, Louis, M.S. - The apparition of Our Lady on the mountain 
of La Salette, by Rev. Louis Carlier... Hartford, Conn., The Mis-
sionaries of La Salette, 1911. 64 p. ill., [14] pis 20,5 em. 
Trad. de A-128. 
LB-20a-- Ibidem, 1926. 72, [2] p. front., [7] pis 17,5 em. 
LB-21 Invocations to Our Lady of La Salette. [Rennes, Oberthiir, im-
primatur: 1914] [4] p. ill. en coul. 12 em. 
A Ia p. [4) : [n•] 704-14. -A !'exception de quelques variantes, contenu et 
illustrations identiques a LB-19. 
LB-21a-- [Rennes, s. e. (i:mpr. Oberthiir), imprimatur: 1914] [4] p. ill. 
en coul. (or) 10,5 em. 
A Ia p. [4) : [n•] 705-14. 
LB-22 Faure-Mangournel, Joseph; ptre.- The apparition of Our Lady 
of La Salette, by Abbe J. Faure. Translated from the French by 
the Rev. Denis Me Grath. Grenoble, impr. E. Vallier, 1913. 41, 
[1] p. ill. 21 em. 
Trad. de A-134. 
LB-23 Carlier, Louis, M.S. -Month of Our Lady of La Salette, by Rev. 
Louis Carlier... Adapted from the French. Hartford, Connecticut, 
The Missionaries of La Salette, 1917. 111 p. ill. 20 em. 
Trad. de G-58. 
LB-24 Salette (La) Water. Its origin, its effects, its nature. [Altamont, 
N. Y., La Salette Press, s. d.] [4] p. 14,5 c:m. 
De 1927 au plus t6t. 
LB-25 Fortier, Wolfgang J., 1900-1966.- Our Lady of La Salette, by 
Wolfgang J. Fortier ... With a preface by Dom Gilbert Higgins, 
C.R.L. London, Burns, Oates & Washbourne, 1931. xi, 52p. front., 
[14] pis 18,5 em. 
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Thurston, Herbert, S.J.- Lourdes and La Salette ... Voir M-195. 
LB-26 Eleanore, Sister M. - Children of the poor. Dans The Commonweal, 
october 26, 1934, p. 612-613. 
Trad. de A-76a. 
In Honor of France ... 1934-1935. Voir M-196a. 
LB-27 Ullathorne, William Bernard, ev. - The holy mountain of La 
Salette, by the Most Reverend William Ullathorne... 8th ed. With 
illustrations and appendix. Altamont, N.Y., The La Salette Press 
[imprimatur: 1936] [12], [9]-212 p. front. (portr.), [16] pis 17 em. 
Reedition de LB-15. 
LB-27a - - 9th ed. With illustrations and appendix. Ibidem [imprimatur : 
1942] [2], 188 p. front. (portr.), [16] pis 17 em. 
LB-27b-- lOth ed. With illustrations and appendix. Altamont, N.Y., 
The Missionaries of Our Lady of La Salette [imprimatur: 1950] 
214 p. front., ill. incl. 17 em. 
LB-28 -The apparition of Our Lady of La Salette. [Altamont, N.Y.] 
The Missionaries of Our Lady of La Salette [imprimatur: 1936] 
22, [1] p. ill. 17 em. 
· c taken from the book entitled The holy Mountain of La Salette •· Nom de 
!'auteur sur la couverture. 
LB-29 Hartford, Conn., Our Lady of Sorrows.- Novena prayers and 
hymns in honor of Our Lady of La Salette, every friday evening 
- 7 : 30. Conducted by the La Salette Fathers, Our Lady of Sorrows 
church, Hartford, Conn. [imprimatur : 1937] 33 p. couv. ill. 
13,5 em. 
Contient la Novena LB-16. -Titre de la couverture: Perpetual novena-
devotion every friday evening ... 
LB-29a - - 32 p. couv. ill. 13,5 em. 
M8me imprimatur que le precedent, mais !'edition est de 1939 au plus tat, 
d'apres l'c imprimi potest •, signe: c Paul M. Regan, M.S. Praepositus Provin-
ciee ... • - Titre de la couverture : Perpetual novena - devotion every friday 
evening ... 
LB-30 Ferec, Yves, M.S., n. 1910. -Tears over Europe, by Yves Ferec, 
M.S. [Altamont, N.Y., La Salette Press, s. d.] [10] p. ill. 21 em. 
c Reprinted from Our Lady's Missionary September, 1944 •· 
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LB-31 Novena (A) in honor of Our weeping Mother of La Salette. Attle-
boro, Mass., and Enfield, N.H., La Salette Seminary [1944] 16 p. 
couv. ill. 13 em. 
Mllme Novena que LB-16. 
LB-32 Novena (A) in honor of Our Lady of La Salette [Altamont, N.Y., 
La Salette Press, s. d. (c. 1942-44)] couv., [32] p. ill. en coul. 13 em. 
Servicemen's prayer, p. [31].- Hymn Queen of La Sa Ieite, par Thomas New-
man, M.S., p. [32]. - Contient la Novena LB-16. 
LB-33 [LaDouceur, Emile] M.S., 1902-1963, editeur. - 1846 1946. La 
Salette. Ten Decades with Our Lady. [Altamont, New York, La 
Salette Press, 1946] couv., [1], 132, [1] p. couv. en coul. 21 X 
27,5 em.· 
Titre de la couverture, au verso de laquelle figure le nom de l'editeur. Con-
tient des Messages du Cardinal Spellman, de NN SS Cushing, Gibbon et 
O'Brien. 
« Cover - Interpretation of Our Lady of La Salette painted especially for 
the Centennial by Mother Nealis of the Daughters of the Sacred Heart t. 
LB-34 [Lagier, Franc;ois] ptre, 1806-1859.- The Abbe jots it down. 
Rev. Emile LaDouceur, Missionary of Our Lady of La Salette, 
translator and editor... Altamont, New York, La Salette Press, 
1946. vii, 87 p. ill. 21 em. 
• Father Lagier's Notes, translated from the French, appeared in serial form, 
in ten successive issues of Our Lady's Missionary, October, 1943- July, 1944. 
In answer to the plea of interested readers, we present the reprint of these 
instalments in booklet form t. 
Traduction des Notes Lagier (cf. ZR-16), avec introduction et notes. 
LB-35 Apparition (The) of Our Lady of La Salette. Ipswich, Massa-
chusetts, National Shrine of Our Lady of La Salette [imprimatur : 
1948] couv., 31 p. ill. 15,5 em. 
Malgre l'identite du titre, donne un recit different de celui de LB-14.- Con-
tient la Novena LB-16. 
LB-36 Gillett, H. M. - Famous shrines of Our Lady, by H. M. Gillett. 
With a foreword by His Grace the Apostolic Delegate [William 
Godfrey]. London, S. Walker, 1949-1952. 2v. pis 19 em. 
La Salette, vol. I, p. 193-201. 
LB-37 Windeatt, Mary Fabyan, n. 1910.- The children of La Salette, by 
Mary Fabyan Windeatt. Illustrated by Gedge Harmon. [St. Mein-
rad, Indiana] A Grail publication [01951] [8], 188 p. ill. 22 em. 
Jaquette illustree. 
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LB-38 Langdon, Donald M. J., T.O.D.C.- Our Lady of La Salette, by 
Donald M. J. Langdon, T.O.D.C. Cork, The Mercier Press, 1952. 
62, [1] p. 18 em. 
C. r. : The Australasian Catholic Record, Sidney, 31 (1954), p. 27'1 (J.W.D.). 
Culligan, Emmett Joseph.- The last world war ... [1952] Voir 
M-212. 
LB-38a Sharkey, Don. -The Madonna in tears. The story of Our Lady of 
La Salette, by Don Sharkey. [Ipswich, Mass., National Shrine of 
Our Lady of La Salette, imprimatur: 1952] couv. ill., 15 p. 15 x 
8,5 em. 
LB-39 Ernest, Brother, C.S.C. - Our Lady comes to La Salette, by 
Brother Ernest, C.S.C. Illustrations by Brother Bernard Howard, 
C.S.C. Notre Dame, Indiana, Dujarie Press [01953] 85 p. ill. 
23 em. 
Jaquette illustree. 
LB-40 O'Reilly, James P., M.S., n. 1913. -The story of La Salette; 
Mary's apparition, its history and sequels, by James P. O'Reilly, 
M.S. Chicago, J. S. Paluch co. (01953] 167 p. [4] pis incl. couv. en 
coul. 18 em. 
LB-41 Moynihan, John.- Two apparitions of Our Lady. (La Salette ... ; 
Beauraing ... ). Dans Doctrine and life, Dublin, 3 (1953), p. 201-204. 
LB-42 Kennedy, John Sexton, ptre. - Light on the mountain : the story 
of La Salette ... New York, McMullen [01953] 205, [1] p. 21 em. 
Jaquette en couleurs, page de titre illustree. 
Suite du titre : John S. Kennedy. 
LB-42a-- Dublin, Browne and Nolan, The Richview Press [1954] [5], 5-
203, [1] p. front., 1 pl. 22 em. 
Jaquette en couleurs.- Suite du titre: by JohnS. Kennedy. 
LB-42b-- Garden City, New York, Doubleday & co. [1956] 197 p. couv. 
ill. 18 em. (Image books). 
Suite du titre: John S. Kennedy. 
Sur la couverture : Complete and unabridged. Image D33. 
LB-43 -Mary's message to modern man: at La Salette. Dans Mary and 
modern man, edited by Thomas J. M. Burke, S.J. New York, The 
America Press, 1954, p. [158]-173. 
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LB-44 Windeatt, Mary Fabyan. - Our Lady of La Salette color book. 
Text by Mary Fabyan Windeatt. Illustrations by Gedge Harmon. 
[St. Meinrad, Indiana] A Grail publication [C1954] 33 p. ill., couv. 
ill. 19,5 x 26,5 em. 
Album a colorier pour enfants. 
LB-45 Perpetuiu Novena to Our weeping Mother, every evening at 7 : 30 
p.m... Shrine of Our Lady of La Salette, Attleboro, Massachusetts ... 
[imprimatur: 1956] couv., 16 p. 15 em. 
LB-46 Bloy, Leon. - She who weeps. Our Lady of La Salette, by Leon 
Bloy. An anthology of Leon Bloy's writings on La Salette, translated 
and edited with an introduction by Emile LaDouceur, M.S. Fresno, 
California, Academy Library Guild, 1956. [10], 167 p. ill. 21 em. 
Jaquette en couleurs. 
LB-47 Cox, Michael J., M.S., n. 1907.- Rain for these roots. The Mother 
of grace and the modern world, by Michael J. Cox, M.S. Milwaukee, 
The Bruce publishing co. [1956] viii, [1], 210 p. 21,5 em. 
Jaquette illustree.- La Saletle, p. 1-68; cf. aussi p. 189-207. 
LB-48 LaDouceur, Emile, M.S., 1902-1963.- The vision of La Salette. 
The children speak, by Emile LaDouceur, M.S. New; York [etc] 
Vantage Press [c1956] ix, [3], [17]-145 p. front., ill., [2] pis 20,5 em. 
Jaquette illustree. 
LB-49 Home Life. September 1957 [vol. IV, n. 9]. The apparition of Our 
Lady of La Salette... [Pasay City, Philippines, Society of St. Paul] 
ill. 27 em. 
Sur LS, p. 8-26 et couv. en couleurs. 
LB-50 Baird, Maria Julian.- She who weeps. Dans Cross and Crown, 
St. Louis, Mo., 9 (1957), p. 45-49. 
LB-51 [Kernan, Julie] Notre Dame de la Salette in France... St. Paul, 
Minn., Catholic Digest [C1959] 64 p. ill. (en coul. incl.), couv. en 
coul. 21 em. (Shrines of the world). 
c All photographs by Nicolas Tikhorniroff and Andre Gamet from Rapho-
Guillumetle •· - Recit d'un peierinage signe p. 62 : c Julie Kernan •· 
LB-52 Kennedy, John Sexton, ptre.- The Lady in tears. Dans A 
Woman clothed with the sun. Eight great appearances of Our Lady 
in modern times. John J. Delaney, editor. Garden City, N.Y., 
Doubleday & co., Image Books [C1960] (Image D-118), p. 89-112. 
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LB-53 Cawley, Thomas J ., ptre. -The apparition of Our Lady of La 
Salette, by Rt. Rev. Msgr. Thomas J. Cawley. Glen Rock, N.J., 
Paulist Press [01963] 24 p. ill., [2] pis, couv. ill. 15 em. 
LB-54 Mountain (The) Mystery: the La Salettestory. s.l.n.e. [Attleboro, 
Mass., La Salette Fathers, imprimatur: 1963] [36] p. ill. 26 em. 
Recit. en bandes illustrees en couleurs, suivi d'une notice sur les M.S. aux U.S.A. 
et de deux cartes geographiques indiquant les sanctuaires salettins en Nouvelle 
Angleterre. 
LB-54a - - Le m~me. A la place des cartes geographiques, une notice sur les 
Philippines. 
LB-55 Graef, Hilda, m. 1970. -Hilda Graef. Mary. A history of doctrine 
and devotion ... London and New York, Sheed and Ward [1963-
1965] 2v. [4] pis 22,5 em. 
La Saletle, vol. 2, p. 99-103; cf. aussi p. 144-145.- Prend une position cri-
tique. - C. r. : EphMLS, p. 345. 
LB-55a Riddle, William F., 1892-1964.- A pilgrimage to La Salette. 
<<Boyhood dreams>>. Rev. William F. Riddle, M.S.... 2nd printing. 
Indian Orchard, Mass., printed by Milos press, 1967. [4], 49, [3] p. 
ill., couv. ill. 15,5 em. 
c First printing 1964 t. 
LB-56 Cummings, Leo B., M.S., n. 1939.- A bibliography of writings 
about Our Lady of La Salette and by and about the La Salette 
Fathers in the United States, 1892-1966, by Rev. Leo B. Cummings, 
M.S. A dissertation submitted to the Faculty of the School of Arts 
and Sciences of The Catholic University of America in partial fulfill-
ment of the requirements for the degree of Master of Science in 
Library Science. Washington, D.C., July, 1967. [1], iv, 97 p. recto 
1 pl. incluse 27 em. [MSG 
Dactylographie. - c The bibliography is in the form of an author index with a 
broad subject key added as an appendix. Included in this bibliography are books, 
pamphlets, magazine articles, dissertations and theses, plays, poems, music, 
book reviews, and translations. These include unpublished and privately 
printed materials as well as published works... Only material such as parish 
bulletins, seminary periodicals, yearbooks, and anniversary and jubilee books 
are purposely excluded from the bibliography &. 
Culligan, Emmett.- The 1960 Fatima secret. [1967] Voir M-
226a. 
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Mulcair, William.- Leon Bloy, apocalyptic writer and La Sa-
lette ... [1968) Voir GL-27. 
LB-57 Devotions of Reconciliation. [Attleboro, Mass.] La Salette Fathers 
and Brothers [imprimatur: 1968). 52 p. couv. ill. 15 em. 
LB-58 Liturgy (A) of Reconciliation. s.l.n.d. [Attleboro, Mass., La Sa-
lette Fathers and Brothers, 196 ] 15, [1] p. ill. 15 em. 
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[Althoffer, Andre) The great secret of Fatima ... 1969. Voir M-231a. 
Periodiques diriges par les M.S. Voir la serie AP. 
LC- LANGUES ESPAGNOLE ET CATALANE 
LC-1 Duchaine, Jean-Baptiste.- Nova relaci6 de Ia aparici6 miraculosa 
de Ia Santissima Verge a dos pastorets en un montanya de Ia Sallette 
[sic] (cant6 de Corps, di6cesis de Grenoble). Per lo Sr. Duchaine 
Pbre. Ex-parroco de Ia di6cesis de Paris canonje honorari. Impres 
en Paris, y reimpres en Barcelona en Ia estampa dels Hereus de Ia 
V. Pia, 1847. 16 p. ill. 12 em. [EG 108 
Trad. de A-2. 
LC-2 Rousselot, Joseph.- Manual del peregrino a Nuestra Senora 
de Ia Saleta, distrito de Corps (!sere). Barcelona, 1861. 80 p. 1 pl. 
petit in-16. 
=PALAU Y DULCET.- Trad. de H-2. 
LC-3 Nicolas, Amedee. - La Saleta ante la raz6n y el deber de un cat6-
lico, con el texto integro de las concesiones del soberano Pontifice, 
relativas al:milagro y a Ia devoci6n de Ia Saleta. Barcelona, Librerfa 
cat6lica de Pons y comp., 1861. 532 p. 18,5 em. 
= Dayton. - Trad. de A-51. 
LC-4 -Breve relaci6n de Ia aparici6n milagrosa de Ia Sma. Virgen a dos 
pastorcillos en el Monte de la Saleta. Burgos, I. Herce Garcia, 1863. 
70 p. 14 em. 
=Dayton. 
LC-5 Rousselot, Joseph.- La Saleta. I. La verdad sobre el aconteci-
miento de Ia Saleta ; II. Nuevos docu:mentos sobre el:mismo aconte-
cimiento ; III. Un nuevo santuario a Maria ; por el abate Rousselot 
... Barcelona, Pons y c.a, 1863. [4], 659 p. 18,5 c:m. 
Trad. de A-6, A-10, A-25. 
LC-6 Sanz, Florencio.- Novena a Nuestra Senora de la Saleta, y misa 
expiatoria de las blasfemias, profanaci6n del dia festivo. Madrid, 
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LC-7 -Novena a Nuestra Senora de la Saleta. Madrid, Aguado, 1865. 
24 p. 15 em. 
=Dayton. 
LC-7a - La Saleta en Espana. [Barcelona, imp. Magrifia y Subirana, 
1863] 7 p. 16,5 em. [MSG 
Date et signe : • Pamplona 20 de Junio 1863. Lorenzo Alonso. Florencio 
Sanz t. 
LC-8 Nicolas, Amedee. - Primer suplemento a la 2. a edici6n de La 
Saleta ante la raz6n y el deber de un cat6lico. Espiritu de la oposi-
ci6n al milagro de la Saleta, o Mr. Cartellier... Escrito en frances, 
por M. Amadeo Nicolas, abogado ; y traducido al casteUano por 
D.F.A. Barcelona, Pons y c. a., 1867. 109 p. 21 em. 
Trad. de F-25. 
LC-9 Ruiz, Dr D. Miguel Esteban, ptre. - Historia y novena de Maria 
Santisima de la Saleta, por el Dr D. Miguel Esteban Ruiz, presbitero, 
cura parroco de Jarafuel, en el arzobispado de Valencia ... Madrid, 
Imprenta de <<La Esperanza », 1868. 208 p. 14,5 em. (Acade-
mia bibliografico-mariana). [Roma, Marianum 
Pe:iialver y Pe:iialver, Narciso Jose de.- Suma filos6fica ... , 1869-
1880. Voir M-23. 
LC-9a Rivas, Franco Ma. de.- Anales del santuario de Nuestra Sra. de la 
Saleta establecido en la parroquial iglesa de sn Miguel de Siador ... 
18 cahiers manuscrits 22 em. [MSG, microfilm 
Va de 1863 a 1873. 
LC-10 Aparici6n (La) de la Santfsima Virgen de Saleta de los Alpes. 
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Romance. Valencia, hacia, 1873. 7 p. in-4. 
Slgne : • T.B. y M. t 
= PALAUY DULCET. 
[Annales] Voir AP-5. 
[Calvat, Melanie] La aparici6n de la Santisima Virgen... 1881. 
Voir M-56. 
Mensajero (El). 1942- 1967 [?] Voir AP-19. 
Salata, (La). 1945 [ ?] - . VoirAP-7. 
Publications espagnoles et catalanes LC-16 
LC-11 Slusarz, Franciszek, M.S., 1899.::1969.---'- El primer centenario de 
Ia aparici6n de Nuestra Senora de Ia Salette. R.P. Fr. Slusarz M.S. 
Cordoba (Argentina), Padres Misioneros de Nuestra Senora de Ia 
Salette [imprimatur: 1946] 64 p. ill., couv. ill. 18 em. 
LC-12 Bloy, Leon.- Leon Bloy. La que Llora (Nuestra Senora de Ia 
Salette). Buenos Aires, Editorial Mundo Moderno [1947] 188, [3] p. 
20cm. 
Traduction de GL-16, appendices (textes de Melanie Calvat [M-134, M-40], 
d' A. M. Di Francia [M-123]) compris, par Nestor Mermot. 
LC-13 Staehlin Carlos, S.J.- Carlos Maria Staehlin, S.J. Apariciones. 
Ensayo critico. Madrid, Raz6n y Fe, 1954. 406 p. pis 20 em. 
(Front. ajoute : Colecci6n Psicologia - medicina -pastoral ... , vo-
lumen II). 
La Salette, p. 352-364 (sur !'affaire d'Ars); cf. egalement p. 39, sur la lettre 
de Pie XII au R.P. Cruveiller (D-9). 
Ouvrage retire du commerce.- C. r.: EphMLS, p. 342. 
LC-14 Goubert, Joseph, n. 1875; Cristiani, Leon, ptre, n. 1879.- Joseph 
Goubert. Leon Cristiani. Apariciones y mensajes de Ia Santisima 
Virgen desde 1830 a nuestros dias. Traducci6n, pr6logo y notas de 
Manuel P. del Rio-Cossa. Madrid, Editorial Edisa, 1954. 324, [4] p. 
[4] pis 18,5 em. (Acheve d'imprimer : Colecci6n << Ara y templo ». 
La Saleta (1946), p. [53]-98. - Trad. de A-168a. 
LC-15 Miriam. Sepbre- octubre 1959, ano XI, n. 65. Sevilla, Carmelitas 
Descalzos, p. 207-278, ill., couv. ill. 27 em. 
Numero consacre a NDS. 
LC-16 Martinez Abelian, Antonio, M.S., n. 1917.- Las apariciones de Ia 
Santisima Virgen en el siglo xxx ; sus causas y sus fines teol6gicos, 
por Antonio Martinez Abelian. . . Extracto de Ia tesis doctoral 
presentada en Ia Facultad de Teologia de Ia Universidad Pontificia 
de Salamanca. Salamanca, imp. << Calatrava », 1965. [4], 3-24 p. 
front. 24 em. 
En t~te de la page de titre: Uniuersidad Ponlificia de Salamanca. 
Titre de depart : La aparici6n de la Saletle. 
C. r. : Reuista espanola de teologla, Madrid, 28 (1968), p. 106 (Jose Ortall). 
[Althoffer, Andre] El secreto de Fatima ... Voir M-231. 
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ET HOLLANDAISE 
LD-1 Villecourt, Clement.- Nieuw verhael van de verschyning de H. 
Maegd op de Alpische gebergten ... Brugge, van de Casteele-We:r-
brouck, 1847. 155 p. in-18. 
= DE PoTTER. - Trad. de A-4. 
LD-1a - Nieuw verhael van de verschyning de Heilige Maegd op deAl-
pische bergen, door Zyn Hoogwaerde Clemens Villecourt. Brugge, 
P. F. Milis, 1848. 106 p. 18 em. 
= Dayton. - Trad. de A-4. 
LD-2 - Niew verhael van de verschyning de Heilige Maegd Maria op de 
Alpische gebergten... Naer het fransch, door M. Gevaert, priester. 
Gent, van der Schelden, 1852. 112 p. in-12. 
= DE PoTTER. - Trad. de A-4. 
LD-2a - Niew verhael van de verschyning de H. Maegd Maria op de 
Alpische bergen, door Zyne Hoogweerdigheid Clemens Villecourt, 
bisschop van Rochelle. Gevolyd door een Bevelbrief van Zyne 
Hoogw. den bisschop van Grenoble. Naer het fransch, door M. 
Gevaert, priester. Gent, Vander Schelden, s. d. 108 p. 1 gravure 
sur bois in-12. 
= CHAPER. - Trad. de A-4, augmentee de LD-7 ou, peut-1\tre, de LD-8. 
LD-3 - Verschyning der Heilige Maegd op de Alpische gebergten. Has-
selt, P.-F. Milis. in-18. 
=DE PoTTER. 
LD-3a --Brugge, van de Casteele-Werbrouck. in-18. 
LD-4 Rousselot, Joseph.- Handboekje van den bedevaerder naer 
O.L.V. van La Salette ... ; naer het fransch van M. Rousselot ... Brug-
ge, Drukkery van L.-B. Herreboudt, 1852. 80 p. front. 16,5 em. 
[EG 
Trad. de H-1. 
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LD-5 --Ibidem, 1853. 94 p. in-16. 
=DE PoTTER. 
LD-6 . - - Ibidem, s. d. 96 p. 1 pl. 
= CHAPER. 
LD-7 [Bruillard, Philibert de] ev. de Grenoble. - Bevelbrief van Zyne 
Hoogwerdigheid den bisschop van Grenobel [sic] toelatende het 
opreyten van eene niewe bidplaets ter eere van de allerheiligste 
Maegd Maria, op den berg La Salette. Gent, Vander Schelden, 
s. d. 21 p. in-12. 
= CHAPER. - Trad. de E-3. 
LD-8 - Herderlyke brief en Mandement van Zyne Hoogwerdigheid den 
bisschop van Grenobel, die het leggen van den eersten steen der 
bidplaets van Onze-Lieve-Vrouw van Salette aenkondigt, etc. 
Gent, By de we Vander Schelden, s. d. 26 p. in-12. 
= CHAPER. - Trad. de E-4. 
LD-9 Handboek van het Genootschap van Onze-Lieve-Vrouw Verzoenster 
van Salette opgereyt in de kerk der Arme Claren te Gent. Gent, 
Vander Schelden en Ironen, s. d. [1853] 24 p. in-12. 
= CHAPER. - Sans doute trad. de K-8. 
Poinsot, G.- De waerheid ... Voir F-21. 
LD-10 Des Brulais, Marie.- Geschiedenis van O.L. Vrouw van Salette, 
of De W eerklank van den heiligen berg, bezocht door de Moeder 
Gods. Gent, J. en H. van der Schelden, 1866. 2 v. (288 + 348 p.) 
in-18. 
= DE PoTTER. - Trad. de A-48. 
Toekomst (De)... 1870. Voir M-2. 
LD-11 Berthier, Jean, M.S. -De verschijning van O.L.Vr. van Salette. 
Dans De heilige Maagd Maria. Hare Vereering, De Devotie tot 
Haar en het Verhaal van Hare Verschijning te Salette, door den Eerw. 
Pater J. Berthier, M.S. Cuyk a.fd. Maas, Jos. J. Van Lindert. 
[imprimatur: 1898] 155 p. front., ill. incl. 19 em. p. [131]-142 
[Roma, Marianum 
Trad. de A-113. 
LD-12 Ferdinand, Christians.- Over de verschijning van O.L. Vrouw 
te La Salette. Brugge, 1923. 
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LD-13 Cartier, Louis, M.S.- De verschijning van Onze Lieve Vrouw op 
den berg te La Saiette, door Pater L. Carlier ... (vertaaid naar de 
3. Fransche uitgaaf). Met aanhangseis over de Missionarissen. van 
La Saiette, door Pater Victor Hostachy... Brugge, Desclee, De 
Brouwer & co. [1925] 125, [2] p. front., pis incl. 15,5 em. 
Trad. de A-128b, avec un appendice sur les M.S. par le Pere Victor Hostachy, 
M.S. 
Calvat, Melanie. - Het herderinnetje van La Salette... [1939] 
Voir M-202. 
LD-14 Waarheid omtrent La Salette. Bij het eewfeest van de schreiende 
Moeder. 1846-1946. Antwerpen, Clarissen-Coietinen Lamoriniere-
straat 260 [imprimatur: 1946] 63, [1] p. [2] pis 21,5 em. 
Publie a !'occasion du centenaire de !'apparition. 
LD-15 Dominicus, O.C.D. -Pater Dominicus O.C.D. Onze Lieve Vrouw 
van La Salette en haar eeredienst in VIaanderen. leper, Brugge, 
Kortrijk en Gent, Kioosters der Zusters arme Klaren [imprimi 
potest: 1946] 32 p. 17,5 em. 
Trad. du titre: Notre-Dame de la Salette et son culte dans les Flandres. 
LD-16 De Vleeschouwer, F., ptre. -F. de Vleeschouwer Pr. Licht en 
schaduw over de Alp en te << La Saiette )), Maidegem [ drukkerij 
J. Van Hoestenberghe] 1950. 140, [1] p. [8] pis, couv. ill. 24 em. 
LD-17 L. T.- O.L. Vrouw van de Zondag. Dans De Standaard van 
Maria, Berg. en Dal. 28 (1952), p. 312-318. 
= BESUTTI, 
LD 17a [De Vleeschouwer, F.] De pelgrim van La Salette. Handboekje 
voor de bedevaarder naar O.L. Vrouw van La Salette. Bewerkt 
door F. D. V. Pr. [Aaist, drukkerij Ant. Van De Putte"Gheysens, 
imprimatur: 1953] 132, [3] p. ill., couv. ill. 16 em. [MSG 
LD 18 Wolfenbuttel- Van Rooijen.- Waar hemei en aarde elkander 
raken. Een verhaal van een bedevaart Onze Lieve Vrouw van La 
Salette ter ere, door H. Wolfenbuttel- Van Rooijen. Verlucht met 
foto's van L. Damman M.S.F. Kaatsheuvel, Drukkerij Sint An-
tonius, s. d. [1955 ?] 159 p. ill. 19,5 em. 
Recit d'un pelerinage. 
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LD-19 De Vleeschouwer, F.- F. De VIeeschouwer Pr. De Wenende 
Maagd van La Saiette. [Aaist, Drukkerij A. Van De Putte, 1958] 
123, [1] p. [8] pis, couv. ill. 21 em. 
LD-20 Estienne, Yvonne.- Yvonne Estienne. Onze-Lieve-Vrouw van 
La Saiette. Genvai, Uitgeverij Maria-Middelares [imprimatur : 
1965] 172 p. [6] pis, couv. en coul. 20,5 em. 
Trad. de A-180. 
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LE-1 Frassinetti, Giuseppe, ptre, 1804-1868. - Apparizione di Maria 
santissima a due pastorelli delle Alpi. 
= Cf. l'ed. de 1912 du m~me opuscule (LE-2). 
C'est peut-~tre l'opuscule publie a Chiavari vers la fin de juillet 1847, dont il 
est question dans une lettre du pr~tre J. B. Castese a l'ev~que de Grenoble, en 
date du 7 aotlt 1847. Cf. BASSETTE, p. 74. 
LE-2 - Sac. Giuseppe Frassinetti, priore a S. Sabina in Genova. Appari-
zione di Maria santissima a due pastorelli delle Alpi. Nuova ed. 
Roma, Tip. poliglotta Vaticana, 1912. 28 p. 23 em. 
t La prima edizione di questo opuscolo e del 184 7. Questa e fatta sulla quarta 
edizione ... (Nota degli edit.) t. 
C'est, en majeure partie, une traduction de C-19, c relazione ... che ebbe tanto 
smercio per la Francia & (p. [5]). 
LE-3 [Bayer, Adolfo] cavaliere de. - Succinta notizia dell'apparizione 
di Maria santissima a due pastorelli sopra un monte della Salette, 
cantone di Corps, diocesi di Grenoble, il 19 settembre 1846, scritta 
da un suo divoto. Torino, tip. Cotta e Pavesio, 1847. 16 p. 18 em. 
LE-4 
[EG 87 
« La presente Notizia e quasi per intero desunta da quella pubblicata ... col 
titolo di Pelerinage a la Sale tie, dal signor Abate Bez [A-3] • (p. 3). - Signe p. 4 : 
cA.D.B. t 
- Sunto della relazione officiale intorno 
santissima a due pastorelli alia Salette ... 
1848. 47 p. 21 em. 
all'apparizione di Maria 
Torino, tip. A. Pavesio, 
[EG 87 
Signe p. 4: « A.D.B. o- C'est un resume de A-6. 
LE-5 [Rousselot, Joseph] La Verita dell'avvenimento di la Salette del 
19 settembre 1846, ovvero Rapporto presentato a Mons. vescovo di 
Grenoble dai due commisarij incaricati di raccogliere e verificare i 
fatti comprovanti l'apparizione della b. Vergine a due pastorelli 
sulla montagna di la Salette, cantone di Corps (Isere). Traduzione 
dal francese pubblicata per cura del cav. Antonio Re. Milano, 
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Pirotta e c., 1852. xxvi, 138 p. front., 1 pl. pliee en coul. (c. geogr.) 
18,5 em. [Vaticana 
La preface est signee : G Sacerdote Luigi Speroni, professore nel Seminario 
arcivescovile, parroco di S. Sepolcro ». - L'ouvrage contient, outre Ia traduc-
tion du Rapport de A-6, Ia traduction de E-3, E-4 et A-8. 
LE-6 Succinta Notizia dell'apparizione della b. Vergine a due pastorelli 
sui monte della Salette e breve relazione di varie guarigioni piu 
distinte e delle indulgenze sinora concesse. Monza, tip. de' PP. 
Paolini, 1852. 72 p. 18 em. [RVE 
« Ornata di due rami •· 
LE-7 --2. ed. pratese. Prato, tip. Guasti, 1853. 68 p. 14,5 em. [MSG 
L'auteur s'est inspire de A-3 et de LE-3. 
LE-7a -- 1. ed. Iucchese. Lucca, tip. F. Baroni, 1854. 72 p. in-12. 
c Ornata di due rami •· 
=BERTRAND. 
LE-8 --Benevento, tip. eredi Paterno e socj., 1858. 52p. 16 em. [RVE 
Appendice alla succinta notizia, p. 47-52. Cet Appendice est de 1854, d'apr~s 
Ia p. 51. 
LE-9 Apparizione (L') della beata Vergine a due pastorelli sulla mon-
tagna dila Salette ... ; fatto certo e indubitato. Bergamo, tip. P. Cat-
taneo, 1853. 24 p. in-12. 
= CHAPER, 
LE-10 Grazia segnalata fatta dalla beata Vergine di Salette ad un gio-
vane del Friuli nel gennaio 1854. [Trento, tip. Perini, admittitur : 
1854] 4 p. 15 em. [EG 119 
Reproduit dans M-25, M-138 ; trad. dans A-47, A-48, A-185. 
LE-11 Divota Novena in onore di Maria Vergine Madre di Dio sotto il 
nuovo titolo di Madonna della Salette. Tradotta liberamente dal 
francese e detta per la prima volta in Macerata nella chiesa di s. 
Filippo dai MM. RR. PP. Barnabiti ne' giorni 6 al 14 febbraro 
1854... Macerata, tip. A. Mancini, 1854. 43 p. in-8. 
= CHAPER.- Cf. LE-12. 
LE-12 Divota Novena in onore di Maria Vergine Madre di Dio sotto il 
nuovo titolo di Madonna della Salette, tradotta liberamente dal 
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franeese per eura dei PP. Barnabiti. · 3. ed. italiana. Parma, tip. 
Ferrari, 1854. 63 p. 15,5 em. [FBN 
Traduction libre de la neuvaine qui se trouve dans H-2. 
I 
LE-12a [Confalonieri, Giuseppe] ptre. 
Don Bosco (LE-13a) signale un •libretto stampato di quest'anno [1854] per 
cura del Sac. Gius. Confalonieri (Novara, presso Enrico Crotti) •· 
LE-12b - L'apparizione della beata Vergine a due pastorelli sui monte 
della Salette,diocesi di Grenoble in Francia. Elezione aceresciuta 
di annotazioni e notizie interessanti. Verona, tip. Nardini al Gran 
Parigi [1860] 16 p. 15 em. 
Preface de 1853 ou 1854 d'apres le contenu, signee: c P. Giuseppe Confalo-
nieri •· 
= Dayton. 
LE-13 Angeloni, Alessandro, arch. d'Urbino, 1810-1880. 
Lettera pastorale di monsignore Alessandro Angeloni, arcivescovo 
di Urbino, con indulto per la quaresima del1854. Urbino, G. Rondi-
ni, 1854. 20 p. in-8. 
Contient un recit de !'apparition. 
= CHAPER. - Selon DoYEN, Manuel (A-68), la Lettera serait de 1852. 
LE-13a Joannes Bosco, s.- Letture cattoliehe. Raccolta di euriosi 
avvenimenti eontemporanei esposti dal sac. Bosco Gioanni. Torino, 
tip. De Agostini, 1854. 107 p.· 13,5 em. (Couv.: ... Raecolta di 
euriosi documenti contemporanei. Anno II, fasc. 3 e 4, aprile). 
Sur LS, p. 47-83. Reeditions : LE-26, LE-41. 
LE-14 Rousselot, Joseph.- Manuale del pellegrino a Nodra Signora di la 
Salette ... , opera del signor abate Rousselot... Prima versione 
trentina dalla seconda edizione di Grenoble, riveduta e ampliata. 
Trento, Marietti, 1854. 174 p. in-12. 
= CHAPER. - Trad. de H-2. Selon DoYEN, Manuel (A-68), la traduction 
est de Brunati, superieur du Seminaire de Trente. 
LE-15 [Robiano, Francesca] eomtesse de, m. 1889.- Lettera sopra un 
pellegrinaggio alia montagna della Salette. Traduzione dall'originale 
francese tuttavia inedito. 20 p. 18,5 em. [ F BN 
c Dal Messaggero di Modena, ... 13 e 15 febbraio 1856 •· 
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Attribuee ala comtesse de Robiano par Rousselot.- Le pelerinage est d'oc-
tobre 1855 ; la Iettre est datee du 15 decembre suivant. 
Publications italiennes LE-19 
LE-16 Notizia succinta della apparizione della b. Vergine della Salette. 
Firenze, tip. Virgiliana, 1861. 31 p. in-16. 
= PAGLIAINI. 
1861 [ ?] - ? Siena. Voir AP-2b. 
LE-16a Futuri (I) destini degli stati e delle nazioni, ovvero Profezie e pre-
dizioni riguardanti i rivolgimenti di tutti i regni dell'universo sino 
alia fine del mondo. 5. ed. riv. ed... accresciuta e con appendice 
in fine di nuove interessanti predizioni. Torino, F. Martinengo, 1861. 
312 p. 19 em. 
= RVE; cf. LE-16c. 
LE-16b-- 6. ed. ricorretta con nuove aggiunte. Torino, Tip. italiana di F. 
Martinengo e comp., 1864. 328 p. 19 em. [RVE 
Apparizione profetica di Maria V. ss. a due pastorelli nella montagna delta La 
Salette, p. 284-290. 
LE-16c Tasi, Diego.- Commenti aile predizioni e profezie contenute nella 
quinta edizione dei Futuri destini... corredati d'un Compendio della 
rivelazione fatta da un angelo a san Metodio, compilati da Diego 
Tasi. 2. ed. Torino, Tip. italiana di F. Martinengo e comp., 1862. 
112 p. 19 em. RVE 
Sur LS; p. 81-82; le commentaire porte sur LE-16a, p. 284. 
LE-17 [Petrocchi, Giuseppe] ptre.- Storia, discussione e miracoli di 
Maria santissima riparatrice dei peccatori apparsa il 19 settembre 
1846 sulla montagna della Salette. Pistoia, tip. Cino di L. Van-
gucci, 1862. 52 p. 18,5 em. [Vaticana 
c opuscoletto, tradotto in gran parte dal francese o.- Nom de I' auteur a la 
p. 6. 
LE-18 Pagella d'aggregazione all'arciconfraternita della Salette. [Caglia-
ri, ditta A. Timon, s.d. (1865 ?)] 4 p. ill. 18,5 em. 
eAssociazione ... stabilita il16 Luglio 1865 nella chiesa delle Monache Cappuc-
cine ... d'Oristano &. 
Illustration : Vierge avec tenailles et marteau renverses. 
LE-19 Canger, Ferdinando, s. j.- II ristoro della divozione. Discorso 
sull'apparizione di Maria santissima sui monte della Salette, detto 
in Napoli, del P. Ferdinando Canger. Napoli, L. Lapegna, 1866. 
21 p. in-16. 
= BMSJ. 
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Petraroja, Gaetano.- Vera notizia ... [imprimatur: 1866] Voir 
LE-25. 
Annali ... , 1866 [ ?]-1867 [ ?], 1871-c. 1881. Voir AP-3, AP-4. 
LE-20 Giraud, Maximin. - La mia professione di fede sull'apparizione 
della Madonna della Salette. Traduzione di Luigi Caruso. Napoli, 
tip. del Fibreno, 1867. 48 p. in-16. 
= PAGLIAINI.- Trad. de A-78. 
LE-21 Avvocato (L') Francesco Cortese e La Salette diS. Angelo Lodigiano, 
per S.M., sacerdote milanese. Milano, S. Majocchi, 1868. 101, [2] p. 
15 em. [MSG 
La chapelle de NDS de S. Angelo Lodigiano, Lombardie, fut etablie en 1863 
par les soins de l'avocat Francesco Cortese, 1816-1868. 
LE-22 Scotti-Pagliara, Domenico. - II mese di settembre sacro alia 
Madonna della Salette. Notizie, meditazioni, racconti e preghiere, 
per Domenico Scotti-Pagliara, canonico della Metropolitana di 
Napoli. 4. ed. migliorata ed accresciuta. Napoli, G. Rondinella, 
1869. iv, [5]-255 p. front. 12 em. 
LE-23 --4. ed. migliorata ed accresciuta. Napoli, tip. G. Rondinella, 
iv, [5]-255 p. 14,5 em. 
Composition typographique differente de l't\d. de 1869. 
LE-24 Alabiso, Emmanuele.- Dell'apparizione della ss. Vergine a due 
pastorelli sui monte della Salette. Palermo, Giliberti, 1870. 120 p. 
in-8. 
= PAGLIAINI. 
LE-25 Petraroja, Gaetano, ptre.- Vera notizia dell'apparizione della 
ss. rna Vergine a due pastorelli sui monte della Salette; la di cui 
immagine si venera nella parrocchiale chiesa de' ss. Francesco e 
Matteo. Coll'aggiunta di meditazioni per un sacro novenario, pro-
posto dal parroco della medesima d. Gaetano Petraroja. 4. ed. con 
aggiunte. Napoli, A. Festa, 1871 [imprimatur: 1866] 198 p. front. 
16 em. 
Traduzione ... del foglietto ... relativamente alla nuova orazione [C-73], p. 143-
145. 
LE-26 Joannes Bosco, s., 1815-1888. - Apparizione della beata Vergine 
sulla montagna di la Salette, con altri fatti prodigiosi raccolti da 
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pubblici documenti, pel sacerdote Giovanni Bosco. Torino, tip. 
dell'Oratorio di S. Franc. di Sales, 1871. 92 p. 13 em. 
Sur LS, p. [5]-30. Reedition du texte concernant LS de LE-13a, suivi d'une 
traduction de Ia lettre de Melanie du 11 septembre 1870 (M-3). - Cf. Pietro 
STELLA, S.D.B., • Per una storia del profetismo apocalittico cattollco ottocen-
tesco t, dans Rivista di storia e letteratura religiosa, 4 (1968, n. 3), p. 401. 
LE-26a Mesolcina, Grisons, Suisse. - Congregazione di Maria santissima 
di la Salette canonicamente eretta in questa insigne chiesa colle-
giata di San Vittore in Mesolcina, unita all'Arciconfra1ernita del 
santuario di Maria Riconciliatrice di la Salette il 5 aprile 1871... 
Einsiedeln, tip. fratelli C. e. N. Benziger, 1871. [4] p. 16,5 em. 
[MSG 
Zanetti, Filippo. - I segreti della Salette ... 1873, etc. Voir M-24 
a M-26. 
LE-27 Martorelli, !gino.- Una peregrinazione ai santuari della b. Ver-
gine di Oropa, della Salette e di Einsiedeln. Vercelli, Guidetti e 
Perotti, 1873. 104 p. in-16. 
= PAGLrArNr.- Recit d'un pelerinage. 
Cisco, Angelo Mariano.- L'apparizione ... 1874. Voir M-31. 
LE-28 Cusmano, Bernardino.- Cenno storico sull'apparizione di N. S. 
della Salette. Venezia, tip. Emiliana, 1875. 64 p. in-24. 
= PAGLIAINI. 
LE-28a - - Con appendice. Milano, Agnelli, s. d. 44 p. in-32. 
= PAGLIAINI. 
LE-29 Martorelli, !gino.- Un pellegrinaggio fatto in Francia nel 1875 
ai santuari della Salette, Lourdes, Paray le Monial ed Issoudun. 
2. ed. Vercelli, De G!mdenzi, 1876. 32 p. in-16. 
= PAGLIAINI. - Recit d'un peierinage fait en 1875. 
LE-30 Notizie sull'apparizione e sulle grazie di N. S. della Salette colla 
giunta delle preghiere per la novena. Napoli, tip. fratelli Testa, 
1876. 16 p. 21 em. [MSG 
Sur Ie culte de NDS a Naples. 
LE-30a Mondellini, Francesco. - Panegirico della apparlZlone di Maria 
sui monte di la Salette recitato nella chiesa parrocchiale di Vergo 
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cesco. 2. ed. Milano, tip. G. B. Pogliani e c., 1876. 32 p. front. 
14 em. [LSS archives 
La premiere edition est de 1870. 
Segreto della Madonna della Salette svelato ... 1876. Voir M-33, 
Zanetti, Filippo.- II problema dei problemi... 1877. Voir M-36. 
LE-31 Schiapparelli, Stanislao. - Ricordo del pellegrinaggio piemontese 
al santuario di Nostra Signora della Salette, pel teol. cav. Stanislao 
Schiapparelli, canonico del Corpus Domini. Torino, tip. G. Speirani 
e figli, 1877. 67 p. 21,5 em. [MSG 
Recit d'un pelerinage fait en 1876. 
LE-32 Berthier, Jean, M.S.- N.S. della Salette, sua apparizione e suo 
culto, con una novena in suo onore, per opera del R. P. G. Berthier, 
Missionario di Nostra Signora della Salette. Nuova ed. riv. ed 
accresciuta... Versione dal francese. Torino, L. Lupotto, 1877. 
x, 270 p. 14,5 em. 
Trad. de A-89, faite a la suite du pelerinage piemontais de 1876. 
LE-32a Riva, Giuseppe. - Manuale di filotea del sacerdote milanese Giu-
seppe Riva... 23. ed .... riv. ed aum. Milano, S. Majocchi, 1877. 
viii, 1013 p. front., ill. 15 em. 
Apparizione di Maria ss. sulla montagna della Salette il 19 settembre 1846, 
p. 536-541. 
Date non determinee 
LE-34 Apparizione (L') della b. Vergine della Salette. Avvisi dati da 
Maria ss [Venezia] tip. frat. Sacchetti, s. d. 8 p. in-16. 
= FBN. 
LE-35 Beata (La) Vergine della Salette che esorta i peccatori a penitenza 
per sottrarsi ai minacciati flagelli. Fiorenzuola d'Arda, tip. G. 
Rennaroli, s. d. 1 f. recto ill. 32 em. (N. 19). 
Cantique 'en seize couplets. 
Segreti... Sassari, s. d. Voir M-32. 
LE-38 [Avogadro, Iacopo] ptre, editeur.- La Salette e la stampa. Ve-
nezia, febbraio 1879. Venezia, Tip. dell'Ancora, 1879. 20, [1] p. 
22 em. [BMG U. 6649 
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Proemio signe: t Avogadro Jac. Stanislao t,- Articles parus a !'occasion du 
couronnement de la statue de N.-D. de la Salette; concerne en particulier un 
article paru dans le Messager de Toulouse, no du 29 janvier 1879 (cf. E-13). 
Avvenire (L') svelato. Voir M-37. 
LE-39 Divoto (II) della Madonna della Salette ; con la Messa, l'uffizio, 
la novena e preghiere diverse. Torino, Libreria Consolatrice, 1882. 
352 p. 11,5 em. 
• pubblicato a cura della Sezione Stampa del Circolo Torinese della Gioventu 
Cattolica t. 
Negroni, Bernardino.- Relazione storica... 1887. Voir M-77. 
LE-40 Salis-Seewis, Francesco, S.J.- Francesco Salis-Seewis, S.J. Vi-
sioni e · allucinazioni. 2. ed. Prato, tip. Contrucci e comp., 1892. 
vii, 190 p. 18,5 em. 
Sur LS, p. 7-16. 
Messaggio di Dio agli uomini ... 1893. Voir M-83. 
LE-41 Joannes Bosco, s.- Apparizione della beata Vergine sulla mon-
tagna di la Salette, con altri fatti prodigiosi. Raccolta di pubblici 
documenti, pel sacerdote Giovanni Bosco. 3. ed. Torino, Tip. e 
Libreria Salesiana, 1895. 75, [1] p. 14 em. (Couverture: Letture 
cattoliche di Torino, 221 ). 
Sur Ia Salette, p. [3]-25. - Reedition de LE-26. 
LE-42 [Cuomo, Michele] ptre.- Maria ss. della Salett13 Riconciliatrice 
dei peccatori e s. Clemente ! 0 papa e martire. [Napoli, tip. Antica-
glia, 1896] 15 p. 19 em. 
Signe et date, p. 15 : • 14 Setternbre 1896 M. Michele M. can. Cuomo 1. - Con-
cerne une chapelle dediee a NDS dans le diocese de Castellamare di Stabia et 
donne le programme des f~tes du cinquantenaire de !'apparition. 
LE-43 - La Salette e s. Clemente papa nell'antica diocesi di Lettere e 
Gragnano (ora di Castella~are di Stabia). [Napoli, tip. Giannini, 
1896] 8 p. 21,5 em. 
Signature de !'auteur a Ia p. 8. - Compte rendu des fHes en l'honneur du 
cinquantenaire de !'apparition, dans le diocese de Castellamare di Stabia. 
LE-44 Dell'Aversano, Pietro, ptre. - L'apparizione della Salette e la 
sua credenza, seguita da breve confutazione. Napoli, tip. S. Batelli, 
1900. 32 p. in-16. 
=FBN. 
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Morte (La) di Melania Calvat... Dans Osseruatore Romano. Voir 
M-111. 
Di Francia, Annibale Maria.- Elogio ... 1905. Voir M-114. 
-- 1915. Voir M-159. 
Sur Di Francia, voir M-201, M-219. 
LE-45 Apparizione della Madonna sui monte della Salette il 19 settembre 
1846. Roma, Deselee, Lefebvre e c., 1906. 41, [2] p. ill. 18,5 em. 
Edite par Ies M.S. 
LE-46 Arbinolo, Pietro. - P. Arbinolo Pietro d. 0. [dell'Oratorio] di 
Mondovi. Relazione del 1 o pellegrinaggio piemontese ai santuari di 
Ars- Paray-le-Monial e Salette. Mondovi, Tip. dell'Immaeolata, 
1907. eouv., p. [1501]-1531. 20 em. 
c Settembre-Ottobre ... anno IX, N. 9-10 ... Estratto dal periodico mensile - 1l 
Pane di S. Antonio t. 
LE-47 Eco del 1° pellegrinaggio piemontese ad Ars, Paray-le-Monial e 
Salette. Dans Bollettino mensile dell'Opera del pane e Pia Unione 
di sant'Antonio. Mondovi-Breo. Anno IX, n. 11 (1907), p. 1539-
1545. 
Suite de LE-46. 
LE-48 S. Angelo Lodigiano, Italie. - Confraternita della Madonna della 
Salette eanonieamente eretta nel venerando oratorio di S. Maria in 
S. Angelo Lodigiano... S. Angelo Lodigiano, tip. Spazzini, 1908. 
14 p. 15 em. 
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Imprimatur : 1862. 
Corrao, Agostino. - L'apparizione... Opuscolo di Melania, pre-
eeduto dalla difesa fattane dal p. Alfredo Parent ... 1910. Voir 
M-138. 
Salette (La) d'Aragno. 1912- ? Voir AP-6. 
Frassinetti, Giuseppe.- Apparizione... Nuova ed. 1912. Voir 
LE-2. 
Ciuffa, Giuseppe.- La guerra europea e le profezie ... 1915. Voir 
M-158. 
-- 1916. Voir M-158a. 
Publications italiennes LE-56 
LE-49 Apparizione della Madonna sui monte della Salette il19 settembre 
1846. Nocera Umbra, tip. A. Amoni [1921] 10 p. 15 em. 
Abrege de LE-45. 
LE-50 Villard, Jean, M.S.- Rev. p. Villard ... Istruzioni sulle principali 
feste dell'anno ... Versione del sac. P. Barazzoni, rettore di Sabbia ... 
2. ed. Torino-Roma, Marietti, 1924. 2 v. 17,5 em. 
Nostra Signora della Salette: suoi insegnamenti, vol. II, p. [314]-329. - Trad. 
de G-49. 
LE-51 Apparizione della Madonna alia Salette. Brevi cenni. [Roma, 
Scuola tip. Salesiana, 1926] 34, [1] p. ill. 15,5 em. 
Edite par les M.S. 
Messaggero (11). 1929- . Voir AP-16. 
Giuliotti, Domenico.- Pensieri ... [1936] Voir M-197. 
LE-52 Molinari, Francesco, M.S., n. 1913.- F. Molinari M.S. La Ver-
gine a la Salette. Cenni storici e pie pratiche. Casale Monferrato, 
Propaganda Mariana, 1937. 80 p. ill. 15 em. (Couverture: Colle-
zione Santuari mariani, n. 3). 
LE-52a- P. F. Molinari m.s. Nostra Signora de la Salette. Cenni storici 
e pie pratiche. Gaifana (Perugia), Missionari di N.S. de la Salette 
[1942] 117, [3] p. ill. 15,5 em. 
Reedition deLE-52 avec des complements. 
LE-53 SS. Missioni. Piccolo manuale per seguire con frutto le ss. mis-
sioni dei pp. Missionari di N. S. de << la Salette )). Gaifana (Perugia) 
[Terni, tip. Alterocca, 1943] 178, [1] p. ill. 15 em. 
LE-54 Luconi, Geremia.- G. Luconi. La Madonna delle rose. (N. S. 
de la Salette). Roma, Coletti, 1943. 102, [2] p. [4] pis, couv. ill. 
17,5 em. 
Preface signee: « P. Francesco Molinari M.S.' 
LE-55 Centenario (Un). La Salette. Torino, Missionari di N. S. de la 
Salette [nulla osta: 1945] couv., 19 p. ill. 24 em. 
Edite egalement comme numero de fevrier 1946 de La Salette (AP-16). 
LE-56 SS. Missioni. Manuale per seguire le ss. missioni dei pp. Missio-
nari di N. S. de << la Salette ». Torino, Casa editrice << La Salette ». 
136, [3] p. ill. 14,5 em. 
Imprimatur de 1943, mais nihil obstat de 1946 au plus t6t. 
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/ 
LE-57 Andina, F., ptre. - Can. F. Andina. Colei che piange. Appari-
zione della Madonna sulla montagna della Salette. Lugano-Sta- · 
zione, tip. <<La Buona Stampa >> [1946] 237, [1] p. front., 1 pl. 
19,5 em. 
Ce n'est pas une traduction de Celle qui pleure par Leon Bloy . 
Salette (La). Torino, 1946- . Voir AP-16. 
LE-58 Lolli, Mario.- Mario Lolli. Aurora sorgente. L'apparizione di 
N. S. de la Salette. Roma, Casa ed. <<La Salette >>, 1946. 323, [1] p. 
ill. 20,5 em. 
LE-59 [Rampietti, Pietro] M.S., 1917-1970.- La Salette di Roma. Roma, 
Casa ed. <<La Salette >>, 1946. 23, [1] p. ill., couv. ill. 19 em. 
Signe: c P. Pietro Rampietti M.S. o. - Les illustrations representent la 
chapelle du scolasticat M.S. 213 M, via Cavour, Rome, avec les peintures qui y 
furent faites a !'occasion du centenaire de !'apparition par le Professeur Mario 
Barberis. La chapelle a disparu en 1960, le scolasticat ayant ete transfere dans 
une autre partie de Rome. 
LE-60 Caminada, Constantino, ptre.- Constantino Caminada. L'ora 
di Maria. I messaggi della Madonna e la nostra risposta. Presenta-
zione di Sua Eccellenza mons. Domenico Bernareggi. Varese, Tip. 
'arcivescovile dell'Addolorata [imprimatur: 1947] 77, [1] p. [4 pis 
17 em. 
La Saletle. 1846, p. 17-23. 
Pauli, Roberto.- II segreto ... 1948. Voir M-209. 
LE-61 Fumane, I~alie. - Santuario Nostra Signora de la Salette, Fumane · 
(Verona). 27 em. (Suppl. <<Angelo della Domenica >>). 
Notice redigee d'apres les numeros de fevrier 1951, janvier 1952. 
Barra, Giovanni.- Quando la Madonna appare ... [1954] Voir 
M-214. 
LE-62 Botticella, Sebastiana, O.F.M. Cap.- La Madonna piangente de 
la Salette. Dans I Grandi richiami della Madonna nell'uliimo se-
colo... Roma, << Studium Mariae immaculatae >>, 1954, p. [31]-46. 
LE-63 Barbero, Giuseppe, S.S.P.- La Salette. Compendio storico, di 
Giuseppe Barbero. [Catania] Edizioni Paoline, 1956. 413, [2] p. 
couv. ill. 18 em. (Front. ajoute: Stella maris. .. , 5). 
Bibliographie, p. 11-17. 
C. r. : Marianum 24 (1962), p. 274 (G. M. Besutti, O.S.M.). 
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Riconquista eristiana. Roma, 1956-1965. Voir AP-23. 
LE-64 Trambilleno, Italie. - 1mo eentenario del santuario de << Ia Sa-
lette >>in Trambilleno; 1856-1956. [Trento, Seuola tip. Artigianelli, 
imprimatur: 1956] 12 p. ill., eouv. ill. 24 em. 
LE-65 Barra, Giovanni, ptre, ed. - ... La Madonna de la Salette, a eura 
di Giovanni Barra. Novara, Editriee L'Azione [1957] 247, [3] p. 
[4] pis, eouv. en eoul. 19,5 em. 
En tete de la page de titre: J. G. SALIEGE- P. CLAUDEL- F. MAuRrAc- J. 
MARITAIN (etc]. 
CoNTENU: BARRA, Giovanni. Com'e nato questo libro, p.5-7.- CATERINI, Maca-
rio, M.S. Breve storia dell'apparizione de la Salette, p. 9-17.- SALIEGE, Jules 
Geraud, card. Il miracolo permanente de la Salette, p. 19-20. - CLAUDEL, Paul. 
Le rivelazioni de la Salette, p. 21-28. - MAURIAC, Fran~ois. L'amore infinito che 
rimane disarmato, p. 29-30. - MARITAIN, Jacques. La Madonna ha pianto su 
ciascuno di noi, p. 31-37.- MADAULE, Jacques. Mescolare le nostre lacrime a 
quelle della Madonna, p. 39-44. -THIBoN, Gustave. Il messaggio di Nostra 
Signora de la Salette al mondo contadino, p. 45-47. - BERNOVILLE, Gaetan. La 
Salette e noi, p. 49-59. - FUllmT, Stanislas. Nostra-Signora delle conversioni, 
p. 61-67.- VANDERMEER DE VALCHEREN, Peirre. Onnipotenza supplichevole, 
p. 69-84.- HARCOURT, Robert d'. La Madonna ci invita a un esame di coscien-
za, p. 85-86. - MARITAIN, Jacques. Lacrime di luce, p. 87-89. - SERTILLANGES, 
A. D., O.P. Vergine purissima, p. 91-96. SARGENT, Daniel. La Salette, p. 97-
105. - CHASTEL, Guy. Una sosta a la Salette, p. 107-112. - PoucEL, Victor. 
Maria e ['inferno, p. 113-123. - VLOBERG, Maurice. Le Madonne delle lacrime, 
p. 125-137. - SANDY, Isabelle. Pianti erose de la Salette, p. 139-144.- PERRIN. 
Henri. Leon Bloy e la Salette, p. 145-163.- F:EREC, Yves, M.S. I Missionari 
di Nostra Signora de la Salette, p. 165-172.- FoLLIET, Joseph. 11 pianto della 
mamma, p. 173-177.- RoauET, Andre-Marie. 11 messaggio de la Salette, p. 179-
186. - VEUILLOT, Fran~ois. Sia santificato il tuo nome, p. 187-206. -SANTO-
NICOLA, Alfonso M., C.SS.R. Reconciliatrix peccatorum, p. 207-224. - FRANZI, 
Francesco M. Perche la l't:fadonna piange, p. 225-231. - RoscHINI, Gabriele, 
O.S.M. La ricchezza dogmatica del messaggio de la Salette, p. 233-235. - PAZZA-
GLiA, Luigi M. Le lacrime de la Salette, p. 237-239. - CATERINI, Macario, M.S. 
Attualita de l'apparizione della Madonna a la Salette, p. 241-247. 
Plusieurs articles sont des traductions de GL-11. 
LE-66 [Schnydrig, Ernst] M.S.- La montagna magnetiea (La Salette). 
Roma, Edizioni dei C.S. s. d. [1951] eouv., 47, [1] p. ill. 15 em. 
Edite egalement comme numero de mars-avril 1957 de Riconquista cristiana 
(AP-23). 
CONTENU : SCHNYDRIG, Ernst, M.S. La moniagna magnetica, p. 2-17 (trad. 
abregee de LA-31). - CATERINI, Macario, M.S. Andiamo a la Salette, p. 18-38. 
- Fu~tAGALLI, Guido. 11 messaggio de la Salette, p. 39-42. 
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LE-66a [Caterini, Macario] M.S., n. 1915.- La Salette, montagna santa. 
Documentario fotografico a colori. Torino, Libreria Dottrina Cris-
tiana [1959] 22 p. couv. en coul. 15 em. (Filmine Don Bosco, 
Serie F, n. 36. Quadri 58). 
c Fotocolor: B. Ferrero e T. Chiesa. Commento : M. Caterini t. - Livret 
accompagnant un film fixe en couleurs. 
LE-67 Barbero, Giuseppe, S.S.P.- Giuseppe Barbero. I veggenti di 
la Salette. Bari, Edizioni Paoline, 1959] 125, [2] p. ill., [8] pis, couv. 
en coul. 17 em. (Couverture : Collana << Fiori di cielo » ). 
- ... Huysmans ... Dans Palestra del clero. Voir GL-31. 
LE-68 Verso le vette. Manuale del pellegrino de<< la Salette ». [Torino, 
tip. C. Paret, nulla osta : 1960] 202, [6] p. ill., couv. ill. 15,5 em. 
Edite par les M.S. 
LE-69 Fumane, Italie. - Cent'anni di vita del santuario di la Salette de 
Fumane (Verona), 1860-1960. [Verona, Scuola tip. Nigrizia, s. d. 
(1960)] couv. 20 p. ill. 24,5 em. 
LE-69a [Caterini, Macario] M.S., n. 1915.- I pastorelli di La Salette. 
Torino, Libreria Dottrina Cristiana [1960] 31p. couv. ill. 15 em. 
(Filmine Don Bosco, Serie L, n. 11. Quadri 62). 
c Regia di G. Marocco. Quadri di L. Togliatto. Commento di M. Caterini, 
missionario di La Salette &. 
LE-70 Barbero, Giuseppe, S.S.P. -Giuseppe Barbero. La Salette. 
Compendio storico. Nuova ed. ... rifatta. [Catania] Edizioni Pao-
line [1961] 421, [3] p. 18 em. (Front. ajoute: Stella maris ... , 5). 
Bibliographie, p. 9-14. - Reedition de LE-63. 
LE-71 Preghiere e canti in onore della Madonna della Salette. Roma, 
Missionari di N.S. della Salette [imprimatur: 1963] 31, [1] p. 17 em. 
LE-72 [Rampietti, Pietro] M.S.- La Salette. [Torino, Missionari di 
N. S. de la Salette, imprimatur: 1964] [24] p. ill. 24 em. 
Album illustre, signe: c P. Pietro Rampietti M.S. o 
Edite egalement comme numero de septembre 1964 de La Salette (AP-16). 
LE-73 Molinari, Francesco, M.S.- P. Francesco Molinari M.S. LaMa-
donna della Salette. Storia dell'apparizione. 2. ed. Roma [Gaifana 
(Perugia), Santuario di Salmata] 1968. 47 p. ill., couv. ill. 17 em. 
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Reedition de LE-52a, avec un nouvel Appendice. 
Titre de la couverture: La Madonna della Salette. L'apparizione dtl19 settem-
bre 1864 [sic pour 1846]. 
Publications italiennes LE-74 
LE-74 Rualis, Italie. - Gli << Ex voto » delle valli del Torre e del Natisone. 
Paolo Moro. Udine, Societa filologica Friulana, 1971. 171, [5] p. 
ill., CXLII pis incl. 31 em. 
Il Santuario della B. V. della Salelte a Rualis, p. 16-20. Contient des extraits 
d'un cahier conserve au presbytere de Rualis et intituie: Pxcco. Alcuni cenni 
del Santuario dellG. B. V. della Salette eretto nella veneranda Chiesa di S. Panta-
leone di Rualis. 19 settembre 1873.- Le cahier est decrit, p. 26, comme un 
· c minuscoio libretto da conti di cinquanta pagine dove il Picco ha segnato, come 
in un diario postumo, Ia storia dei prodigiosi avvenimenti &. 
Illustration de Ia p. 17 : La miracolosa immagine della Salette, da una stampa 
dell'epoca. L'image represente Ie groupe de Ia conversation. 
Ex-votos conserves au sanctuaire: ill. p. 25 et pis XXXVII-LVIII, p. 66-87 
(22 pis dont 1 en couieurs). 
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LF- PUBLICATIONS EN LANGUE PORTUGAISE 
LF-1 Couto, Manoel Jose Gonc;alves.- Missao abreviada. 5. ed .. Porto, 
1867. 
Notice sur Ia Salette, p. 453-454. 
LF-2 Ullathorne, William, ev.- A santa montanha de la Salette. Uma 
peregrinac;ao no anno de 1854, pelo Exmo e Revmo bispo de Bir-
mingham Ullathorne. Traduzida em linguagem e accrescentada 
com urn appendix, contendo excerptos de diversos artigos de pe-
riodicos inglezes relativos ao mesmo objecto, por A. J. da S. de 
Almeida Garrett... Porto, Typ. da << Palavra >>, 1879. xxiii, 218 p. 
18 em. [MSG 
Appendix, p. 190-216 (extraits du Tablet, 1857, n. 908-913). 
Trad. de LB-4, 11. 
LF-3 Apparigao de Nossa Senhora da Salette. Sao Paulo, Alto de Sant' 
Anna, 1907. 40 p. ill. 18 em. 
La majeure partie du texte est une traduction de Notre Dame de la Salette, 
par Pierre Liaud, M.S. (A-118). 
LF-3a -- Sant'Anna, Sao Paulo, Brasil [Lille, impr. Desclee, De Brouwer 
et cie] 1912. 40 p. ill. 15,5 em. 
Mensageiro (0) ... 1917- . Voir AP-12. 
LF-4 Cartier, Louis, M.S. -A apparic;ao de Nossa Senhora na montan-
ha da Salette, pelo P. Louis earlier ... Rio de Janeiro, Typ. do Clero, 
1924. xiv, 108, [1] p. ill., pis incl. 17,5 em. 
Trad. de A-128b. 
LF-5 Aparigao de Nossa Senhora da Salette. [Marcelino Ramos (etc), 
Missionarios da Salette, reimprimatur: 1939] couv., 36 p. ill. 
15,5 em. 
En grande partie identique a LF-3. 
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Publications portugaises LF-13 
LF-6 [Gassner, Matias] M.S., n. 1907, auteur presume.- Apari.;ao 
de N.S. da Salette... [Sao Paulo, tip. <<Maria Auxilium >>] Impri-
ma-se: 1943. 35 p. couv. en coul. 13,5 em. 
LF-7 [Gassner, Matias] M.S. - Apari.;ao e devocionario de Nossa Se-
nhora da Salette. [Sao Paulo, tip. <<Maria Auxilium», Imprima-se: 
1945] 157, [3) p. ill. (mus. incl.) 13,5 em. 
A la p. [3): c Pelo Pe. Matias Gassner ... • 
LF-8 Perrin, Henri, ptre.- Henrique Perrin. A mensagem da Virgem. 
Tradu.;ao de : Cloralio Caimi M.S. e Luis Biesek M.S. s. I. [tip. La 
Salle, Canoas, Imprima-se: 1945] [8], 125, [1) p. ill., [2] pis 18 em. 
Trad. de G-61. 
LF-9 [Gassner, Matias] M.S.- Apari.;ao de Nossa Senhora da Salette ... 
[Sao Paulo, tip. <<Maria Auxilium », Imprima-se: 1946) 227, [5] p. 
front. en coul., [8] pis 18,5 em. 
Prefacio signe : « AntOnio Reis, Bispo de Santa Maria •· 
Couv. en couleurs, avec le nom de l'auteur. 
LF-10 - Devocionario de Nossa Senhora da Salette... [Sao Paulo, tip. 
«Maria Auxilium », Re-imprima-se: 1946) 202, [5) p. ill. 13,5 em. 
Nom de l'auteur a la p. [5]. 
LF-11 Gassner, Matias, M.S.- Opusculo da apari~ao de N.S. da Salette, 
pelo Pe. Matias Gassner... [6. ed. melhorada. S. Paulo, tip. << Ma-
ria Auxilium »] Re-imprima-se : 1948. 64 p. ill. 16 em. 
LF-12 Czarnik, Franciszek, M.S., 1909-1952.- Pe. Francisco Czarnik, 
M.S. Lagrimas de Mae I Novo m~s de Maria. Adapta~ao brasileira 
por Pe. Casemiro Biesek, M.S., do original polon~s. Niteroi, Escola 
industrial Dom. Bosco, 1952. 183 p. couv. ill. · 15,5 em. (Revista 
Leituras Cat6licas, ano LXII, Maio e Junho de 1952 n° 744-745). 
Trad. de LH-14. 
LF-13 Baccelli, Simon, M.S., 1882-1960.- Pe. Dr. Simao Baccelli, M.S. 
Conhe~am Ia Salette ; hist6ria da comovedora apari~ao de Maria 
ssma. em pranto. [Sao Paulo] Edi~6es Paulinas [1953) 324, [3) p . 
.[16) pis 19 em. · 
Chemise en couleurs. - Bibliografia, p. 14-24. 
C. r. : Revista eclesidstica brasileira, Petr6polis, 14 (1954), p. 538. 
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LF-14 Harpa Saletina. [Marcelino Ramos, Semimirio N. Sa. da Salette, 
1954] [2], 25 p. 16 em. 
Multigraphle. 
LF-14a-- Marcelino Ramos, Santuario Na. Sa da Salette, 1956. couv., 
47, [1] p. ill. (mus. incl.) 15,5 em. 
c Publicado como suplemento de 0 Mensageiro de N. sa da Salette •· 
LF-15 Salette. Manual do romeiro. (Publicado pelos Missionarios de 
Nossa Senhora da Salette). Marcelino Ramos- R.G.S., Santuario 
de Nossa Senhora da Salette [imprimatur: 1956] 102, [2] p. ill. 
(mus.), couv. en coul. 14 em. 
LF-16 Sarthou, Edith.- Edith Sarthou. Apari~ao de Nossa. Senhora 
de Ia Salette. Petr6polis, R. J. [etc] Vozes, 1946. 55, [1] p. 17,5 em 
LF-16a Monteiro, Conego Eymard l'e.- Visao da Salette (Novela). 
Salvador-Bahia, Editoria Mensageiro da Fe Ltda, 1952. 54 p. 
29 em. 
=Dayton 
LF-17 Garon, Etienne, M.S.- E. Garon ... A Virgem dos Alpes. Nossa 
Senhora da Salette. Tradu~ao do Padre Ant!lnio Bortolini, M.S. 
Petr6polis, R. J. [etc] Edit!lra Vozes, 1956. 245, [1] p. pis 19 em. 
[Roma, Marianum 
Preface signee : c Dom Frei Henrique Golland Trinidade, O.F.M. Bispo de 
Botucatu •· - Trad. de A-160. 
LF-18 Biesek, Aloisio, M.S., n. 1923.- Pe. Aloisio Biesek. M.S. N. Srn 
da Salette padroeira dos agropecuaristas. Novena e invoca~oes ... 
Sao Paulo, Gr:ifica editora Preludio A. A. Lopes & Souza [Imprima-
se: 1957] 63, [1] p. ill., couv. en coul. 18,5 em. 
LF-19 Serie Sagrada, no 60 [agosto 1958]. Hist6ria da Virgem que chora 
(Nossa Senhora da Salette). [Sao Crist6vao, Editora Brasil-America] 
34, [1] p. ill., couv. en coul. 26,5 em. 
Salette. Marcelino Ramos. 1961- . Voir AP-12. 
« Texto de Augusto de Andrade. Desenhos de Mario Jose de Lima t. Bandes 
dessinees. 
LF-20 Coutinho, B. Xavier, ptre. - La Salette, mensagem marial do 
seculo XIX, por B. Xavier Coutinho... Porto, tipografia da Casa 
Nun'Alvares, 1970. 54, [1] p. ill., couv. ill. 20,5 em. 
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LG- PUBLICATIONS EN LANGUE BRETONNE 
LG-1 [Ledan, Alexandre-Louis-Marie] Apparition miraculus ar verc'hez 
glorius Vari da zaou messaer yaouanc en escopti Grenobl, an 19 eus a 
vis Giiengolo 1846. [E Montroulez, eus a Imprimeri Ledan, s. d.] 
8 p. 14,5 em. [P BN 
Trad. du titre: Apparition miraculeuse de la glorieuse Vierge a deux jeunes 
bergers ... [Morlaix ... ] 
Recit versifie, attribue a Ledan par P BN. Semble tres ancien d'apres le 
texte, apparente a celui de Notre-Dame et deux bergers des Alpes, 3. ed., 1847 
(C-19). 
LG-2 Apparition en Intron- Varia ag er Salette. Mollour ha Livrour, e 
typ. L. Galles, E. Guened, 1871. 34 p. 14,5 em. [PBN Lk7.15757 
Trad. du titre: Apparition de N.-D. de la Salette .•. Vannes ... 
Contient, p. 29-34, une traduction de la lettre de Melanie a sa mere, du 21 
septembre 1870 (M-3). 
LG-3 [Sevenen, Silvestre] Er Salette ha Pontmain. Hennebont, impr. 
Ch. Normand, 1913. [2], 34 p. 17,5 em. [PBN Z.Picot 117.6 
Intron Varia er Salette, p. [1]-14. 
Attribue a Silvestre Sevenen, de Vannes, par P BN. 
LG-4 Uguen, Jean-Marie, ·ptre.- Itroun-Varia ar Zalett. Leur skrivet 
gant an Otrou Uguen,... Rener skol Sant Visant e Kemper. Lille 
[etc] Societe Saint-Augustin, Desclee, De Brouwer et cie [C1914] 
194, [2] p. ill. 18,5 em. 
Traduction du titre: Notre-Dame de la Salette ... 
L'auteur s'est inspire de L. CARLIER, His loire de ['apparition ... 1912 (A-137). 
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' LH- PUBLICATIONS EN LANGUE POLONAISE 
LH-1 Lasey [ou Laxy?] Jan, ptre, 1816-1857.- Historia cudowna 
zjawienia si~ Najsw. Maryi Panny dwom pastuszkom na g6rze 
Salette. Opole, 1847. 
= LH-16a, p. 131-132. 
LH-1a -- 1860. 
= LH-16a, p. 132. 
LH-1b Historyja cudownego zjawienia Najswi~tszej Maryi Panny dwom 
pastuszkom na g6rze Salette we Francyi, dnia 19 wrzesnia. W 
Bochni, nakladem i drukiem Wawrzynca Pisza, s. d. [1847 ?] 24 p. 
ill. (vignettes) 14,5 em. 
Selon LH-16a, p. 132, suit le texte de LH-1. 
LH-1c Historyja cudownego zjawienia Najswi\ltszej Panny Maryi dwom 
pastuszkom na g6rze Salette we Francyi dnia 19 wrzesnia 1846. 
W Bochni, nakladem i drukiem Wawrzynca Pisza, 1849. 23 p. ill. 
(vignettes) 16 em. 
Texte presque identique a celui de LH-1b. 
LH-1d Pohl, Julian Bonawentura. -Historia cudowna zjawienia si~ Najsw. 
Maryi Panny dwom pastuszkom na gorze Salette. Sanok, 1850. 
Traduction. 
= LH-16a, p. 132. 
LH-1e -- Wilno, 1861. 19 p. in-12. 
= LH-16a, p. 132. 
LH-2 Carlier, Louis, M.S.- Zjawienie si\l Matki Bozej na g6rze La 
Salette, opowiedziane przez 0. Ludwika Carlier... Tl6maczenie z 
drugiego wydania francuskiego. Krak6w, Czcionkami drukarni 
« Czasu >>, 1911. [4], 85, [3] p. [18] pis 20cm. 
Trad. de A-128a. - Reed. : LH-6. 
LH-2a [Berthier, Jean] M.S. - Objawienie si~ Matki Boskiej w La Sa-
lette. [New Britain, Conn., drukiem << Przewodnika Katolickiego», 
s. d. (c. 1917)] couv., [1], 25 p. 15 em. 
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Publications polonaises _ LH-8 
Anonyme.- Edit6 par les M.S. de Hartford, Conn., U.S.A. - Meme pr6sen-
tation et meme contenu que LB-14f. 
Poslaniec ... 1921- 1950. Dembowiec. Voir AP-13 . 
--1923- . Ware. Voir AP-13a, AP-14, AP-14a. 
LH-3 Kolbuch, Michal, M.S., 1889-1957.- Miesi~czna komunja wyna-
gradzajl!ca na czesc Najsw. Panny Marji Saletynskiej 19-go kazdego 
miesil!ca. Napisal Ks. M. Kolbuch, M.S. Tarnow, nakladem XX. 
Misjonarzy Saletynow, druk Z. Jelenia, 1923. couv., 16 p. ill. 
15 em. 
LH-4 Nowenna do Matld Boskiej Saletynskiej. Krakow, nakladem XX. 
Misjonarzy Saletynow, 1923. 15 p. ill. 14 em. 
Meme neuvalne que H-54, LB-16. 
LH-5 U St6p Matki Boskiej Saletynskiej. Nowenna, litanja, modlitwy, 
droga krzyzowa, piesni. Wydanie drugie, powi~kszone [2. M. augm.] 
W Dembowcu, nakladem XX. Misjonarzy Saletynow,. 1924. couv., 
64, [1] p. ill. 15 em. 
Contient la neuvaine LH-4. 
LH-5a -- [4. M.] Ibidem, 1929. 71, [3] p. 1 pl., couv. ill. 14 em. 
LH-6 Carlier, Louis, M.S. - Zjawienie si~ Matki Boskiej na gorze Sa-
letynskiej, przez Ks. Kudwi'ka Carlier... ~~ydanie drugie. Dem-
bowiec, nakladem Ksi~y Misjonarzy Saletynow, 1925. 89, [2] p. 
[15] pis 20 em. 
2. 6d. de LH-2. 
LH-7 Skibi:D.ski, Andrzej, M.S., 1894-1956.- Miesil!C Marji Saletyns-
kiej, opracowal Ks. A.M. Skibinski, m.s. Wydanie pierwsze [1. M.]. 
Dembowiec (kolo Jasla), nakladem XX. Misjonarzy Saletynow, 
1927. [8], 218, [3] p. [4] pis 15 em. 
LH-8 Szczepanski, J6zef, n. 1905.- Zjawienie si~ Matki Bozej na 
g6rze Saletynskiej. Ks. J6zef Szczepanski, Misjonarz M. B. Saletyns-
kiej. W D~bowcu, nakladem Misjonarzy M. B. Saletynskiej, 1936. 
59, [2] p. pis incl. 15 em. · 
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LH-8a Modlitewnik misyjny. Zblizeie si~t moje dzieei 1 slowa Matki 
Boskiej z La Salette I do Boga. Wydanie jubileuszowe. Dl(bowiee-
Ostrowiee, nakladem XX. Misjonarzy Saletyn6w, 1947. 278 p. 
11 em. 
LH-9 Jarzembowski, B.- Matka Boska od lez. Mariannhill, XX. 
Saletyni, 1937. str. 15 + 1 nib. 
= Marianurn (1956). 
LH-10 Nowenna do Matki Boskiej Saletynskiej. Ware, Mass., nakladem 
Misjonarzy M. B. Saletynskiej, s. d. 32 p. eouv. ill. 14 em. 
Contenu en grande partie identique a LH-5. - De 1939 au plus t6t, d'apres 
· le Nihil obstat, signe : c Pawel M. Regan ... ~ 
LH-11 U St6p Matki Boskiej Saletynskiej. Ostrowiee - D~tbowiee, nak-
ladem ksi~zy Saletyn6w, 1947. 38, [2] p. 12 em. 
Contenu en grande partie identique a LH-5. 
LH-12 Saletyni.- Setna roezniea zjawienia sil( Najsw. Panny w La Sa-
lette. Szkiee kazan. Ostrowiee, 1947. str. 15 + 1 nib. 
= Marianum (1956). 
LH-13 Zaluska, Magdalena. - Cudowna historia La Salette. Zyeie I, 
1947, nr. 20, 21. 
= Marianurn (1956). 
LH-14 Czarnik, Franeiszek, M.S., 1909-1952. - Ks. Fr. Czarnik ... U st6p 
Matki plaez!!eej. Rozwazania na tie zjawienia siy Matki Bozej na 
g6rze Saletynskiej. W Rzeszowie, nakladem Ksil(iy Misjonarzy 
Saletyn6w [1948] 223, [1] p. [4] pis 14,5 em. 
Trad.: LF-12. 
LH-15 Dubanowiczowa, Magdalena. -Magdalena Dubanowiezowa. Mat-
ka Boska wsr6d nas w XIX i XX wieku. Londyn, Atlas Publishers 
& Distributors, 1951. 152 p. eouv. ill. 21 em. 
La Salette, p. 16-21. - c Rysunek na okladk~ Matl{a Boska Placz!lca z La 
Salette wykonal Czeslaw Sylwanowicz &. 
LH-16 Winowska, Maria. -Maria Winowska. Kto mi lzy powr6ei? 
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Rzym, nakladem XX. Misjonarzy Saletyn6w, 1952. 199, [1] p. 
ill., eouv. ill. 17 em. 
Or~dz-ie ... z okazji stulecia zjawienia, date et signe c Warszawa, dnla 5 slerpnla 
1947 r. August Kard. Hlond o, p. 7-9. 
Publications polonaises LH-18 
LH 16a-- Wydanie nowe, przejrzane [nouv. ed. rev.]. W Londynie, na-
kladem katolickiego osrodka wydawniczego << Veritas >> [1962) 137, 
[1] p. [18] pis 19 em. (Verso de la page de titre: Tom 16 serii 
niebieskiej << Biblioteki Polskiej >>). 
Jaquette illustree. 
LH-17 Pi~kna Pani z La Salette. Twin Lakes, Wisconsin, nakladem Mis-
jonarzy M. B. Saletynskiej [1972] 20 p. couv. ill. 15,5 em. 
LH-18 Salmiech, Charles de. -Charles de Salmiech MS. Pivkna Pani. 
Historia Matki Bozej placz:=tcej na g6rze La Salette we Francji. 
Przeloiyl KS. Tadeusz Ptak MS. Krak6w, Wydawnictwo Apostols-
twa Modlitwy [1973] 63, [2] p. ill., couv. ill. 14,5 em. 
Trad. de A-184 parT. Ptak. 
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LT- PUBLICATIONS EN LANGUE TCHEQUE 
Calvat, Melanie.- List pasacky... 1910. Voir M-139. 
- Zjeveni pfesvate Panny... 1921. Voir M-182. 
LT-1 Striz, Antonin, ptre.- Pisen k Matee Bozi La Saletske. Slova Dr 
Ant. SttiZe, napev Dr 0. Stanovskeho. s. e. [imprimatur : Pragae, 
1932] [4] p. ill. (mus.) 14,5 em. 
Trad. du titre : Cantique a la Mere de Dieu. Paroles du Dr Ant. Stfli, 
musique du Dr 0. Stanovsky. 
LT -2 - Prvni La Saletska kaple v nasi vlasti. Dans Vinice Pdne, Praha, 
Rocnik [annee] IV, cislo 4 [1932?], p. 105-111. ill. 17 em. 
[Solesmes, My d. 1-46 
Sur Ia chapelle de NDS a Krautenvald. 
LT-3 - Pisen La Saletska. Slova Ant. SttiZe. Napev Dra 0. Stanovs-
keho. Dans Vinice Peine, Praha, Rocnik IV, cislo 4 [1932 ?], p. 136. 
[Solesmes, MY d. 1-46 
LT-4 - Antonin StfiZ. La Saletta. Zjeveni Matky Bozi 19. zafi 1846. 
Vyznam velike zvesti a feji ohlas. V Praze, L. Kuneif, 1932. 185, 
[5] p. ill. 17,5 em. 
Trad. du titre : ... L'apparition de la Mere de Dieu le 19 septembre 1846. La 
significc.tion de la grande nouvelle et son echo ... 
Reedition: LT-5. 
LT-5 -La Saletta. Zjeveni Matky Bozi 19. zafi 1846. Vyznam velike 
zvesti a jeji ohlas. Napsal Antonin StfiZ. V Praze, L. Kuncif, 
1946. 214, [2] p. ill., [6] pis 16,5 em. 
Reedition de LT-4. 
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LZ- PUBLICATIONS EN D'AUTRES LANGUES 
LZ-1 Hecht, Wawrince [=Laurenz] Prijbeh ozgewenj negblahosla-
wenegssj Panny Marie dwema pastousskum na hore La Salette, we 
Francouzku dne 19. Zarj 1846. Prelozil Ant. Bedr. Senk. Olmiitz, 
Neugebauer, 1849. 78 p. in-8. 
= KAYSER. - Trad. d'une des editions de L. HECHT, Geschichte der Erschei-
nung ... (LA-1 et suiv.). 
Similien, L.-M.-U.- Recueil de divers chants de poesie Iatine ... 
Voir GL-5. 
LZ-2 Saint-Cyr, Louis, S.J., 1813-1887. - Salatmada. Pondichery, 
impr. des Missions Etrangeres [187.] in-18. 
Notice sur NDS en tamoul. , 
= BMSJ, BSJ.- Sur le P. Saint-Cyr, voir GIRAY, II, p. 38. 
LZ-2a - - 2. ed. Trichinopoly. 
= BSJ. 
LZ-2b - - 3. et 4. ed. Madras. 
= BSJ. 
Souvenir ... [en provenc;al] Voir H-39a. 
LZ-3 Notre-Dame de la Salette. Tananarive, Imprimerie Catholique, 
1910. couv., 14 p. 22,5 em. 
Recit en malgache, abrege de L'apparition de N.D. sur la montagne lie la 
Salette, par L. Carlier (A-128). 
LZ-4 Michaud, Joseph, M.S., 1882-1968.- R.P. Joseph Michaud. 
Ny fisehoan' i masina Mary tany la Salette (Notre Dame de la 
Salette). 2. ed. namboarina sy nampiana [rev. et augm.] Maha-
masina Tananarive, Imprimerie Catholique, 1926. 39, [1] p. [10] 
pis 18 em. 
Reedition, par le P. Joseph Michaud, de LZ-3. 
LZ-5 Carlier, Louis, M.S. - Kun. L. Carlier, M.S. Svenciausios Mer-
geles Marijos Apsireiskimas ant. kalno La Salette. Is francuzq 
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kalbos verte J.N.M.S. Chicago, Ill., Spauda laikr. << Tibyba ir 
Dora», 1917. 76, [1] p. ill., pis incl. 24 em. (<< Tikybos ir Doros » 
leidinys, no. 6). 
Trad. lithuanienne de A-128. 
LZ-6 Lyons, ptre. - Nouostro-Damo de la Saleto a Rocofouor. [Antibes, 
impr. Marchand, V. Leotardi, succr., s. d.] 1 f. recto-verso 21,5 em. 
Cantique en proven!<al, signe : c Chanoine Lyons, vicaire-general honoraire de 
Nice&. 
LZ-7 Stolpe, Sven.- Den glomda vagen. Stockholm, Norin, 1949. 
198 p. 19 em. 
Sur LS, p. 149-170. 
= Dayton. 
Hymne... [en latin] Voir H-64. 
Saint-Siege. - Divers textes latins : voir la serie D. 
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M - << SECRETS >> ET ECRITS CONNEXES 
Voir !'Introduction, p. 12. -Outre les publications contenant les se-
crets, sont enumeres ci-dessous les textes ayant quelque lien avec les secrets, 
tels que commentaires, biographies de Melanie, ecrits inspires par les se-
crets. 
M-1 [Michon, Jean-Hippolyte] ptre, 1806-1881.- Le Maudit, par l'ab-
be***. Tome III. Paris, Librairie Internationale [etc] 1864. 
Allusion aux secrets, aux p. 18-20.- Ouvrage a l'Index. 
M-2 Toekomst (De). Gent, Van der Schelden, 1870. 
= J.-M. CuRICQUE, Voix propMtiques, 5. ed. (M-22}, I., p. 121, selon lequel ce 
recueil «ale premier mis en circulation !apiece que l'on designe sous le nom de 
Secret de Maximin Giraud •· Cf. aussi la lettre de Jules van de Walle au Pere 
Superieur de la Salette, datee du 28 septembre 1870 : une prophetie a ete • re-
cemment editee en flamand, a Gand, comme contenant Ie secret de Maximin •, 
d'apres une copie entre les mains du Pere Eymard (EG 38). 
M-3 [Calvat] Melanie.- Lettre ecrite de Naples par Melanie a sa mere. 
s.l.n.d. 1 f. recto-verso 21 em. 
' 
• cette lettre est non seulement pour vous mais encore pour tous les habitants 
de Corps •· - Datee du 11 septembre 1870, la Iettre fut publiee dans divers 
periodiques, parmi lesquels 1' Echo de Fourvieres. Trad. : LE-26, LG-2, M-4 et 
dans Il Salvatore, Roma. 
M-3a - Lettre de Melanie Mathieu de la Salette, en religion : Marie de la 
Croix. (Tiree de l'Echo de Fourvieres.) 21 septembre 1870. [Lille, 
Librairie catholique A. Arnold, s. d.] 4 p. 17,5 em. 
M-4 - Schreiben der Melania, Hirtenmiidchen von La Salette, nun 
Ordens-schwester, tiber die gegenwartige Drangsale Frankreichs. 
Aus der Christlichen Abendruhe [N. 48] nach verbessertem Texte 
auf Verlangen und mit Erlaubniss besonders abgedruckt und mit 
etlichen Anmerkungen begleitet. Einsiedeln, M. Benziger u. Sohn, 
1871. 15 p. 15 em. 
Trad., avec commentaire, de M-3, d'apres une copie qui serait plus fidele a 
!'original que le texte publie dans !'Echo de Fourvieres. 
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M-5 Huguet, Jean-Joseph, S.M., 1812-1884.- Pie IX et les secrets de 
la Salette. Concordance entre la prophetie d'Orval et les lettres 
de Melanie sur les evenements actuels, par le R.P. Huguet. Lyon, 
L. Gauthier, 1871. 72 p. 14 em. 
Ne donne pas le texte des secrets. - Trad. : M-23a. 
M-5a - - 2. ed. Le m~me, 1871. 
M-6 Peladan, Adrien, 1825-1890.- Nouveau Liber mirabilis, ou Toutes 
les propheties authentiques sur les temps presents ; avec notes, 
explications et concordance, p~r Adrien Peladan... Nimes, chez 
!'auteur, 2, rue Flechier, 1871. [3], xxvi, 323 p. 18 em. 
Prophl!ties de N.D. de la Salette, p. 270-280. 
Ne donne pas le texte des secrets. 
M-7 Stenay, Victor de, pseud. de Collin la Herte.- L'avenir devoile 
jusqu'a l'Antechrist, d'apres les propheties carthusiennes inedites 
et XXI autres propheties authentiques... 1870. in-8. 
= M-19, p. 130. L'auteur pretend avoir e publie dans l'Avenir devoill! et 
divulgue avant tout autre, la majeure partie des Secrets que la sainte Vierge 
confia aux deux bergers •· 
M-7a - L'avenir devoile jusqu'a · l'Antechrist. Supplement... Paris, 
V. Palme, 1871. in-8. 
Contient le secret de Melanie, accompagne de notes. 
= M-22, p. 121. 
M-8 Esperances de l'Eglise de France, ou Consolations pour les temps 
presents. 2. ed., rev. et ... augm. Saint-Pierre (Pas-de-Calais), 
Gontier, 1871. 170, [6] p. in-12. 
Sur la Salette, cf. chap. IV-VII de la 2• partie. 
=BERTRAND. 
M-9 Girard, Claude-Regis, avocat, 1814-1875. - Les secrets de la 
Salette ; details sur ces mysterieuses revelations, par A. Completes 
et publies, avec une introduction, par C.-R. Girard, redacteur de la 
Terre-Sainte, Procureur general des Eglises orientales unies... Gre-
noble, impr. F. Allier pere et fils, 1871. 123, [1] p. 18,5 em. 
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Titre de la couverture : Les secrets de la Salette et leur importance ... 
Contient des lettres de Melanie de 1854 a 1871, ainsi que Ies secrets. Maximin 
protesta: cf. M-17.- c A • dans le titre designe le P. A. Bossan (cf. MSG 
archives, ·no 21, sec. 1). Le texte ml!me des secrets semble cependant avoir ete 
- communique a Girard par un autre correspondant. 
« Secrets » et ecrits connexes M-14 
M-10 -- Ibidem, 1871. 121, [1] p. 18,5 em. 
II s'agit d'une 2. M.- Autre M. : M-14. 
M-11 Stenay, Victor de, pseud. de Collin la Herte. - Les grandeurs et 
malheurs de la France annonces par une prophetie remoise du ve 
siecle mise en lumiere et suivie de XXXV propheties ( dont XI ine-
dites)... Novembre 1871. 200 p. in-18. 
Contient une polemique avec C.-R. Girard a propos des secrets. 
= M-19, p. 133. 
M-12 Curicque, J.-M.- Voix prophetiques, ou Signes, apparitions et 
predictions recueillis principalement des annales de l'Eglise, tou-
chant les gran (is evenements du xrxe siecle et I' approche de la fin des 
temps, par l'abbe J.-M. Curicque, pretre du diocese de Metz ... 3. 
M. rev., corr. et ... augm. Paris, V. Palme; Bruxelles, V. Devaux; 
Luxembourg, P. Bruck, 1871. xxxi, [5]-594 p. 18,5 em. 
Apparition de Notre-Dame de la Salette, p. [57]-85 (donne les secrets, ainsi 
que des extraits de lettres de Melanie, des 10 septembre et 29 novembre 1870). 
- Visions prophetiques d'un cure devout! au culte de Notre-Dame de la Salette, 
p. [491]-496 (il s'agit sans doute de !'abbe Migorel, cure de Maietable, Orne). 
L'ouvrage connut uncertain succi$. La 1. M. est de 1870, Ia 5. M. est de 1872 
(M-22). En comparaison d'autres ouvrages du ml!me genre, les positions de 
!'auteur paraissent relativement moderees. 
M-13 Cloquet, Celestin.- Lettre de Melanie [a l'abbe Celestin Cloquet]. 
20 janvier 1872.- Secret prophetique de Melanie, bergere de la 
Salette. Dans Le Liberateur ... , Paris, 10. annee, nouv. serie (fe-
vrier 1872), col. 39-45. 
Publie une version du secret de Melanie, d'apres une lettre de celle-ci, datee 
du 1 er octobre 1871. Texte different de celui publie dans I' Avenir devoile (M-7). 
M-13a Brandy, A., ptre. ___:La clef ou concordance des propheties, revela-
tions, predictions, visions sur les temps presents et futurs. A vee un 
appendice sur la fin du monde .. Par M. l'abbe A. Brandy, pretre du 
diocese de Frejus. Avignon, typ. Fr. Seguin aine, 1872. 190, [1] p. 
19cm. 
Secret propMtique de Melanie, bergere de la Salette, p. [184]-190 (donne le 
secret d'apres le texte publie dans Le Liberateur, no du 2 fevrier 1872 [M-13]). 
Sur la Sa1ette, voir ega1ement passim. 
M-14 Girard, Claude-Regis.- Les secrets de la Salette, details sur ces 
mysterieuses revelations, par C.-R. Girard ... [3. M. rev. et augm.] 
Grenoble, impr. F. Allier pere et fils, 1872. 124 p. 18,5cm. 
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Titre de Ia couverture: Les secrets de la Salette et leur importance. Dernieres 
revelations sur de prochains euenements Ill •.. 
Reedition de M-10. 
M-15 -- [4. ed. rev. et augm.] Ibidem, 1872. 124 p. 18,5 em. 
M-16 -Complement des Secrets de la Salette et de leur importance, ou 
Connaissance approfondie des paroles et des larmes de Marie, par 
C.-R. Girard... Grenoble, impr. F. Allier pere et fils, 1872. iv, 159, 
[1] p. 18,5 em. 
Titre de Ia couverture : Complement du liure: Les secrets de la Salette et leur 
importance ..• 
M-17 Giraud, Maximin.- Secret de la Salette. Reponse de Maximin 
Giraud, berger de la Salette, ecrite par lui-meme a propos de la 
divulgation de son secret (manuscrit depose entre les mains de l'edi-
teur). Grenoble, X. Drevet, s. d. couverture, 7 p. 20,5 em. 
La Reponse de Maximin est datee du 2 fevrier 1872. - Contient en outre 
une Lettre de M. Dausse a M. Girard, datee du 31 octobre 1871. - Selon LORENZ, 
Catalogue general de la librairie frant;aise, l'opuscule serait de 1879. 
Grand (Le) pape ... Toulouse, s.d. Voir M-34. 
M-18 [Calvat] Melanie.- Lettre de Melanie bergere de la Salette. Ecrite 
a sa mere vers la fin du mois de mai 1872. Lyon, impr. Nigon, s. d. 
lf. recto 21,5 em. 
Cf. Semaine catholique de Lyon, no du 12 octobre 1872. - Selon GIRARD, 
Les dernieres attaques (M-28), p. 23 et 24, Ia Lettre est du 22 avril1872 et trouva, 
c en peu de jours, 12000 acquereurs •· 
M-19 Stenay, Victor de, pseud. de Collin la Herte.- Derniers avis pro-
phetiques (dont 20 inedits) precisant la solution de la crise actuelle, 
le regne de l'Antechrist et la fin du monde, par Victor C*** de Ste-
nay [pseud.] ... Paris, V. Palme, aout 1872. [4], ii, 3-297 p. 18,5 em. 
Reedition augmentee de M-11. 
Sur les secrets de Ia Salette, p. 130-158, 210-233. - Lettres de Melanie a 
l'auteur, du 2 et 15 mai 1872, p. 210-231. 
Le secret de Melanie est donne d'apres cle texte de Ia 2. edition des Secrets 
par M. Girard [M-10] ... [et) les rectifications faites par Melanie au mois d'octobre 
1871, et transmises aM. l'abbe Cloquet [M-13) • (p. 146). 
M-20 -La grande crise et le grand triomphe d'apres le cure d'Ars, l'ex-
tatique d'Oria et Melanie de la Salette, par Victor C*** de Stenay 
[pseud.] ... Paris, V. Palme, aout 1872. 31, [1 ?] p. 18 em. 
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M-21 - Le prophete David Lazzaretti ; sa nusswn et ses propheties, par 
Victor C*** de Stenay [pseud.] ... Paris, V. Palme, novembre 1872. 
71, [1] p. 18,5 em. 
Contient, p. 58-65, des lettres adressees a l'auteur par Melanie, 19 octobre 
1872, et par l'abbe Migorei, cure de Maletable par Longny, Orne, 1872. 
M-22 Curicque, J.-M.- Voix prophetiques, ou Signes, apparitions et 
predictions modernes touchant les grands evenements de la chre-
tiente au x1xe siecle et vers I' approche de la fin des temps, par I' abbe 
J.-M. Curicque, pretre du diocese de Metz ... 5. ed. rev., corr. et augm. 
Paris, V. Palme; Bruxelles, A. Vromant; Luxembourg, P. Bruck, 
1872. 2 v. (liv, 621, [1] + 719, [1] p.) 18,5 em. 
Reedition de M-12. 
Apparition de Notre-Dame de la Salette, I, p. 89-132. - Visions prophl!tiques 
d'un cure deuoue au culte de Notre-Dame de la Salette, II, p. 458-465. Sur l'iden-
tite de ce cure, voir M-12. 
En tl\te du vol. I, plusieurs lettres d'evl\ques et en particulier une Approbation 
de Sa Grandeur Mgr Dechamps, archeu2que de Malines. 
M-23 Peiialver y Peiialver, Narciso Jose de, m. 1881.- Suma filos6fica 
del siglo x1x, o sea Defensa del catolicismo contra sus modernos 
adversarios ... Barcelona, 1869-1880. 2 tomes en 6 v. in-4. 
= PALAU Y DULCET.- GIRARD, Les dernieres attaques (M-28), p. 36, cite 
une lettre de l'auteur, selon laquelle on trouve tun abrege complet de ce secret 
[de Melanie] dans le 3• volume de Ia Sumo filosofica, p. 267 t. II s'agirait d'un 
texte remis en 1860 par Melanie a un de ses directeurs, a Marseille. 
M-23a --Torno II, 3a parte, B. Barcelona, Pons y ca, 1880. lxviii, 1664 p. 
in-8. [Madrid, Biblioteca Nacionale 
Sur Ia S,_alette d'apres Ia table des matieres: To11m I. 1a parte: Apuntes y 
apreciaciones sobre el estado del mundo, con relacion a la aparicion milagrosa de 
Marfa Santfssima en el Monte de la Saleta, acaecida el 19 de septiembre 1846. 
Teologfa de la Aparicion. Aparicion de la Santfssima Virgen en el Monte de la 
Saleta, p. 101-181.- Pio IX y los secretso de la Saleta. Concordancia entre la 
profecfa de Orual y las cartas de Melania sobre los acontecimientos de nuestros 
dfas, por el R.P. Huguet [trad. de M-5], p. 50-74.- Los secretos de la Saleta, 
p. 75-137.- Apuntes y apreciaciones sobre el estado del mundo con relacion a la 
apariciOn milagrosa de Marfa Santfssima en el Monte de la Saleta, p. 146-268. 
- Las reuelaciones de la Saleta, confirmadas y justificadas por la doctrina de los 
Santos Doctores... Cartas a un amigo sobre el secreto de la Pastora de la Saleta, 
por el abate Feliciano Bliard [trad. de M-27], p. 938-1093. 
To:i.IE li. 2a parte, A : Pruebas incontestables de la Verdad de la Aparicion de la 
Saleta: De la autenticidad del secreta de Melania y del de Maximino. Pastoral 
de Mgr. el opispo de Grenoble. Milagros obrados ... y reconocidos canonicamente. 
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Rescriptos, breves e indulto de la Santa Sede, a favor del Santuario de la Saleta, 
p. 7-24. 
To~ro II. 3aparte,B: Pastoraledi 6 fev.1879 Vescovo Grenoble[trad. de E-14], 
p. 1-15. -La Aparici6n de la Santlssima Virgen en el monte de la Saleta, en 
19 septiembre 1846, publicada por Ia Pastora de Ia Saleta, con permiso del Ordi-
naria [trad. de ApL], p. 1513-1523. 
M-24 Zanetti da Carpadasco, Filippo. - I segreti della Salette considera-
ti in rapporto al presente ed all'avvenire, per Filippo Zanetti da 
Carpadasco. Torino, P. Marietti, 1873. [2], 104 p. 18,5 em. 
[BMG V. 21691 
M-25 -- 2. ed. riv. e accresciuta. Parma, tip. Fiaccadori, 1874. 367 [sic 
pour 375] p. · front. 17 em. 
Contient LE-10. 
M-26 --Ibidem, 1875. 368 p. in-16. 
= Dayton, PAGLIAINI. 
M-26a - - 1886. 104 p. in-12. 
=BERTRAND. 
M-27 Bliard, Felicien, 1824-1881.- Lettres a un ami sur le secret de la 
bergere de la Salette, par I' abbe Felicien Bliard, missionnaire aposto-
Iique... Napoli, tip. dell'Ancora; Paris, V. Palme, 1873. [2], 126 p. 
18 em. 
L'auteur donne la •partie du Secret ... [que Melani~ lui a livree le] 30 janvier 
1870 t ; traite egalement des Ap6tres des derniers temps. 
No~er qu'avant d'editer lui-m~me Ie secret dans le present ouvrage, il en avait 
donne communication a l'un ou I' autre correspondant. La plupart des publications 
anterieures citent son nom. Les Lettres sont datees de 1870. - Trad. : M-23a. 
Les freres Pacien et Felicien Bliard, l'un et !'autre ordonnes pr8tres chez les 
Maristes, quitterent la Societe de Marie en 1861, dans le but de fonder une reuvre 
du Sacre Creur en la compagnie de I' abbe de Brandt. 
M-28 Girard, Claude-Regis.- Les dernieres attaques contre la Salette 
et la reputation des deux bergers. Lettre [ du 24 septembre 1872] 
de Melanie au redacteur de la Semaine catholique de Lyon et Re-
ponse a diverses publications, par C.-R. Girard... Grenoble, impr. 
Prudhomme, 1873. 125 p. 18,5 em. (Couverture : IIIe opuscule). 
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novembre 1872 (article de J.-J. Huguet, S.M.). - Semaine catholique de Lyon 
(articles sur la Lettre de Melanie [M-18]). - Semaine religieuse de Grenoble. 
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M-29 - Les revelations de Ia Salette confirmees et justifiees par l'enseigne-
ment des ss. docteurs, par les autres propheties et les evenements 
survenus depuis leur divulgation, par C.-R. Girard... Grenoble, impr. 
F. Allier pere & fils, 1873. 139, [1] p. 18,5 em. (Couverture: IVe 
opuscule). 
Titre de la couverture : Verite et realisation des prt!didions et des secrets de la 
Salette ... 
M-29a --[Ed. rev. et augm.] Ibidem, 1873. 142 p. 18,5 em. (Couverture: 
IVe opuscule). 
M-30 - Les revelations de Ia Salette confirmees et justifiees par celles de 
l'Ecriture sainte, ou Preuve de la verite du secret de Ia bergere Me-
lanie tiree des textes memes de Ia Bible, par C.-R. Girard... Grenoble, 
impr. Prudhomme, 1874. xiv, 80, [1] p. 18,5 em. ye opuscule). 
· M-30a --Ed. revue. Ibidem, 1874. xiv, 80, [1] p. 18,5 em. (Ve opuscule). 
Contient, p. vi-xiv, des lettres adressees a !'auteur par Melanie, 28 novembre 
1873, et par Ernest Rigaud, pr8tre, 17 decembre 1873. - Secret, d'apres le 
t document de Melanie tel qu'elle ... l'a adresse t a I' auteur, p. 9-13; cf. p. 7. 
M-31 Cisco, Angelo Mariano, ptre, m. 1873.- L'apparizione di N. S. 
della Salette, dal sacerdote' veneto D. Angelo Mariano Cisco. Nar-
rata e discussa, riprodotta con aggiunte. Venezia, tip. L. Merlo 
diG. B., 1874. v, [1], 44, [4] p. 23 em. 
Titre de la couverture: La Salette ed i segreti.- Concerne M-27. 
CoNTENU: Prefazione, par Jacopo Avogrado, p. [iii]-v.- Apparizione ... , 
c inserito gia nella Enciclopedia ecclesiastica edita dal Tasso in Venezia •, par 
A.-M. Cisco, p. [1]-17.- Articolo storico con quadro sinottico della divozione nel 
mondo, tratto dal t Buon Seme • di Catania, num. 17 dal16 settembre 1873, p. 19-
25.- Il sPgreto della Salette svelato (tolto dalle Letture cattoliche, anno VIII, 
fascicoli 11 e 12, 1873, Genova}, p. 26-44. 
M-32 Segreti (I) della b. Vergine della Salette svelati a Melania e Massi-
mino nella sua apparizione. Sassari, Tip. arcivescovile, s. d. 19 p. 
ill. 15,5 em. 
Cite M-5, M-22. 
M-33 Segreto della Madonna della Salette svelato. 2. ed. Genova, tip. 
Letture cattoliche, 1876. 32 p. in-24. 
= PAGLIAINI. 
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M-34 Grand (Le) pape et Ie grand roi, ou Traditions historiques et der-
nier mot des propheties. 7. M., seule complete, augm ... Toulouse, 
Ed. Privat; Paris, V. Palme, s. d. [1872 ?] 224 p. 18,5 em. 
Sur LS, p. 105-109, 171. 
M-34a Lacheze, Pierre. - Le cataclysme annonce par Ies apparitions de Ia 
Vierge en France, par Pierre Lacheze... Perigueux, impr. Dupont, 
1874. iii, 95 p. in-8. 
=PBN. 
M-35 [Calvat, Melanie.- Vie de Melanie] D'apres Ie manuscrit du Pere 
Sibillat. Cahier manuscrit [31] p. 18,5 X 14 em. [BMG R. 9716 
A Ia p. [25) on lit: e Pour copie conforme, signe sr Marie Therese de Jesus le 4 
octobre 1859 &. - Contient, p. [25)- [31) : Notes pour faire suite a Ia vie de M ... 
ecrite par elle-meme en 1854 a Ia 3e personne. 
Sur Ia chemise entourant le cahier on lit : e Mille remerciements a Madame 
Girard. Quand on a demande a Melanie si ce que contenait ce manuscrit etait 
veritable, et si I' original etait d't>lle, elle n'a pas repondu ; on lui a demande alors 
ce qu'elle pensait qu'il fallait en faire, elle a repondu simplement: le brftler. 
Malgre cela on a garde Ia copie que, grdce a l'obligeance de Madame Girard, on 
en avait fait [sic] et on lui renouvelle ses plus sinceres remerciements et I' assu-
rance de son respect. Le manuscrit n'a pas ete pr8te directement a Ia personne 
qui ecrit, c'est pour cela qu'elle ne signe pas &. - L'avocat C.-R. Girard eut 
entre les mains une biographie de Melanie des 1872 au moins, dont le manuscrit 
BMG R. 9716 est, sans aucun doute, une copie. 
Autres editions du m8me ecrit: M-94, M-135 (vol. I). 
M-36 Zanetti da Carpadasco, Filippo. - II problema dei problemi, ossia 
Congetture tratte dalla storia e dalle predizioni circa Ia durata del 
mondo, pel Filippo Zanetti da Carpadasco. Parma, per cura dell'au-
tore [tip. Fiaccadori] 1877. viii, 288 p. 17 em. 
Les chapitres V, VI et VII, p. [222]-247, traitent des secrets et de Maximin 
Giraud. 
M-37 Avvenire (L') svelato. 
= Cf. Ia lettre de Mgr S. L. Zola a I' abbe Roubaud, 24 mai 1880, selon le texte 
italien (original ou version?) de Messaggio di Dio (M-83) p, 15: e II giornale 
detto : L' Avvenire sve lata, in uno suo supplemento contencva il Messaggio pubbli-. 
cato dal Sig. F. Bliard ». - Peut-8tre s'agit-il simplement de I' Avenir devoile, 
par V. de Stenay (M-7). 
M-38 Peladan, Adrien, 1825-1890.- Dernier mot des propheties, ou 
L'avenir prochain devoile par plusieurs centaines de textes authen-
tiques dont beaucoup sont peu connus ou inedits et plusieurs de 
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date recente, par Adrien Peladan... Nimes, l'auteur, 1878. 130 p. 
in-18. 
=PBN. 
M-39 Dausse, Marie-Fran~ois-Benjamin, 1801-1890. - L'homme d'orai-
son. L'abbe J.-B. Gerin ... ; souvenirs de M. Dausse, l'un de ses 
paroissiens, avec Notes relatives a !'apparition de la Salette, aux 
secrets et a Maximin... Grenoble, Baratier et Dardelet, 1879. 
[5], [v]-viii, 262, [1] p. front. 17,5 em. 
M-40 [Calvat, Melanie] L'apparition de la tres-sainte Vierge sur la mon-
tagne de la Salette le 19 septembre 1846, publiee par la bergere de 
la Salette avec permission de l'ordinaire. Leece, tipo-litografia 
editrice Salentina diG. Spacciante, 1879. 39 p. 16,5 em. 
Recit de !'apparition par Melanie, contenant une version de son secret censee 
definitive.- A la p. 39 on lit: «Nihil obstat: imprimatur. Datum Lyell ex 
Curia Epu die 15 Nov. 1879. Vicarius generalis Carmelus Archu• Cosma&. C'est 
a cet imprimatur, accorde par IE. vicaire general de Mgr Zola, ev~que de Leece, 
qu'e se refere.nt la plupart des reeditions de ce texte. 
Dans la present<> bibliographie, le contenu de la brochure M-40 est designe au 
moyen du sigle ApL. 
M-41 Peladan, Adrien. - Dernier mot des propheties. Deuxieme par-
tie inedite. La prophetie des pontifes romains. .. La vie de saint 
Malachie... Suivent plus de 200 textes sur les temps presents, par-
mi lesquels les predictions completes de la v. Anna-Maria Taigi, le 
veritable secret de Melanie (de la Salette), ... avec un discours sur la 
proximite des evenements et la grande renovation sociale d'apres 
des propheties contemporaines, par Adrien Peladan... Nimes, chez 
l'auteur, rue de la Vierge, 10, 1880. 316 p. 19 em. 
M-42 Zola, Salvatore Luigi, ev. de Leece, Italie, 1822-1898.- Lettre de 
Sa Grandeur Monseigneur Sauveur-Louis Zola, eveque de Leece, a 
un cure d'un diocese de France, sur le secret de Melanie, recemment 
publie en Italie avec permission de l'ordinaire; suivie de deux lettres 
recentes de Melanie et de temoignages de plusieurs autres eminents 
prelats, avec une preface, par Adrien Peladan, chevalier de Saint-
Sylvestre, de l'Academie des Arcades, etc., honore de plusieurs 
brefs de S. S. Pie IX... Nimes, chez l'auteur, 1880. 36 p. 18,5 em. 
Publication blamee par Ia Semaine religieuse de Ntmes, no du 4 septembre 
1880. 
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La lettre de Mgr Zola, datee du 24 mal 1880, avait pour destinataire !'abbe 
Isidore Roubaud, a Saint-Tropez, Var.- Les lettres de Melanie sont datees 
des 25 mars et 9 mal 1880. 
Dans les notices qui suivent ci-dessous, Ia lettre de Mgr Zola sera designee 
au moyen du sigle Z. 
M-42a - - 3. ed. Le meme. 
M-43 Nicolas, Amedee. - Defense et explication du secret de Melanie de 
la Salette publie en novembre 1879 par la bergere Melanie Calvat, 
Sceur Marie de la Croix, par Amedee Nicolas, avo cat. A vee deux 
lettres de Mgr Sauveur-Louis Zola, eveque de Leece. Nimes, A. 
Peladan, 1880. 167, [1] p. 17,5 em. 
Contient deux lettres de Mgr Zola a I' auteur, 5 janvier et 27 mal 1880. Traite 
egalement du secret de Maximin et des Ap6tres des derniers temps. Critique 
Nortet (A-107). 
M-44 -- et une preface qui refute les opposants. Nouv. ed. Nimes, chez 
!'auteur, rue de la Vierge 10, 1881. xix, 163, [1] p. 17,5 em. 
La preface existe egalement sous Ia forme d'un opuscule independant (M-45). 
M-45 - La nouvelle guerre faite au miracle de la Salette sous le couvert 
du secret de Melanie. Reponse de M. Amedee Nicolas aux opposants 
et aux journaux qui ont re(,:u leurs communications insidieuses. 
Nimes, impr. Clavel-Ballivet et cie, 1880. xvi p. 17,5 em. 
Publie egalement comme preface a l\f-44. -Date du 19 octobre 1880, cet 
opuscule concerne Ia lettre du cardinal Caterini, secretaire de Ia S. Congregation 
de !'Inquisition, a l'evl!que de Troyes, sur Ia publication de Ia brochure de 
Melanie (M-40) ; Ia Iettre, datee du 14 aoftt 1880, avait paru dans Ia Semaine 
religieuse de Nlmes, no du 4 septembre 1880, et dans celle de Troyes, no du 24 
septembre 1880 ; fac-simile dam Annales, mal 1913, p. 363-364. - Autres lettres 
du cardinal Caterini au sujet de Ia brochure de Melanie : a Mgr Sarnelli, evil-
que de Castellamare di Stabia, Italie, datee du 8 aoftt 1880 (dans: Pour servir 
a l'histoire rt!elle de Ia Salette ... [M-222) III, p. 80 et 158); au T.R.P. Archier, 
Superieur general der. Missionnaires de Ia Salette (M-46). 
M-46 Caterini, P., card., secretaire de la S. Congregation de l'Inquisi-
tion. - [Lettre au T. R. Pere Archier, M.S., Superieur general] 
lf .. recto 18 em. 
Autographie. 
Datee du8 aollt 1880, t.t signee c P. Card. Caterinh, cette lettre concerne Ia pu-
blic'ation de Ia brochure de Melanie (M-40). - Pour les autres lettres du car-
dinal Caterinl, voir M-45. 
M-47 [Calvat, Melanie] L'apparition de la tres-sainte Vierge sur la mon-
tagne de la Salette, le 19 septembre 1846, racontee par la bergere 
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de la Salette; publiee a Leece (Italie merid.) par Mgr Zola ... 
Dans Le Liberateur, Paris, 186 annee, nouv. serie (1880), col. 2586-
2592,2618-2624,2650-2656,2681-2688. 
Dunne ApL. 
M-48 Cloquet, Celestin, ptre. - La Salette. Nimes, impr. Clavel-Ballivet 
[1880] 7 p. in-16. 
Extrait de la revue mensuelle Le Libt!rateur des ames du purgatoire. Octobre 
1880. 
=PBN. 
M-49 - La Salette et Blain. Dans Le Liberateur, Paris, 186 annee (1880), 
nouv. serie, col. 2844-2840 [sic pour 2848] 
Concerne la lettre du cardinal Caterini a l'ev~que de Troycs (cf. A-45). 
M-50 - Histoire revelee de l'avenir de la France et de !'Europe, du mon-
de et de l'Eglise catholique ... , par I' abbe Cloquet ... directeur du jour-
nal Le Liberateur. Paris, Bertin, 1880-1881. 2v. 16,5 em. 
Euangile selon Saint-Marc, chapitre XIII, conunentt!, explique et deueloppe 
par la propMtie de la Salette, v. I, p. [35]-38. - L'apparition ... racontt!e par la 
bergere ... et corroboree par d'autres propMties, v. I, p. [39]- [96]. - Lettre de Mgr 
Faua, 28 mars 1880, v. I, p. [98J - 99. 
Contient ApL. 
M-51 [Tholon, Claude-Antoine] ptre. -A la veille des evenements. 
Craintes et esperances d'apres les predictio_ns les plus authentiques 
expliquees dans le nouveau livre La messagere celeste, de !'abbe 
A. C. Th. Paris, V. Palme; Bruxelles, J. Albanel, 1881. [3], 104 p. 
18,5 em. 
Fait allusion a LS. 
M-52 Nicolas, Amedee.- Le secret de la bergere de la Salette. Comple-
ment de notre reponse du 19 octobre 1880 a douze Semaines religi-, 
euses de France et discussion de quelques incidents survenus depuis, 
par Amedee Nicolas... Nimes, impr. Clavel-Ballivet et cie, 1881. 
40 p. 17,5 em. 
M-53 [Rigaud, Ernest] ptre, m. 1915.- Vive t Jesus 1... Mission de Me-
lanie devant la raison et l'histoire ... Limoges, typ. Mme J. Dumont, 
s. d. [1881] 16, [4] p. 26 em. [BMG U. 6647 
Sur l'auteur, voir M-243. 
M-54 O'Dru de Revel, Joseph.- Message de Dieu aux hommes demon 
temps & a ceux de l'avenir, ou Dieu & !'enfant, par Joseph O'Dru 
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de Revel... 2. ed., complete avec l'arret du Seigneur. Grenoble 
[impr. ye Rigaudin, preface: 1881] xlvi, [1], 287 p. 16 em. 
Prediction faite a I' auteur a propos du secret de la Salette, p. 131-137.- Secret 
confie par Ia Vierge aux bergers de la Saletle, p. 233-239.- Cf. aussi p. xlv. 
En vers; ne contient pas les secrets de la Salette. 
M-55 [Calvat, Melanie] L'apparition de la tres-sainte Vierge sur la mon-· 
tagne de la Salette le 19 septembre 1846 publiee par la bergere de la 
Salette avec permission de l'ordinaire. Nimes, impr. Clavel-Ballivet 
et cie., 1881. 40 p. 18,5 em. [BMG U. 6689 
Donne Z, ApL. 
M-56 - La aparici6n de la Santisima Virgen en el monte de la Saleta 
el 19 de diciembre [ ?] de 1846, publicada por la Pastora de la Sa-
leta... Barcelona, Imprenta y libreria de la Immaculada Concep-
cion, 1881. 56 p. 13 em. 
=;= Dayton. - Trad. de ApL. 
M-57 - Le secret complet de la Salette publie par Melanie de la Salette, 
Sceur Marie de la Croix ; precede d'une preface, suivi des dernieres 
lettres de Melanie et d'une lettre de Mgr Zola, eveque de Leece, 
son directeur spirituel depuis 1867. Louvain, impr. J. Lefever, 
1881. iv, [5]-32 p. 19 em. 
Donne ApL, Z, lettres de Melanie du 25 mars et 9 mai 1880. 
M-58 [Le Baillif, Emile] Triomphe de Notre-Dame de la Salette dans l'un 
des temoins de son apparition. Maximin peint par lui-meme. 
Nimes, impr. Clavel-Ballivet et ce, 1881. 625, [2] p. 18 em. 
Quelques mots au lecteur, signes p. 8 : « Adrien Peladan ~. - Contrairement a 
ce qu'a ecrit Verdunoy (A-133), Peladan n'est pas le pseudonyme de !'auteur de 
l'ouvrage, mais le nom du prefacier. L'ouvrage a pour auteur l'abbe Emile Le 
Baillif, cure de Berville-en-Romois puis de Farceaux (par Etrepagny, Eure), 
mort en 1898. Le Baillif avait re!(u vers 1879-1880 une documentation des Jour-
dain, les parents adoptifs de Maximin ; cf. Annales, mai 1911, p. 758-759. 
M-59 Peladan, Adrien.- Dernier mot des propheties, ou L'avenir 
prochain devoile par plusieurs centaines de textes authentiques ... 
notamment les predictions de l'extatique de Fontet, de celle de 
Blain, etc., par Adrien Peladan... 5. ed ... augm. Nimes, chez l'au-
teur, rue de la Vierge 10, 1881. 240 p. 18,5 em. 
M-60 - Dernier mot des propheties. Troisieme et derniere partie ... 
Revelations ... parmi lesquelles le secret complet & authentique de 
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Maximin (de la Salette) publie pour la premiere fois, par Adrien 
Peladan... Nimes, chez !'auteur, rue de la Vierge 10, 1881. 299 p. 
18,5 em. 
M-61 [Calvat, Melanie] L'apparition de la tres-sainte Vierge sur la mon-
tagne de la Salette le 19 septembre 1846 ; publiee par la bergere de la 
Salette avec permission de l'ordinaire, et declaree irreprochable quant 
a la substance par une commission de cardinaux. Nimes, Peladan, 
1882. 40 p. 18,5 em. 
Donne Z, ApL. 
M-62 Roubaud, Isidore. - La verite sur le secret de Melanie, ex-bergere 
de la Salette, par l'abbe I. Roubaud. S. Tropez (Var), Petite Impr. 
privee de N.-D. de la Salette, 1882. [2], 18 p. 22,5 em. 
Reponse, datee du 18 juillet 1882, a Dimanche, Semaine religieuse d'Amiens, 
n° du 25 juin 1882. 
Sur Isidore Roubaud, ptre, 1836-1897, voir A. SCHIIIID, Melanie ... et le card. 
Perraud (M-91), p. 397-406, ou est citee la Semaine religieuse du diocese de Fre-
jus et Toulon, no du 20 mars 1897. 
M-62a -- 2. M. Louvain, impr. J. Lefever, 1882. 12 p. 20 em. 
M-63 [Rigaud, Ernest] Vive t Jesus I Le secret de la Salette et La 
Semaine religieuse d'Amiens. Limoges, Mme J. Dumont, 1883. 72 p. 
18 em. 
Signe: • Ernest Rigaud •· - Repond au ml!me article que M-62. 
M-64 Jour (Le), par !'auteur d'Une Lumiere dans la nuit. Florence, 
Impr. de l'Arte della Stampa, 1882. 33 p. in-16. 
= FBN. 
M-64a --Paris, A. Ghio, 1883. 32, [1] p. 18,5 em. 
Sur Louis XVII et LS. 
M-65 Lumiere (Une) dans la nuit, par X ... l'ami du malheur. Paris, 
A. Ghio, 1883. 45, [1] p. 19 em. 
Sur Louis XVII et LS. - Lettre a Monsieur Emile Le Baillif, cure de Berville 
(Eure), p. [7)-11. 
M-66 [Rigaud, Ernest] Vive t Jesus I Le general de Cathelineau, 
' porte- etendard de la Reine des prophetes. Limoges, Mme J. Du-
mont, 1883. 16 p. 18,5 em. 
Contient, p. [5)-12, une lettre datee du 8 mai 1883, adressee a !'auteur par le 
general Henri de Cathelineau, 1813-1891. 
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M-67 Pouplard, Pierre-Xavier, S.J.- Un mot sur les visions, revelations, 
propheties... Paris, V. Palme; Bruxelles, J. Albanel [etc] 1883. 
vi, 177 p. 18,5 em. 
Prend position contre le secret de Melanie, mais non pas contre «!'apparition 
merveilleuse de Notre-Dame sur Ia montagne de Ia Salette • (p. 73-74). 
M-67a - - Paris, Tequi, 1895. Le meme. 
M-68 [Rigaud, Ernest] Vive t Jesus I Encore un mot sur le secret de la 
Salette avant le dernier mot de Dieu. Limoges, Mme J. Dumont, 
1883. [4], v, [11]-80 p. 19 em. 
Nom de l'auteur a la p. v. 
M-69 - Vive t Jesus I Au R. P. Pouplard. Un mot sur son livre, un 
mot, par !'auteur de : Encore un mot. Limoges, Mme J. Dumont, 
1883. 14 p. 18 em. 
Signe: • Ernest Rigaud •·- Concerne M-67. 
M-70 -Legrand mystere du xrxe siecle, ou Un sermon sur la montagne 
de la Salette, le 8 septembre 1884. Limoges, impr. J. Dumont 
[1884] 16 p. in-16. 
Signe : c Ernest ~igaud •· 
=PBN. 
M-71 Nicolas, Amedee.- Nouvelle defense du secret de la bergere des 
Alpes contre le Dimanche, Semaine religieuse d' Amiens, et contre 
la brochure du P. Pouplard, ayant pour titre: << Un mot sur les 
visions, revelations, propheties, etc )>, par Amedee Nicolas, avocat. 
Nimes, Peladan [ couverture : 1884] xiii, [15]-172 p. 18 em. 
Concerne M-67 et Dimanche, Semaine religieuse d' Amiens, no du 25 juin 1882. 
M-72 Roubaud, Isidore.- La Salette, Lourdes, Pont-Main, ou L'avenir 
devoile. Relation intime qui existe entre ces trois apparitions 
importantes, par l'abbe I.-F. Roubaud... S. Tropez (Var), Petite 
Imprimerie privee de N.-D. de la Salette, 1884. couv., ii, 111 p. 
21 em. 
M-73 [Rigaud, Ernest] ffiuvre de la gloire de Notre-Dame de la Salette. 
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Compte-rendu aux zelateurs et bienfaiteurs de l'ffiuvre. Limoges, 
impr. J. Dumont, 1885. 11 p. in-16. 
=PBN. 
<< Secrets » et ecrits connexes M-80 
M-74 [Valam.ont, P. de] Le secret authentique de Maximin, berger de la 
Salette. Publie pour la premiere fois. Nimes, impr. Lafare freres, 
s. d. [1886] 7 p. 14 em. 
Signa: c P. de Valamont t.- Date (1886) d'apres BDF. 
M-75 [Peladan, Adrien] Recente apparition de la sainte Vierge confir-
mant !'apparition de la Salette en 1846. Grande prophetie sur les 
temps presents. [Nilnes, bureaux des Annales du Surnaturel, rue 
de la Vierge 10, s. d.] 8 p. 20 em. 
Titre de depart. - Signa p. 4 : e A. P. t. -Apparition de la ste Vierge a 
Fram;ois, Hustache, de Besse-en-Oisans (I sere). Le 11 septembre 1886, p. 5-8. 
M-76 [Calvat, Melanie] L'apparition de la tres sainte Vierge sur la mon-
tagne de la Salette en 1846 ... avec une lettre de Mgr l'eveque de 
Leece. Et la Relation de la recente apparition a Fran~ois Hustache, 
deBesse-en-Royans (Isere). Nimes, A. Peladan, 1887. couv., 40,8 p. 
18,5 em. 
Contient ApL, Z. 
M-77 Negroni, Bernardino, ptre.- Relazione storica e esposizione della 
sorprendente e misteriosa apparizione della santa Vergine a Fran-
cesco Eustacchio avvenuta a Bcsse-en-Oisans lsere (Francia) I'll 
settembre 1886, per p. Bernardino Negroni. Bologna, Tip. Militare, 
1887. 294, [1] p. 16 em. 
M-78 [Rigaud, Ernest] ... Tres epistolae, ou l'CEuvre nationale de Notre-
Dame de la Salette sauvee ... [St-Amand, impr. E. Pivoteau, s. d.] 
29, [1] p. 21,5 em. 
En tHe du titre: Gloire/ Reconnaissance/ Amour a N.-D. de la Salettel ... 
Contient, p. 25-27, une Iettre de Melanie a !'auteur, re!<ue le l•r septembre 
1887. 
M-79 - Vive t Jesus I Deux merveilleuses preservations dues a Notre-
Dame de la Salette en 1870 et 1871 et un serment sacre. [St-Amand, 
impr. E. Pivoteau, s. d.] 27 p. 11,5 em. 
Signa et date, p. 27 : c Ernest R... Limoges, le 25 juillet 1888 •· 
M-80 Grande (La) nouvelle et les plus grands evenements. Message de 
Dieu aux hommes. Traduction et commentaire par un ami de la 
verite. Bologne, Imprimerie Militaire, 1890. 86 p. 21 em. 
' 
Attribue a Isidore Roubaud par I' abbe Hector Rigaux, cure d' Argoeuves, 
Somme. 
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M-81 Avenir (L') qe l'humanite devoile par celui qui seul peut le con-
naitre ; avec preliminaires pour mettre le lecteur sur la voie. Bro-
chure unique en son genre... Ouvrage traduit de l'italien par un 
ami de la verite... Limoges, impr. Ussel freres, 1892. 118, [1] p. 
21,5 em. · 
Attribue a Giacinto Giacchetti, 0. P., par Pour servir ... (M-222), vol. II, p. 60; 
le traducteur serait Isidore Roubaud: cf. ibidem et [RADIGUET] N.-D. et ses deux 
elus (M-126), p. 256-257. 
M-82 Renaut, Charles, ptre. - Le fait de la Salette, par M. Charles 
Renaut, docteur en droit canonique. Poissons (Haute-Marne), 
chez I' auteur, 1893. 126 p. 18,5 em. 
Contient lee secret de Melanie tel qu'elle I' a publie en 1879 & (p. [5]). 
M-82a --Edition des fideles. Pau, Impr. catholique B. Broise, 1893. 
164 p. 18,5 em. 
t Dans cette edition pour les fideles, nous avons remplace par des points les 
instructions [ du secret de Melanie] qui ne sont que pour le clerge et les communau-
tes religieuses... Mais, comme compensation, nous avons ajoute plusieurs cho-
ses & (p. 10). 
M-83 Messaggio di Dio agli uoiD!m ; per mezzo dell'apparizione della 
Vergine ss. ma della Salette alia pastorella Melania Cal vat. Com-
mento di un amico della verita... Galatina, tip. Mariano, 1893. 
192, [1] p. 16 em. 
Contient la trad. de ApL et de E-3, ainsi que la trad. (ou !'original?) de Z. 
M-84 [Combe, Emile] 1845-1927.- Le grand coup avec sa date pro-
bable, c'est-a-dire Le grand chatiment du monde et le triomphe 
universe! de l'Eglise, probablement le 19-20 septembre 1896, par un 
pretre du diocese de Moulins. Vichy, impr. P. Vexenat, 1894. 
112 p. 20,5 em. 
Titre de la couverture :Legrand coup avec sa date probable. Elude sur le secret 
de la Salette compare aux propMlies de l' Ecrilure el a d'aulres propMlies aulhen-
liques, par l'abM Em. Combe, cure de Diou (Allier) ... 
Errata, un encart. 
L'exemplaire BMG U. 6637 contient une lettre autographe de !'auteur a Mgr 
Fava, ev8que de Grenoble. 
M-84a - - Le meme. 
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Sur la couverture, au lieu de cure de Diou (Allier), on lit: aumonier de l'hos-
pice de Vichy. - Errata, p. [3) de la couverture. 
« Secrets » et ecrits connexes M-91 
M-85 Drumont, Edouard. - Le schisme. Dans La Libre Parole, n° du 
13 mai 1895 et 29 decembre 1901. 
M-86 Zola, Salvatore Luigi.- Die grosse Neuigkeit, oder das Geheimnis 
von La Salette. Verdeutscht und erHiut. von Aug. Rohling. Iglau, 
E. Netoliczka, 1895. iv, 51 p. gr.-8. 
= KAYSER. - C'est sans doute la brochure dont il est question dans la lettre 
de Melanie a l'abbe Combe, 10 fevrier 1896 (dans M-222, vol. III, p. 10-11). 
M-86a -- 2., erganzte Ausg. Ibidem, 1896. iv, 53 p. gr.-8. 
=KAYSER. 
M-87 [Rigaud, Ernest] Legrand triomphe approche I La verite, c'est le 
salut... [Limoges, chez Ernest Rigaud, 19 boulevard du College, 
s. d. (c. 1896)] 40 p. 24,5 em. 
Signe : • Ern. Rigaud &. - Prophetie de la Mere de Dieu, ou Secret de Maxi-
min de la Salette qui annonce pour grand roi un descendant du roi martyr, p. 24-
28. - Parallt!lisme foudroyant entre les deux questions de la Salette et de Louis 
XVII, de 1870 a 1880, p. 32-36. 
M-88 Propheties (Les) modernes. Recueil des principales predictions 
relatives a l'avenir prochain de la France ... Foix, impr. J. Francal, 
1896. 65 p. 18,5 em. 
Le secret de la Saletle, p. 55-65. 
M-89 Combe, Emile.- Le grand coup avec sa date probable, c'est-a-
dire le grand cMtiment du monde et le triomphe universe! de l'Eglise. 
Etude sur le secret de la Salette compare aux propheties de l'Ecri-
ture et a d'autres propheties authentiques, par l'abbe Em. Combe, 
cure de Diou (Allier). 3. ed. [ couverture : augmentee de la brochure 
de Melanie et d'autres pieces justificatives] Vichy, impr. P. Vexenat, 
1896. 128 p. 21 em. 
Reedition de M-84.- Ouvrage a I' Index: decret du 7 juin 1901. 
M-90 [Combe, Emile] Le grand coup. Supplement a la troisieme edi-
tion ... s.l.n.d. 30 p. 21 em. 
M-91 Schmid, A. - Melanie, bergere de la Salette, et le cardinal Per-
rand. Proces civil et religieux. Documents recueillis et publies par 
A. Schmid. Paris, Chamuel, 1898. 418 p. ill., pis incl. 1 pl. pliee 
(fac-simile) 18 em. 
Le proces entre Melanie et le cardinal Perraud, evl\que d' Autun, eut lieu a la 
fin du siecle dernier. L'objet du litige etait une chapelle de Chalon-sur-Sallne, 
dont I' abbe Jean Ronjon, mort en 1891, avait fait donation a Melanie. 
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Contient ApL. Traite egalement de Maximin. - Sur A. Schmid, secretaire 
de la revue La Legitimite, cf. Pour servir a l'histoire reelle ... (M-222), vol. III, 
p. 38. 
M-92 [Calvat] Melanie.- L'apparition et le secret publie par Melanie de 
la Salette. Lectoure (Gers), E. Coulom, 1898. 48 p. 13 em. 
Reedition de ApL, z. 
M-93 Parent, Alfred.- Lettre du R. P. Parent, missionnaire apostolique, 
a !'auteur du << Grand coup )>, M. l'abbe Combe... s.l.n.d. [20] p. 
21cm. 
Datee : c Nantes, Ie 2 fevri~>r 1899 o. 
M-93a -- Le m~me, 20 p. 
Texte Iegerement different. 
M-94 [Calvat, Melanie] Au bon Pere Sibillat. Mes souvenirs. Sreur 
Marie de la Croix - 1854. 36 p. 20,5 em. 
Autographie. -A Ia p. 36, Note, signee : c Diou (Allier), le 15 juin 1899 
CombE' E ... & 
Autres editions du ml!me ecrit: M-35, M-135 (vol. I). 
M-95 [Sicard, Joseph] cure de Neoules, Var.- Paroisse de Neoules 
(diocese de Frejus et Toulon). Archiconfrerie de Notre-Dame Re-
conciliatrice de la Salette. Notice, reglement, prieres et cantiques. 
Neoules, aux bureaux de Neoules-Revue [imprimatur: 1901] 46, 
[2] p. 15 em. 
M-96 Pacifique, F., pseud. - La Salette et ses propheties. Quelques 
considerations, par F. Pacifique, pr~tre du Tiers Ordre franciscain ... 
Bussieres (Yonne), chez M. le cure; St-Leger-Vauban (Yonne), 
chez M. le cure [Saint-Dizier (Hte-Marne), impr. J. Thevenot] 1902. 
73 p. 19 em. 
c Edition uniquement reservee aux membres du clerge &. - Contient ApL. 
Attribuee par H. Rigaux a Chopin, cure de Bussieres. 
M-97 [Combe, Emile] Le secret de Melanie, bergere de la Salette. Diou, 
1902. [1], 49 p. 32,5 em. 
Autographie. - c Cet ecrit n'est pas destine au c public • ... Cette autographie, 
a 170 exemplaires seulement, n'est done pas une c publication •· -Errata, 
lf. recto. 
M-98 Parent, Alfred. - Le secret complet de la Salette, etudie par le 
R.P. Alfred Parent, missionnaire apostolique a Nantes... Paris, 
M. Martocq, 18 decembre 1902. 112 p. 22,5 em. 
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, t Fini d'imprimer a Paris, le 20 fevrier 1903. t- Contient Apl, Z. 
Cette publication. due a un ancien carme frappe de suspense par le Saint-
Office, fut condamnee par Mgr Rouard, evl!que de Nantes (Ordonnance du 6 
avril1903, dans Annales, juin 1903, p. 321-325).- Trad.: M-138. 
M-99 - Le secret complet de la Salette. Texte authentique du secret de 
Melanie, annote par le R.P. Parent, missionnaire apostolique a 
Nantes. (Abrege de la brochure doctrinale du meme auteur). 
Paris, M. Martocq, 28 fevrier 1903. 48 p. 21,5 em. 
Contitmt ApL, Z.- Condamne par l'evl!que de Nantes, ensemble avec M-98. 
M-100 [Calvat] Melanie. - Aux amis de la Salette : Lettre de Melanie, en 
date du 27 mars 1903, aM. Combe, cure de Diou (Allier). lf. recto-
verso 25 em. 
• Pour copie conforme. L'abbe Em. Combe, cure de Diou (Allier) •· Autogra-
phie. - Concerne M-98. 
M-lOOa-- [Lyon, impr. Paquet, s. d. (1904)] lf. recto-verso 21 em. 
M-101 Bertrand, Isidore. - I. Bertrand. Le bloc republicain et le secret 
de la Salette. Notes a b~tons-rompus d'un vieil imprimeur. Paris, 
Bloud & cie, 1903. [1], 88, [1] p. 1 pl. 19,5 em. 
M-102 Dompierre, Jean de, prete-nom.- Jean de Dompierre ... Texte 
authentique et integral du secret de la Salette. Deux mots sur la 
destruction de Paris. Paris, Vic et Amat, 1903. 87, [1] p. 18,5 em. 
Contient Z. - Selon la declaration preliminaire, p. [3], le veritable auteur est 
un prl!tre qui tient a garder l'anonymat. 
M-103 -- 2. M., rev. et augm. Paris, Ch. Amat; Rennes, chez !'auteur, 51 
faubourg de Fougeres, 1903. 99, [1] p. 18,5 em. 
M-104 [Combe, Emile] Le secret de Melanie, bergere de la Salette. [Diou 
(Allier), Combe, cure, 1 er fevrier 1904] couv., 98 p. 23,5 em. 
Titre de depart. - Autographic, avec couverture imprimee au recto. 
M-104a - - Le meme, avec des variantes et des additions de 1915. 
M-105 [Parent, Alfred] L'apocalypse eclaire par la revelation de la Salette, 
par H. Laine [prete-nom] Paris, Vic & Amat, 1904. [3], 61, [1] p. 
17 em. [BMG V. 5814 
Veritable auteur: A. Parent, d'apres un envoi inscrit au verso de Ia couver-
ture d'un exemplaire conserve a Grenoble. 
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M-106 Zola, Salvatore Luigi.- Lettre de S. G. Mgr Sauveur-Louis Zola, 
eveque de Leece, a l'abbe Isidore Roubaud, a Saint-Tropez (Var). 
Au sujet de la publication, par Melanie, du secret de la Salette ... 
24 mai 1880. [s. l., s. e., mai 1904] 8 p. 14 em. 
Reedition de z. 
M-107 [Calvat, Melanie] L'apparition de la tres sainte Vierge sur la mon-
tagne de la Salette le 19 septembre 1846 ; publiee par la bergere de 
la Salette avec imprimatur de Mgr l'eveque de Leece. Paris, Vic & 
Amat; Lyon, Libr. du Sacre-Cceur [Lyon, impr. Tagand, 1904] 
[6], 32 p. ill. (fac-sim.) 17 em. 
Reproduit en fac-simile dans M-117, M-121, M-122, M-136.- Selon la lettre 
de Melanie a Monsieur de La Rive, du 16 octobre 1904, c'est elle-mtime qui aurait 
fait imprimer cette brochure, reedition de ApL. Apres son deces, les cliches furent 
acquis par l'abbe Combe (cf. M-227, p. 194). 
M-108 [Douchet, Henri] editeur.- Pieces justificatives au recit de !'appa-
rition de la tres sainte Vierge sur la montagne de la Salette le 19 
septembre 1846, rMdite par Melanie Calvat, en mai 1904. Mericourt-
Ribemont (Somme), impr. H. Douchet, 1904. [6], 23, [1] p. front. 
18 em. 
CoNTENU : Prefa~e, signee : ~ Marius Credo [pseud. de Henri Douchet] &. - Lettre 
de Mgr Petagna a Mgr Bailles, 5 mars 1872. - Lettres de Mgr Zola a C.-R. Gi-
rard, 6 janvier 1872 ; a Mgr Bailles, 29 janvier 1872 ; a A. Nicolas, 5 janvier 
1880; a I. Roubaud, 24 mai 1880 (Z); a A. Nicolas, 27 mai 1880; au R.P. Jean 
Kunzle, a Feldkirch, Autriche, 5 mars 1896. 
M-109 [Calvat] Melanie.- Edition populaire du secret de la Salette ecrit 
par Melanie, le 15 novembre 1879 ; avec !'imprimatur de Mgr Zola ... 
Belleville- sfS., Impr. nouvelle H. Perrin [introduction: 1904] 
24 p. 17 em. 
Introduction signee : • E. C. [Emile Combe?] • - Abrege de ApL. 
M-110 [Douchet, Henri] Melanie ala Salette. Mericourt-l'Abbe (Somme), 
impr. H. Douchet, s. d. 16 p. ill. 27 em. 
Titre de depart. - Posterieur a septembre 1904. Edite egalement comme 
deuxieme partie de M-142. 
M-111 Morte (La) di Melania Calvat (Mathieu) pastorella della Salette. 
Dans Osservatore Romano, 25 decembre 1904, p. 1, col. 6- p. 2, col. 1. 
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Signe: c S.M. C. t- Notice necrologique; traduction dans La Croix de Paris, 
2 janvier 1905, La Croix de l' !sere, 31 decembre 1904. 
<( Secrets >> et ecrits connexes M-118 
M-112 Laine, Henry.- Isaie et la Salette. Concordance ... , par H. Laine. 
1 er fascicule... Le Houlbec, pres le Gros-Theil (Eure), bureaux de 
<( Diex el volt>>; Paris, Martocq, s. d. [1905] 20 p. 17,5 em. 
M-113 Leon ~III et la bergere de la Salette. Dans La France chretienne, 
no 7 bis, 16 fevrier 1905. 
M-114 Di Francia, Annibale Maria, ptre, 1851-1927.- Elogio funebre di 
suor Maria· della Croce, nata Melania Cal vat, la pastorella della 
Salette, morta in Altamura la notte del 15 dicembre 1904, recitato 
dal canco Annibale Maria Di Francia, da Messina. Messina, tip. del 
Sacro Cuore, 1905. 33 p. front. (portr.) 28,5 em. 
Date, p. 24 : « Messina, 7 Novembre 1905 &. 
Pellegrinaggio spirituale alla Saletle (cantiques), p. 31-32. 
Reedition : M-159. - Trad. : GL-16, LC-12, M-123, M-222. 
M-115 [Radiguet, Alexandre-Leopold-Isidore] 1845-1920, cure d'Esquay-
Notre-Dame par Evrecy, Calvados. -Notes vraies sur la Salette & 
Melanie. Avec le portrait des deux voyants ... Caen, impr. J. Han-
lard La Briere, s. d. [1905] couv., 24, [2] p. couv. ill. 17 em. 
Titre de depart de Ia premiere Note: Le bienheureux cure d'Ars. 
Nom de I' auteur ala p. 22, oil on lit de plus : « Extraits de la Croix du Caluados, 
nos des 5, 12, 19, 26 Fevrier et 5 Mars 1905 ». 
M-116 Novaye, baron de, pseud. -Baron de Novaye. Demain .. ? D'apres 
les concordances frappantes de cent vingt propheties anciennes et 
modernes ... Paris, P. Lethielleux, s. d. [1905] xii, 452 p. 19 em. 
Insiste sur le secret de Melanie. -Baron de Novaye : pseud. du comte de 
Buffieres (cf. EG 40). 
M-117 Combe, Emile.- Le secret de Melanie, bergere de la Salette, di-
vulgue, venere, medite. Le forfait de son etouffement et la crise 
actuelle, par !'abbe Gilbert-Joseph-Emile Combe, cure de Diou (Al-
lier). Vichy, impr. P. Vexenat [1905] [16], 32, [51]-91, [9], [85]-100, 
[1] p. ill. (fac-sim.), 1 pl. 26, 5 em. 
« C'est uniquemen( pour le [i. e. cet ouvrage] rendre d'une lecture plus facile 
a Sa Saintete que je l'ai fait imprimer t. 
Contient le fac-sim. de M-107. 
M-118 [Sicard, Joseph] ptre du diocese de Nimes.- Histoire authentique 
des secrets de la Salette depuis !'apparition jusqu'a nos jours d'apres 
des documents certains, par Jean-Marie [pseud.]. Premier fascicule, 
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1846-1879 ... Le Houlbec, pres le Gros-Theil (Eure), aux bureaux de 
« Diex el volt>> [1905] [2], 43, [1] p. ill. 22,5 em. 
Deuxieme page de titre : Histoire authentique des secrets de la Salette depuis 
l'apparition jusqu'a nos jours d'apres des documents certains. Saint-Maixent, 
impr. F. Chaboussant, 1905. 
M-118a-- Troisieme fascicule, 1904-1905... Le Houlbec, pres le Gros-, 
Theil (Eure), aux bureaux de << Diex el volt>> ; Saint-Maixent, 
impr. F. Chaboussant, octobre 1905. couv., 55, [1] p. ill. 22,5 em. 
Cf. M-132. 
M-119 Calvat, Melanie.- Melanie Calvat, bergere de la Salette. Le secret 
de la Salette et !'apparition de la tres sainte Vierge sur la sainte 
montagne, le 19 septembre 1846; avec imprimatur de Mgr l'eveque 
de Leece et le portrait de Melanie... Paris, Librairie Sainte-Gene-
vieve, 1905. 32 p. front. 17 em. 
Donne ApL, Z. - c Cette edition est la reproduction exacte de celle de Leece., 
parue en 1879, que Melanie avait fait reimprimer a Lyon en 1904. Elle est aussi 
la copie exacte d'une autographic tiree a un nombr!> restreint d'exemplaires par 
un membre du Clerge, sous !'inspiration de la Bergere de la Salette ... (Note de 
l'Editeur [abbe Emile Combe?]) t. 
M-119a-- Ibidem, 1906. 32 p. ill. 17 em. 
M-120 - Melanie Calvat, bergere de la Salette. Le secret de la Salette 
(integral e~ sans commentaires) et !'apparition de la tres sainte 
Vierge sur la sainte montagne, le 19 septembre 1846. Avec imprima-
tur de Mgr Sauveur L. Zola, eveque de Leece (Italie), et le portrait 
de Melanie. Paris, Impr. de Propagande Catholique, 1906. couv., 
32 p. ill. 17 em. 
Donne ApL. 
M-120a-- Ibidem, 1906. 35 p. ill. 16 em. 
Donne ApL, Z. 
M-121 [Calvat, Melanie] L'apparition de Ia tres sainte Vierge sur la mon-
tagne de la Salette le 19 septembre 1846; publiee par la bergere de 
la Salette avec imprimatur de Mgr l'eveque de Leece, reeditee a 
Rome, par M. l'abbe Combe, cure de Diou (Allier), avec la permis-
sion verbaleet formelle du Maitre du Sacre Palais. Roma, Jonquie-
res & Dati; Paris, Vic et Amat, 1906. 40 p. front. (portr.), ill. 
22 em. 
Donne ApL (fac-sim. de M-107), Z; notes au bas des pages. 
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M-122 Combe, Emile, ptre. - Le secret de Melanie, bergere de la Salette, 
et la crise actuelle, par l'abbe Gilbert-Joseph-Emile Combe, cure de 
Diou (Allier) ... Roma, Jonquieres et Dati, 1906. 210 p. front., ill., 
[12] pls 23,5 em. 
Contient ApL (fac-sim. de M-107). 
Cf. M-141a.- Ouvrage a l'lndex (« S. Congr. lndicis. Decretum 12 aprilis 
1907 t, dans Acta Sanctae Sed is, 40 [1907], p. 271). 
M-122a -- Roma, Jonquieres & Dati; Paris, Vic et Amat, 1906. [8], 7-210 p. 
front., ill. (fac-sim.), [12] pls 23,5 em. 
• Imprimatur donne verbalement par le Maitre du Sacre Palais, le 2 juillet 
1906, renouvele, le 27 juillet ..• • 
M-123 Di Francia, Annibale Maria, ptre, 1851-1927.- Oraison funebre 
de la Sreur Marie de la Croix, nee Melanie Calvat, bergere de la 
Salette, prononcee a Messine, le 15 decembre 1905, au service anni-
versaire, dans la cathedrale d'Altamura, par le chanoine Annibal-
Marie De France [sic]. Publiee avec !'imprimatur de Mgr Letterio, 
archeveque de Messine. (Extrait de <1 Le secret de Melanie, bergere 
de la Salette, et la crise actuelle>>, par M. l'abbe Gilbert-Joseph-
Emile Combe ... ) Roma, Jonquieres & Dati; Paris, Vic et Amat, 
1906. [3], 16 p. front. 23 em. 
Extrait de M-122, traductio/ de M-114. Reedite dans GL-16, M-222. 
M-124 Cecchini, Carlo Giuseppe, ev.- Un hommage a la memoire de 
Melanie Calvat. s.l.n.d. lf. recto-verso fac-sim. 24,5 em. 
Reproduit en fac-simile une lettre-circulaire en fran~ais, datee du 5 mai 1906 
et signee: • Fr. Carolus Joseph Cecchini Episcopus, Praelatus ordin. Altamuren. 
et Acquaviven. •- On trouve le m8me fac-simile dans M-122. 
M-125 [Calvat, Melanie] Le secret de la Salette: Rome, Desclee, Lefebvre & 
c., 1906. 16 p. front. (fac-sim.) incl. 17,5 em. 
Donne seulement le secret de Melanie. 
M-126 [Radiguet, Alexandre-Leopold-Isidore] ptre.- Notre-Dame de la 
Salette et ses deux elus. Nombreux documents salettins, pontificaux 
et autres certifies exacts par autorite diocesaine. Melanie Calvat, 
bergere de la Salette, peinte par elle-meme en 160 lettres, dont un 
tiers inedites. Recueil illustre de portraits, fac-simile, vues, &c., 
offert a Sa Saintete Pie X sous les auspices du b. cure d'Ars a !'oc-
casion des noces de diamant de !'apparition du 19 septembre 1846, 
par Timothee Philalete [pseud.] et ses divers collaborateurs, tant de 
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France que d'Italie ... Caen, Ve A. Domin [etc, etc) 1906. xxxii, P, 
352 p. ill., pls incl. 18 em. 
Hommage a Pie X, signe «Timothea Philalethe, de Normandie, pres Caen; 
Henry Laine, de Paris; Baron de Novaye, du Diluphine, pres Lyon&, p. vii-viii. 
Contient seize pages numerotees [A]-P. 
M-126a-- Ibidem, 1906. [4], xxxii, P, 352 p. ill., pls incl. 18 em. 
M-126b-- Ibidem, 1906. [4], xxxii, o, [1], 376 p. ill., pls incl. 18 em. 
Le Certificat d'authenticite {fac-sim.) figurant ala p. P de M-126 et M-126a, a 
ete remplace par une Priere a Marie illustree. 
M-127 Du Houlbec, Adrien de Postis, comte, editeur.- Le secret complet 
de la bergere des Alpes, publie par Du Houlbec. Le Houlbec, pres 
le Gros-Theil (Eure), aux bureaux de<< Diex el volt)); Saint-Maixent 
(Deux-Sevres), impr. Chaboussant, s. d. [1906] [4], 47, [1) p. ill. 
22,5 em. 
Publie egalement dans M-132. - Le veritable auteur est, sans aucun doute, 
l'abbe Joseph Sicard. 
M-128 [Calvat, Melanie] Regie de l'Ordre de la Mere de Die_u. 4 p. 21 em. 
(Supplement de<< Diex el volt)), septembre 1906, n° 9). 
c Pour copie conforme au texte de Melanie [signe] : P. Royer&. 
M-129 Calvat, Melanie.- Pieces justificatives relatives au recit de !'appa-
rition de la tres sainte Vierge sur la montagne de la Salette le 19 
septembre 1846 reedite par Melanie Calvat, en mai 1904. 2e serie. 
Mericourt-Ribemont(Somme), H. Douchet, 1907. [3], 20 p. 16,5cm. 
Lettres de Melanie, 1880-1887.- Fait suite a M-108. 
M-130 [Douchet, Henri] Memoire respectueux soumis aux membres de 
l'episcopat fran<;ais... Mericourt-l'Abbe par Ribemont-sur-l'Ancre 
(Somme), impr. H. Douchet, 1907. [6], xii, 184 p. 27 em. (Lettres 
d'un catholique, III). 
Signe, p. v. : « Marius Credo [pseud. de Henri Douchet] &. 
M-131 Gaschet, E. - ... Paris en flammes I Paris detruit I I Etude sur un 
passage du secret de la Salette ... , par E. Gaschet ... Mericourt-l'Abbe 
par Ribemont-sur-l'Ancre (Somme), impr. H. Douchet, 1907. viii, 
67, [1) p. 22 em. 
c Feuilleton des Lettres d'un catholique &. 
En tHe de la page de titre : Un avertissement de la Providence. 
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M-132 [Sicard, Joseph] ptre.- Un monument a Marie, Vierge de la Sa-
lette... Saint-Maixent (Deux-Sevres), impr. Chaboussant, s. d.[1907] 
Pagination multiple ill. 22 em. 
Titre de Ia couverture. -Au verso de Ia couverture, on lit : • L<' present 
ouvrage contient le premier, deuxieme et troisieme fascicule de I' Histoire authen-
tique des secrets, depuis ['apparition jusqu'a nos jours [M-118, M-118a], et le 
Secret complet de la bergere des Alpes, paru en 1906 •· 
M-133 [Radiguet, Alexandre-Leopold-Isidore] ptre.- Petit traite sur la 
fin du monde. Indices precurseurs de !'approche rapide des der-
niers temps. Documents annexes au recueil Notre-Dame de la 
Salette et ses 2 elus, par Timothee Philalete [pseud.] (ancien adver-
saire de la Salette). Caen, Veuve A. Domin [etc,' etc] 1907. iv, 80 p. 
18 em. 
Page de titre apres Ia preface. La couverture, illustree, porte: • ... Opuscule 
honore d'une lettre episcopale, et precede d'une Preface, deja significative ... 
19 Mars 1907 t.- Table des matieres au verso de Ia couverture. 
M-133a A Propos of La Salette. Dans The Catholic Fortnightly Review, 
14 (1907), p. 502-503; 15 (1908), p. 24. [Dayton 
Concerne M-89, 98, 122, 126. 
M-134 Calvat, Melanie.- Lettre a !'abbe H. Rigaux, cure d'Argreuves, 
Somme. 28 fevrier 1904. Dans L. BLoY, Celle qui pleure... 1908 
(GL-16). 
Reedite en 1912: M-144, M-144a. - Trad. : M-139. 
M-135 [Combe, Emilej editeur.- Collection de documents pour servir a 
l'historien futur de la vie de Melanie Calvat, bergere de la Salette ... 
s.l., s. e. [1908-1913] 3v. 28 em. 
S~::Jon le Journal de l'abbt! Combe (M-227), p. 197, Ia .Collection de documents 
fut imprimee par H. Douchet, Mericourt-l'Abbe, Somme.- L'enfance de Me-
lanie [Saint-Cenere, 1969] (M-230) est une reproduction partielle du premier 
volume. 
CoNTENU 
voJ. I. 259, [1] p. front., [6] pis (dont 4 incl. dans Ia pagination). 
Lettre pre liminaire [datee et signee] « Le 1 er Novembre 1908. Combe ... • 
- Vie de Melanie ecrite par elle-mi!me: Ecrit de Mt!lanie, en 1900; Son ecrit 
italien a Messine, en 1897; Son ecrit a Corenc, pour le Pere Sibillat, en 1852; 
. Notes comptementaires par les Religieuses de Corenc. 
Au verso de Ja page de titre : • Ce volume est une transcription privee ... • 
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vol. II. [4], [11]-294, [1] p. front., ill. (fac-sim.) 
Deuxieme serie. Brochures de Melanie sur ['apparition du 19 septembre 1846; 
l'Ordre de la Mere de Dieu; Constitution pour les Religieux de l'Ordre de la Mere 
de Dieu; Lettres a l'abbt! Roubaud [1880-1896]; Lettres a l'abbe Combe [1896-
1904]. 
vol. III. [4], iv, 439 p. ill. 
Lettres de Melanie Calvat a M. le chanoine de Brandt [1877-1903]. 
Index des noms cites, p. 13-15. 
Autres editions de I' Ecril a Corenc du vol. I: M-35, M-94. 
M-136 [Calvat] Melanie.- Le secret de Melanie bergere de la Salette, 
d'apres son edition<< Ne varietur)) de 1904; avec les legeres variantes 
typographiques de !'edition de Leece. Mericourt-l'Abbe, par Ribe-
mont sf-l'Ancre (Somme), impr. H. Douchet, 1909. [3], 3-40 p. ill. 
(fac-sim.) 27 em. 
Donne le fac-simile de M-107. 
M-137 [Calvat, Melanie] ... Das grosse Geheimnis von La Salette, veroffent-
licht von Monsignore Graf von Zola, Bischof von Leece und Ugento 
(Italien) ... 2. Auf!. Miinchen, C. Wolf & Sohn, s. d. [1909 ?] couv., 
62, [1] p. 11 em. 
En t(;te de la couverture: Pius IX. will es. Leo XIII. will es. Pius X. will es ... 
Compilation, dont la principale source est ApL. Cite des lettres de 1909. 
M-138 Corrao, Agostino, O.S.A., traducteur. - L'apparizione e la rive-
lazione di Maria SS. della Salette. Opuscolo di Melania, preceduto 
dalla difesa fattane dal P. Alfredo Parent... nella sua opera inti to-
lata Il secreto intiero della Salette e corredato di note tratte dalla 
medesima opera. Traduzione del P. Agostino Corrao degli Agosti-
niani. Palermo, Stabilimento tip. Lao, 1910. vi, [7]-129, [3] p. 
18 em. 
Contient Ia trad. de ApL, M-98, des extraits de M-26, M-36, la trad. (ou !'ori-
ginal?) de LE-10, Z. Le texte italien de ApL, Z, est different de celui que I' on 
trouve dans Messaggio ... (M-83). 
M-139 [Calvat, Melanie] List pasacky La Salettske P. H. Rigauxovi, 
farari v Argceuves, ze dne 28. unora 1904. Prelozil Josef Florian. 
[Stara Rise na Morave, A. Sttiz, 1910] [2], 46 P• 16 em. (Studium 
Theologie, umeni a vedy, svazek 28). [Vaticana 
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M-140 Abadie, Celestin, ptre.- Memoire veridique soumis a Sa Saintete 
Pie X et aux cardinaux de l'Eglise romaine en faveur des carmelites 
de Lourdes exilees a Narni (Italie), par !'abbe Celestin Abadie, 
pretre du diocese de Tarbes. Rome, 1910. 19 p. 23,5 em. 
Contient, p. [3]-5, une lettrt. datee du 15 aoftt 1910, par l'auteur de Ia Lettre 
a M. l'abbe Combe [Alfred Parent] ; allusion y est faite au secret de Melanie. 
M-141 Secret (Le) de la Salette. Dans Le Propagateur des trois Ave Maria, 
Blois, 9e annee, n° 102 Guin 1910), p. 186-187. 
Contient une letlre ... adressee au comte de Postis du Houlbec et signee • Honoree 
Laurenceau •· 
M-141a Mery, Mme Gaston. -A propos de la Salette. A Madame la com-
tesse de Polenta. Dans L' Echo du merveilleux, Paris, 14e annee, 
n° 333 (15 novembre 1910), p. 433. 
Concerne M-122, M-126. 
M-142 Perriguey, J., prete-nom.- J. Perriguey. Le divin message. 
Authenticite du secret de la Salette... Ouvrage publie avec !'impri-
matur de S. S. Mgr*** et avec reproduction des modifications 
qu'Elle y a apportees de sa main ... Paris, chez I' auteur, 79 boulevard 
Barbes [Mericourt- !'Abbe (Somme), impr. H. Douchet] 1912. 40, 
16 p. front., ill. (fac-sim.) 27 em. 
e Pour des raisons que nous n'avons pas a developper ici ... , nous presentons 
au public, sous notre signature, une brochure qui reflete exactement nos opinions 
personnelles sur la question, mais dont nous ne sommes pas I' auteur o (p. [5]). 
M-143 [Sicard, Joseph] ptre, auteur presume.- Le secret de Melanie. 
M-144 
Aux eatholiques de France. Rapport presente au Congres maria! 
de Treves de 1912. s.I.n.d. [4] p. 22 em. 
Signe: • Frere Jean, du T.-0. de Saint-Fran~ois •· - Imprime sans doute 
pendant la guerra de 1914-1918. 
[Calvat] Melanie.- Lettre de Melanie. Le Houlbee pres le Gras-
Theil (Eure), aux bureal!x de << Diex el volt I >>, 1912. eouv., 32 p. 
21,5 em. 
'• 
Lettre du 28 fevrier 1004 a l'abM Henri Rigaux, cure d'Argreuves, Somme 
(M-134). - L'opuscule a cgalement etc Cdite sou~ un autre titre : cf. M-144a. 
M-144a [Calvat, Melanie] Leon XIII et la bergere de la Salette. Le Houlbee, 
(Eure), aux bureaux de « Diex el volt I>>, couv., 32 p. 21,5 em. 
M~me opuscule que M-144. 
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M-145 -Vie de Melanie, bergere de la Salette, ecrite par elle-m~me en 
1900. Son enfance (1831-1846). Introduction par Leon Bloy. 
Paris, Mercure de France, 1912. li, 289, [3] p. front., ill. (fac-sim.) 
19 em. 
Trad. : cf. M-202. - C. r. : M-145c. 
CONTENU : Vie ... ecrite ... en 1900. - Abrege de la vie de Melanie, ecrit a Cor-
rene, pour le Pere Sibillat, en 1852. - Certificat du 16 novembre 1889, et lettre 
du 16 octobre 1900, du chanoine de Brandt. - Notes compUmentaires par les 
religieuses de Correne. 
M-145a-- 5. ed. Le m~me, 1919. Sans front. 
M-145b-- Ibidem, 1954. 226, [2] p. 19 em. 
- Introduction a la vie de Melanie. Egalement dans les muvres 
de Leon Bloy, X ... 1970. Voir GL-21. 
M-145c [Valette] Rachilde.- L'ecole du silence. Dans Paris-Journal, 
dimanche 17 mars 1912, p. [1], col. 1-2. 
C. r. de M-145. 
M-146 [Pierre de la Salette] pseud.- Le secret de la Salette et Leon 
XIII. Paris, T'Kint, 1913. 24 p. ill. 17,5 em. 
Signe : u Pierre de la Salette &, - Auteur presume : Henry Laine. 
M-147 La Vauzelle, Prevost de Sanzac, marquis de. -Marquis de La 
Vauzelle. Le secret de la Salette et le << Bulletin du diocese de 
Reims >> ; avec la reproduction fac-simile de deux lettres de S. E. 
le cardinal Luc;on, archev~que de Reims. La Baume par Tourtour 
(Var), chez !'auteur, 1913. 45, [1] p. ill. (fac-sim.) 22 em. 
Concerne le Bulletin ... , no du 7 octobre 1911 et du 25 mai 1912. Cf. Annales, 
janvier 1912, p. 226-231. 
M-148 -Deux mensonges de la << Semaine religieuse d'Amiens >> contre le 
secret de la Salette, par le marquis de La Vauzelle ... La Baume par 
Tourtour (Var), !'auteur [Tours, impr. P. Salmon, 1913] 15, [1] p. 
ill. 21,5 em. 
Concerne Dimanche ... , Semaine religieuse du diocese d'Amiens, no du 26 jan-
vier 1913. 
M-149 Parent, Alfred, ptre. - Biographie de Maximin Giraud, berger de 
la Salette (1835-1875), par le R.P.A. Parent ... , et La <<Grande 
nouvelle>> du secret de la Salette ... Paris [Tours, impr. P. Salmon] 
1913. couv., 56 p. ill. 22 em. 
« Extrait des numeros 66 a 72 du Pelerin de Marie. Directeur: J. Nal~s t. 
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M-150 Vanel, J. B., ptre. -La colline inspiree et Ia montagne de Ia Sa-
lette. Dans Bulletin historique du diocese de Lyon, 14e annee Guillet-
octobre 1913); n° 82 et 83, Lyon, p. 673-699. 
Comparaison entre Melanie et Therese Thiriet (sreur Leopold), la pseudo-
voyante de N.D. de Sion.- Cf. M-152. 
M-151 Guisy, J.-B.- L'avenir par le passe. Le secret de Melanie et les 
propheties bibliques, par J.-B. Guisy. Paris, Librairie Saint-Paul, 
1914. 271, [2] p. 18,5 em. 
M-152 Fidus, Jean [pseud.] Apologie pour Melanie. Reponse a un odieux 
pamphlet contre Ia bergere de Ia Salette, par Jean Fidus ... Extrait 
des numeros 80 a 82 du « Pelerin de Marie>>... Paris [a Ia Revue 
<< Pelerin de Marie>>] 1914. couv., 32 p. 22 em. [JS 
Attribue par l'abbt\ Henri Rigaux a l'abbt\ Joseph Molliere, du diocese du 
Mans: cf. la note inscrite sur l'exemplaire des JS.- Concerne M-150. 
M-153 Nales, Joseph.- A l'honneur des deux bergers de Ia Salette, 
Melanie Calvat et Maximin Giraud, par feu M. J. Nales, directeur 
du Pelerin de Marie ... Extrait des numeros 83 a 84 du << Pelerin de 
Marie.>>. Nantes [chez le] R.P. Parent [Tours, impr. P. Salmon] 
1914. couv., 16 p. ill. 22 em. 
M-154 La Vauzelle, Prevost de Sanzac, marquis de.- Marquis de La 
Vauzelle. A propos du secret de la Salette; une rectification. La 
Baume par Tourtour (Var), !'auteur [Tours, impr. P. Salmon] 1914. 
36 p. ill. 21,5 em. 
M-155 Douchet, Henri. - Henri-Maximin Douchet. Pressant appel au 
clerge. Le secret de la Salette est-il mn tissu de sottises et de gros-
sieretes >>? Melanie Cal vat, bergere de la Salette, par sa conduite, 
ses ecrits, ses faits et gestes, en un mot, << outrageait-elle le sens 
commun >>? (Reponse au Bulletin du diocese de Reims). Premiere 
partie. (Tirage provisoire, specialement destine a N.N.S.S. les 
eveques des departements envahis). Mericourt-l'Abbe (Somme), 
impr. H. Douchet, octobre 1914. [6], 68 p. 27 em. 
Reponse au Bulletin ... , n• du 7 octobre 1911 et du 25 mai 1912. 
M-156 Barbot, Henri.- Henri Barbot. Paris en feu I (Ignis ardens). 
Paris, Bibliotheque des Lettres Fran<;aises, 1914. 179, [3] p. 17 em. 
Roman ou il est question du secret de Melanie. 
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M-157 Novaye, baron de, pseud. -Baron de Novaye. Aujourd'hui et 
demain? Suite et complement de l'ouvrage (( Demain? )) d'apres 
les concordances frappantes de 120 propheties anciennes et mo-
dernes, publie dans le courant du mois d'octobre 1905. Paris, P. 
Lethielleux [1914] 40, [1] p. 19 em. 
Appendice, encart de viii p. - Surles secrets de LS, p. 21-23. Cf. M-116. 
M-158 Ciufia, Giuseppe. - Giuseppe Ciuffa. La guerra europea e le profe-
zie. Roma, Desclee & c., 1915. xi, 181, [1] p. 20 em. 
Secreto della Salette rivelalo da Maria Vel'gine a Melania Calvat e Massimino 
Giraud il 19 Settembre 1846 (secret de Melanie, sans le recit de !'apparition) 
p. 80-81. - Conseguenze derivate al nascondere il Secreto della Salette, p. 166-168 
(c tratto daLe Secret de la Salette et Leon XIII. Paris, 1913 & [M-146]). 
Porte !'imprimatur du P. A. Lepidi, O.P., Maitre du Sacre Palais. 
M-158a-- 2. ed ... ampliata. Ibidem, 1916. xxvii, 355 p. 20 em. 
Apparizione della Beata Vergine Maria sopra Ia montagna della Salette (recit 
de !'apparition), p. 273-276. -a. 1860. Dalla • Veduta • di Melania Calvat-
Mathieu (vision des Ap6tres des derniers temps), p. 288-289.- a. 1871. Lettera 
di Melania Calvat-Mathieu, p. 302.- Seconda lettera... Terza lettera ... , p. 303. 
Sur les secrets, voir p. 293-294. - Cette deuxieme edition, qui porte elle aussi 
!'imprimatur du P. A. Lepidi, ne donne plus le texte du secret de Melanie. 
M-159 Di Francia, Annibale Maria, ptre.- Elogio in morte di suor 
Maria della Croce, nata Melania Calvat, la pastorella della Salette, 
pel canonico Annibale Maria Di Francia; recitato il 14 dicembre 
1905 nella cattedrale di Altamura (Bari), nel primo anniversario 
dell'avvenuta morte. 2. ed. Messina, Tip. Antoniana del Sacre 
Cuore, 1915. 23 p. front. (portr.) 29 em. 
Errata corrige, un encart.- Reedition de M-114. 
M-160 [Sicard, Joseph] ptre, auteur presume.- Un plan de salut respec-
tueusement soumis a l'episcopat franc;ais. s.l., s. e. [1915] 32 p. 
21,5 em. 
Signe: c Frere Jean [pseud.]t.- Concerne le secret de Melanie. 
M-161 Mariave, Henry, pseud. du Dr H. Gremillon, medecin militaire, 
n. 1865. La lec;on de l'Mpital de Notre-Dame d'Ypres. Exegese 
du secret de la Salette ... , par le Dr H. Mariave [pseud.] ... Mont-
pellier, impr. Firmin et Montane, 1915. 2 v. (191 + 392 p.) 21,5 em. 
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M-161a-- Paris, E. Figuiere & cie, 1915. 2 v. (237, [1] + 392 p.) 22 em. 
Le titre du deuxieme volume porte : ... par le Dr Henry MariaVt! •.• Appendices ••• 
Mis a I' Index; cf. Acta Apostolipae Sedis, 8 (1916), p. 178: c Tome I, Paris, 
1915 ; tome II, Appendices, Montpellier, 1915 (Deer. S. Off. 12 apr. 1916) •· 
Le premier volume de I' edition de Paris contient une Reponse au cardinal de 
Cabrieres (cf. M-162). 
M-162 Cabrieres, Anatole de Roverie de, card., 1830-1921.- Lettre de 
S. E. le cardinal de Cabrieres, eveque de Montpellier, a Monseigneur 
Latty, archeveque d'Avignon. [Montpellier, Impr. de la Manufac-
ture de la Charite, s. d. (1915)] 7 p. 22,5 em. 
Titre de depart.- La Lettre parut dans Ia Semaine religieuse de Montpellier, 
n• du 26 juin 1915. Le cardinal y c reprouve les deux brochures du Docteur 
Mariave t, (M-161, deux volumes). 
M-163 [Sicard, Joseph] ptre, auteur presume.- Document prive. Le 
message de salut. s.l.n.d. 6 p. en lf. 20 em. 
Contient une lettre au Dr Mariave et une lettre au cardinal de Cabrieres, sig-
nees : c S. curet. - Concerne M-161, M-162. 
M--164 Lettre d'un ami transmise respectueusement a Son Eminence le 
cardinal de Cabrieres, suivie de reflexions relatives a la lettre de 
Son Eminence publiee dans << la Croix>>, en date du 1 er juillet 1915. 
L'abbe X ... , cure. s.l., s. e. couv., 16 p. ill. 24 em. 
Concerne M-162. 
M-165 Bertheau, Felix-J.-B.- Lettre d'un ami que je transmets respectu-
eusement a Son Eminence le cardinal de Cabrieres, suivie de mes 
reflexions personnelles, relativement a la Lettre de Son Eminence 
publiee dans << la Croix>>, en date du }er juillet 1915. Felix-J.-B. 
Bertheau, cure de Ch. s.l., s. e. couv., 16 p. ill. 24 em. 
Les reflexions sont datees, p. [13] : c Chaudenay, par Bligny (Cate-d'Or), 7 
octobre 1915 •· 
Concerne M-162. 
M-J.66 Salette (La) et le bienheureux de Montfort. Dans Revue Mariale, 
Lyon-Paris, IOe annee, n° 471, 6 novembre 1915, p. 4-5. 
Sur les Ap6tres des derniers temps. 
M-167 S. Congregatio S. Officii.- Decretum circa vulgo dictum<< secret 
de la Salette >>. Dans Acta Apostolicae Sedis, 7 (1915), p. 594. 
Date du 21 decen.bre 1915. - Cf. M-168. 
M-167a [Combe, Emile] ptre.- Melanie Calvat bergere de la Salette. Sa 
vie intime d'apres ses papiers et sa correspondance, par un de ses 
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confesseurs. s. I., s. e. [Diou, Allier, preface: 21 decembre 1915] 
84 p. 33,5 em. [Solesmes 
c polycopie a un petit nombre d'exemplaires ». 
Titre de depart. 
M-167b [Combe, Emile] ptre, auteur ou editeur. -La bergere de la Sa-
lette Melani~ Calvat. Sa vie intime. Documents recueillis par un 
de ses confesseurs. s.l.n.d. [Diou, Allier, Combe] 104 p. 23,5 em. 
[Solesmes, My C. 1-82 
t Tirage prive, a trente exemplaires t. - Autographie. 
Titre de depart. Le titre de Ia couverture est : Vie inlime de Melanie. Premier 
fascicule. 
M-168 Giray, Joseph, ev., 1864-1939.- Rome et la Salette. Un decret 
du Saint-Office. Dans Annales, janvier 1916, p. 537-555. 
Commentaire de M-167, avec des renseignements sur diverses publications 
touchees par le decret. Le commentaire, moins les 4 notes complementaires &, 
avait d'abord paru dans La Semaine Religieuse du diocese de Grenoble, no du 6 
janvier 1916, p. 289-297. L'auteur en etait le recteur du Sanctuaire, qui devait 
~tre nomme ev~que de Cahors en 1918. Une note au sujet de !'article de Ia Se-
maine Religieuse, parue dans le supplement a La Croix, no du 12 janvier 1916 
(10.074), provoqua l'envoi d'une lettre du cardinal Secretaire du Saint-Office a 
l'ev~que de Grenoble, en date du 7 fevrier 1916 (reproduite dans BASSETTE, 
p. [439]). Mise au point dans Ia Semaine Religieuse, n° du 17 fevrier 1916, re-
produite dans les Annales de fevrier 1916, p. 569. 
M-168a Battandier, Albert, ptre.- Annuaire )pontifical catholique, par 
Mgr Albert Battandier. XIXe annee- 1916. Paris, Maison de la 
Bonne Presse. 
Le secret de Ia Salette. (Note au dt!cret du Saint-Office), p. 788-789. 
M-169 Vivoux, Jean.- Rome et la Salette. Faut-il ou non publier le se-
cret? Dans La Lumiere celeste. Redacteur-fondateur Jean Vi-
voux, prophete. Carpentras, 5e annee, no 9, avri11916. [6] p. 31 em. 
e Nous, Jean Vivoux, prophete ... nous decretons: Art. 1 er Est casse le decret 
du Saint-Office en date du 21 decembre dernier •· 
M-170 [Huard-Fontaine] Testament spirituel du pretre Simplicien. Pour 
servir a l'histoire de son temps (1836-1918) et, s'il plait a Dieu, au 
futur concile. Ultima verba... Toulouse [Impr. du Sud-Ouest] 
1918 [sic pour 1916] 162, [1] p. 25 em. 
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Sur le secret de la Salette, p. [119]-149.- Attribue a I' abbe Huard-Fontaine 
par PBN. 
:« Secrets » et ecrits connexes M-177 
M-171 Mariave, Henry, pseud. de H. Gremillon.- Dr Henry Mariave. 
Pour la Salette contre nos princes. (Troisieme serie) ... Montpellier, 
impr. Firmin et Montane, 1916. 184 p. 21,5 em. 
M-172 [Radiguet, Alexandre-Leopold-Isidore] ptre. - Curieux passe-
proche avenir. 1° Les 2 masques de fer successifs so us Louis XIV ; 
2o Deux simples paysans a la cour en 1697 et en 1816 ; 3o Maximin 
de la Salette a Frohsdorf en 1873 ... , par 4 amis de la verite historique 
integrale ... Caen, impr. E. Domin, 1914-1916. [2], xii, 68 p. 18 em. 
M-173 -5 missions de Marie en France au x1xe siecle; en 1830, 1846, 1858, 
1871, 1876 ... Caen, impr. E. Domin, 8 decembre 1916. [4], 87, [1] p. 
ill. 18 em. 
M-174 La Vauzelle, Prevost de Sanzac, marquis de.- Marquis de La 
Vauzelle. Le secret de Ia Salette devant l'episcopat franvais ... Tour-
tour (Var), chateau de Ia Baume, 1917. [1], 347, [1] p. 22 em. 
Titre illustre. - Reproche au clerge de s'opposer au secret. 
M-175 [Radiguet, Alexandre-Leopold-Isidore] ptre.- La Salette et Me-
lanie victorieuses grace aux papes et aux faits. Documents precis, 
lumineux, indestructibles contre leurs opposants, par 5 amis du vrai. 
Caen, impr. E. Domin, 8 septembre 1917 .. vi, 30 p. ill. 16,5 em. 
M-176 Lechien, Franvois-Xavier, ptre, 1845-1923.- Etudes sur Ia Provi-
dence. France et papaute; leur mission, leur avenir, par Ie R.P. 
Lechien, barnabite. 4. ed. Gien, Putois ; Paris, Lethielleux ; Tarnos 
(Landes), chez !'auteur, 1919. xviii, 405, [1] p. 
Cite le secret de Melanie. A la page 223 on lit : • Pie IX ... a approuve I a publi-
cation du secret par Mgr Zola t. 
L'auteur est un barnabite secularise en 1903. 
M-177 Spirago, Franz, n. 1862.- Der Weltuntergang und die neue Erde. 
Zeitgemii.ssige Schrift wegen der N euaufrichtung des jiidischen Staates 
und der bevorstehenden Riickwanderung der Juden nach Palii.stina. 
Herausgegeben von Prof. Franz Spirago, in Prag... Prag, Selbstver-
lag; Lingen (Ems), Hannover, Kommissionsverlag R. van Acken, 
1919. 32 p. 24 em. 
La Salette, 1846, p. 31-32. - Selon l'auteur, le secret de Melanie aurait ete 
publie par Leon XIII. 
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M-178 Maria die allerseligste Jungfrau und der Jiingling welcher Priester 
werden will. 5. Aufl. Freiburg, Schweiz, Canisiusdruckerei, 1920. 
78, [2] p. 14,5 em. 
Allusion aux secrets de Ia Salette a Ia p. 43. 
M-179 Di Francia, Annibale Maria, ptre. - Canonico Annibale M. Di 
Francia, da Messina. Discorso per l'inaugurazione del monumento 
ad onore della serva del Signore Melania Calvat, la pastorella della 
Salette; il cui verginale corpo riposa nella chiesa dell'Immacolata, 
annessa all'Orfanotrofio Antoniano del canonico Annibale Maria 
Di Francia, in Altamura (Bari). Messina, Tip. Antoniana del S. 
Cuore, 1921. 15 p. 21 em. 
Prononce a Altamura, le 19 septembre 1920.'- Trad. : M-222. 
M-180 Konzionator, Alfons, pseud.- La Salette und die nachste Zu-
kunft, von Prof. Alfons Konzionator. Lingen (Ems), Druck und 
Kommissionsverlag von R. van Acken, 1921. 80 p. 22,5 em. 
Voir VAN RoTH, Gabriel, M.S., 1875-1951. c Konzionator oder Eichenwald? t 
Dans Botschajt (AP-15), I (1929), p. 17-20, 35-38, 52-56. 
Alfons Konzionator: selon le catalogue de Ia Vaticane, pseudonyme de Paul 
Mosler; selon Deutsches Bilcherverzeichnis, pseudonyme de Franz Spirago. 
M-181 -- Le meme, avec un Nachtrag ala p. 80. 
M-182 Calvat, Melanie. - Zjeveni presvate Panny na hore La Saletske 
19. zati L. P. f8.1f,6. Die sepsani Melanie Kalvatove, pasacky La 
Saletske. [Colopi1on: Tteti vydani. Praha, L. Kuncir, 1921] 
[7], 32, [2] p. front. 22,5 em. (Colophon : Studium, svazek pvrni). 
illustration de Ia page de titre et lettrines en rouge. - Edition de luxe. 
Traduction du titre : £'apparition de la t. s. Vierge sur la 'montagne de la Sa-
lette le 19 septembre 1846. D'apres l'ecrit de Melanie Calvat, bergere de Ia Salette. 
[3. ed ... Prague ... ] (Studium, 1•r fascicule). 
Trad. de ApL par Josef Florian. Illustration par Frant. Vik. 
Au verso de Ia page de titre : c Imprimatur. Pragae, die 2. decembris 1920 ... • 
M-183 - ... L'apparition de la tres sainte Vierge sur la sainte montagne 
de la Salette le samedi 19 septembre 1846. Simple reimpression du 
texte integral publie par Melanie avec !'imprimatur de Sa Gr. Mgr 
Sauveur- Louis, comte Zola, eveque de Leece, en 1879, suivi de quel-
ques pieces justificatives. Le tout publie avec I' imprimatur du R.P. A. 
Lepidi, O.P., Maitre du Sacre-Palais, assistant perpetuel de la 
Congregation de l'Index, delivre a Rome le 6 juin 1922. Paris-Rome-
Bruges, Societe Saint-Augustin, 1922. 40 p. ill. (fac-sim.) 25,5 em. 
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En tete de Ia page de titre : c Ces pages ont ete ecrites pour Ia pure verite t. 
Les Pieces justificatives, p. [19]-39, comprennent en particulier Jes lettres pu-
bliees dans M-108, un Historique de la lettre Caterini a l'ev~que de Troyes (cf. 
M-45) et une apologie de l'authenticite de ApL d'apres la lettre de Melanie aM. 
de La Rive, du 16 octobre 1904. 
Publication condamnee par Ia S. Congr. du Saint-Office, decret du 9 mai 
1923, dans Acta Apostolicae Sedis, 15 (1923), p. 287-288. Cf. aussi la lettre du 
cardinal G. Pizzardo, secretaire de la S. Congregation du Saint-Office, datee du 8 
janvier 1957 (Prot. n° 1879-88 no 13; publiee dans BASSETTE, p. 440-441), OU 
il est declare que l'opuscule est condamne • mtlme sans la lettre du Dr Mariave • 
jointe a certains exemplaires (cf. M-183a). ' 
M-183a-- Le meme avec le supplement suivant, de 11 p. 25,5 em: Lettre 
a Monsieur l'abbe Z*** doyen d'une paroisse de Montpellier. 
Date et signe: • Montpellier, le 2 fevrier 1923. Docteur Henry Mariave 
[pseud. de H. Gremillon]•. 
M-184 Osservatore Romano, 25 decembre 1904. La mort de Melanie 
Calvat (Mathieu), bergere de la Salette. s. I., s. e. [imprimatur : 
Romae 8 juin 1922] 8 p. 21,5 em. 
Titre de Ia couverture : Le pelerin de la Salette. Le journal du Vatican juge 
Melanie Calvat, messagere de Notre Dame de la Salette. 
M-185 Bourgouin, Eug., ptre.- ... Le petit syllabus de la Salette, ou Le 
secret de Melanie devant le bon sens catholique... Mericourt-l' Ab-
be (Somme), Imprimerie N.-D. de la Salette, juin 1923. [4], xxii, 
36 p .. 22,5 em. 
En ttlte de la page de titre: Ouvrage posthume de M. l'abbe Eug. Bourgouin, 
mort cure de Brion, par Gen~ay, ( Vienne). 
Avertissement de l'editeur, signe p. xxii : • H.-M. Douchet t. 
M-186 [Mariave, Henry] pseud. de H. Gremillon.- ... Le philosophe su-
preme. (Exegese du secret de la Salette). Tome premier ... s. I., s. e. 
[Preface: 1923] viii, [9]-483 p. 24 em. 
En tete de Ia page de titre: En l'honneur des Apotres des derniers temps. 
Signe: • Dr. Henry Mariave, Montpellier, 41 boulevard des Arceaux ». 
M-186a- Le philosophe supreme... Tome second... s. I., s. e., 1925-1926. 
2 v. ([18], [iii]-iv, [5]-544 + xv, 545-936 p.) 1 pl. 24 em. 
Signe : c Dr Henry Mariave, Montpellier ... • 
M-187 Sicard, Joseph, ptre.- Union des soldats de Jesus-Marie erigee 
dans l'eglise paroissiale du Pin. Notice. Pin par Saint-Pons (Gard), 
J. Sicard, cure, s. d. [c. 1923] 62, [2] p. 12 em. 
Sur la devotion a N.-D. de Ia Salette, p. 20 et suivantes. 
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M-188 La Vauzelle, Prevost de Sanzac, marquis de. -Marquis de La 
Vauzelle. Appel au pape. Deux decrets du Saint-Office contre 
!'apparition de la Salette. Grenoble, chez !'auteur, 35 rue Thiers, 
1925. 26 p. 22 em. 
Annexe de l'appel au pape, 1 f. recto-verso inseree 21,5 em. 
M-188a (Calvat, Melanie] L'apparition de la tres sainte Vierge sur la mon-
tagne de la Salette le 19 septembre 1846. Publiee par la bergere de 
la Salette avec Imprimatur de Mgr l'eveque de Leece. Simple re-
production sans commentaire ni polemique de !'edition originale de 
Leece, en 1879, avec les corrections typographiques de !'edition ne 
varietur de Lyon, en 1904, et la suppression des fautes, rares mais 
evidentes, d'orthographe et de ponctuation, contenues dans cette 
derniere. Montpellier [s. e.] le 19 septembre 1925, 79e anniversaire 
de I' apparition et 46e de la brochure de Melanie. 40 p. ill. (fac-sim.) 
16,5 em. [MSG 
M-189 Vogl, Karl. - ... Dans Altottinger Liebfrauenbote, 1927, n. 31. 
c Aus Betreiben Napoleons III., ... lies sie [i.e. Melanie] ihr Heimatbischof v. 
Grenoble in ein Kloster nach England bringen... Der Bischof selbst wurde ... 
geisteskrank und starb, wie auch andere Gegner von La Salette ein schlimmes 
Ende nahmen •· 
= Cite par 0. STAUDINGER, Die Mutter weint ... (LA-30), p. 26. 
M-190 (Calvat, Melanie] Constitutions pour les Religieux de la Mere de 
Dieu. Calais. 8 p. 22,5 em. (Le Regne du Christ par le Grand Roy, 
supplement au numero du 2 aout 1928). 
c Document prive •· 
M-191 - ... Vue du costume et des ceuvres auxquelles seront employes les 
missionnaires et les religieuses de l'Ordre de la Mere de Dieu, les 
Ap6tres des derniers temps. s.l.n.d. 7 p. 16 em. 
En t~te de Ia page de titre: c Notre-Dame de la Salette ... • 
Texte date et signe, p. 7 : Castellamare Ie 23 novembre 1876... Melanie Cal-
vat. 
Nous n'avons pas reussi a dater cette edition de Ia Regie de Melanie. 
M-192 - L'apparition de la tres sainte Vierge sur la montagne de la Sa-
lette le 19 septembre 1846 ; publiee par la bergere de la Salette avec 
imprimatur de Mgr l'eveque de Leece ... Mericourt-l'Abbe (Somme), 
Imprimerie Notre Dame de la Salette, 1930. 18, [2] p. ill. (fac-sim.) 
21 em. 
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M-193 [Sicard, Joseph] ptre.- Anniversaire de !'apparition de Notre-
Dame de Ia Salette du 19 septembre 1846. Pin par Connaux (Gard), 
Mr le cure, s. d. 8 p. 12,5 em. 
De 1933 au plus tard. 
M-194 - ... A son Auguste Paternite le pape Pie XI, Cite du Vatican. 
[Aurillac, impr. Poirier-Bottreau, 1933] [2], 34 p. 20,5 em. 
En tHe du titre : Document priVt!, juin 1933. 
L'auteur demande c justice et reparation au sujet d'une Note tout a fait ine-
xacte, parue dans lac Semaine Religieuse • [de Ntmes, no du 21 janvier 1933 et 
reproduite] ... par la « Croix de Paris •, par la « Documentation catholique •· 
- Cf. c Communique deS. Exc. Mgr Girbeau, ev. de Ntmes t, dans La Documen-
tation catholique, 29 (1933), col. 750. 
M-195 Thurston, Herbert, S.J.- Lourdes and La Salette: a contrast. 
Dans The Month, 162 (1933), p. 526-537. 
Comparaison entre les voyants de la Salette et sainte Bernadette. C. r. : ApT 
III, p. 63-87 (Jean Jaouen, M.S.). 
M-195a Savigny, Michel de.- Michel de Savigny. A la lumi~re des pro-
phetes. La perspective des grands evenements. Paris, P. Tequi, 
1934. 394 p. 19 em. 
Le message de la Salette, p. 106-217 ; cf. aussi passim. 
M-196 Extreme (L') Urgence du message de la Salette. Dans Les Anna-
les de Beauraing et de Banneux, Peruwelz-Nanterre, no 67 (1re quin-
zaine d'octobre 1935), p. 1, col. 3-4 - 2, col. 1-2. 
Signe: « E.S. • - L'auteur declare au sujet du secret de Melanie que « la 
Sainte Vierge lui avait expressement demande de le publier •· 
M-196a In Honour of France. Mane, Thecel, Phares. The upheaval of the 
world within a stitch of time. By a former dignitary of the Vatican 
Court. With a preface from heaven by Eusebius of Dorylaeum. 
Paris, Nouvelles Editions Latines, 1934-35. 248, [1] p. [8] pis 
19,5 em. 
Sur les secrets de LS et Melanie, voir passim. 
M-197 Giuliotti, Domenico.- Domenico Giuliotti. Pensieri di un mal-
pensante. Firenze, Vallecchi [1936] 195 p. 20 em. 
Sur le secret de Melanie, p. [119]-120. 
M-198 [Mariave, Henry] pseud. de H. Gremillon.- Ala gloire du libre. 
En temoignage du Dieu-amour-lumiere. En l'honneur du peuple de 
Dieu (la France). L'homme total creur-intelligence-raison. Ouver-
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ture de !'ere antechristale. A venement de !'Esprit-amour a la 
Salette. Nimes [Montpellier, impr. L'Abeille] 1936. 149, [4] p. 24 em. 
L'c Echo de Ia grande nouvelle&, fevrier 1934-mars 19315. Montpellier. 
M-199 Marrier, Guillemette.- Guillemette Marrier. Melanie la solitaire. 
Illustre par Louise Galand. Paris, Les Nouvelles Editions Latines 
[ 01937] 139, [1] p. ill. 20 em. 
M-200 [Thiery, Armand] ptre, 1868-1955, auteur presume.- ... Histoire de 
!'apparition de Notre-Dame de la Salette. (Resume de documents). 
Oisterwijk, Editions d'Oisterwijk [nihil obstat: 1939] couv, 63, 
[1] p. 21 em. 
En t8te de la couverture: 19 septembre 1846. 
Commentaire de ApL. 
M-201 Vitale, Francesco, R.C.J.- II canonico Annibale Maria Di Francia 
nella vita e neUe opere. Messina, Scuola tip. Antoniana, 1939. 
viii, 766, [1] p. front., pis 26 em. 
Melania Calvat, p. [269]-277. 
M-202 Calvat, Melanie. - Melanie Calvat. Het herderinnetje van La 
Salette ; volgens haar eigen levensbeschrijving. Oisterwijk, Uit-
geverij << Oisterwijk >>[nihil obstat: 1939] 220, [1] p. 19,5 em. 
Traduction du titre : ... La bergere de Ia Salette; selon son autobiographie. 
Contient, p. 197 - [221], un extrait de ApL : c Genomen uit de brochure door 
Melanie zelf uitgegeven in 1879 t. - Trad. de M-145? 
M-203 [Gouin, Paul] ptre, 1885-1968.- L'Ordre de la Mere de Dieu. 
[Sable-sur-Sarthe, impr. E. Coconnier, 1941] [1], 174, [1] p. 22 em. 
Contient un encart recto-verso de 15 em. - Concerne, outre • l'Ordre de la 
Mere de Dit:u o, l'apparition de la Salette et les editions du secret de Melanie. 
Date et signe: o 19 septembre 1939. Abbe Paul Gouin, cure d'Avoise (Sar-
the)... Modo manuscripto. Ce travail ne doit pas Hre livre au public&. - Cf. 
M-219a. 
M-203a Thiery Armand. - Chanoine A. Thiery. L'humilite de sainte Ber-
nadette revendiquee par la << Revue Bernadette >> et l'humilite de 
Melanie Calvat bergere de la Salette. Louvain, Impr. <<Nova et 
Vetera >>(Em. Warny), 1941. 24 p. ill. 22,5 em. 
M-204 Calvat, Melanie . .:___ La Salette (19 septembre 1846). Dans Leon 
Bloy. Neuchatel, Editions de Ia Baconniere, 1944. (Les Cahiers du 
RhOne, 11 ), p. [201]-208. 
Extrait de ApL. 
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M-205 Notre-Dame de la Salette : la Vierge qui pleure. [Issoudun, impr. 
Laboureur et cie, imprimatur: 1946] 4 p. 22 em. (Tracts d'interet 
religieux, social et national: n° 53 ... ). 
Recit de !'apparition accompagnee d'une note selon laquelle Ivi-183 • sans 
nulle adjonction n'est ... pas a !'index •. 
M-206 Wilfrid, Jean-Baptiste.- Une defense du secret de la Salette, par 
Jean-Baptiste Wilfrid... [Paris, Impr. administrative Centrale] 1946. 
couv., 75, [4] p. 1 pl. 18 em. 
« Pro manuscripto o. - Prend Ia defense du secret, en particulier contre 
Jaouen (A-162}, et contre Sougey (G-69).- Cf. M-208 b. 
M-207 [Calvat, Melanie] L'apparition de la tres sainte Vierge sur la mon-
tagne de la Salette le 19 septembre 1846. Publiee par la << B~qrgere >> 
de la Salette avec Imprimatur de Mgr. l'eveque de Leece. Louvain, 
Impr. <<Nova et Vetera >>(Em. Warny), s. d. [1944?] 32p. 16 em. 
Reedition de ApL. 
M-208 Massignon, Louis, 1883-1962.- Notre-Dame de la Salette. Dans 
Dieu vivant, 7 (1946), p. 17-33. 
Sur Melanie et son secret. - Cf. M-208a. - C.r. : EphMLS, p. 348-349. 
Contient, p. 31-33, A propos de Leon Bloy et la Saletle, par Jacques Mari-
tain (lettre au directeur de La Vie spirituelle; voir GL-25). 
M-208a Jaouen, Jean, M.S.- [Lettre au directeur de Dieu vivant] Dans 
Dieu vivant, 9 (1947), p. 155-156. 
Concerne M-208. 
\ 
M-208b Autour du grand drame de la Salette. Une lettre de Jacques Mari-
tain. << Une defense du secret de la Salette >>. [H. Simons, avenue 
Albert-Jer, Rueil, S.-et-0. ; 12 avenue du Daim, Boisfort, Belgique, 
s. d. (1947 ?)] 6 p. en lf. 18,5 x 32 em. 
Contient Ia lettre de J. Maritain publiee dans Dieu Vivant, 7 (M-208) ; fait 
allusion a Une defense du secret de la Saletle par Jean-Baptiste Wilfrid, parue en 
1947 et posterieure a !'article de Morel dans Temoignage Chretien du 7 fevrier de 
Ia m~me annee. 
M-209 Pauli, Roberto. - Roberto Pauli. II segreto di << La Salette >> e la 
nuova bomba aton?ca. [Lugano 3, cas. post. 12] agosto 1948. couv., 11 
p. 20,5 em. 
M-210 Secret (Le) de la Salette explique; notes et commentaires concer-
nant le secret de la Salette du 19 septembre 1846 ... Oisterwijk, Les 
Editions d'Oisterwijk, 1949. 28 p. 20,5 em. 
c Imprimatur ... Buscoduci, die 20 maii 1949 o. 
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M-211 Hocht, Johannes M.- La Salette und Hiroshima. Ein Sturmruf 
Mariens an Europa und das bedrohte Abendland, von Johannes 
Maria Hocht ... Wiesbaden, Credo Verlag, 1950. 56 p. [4] pis, couv. 
ill. 19,5 em. 
Trad. du secret de Melanie, p. 29-32. - Reed. : M-215. - Cf. p. 29, note.: 
~ Wir haben zum 100. Jahrtag das Geheimnis im Anschluss an Melanie mit der 
Druckerlaubnis des Milnchner Ordinariats in der e Milnchner Katholischen Kir-
chenzeitung ~ (Sept. 1946) und ebenso im • Bonifatiusboten ~ mit der Erlaubnis 
des Ordinariats Fulda im Auszug veriiffentlicht, ferner im e Kath. Kirchen-
blatt filr das Dekanat Wiesbaden &, am 22. und 29. Sept. 1946 &. 
M-211a Widler, W. - Buch der Weissagungen. 8. Auflage. Miinchen 1950. 
Donne, p. 117-128, le secret de Melanie. 
= K. RAHNER, Visions and propheties [New York] Herder and Herder [1963] 
p. 88. 
M-212 Culligan, Emmett Joseph, n. 1893.- The last world war and the 
battle of Armageddon, by Emmett J. Culligan, K.S.G. [Revised 
2. ed. Crestline, California, Crestline Book co., 1952] [4], 124 p. ill., 
1 pl. depl. incl. couv. ill. 28 em. 
Our Lady of La Salette, p. 46-54. - Donne les secrets de Maximin et de Me-
lanie. 
M-212a [Calvat, Melanie] La regie de l'Ordre de la Mere de Dieu. s. I., s. e. 
[nihil obstat: La Pierre-qui-Vire, 1952] [4] p. ill. 18 em. 
~ 
M-213 Vulliaud, Paul, 1875-1950. - Paul Vulliaud. La fin du monde ... 
Preface de Mircea Eliade ... Paris, Payot, 1952. 225, [2] p. 22,5 em. 
(Bibliotbeque historique ). 
Surles secrets de la Salette et sur leurs partisans, voir p. 186-197.- L'auteur 
pense que, de LS et du vintrasisme, e les principes sont identiques t (p. 192). 
C. r. : EphMLS, p. 349-350. 
Paul Vulliaud: fondateur de la revue mensuelle Les Enlreliens idealisles 
(1906-1914), orientee vers l'esoterisme et l'occultisme. « C'est une mine, et lui un 
travailleur peu fortune & (lettre de Henri Bremond a Houtin, 16 juillet 1923, citee 
dans E. PouLAT, Integrisme el calholicisme integral [Tournai] Casterman, 1969, 
p. 448). 
M-214 Barra, Giovanni, ptre. - Giovanni Barra. Quando la Madonna 
appare. Torino, Borla [1954] 155, [3] p. 20,5 em. (Verso de la page 
de garde : Pensiero-testimonianze ... , 22). 
La Madonna della Salette p. [25]-58. - Contient le secret de Melanie. 
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M-215 Hocht, Johannes Maria.- La Salette. Der grosse Ruf Mariens an 
Europa und das bedrohte Abendland, von Johannes Maria Hocht ... 
Wiesbaden, Credo Verlag, 1954. 84 p. [8] pis 19,5 em. 
Au verso de Ia page de titre: Zweite, erweiterte Auflage von «La Salette und 
Hiroshima& ... (2. ed. augm. de M-211). 
Unsere deutschen Wallfahrten nach La Salette seit 1951, p. 81-84. - C. r. : 
Marianum, 18 (1956), p. 399 (G. M. Besutti, O.S.M.). 
M-215a --Ibidem, 1959. 139 p. 21 em. 
= Dayton. 
M-215b [Gouin, Paul] Rome et Ia Salette. s. d. 9 f. recto 27 em. 
Signe: «Abbe Paul Gouin, Cure d'Avoise (Sarthe) &. 
Multigraphie . ....!... Le m~me texte forme I' Appendice III de M-216 (edition 
d' Angers 1954). 
M-216 [Gouin, Paul] Sreur Marie de Ia Croix, bergere de Ia Salette, nee 
Melanie Calvat, tertiaire de St Dominique, victime de Jesus. Angers, 
Impr. de l'Anjou, 1954. 196 p. ill. (fac-sim.) 24 em. 
Errata, 1 f. 
Signe, p. 170 : o Marguerite Aron, disparue a Auschwitz en 1944. Abbe Paul 
Gouin, cure d'Avoise (Sarthe) &. 
APPENDICES : I. La vue du costume et des reuvres auxquelles seront employes 
les fils et les filles de l'Ordre de la Mere de Dieu. - II. Les deux dernieres lettres 
de la bergere de la Salette.- Ill. Rome et la Salette .. 
Au verso de Ia page de titre : « Modo manuscripti. Ce travail ne doit pas Hre 
livre au Public &. 
La bibliographie, p. [191]-196, indique egalement des manuscrits et des inedits. 
M-216a-- Beaupreau, Association des Enfants de N.-D. de la Salette et de 
Saint Grignion de Montfort [d. I. 1969] 186, [4] p. front., ill., 
[7] pis (fac-sim. incl.) 21 em. (p. 4 de la couverture : Supplement a 
L'Impartial N° 27). 
En tHe de Ia couverture : Abbe Gouin. 
Introduction signee: oF. Corteville &. 
«Nihil obstat ... Guerard des Lauriers O.P. &, 1 f. (encart). 
C. r. : EphMLS, p. 351-352; Revue d'histoire de l' Eglise de France, 59 (1973), 
p. 124-125 (Claude Savart). 
M-216b-- Ibidem [d. I. 1969] [10],[5]-186, [2] p. front., ill., [3 fac-sim. en 
2] pis 21 em. (p. 4 de Ia couverture: Supplement a L'Impartial 
N°27). 
Au verso de Ia page de titre: «Edition reservee aux abonnes de !'Impartial. 
Nihil obstat ... Guerard des Lauriers O.P. & 
Notice biographique sur l'abbt! Paul Gouin, p. [3]-[4]. 
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M-217 Arrou, Pierre, et Debidour, V. H. - Pour ou contre << La Vie de 
Melanie)) bergere de la Salette. Dans Ecclesia, avril1956 (no 85), 
p. 31-38 .. 
• II nous a paru curieux de donner deux opinions diametralement opposee 
[sic] : celle de Pierre Arrou, fervent de Bloy, et celle de V. H. Debidour, I' excellent 
critique Iyonnais •· 
M-218 Dubourg, Maurice.- Vie de Melanie Calvat, 1831-1904, par Mau-
rice Dubourg... [Eisden, Belgique, J. Jongen, 6 rue Ste Barbe] 
1956-1957. 3 v. 27,5 em. (Memoires mystiques & spirituels, no 7-9). 
A Ia couverture du no 7: «Pro manuscripto •· 
Introduction signee c Jean Jongen &, n° 7, xix f. recto. 
Vie de Melanie Calvat, 80 f. recto. 
Multigraphie. 
M-218a- Vie de Maximin Giraud et choix de lettres de Melanie. 1958. 
42 f. recto 27,5 em. 0-\'iemoires mystiques et spirituels, no 10). 
[Roma, Marianum 
Multigraphie. 
Titre de Ia couverture: Vie de Melanie Calvat ... , par Maurice Dubourg. 
Documents annexes ... pro manuscripto. Edileur: Jean JiJngen, 6 rue ste Barbe 
Eisden (Belgique) .. . 
M-219 Papasogli, Giorgio. - Giorgio Papasogli- Telio Taddei. Annibale 
Maria Di Francia. Con lettera di Giorgio La Pira. [Torino] Marietti, 
1958. [4], [3]-419, [1] p. front., pis 21,5 em. 
Sur LS et Melanie Calvat, p. 146-157.- Lettre deDi Francia a l'abbe Emile 
Combe, 15 aoO.t 1907, p. 147-149.- Lettre du m~me a Leon Bloy apres Ia paru-
tion de Celie qui pleure, p. 149. 
M-219a [Gouin, Paul] ptre. - L'ordre de la Mere de Dieu. [Sable (Sarthe), 
impr. Coconnier] 173, [1] p. 24 em. 
Date et signe p. 173: «Abbe Paul Gouin, cure d'Avoise. 19 septembre 1961 •· 
Contient un encart de 13,5 X 10,5 cm.-L'exemplaire que nous avons consul-
tel porte sur Ia page· de garde Ie cachet: c Rpo[sic pour Pro] manuscripto •· 
Appendice IV. Rome et Ia Salelle, p. 159-168. - Appendice V. Que faut-
il penser des propht!ties, p. 169-173. 
M~me ouvrage que M-203, avec des complements. 
M-220 Appolis, Emile. - En marge du catholicisme contemporain : 
millenaristes, cordiphores et naundorffistes autour du << secret )) de la 
Salette. Dans Archives de Sociologie des religions, n° 14 Quillet-
decembre 1962), p. 103-121. 
C. r.: EphMLS, p. 350. 
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M-220a Enfants (Les) de Notre-Dame de la Salette et de Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort. Association 1901... Notice sur !'Association. 
[Cholet, impr. Farre & fils] [4] p. 27 em. 
c Siege social: Saint-Laurent-sur-Sevre (Vendee)... Secretariat: 36, rue Saint-
Martin, Baaupreau (Maine-et-Loire) &. 
Date: • Avoise et Beaupreau, 2 juillet 1962 o.- L'Association est dirigee par 
F. Corteville. 
M-220b Fatima. La Salette. L'Evangile. Seignosse (Landes), Ermitage 
Notre-Dame de Fatima. couv., 32 p. 13 em. 
Message donne au monde a Ia Salette, p. 9-20. 
Contient le secret de Melanie. 
M-220c Ce que l'on ne vous dit pas ala Salette. Seignosse (Landes), Action 
Fatima-La Salette, s. d. 8 p. 27 em. 
Multigraphie. - Contient le secret de Melanie. 
M-221 [Calvat, Melanie] L'apparition de la tres sainte Vierge sur la sainte 
montagne de la Salette, le 19 septembre 1846. Seignosse, Action 
Fatima- La Salette [1962] [28] p. 
M-221a [Calvat] Melanie.- L'apparition de la tres ste Vierge sur la ste 
montagne de la Salette... Extrait du texte integral pub lie par Me-
lanie avec !'imprimatur de Sa Gr. Mgr S.-L., comte Zola, eveque de 
Leece, en 1879, suivi de quelques pieces justificatives. Le tout 
publie avec !'imprimatur du R. P. Lepidi... [Bayonne, impr. Porche, 
s. d. (c. 1963)] [36] p. 13,5 em. 
Extrait de ApL, Mite par I' abbe Boyer, Action Fatima -La Salette. 
M-221b Salette (La). Documents authentiques. No 1. Melanie a la Salette. 
Extrait de la Bibliotheque Apostolique Vaticane. Repertoire 
General Storia III. [Saint-Cenere (Mayenne), Impr. Saint-Michel, 
s. d.] couv., 16 p. ill. 23,5 em. 
Contient des fac-similes d'imprimes conserves ala Vaticane. A sans doute ete 
Mite par F. Corteville. 
M-222 Pour Servir a l'histoire reelle de la Salette. Documents... Paris, 
Nouvelles Editions Latines [1963-1966] 3 v. ill. (fac-sim.), pis 
22,5 em. 
Textes Mites par F. Corteville, president de !'Association des Enfants de N.-D 
de Ia Salette et de Saint Grignion de Montfort, 49-Beaupreau. 
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C. r. : Cahiers Marials, 8 (1964), p. 345 ; Revue d'ascetique et mystique, 42 
(1966), p. 331 ; Revue d'histoire ecclesiastique, 61 (1966), p. 683 (R. A.) ; Vie 
spirituelle, 109 (1963), p. 641 et 115 (1966), p. 744 (R. Laurentin) ; EphMLS, 
p. 350-351. 
CoNTENu 
vol. I. [1963) 188, [3] p. ill. (fac-sim.), [2] pis 
Introduction (inventaire sommaire des lettres en fran~ais de Melanie, dont 
dispose !'Association des Enfants de N.D.S.).- 1. Ma profession de foi, par 
Maximin Giraud (A-78). - 2. L'apparition, par Melanie Calvat (ApL). -
3. Lettres de Melanie Calvat a l'abbe Le Baillif. - 4. Oraison fun~bre de Sreur 
Marie de la Croix, par le chanoine Di Francia (M-123). - 5. Allocution, par 
le chanoine Di Francia (M-179). 
vol. II. [1965) 190, [2] p. [2] pis 
1. Melanie et M~re Saint-Jean. Entretien et lettres diverses (1885-1895). 
- 2. Melanie et l'abbe Roubaud. Lettres (1880-1895). - 3. Un parfum de la 
Salelle. Recit [d'un peierinage) par M. le cure [Seignoux] de Courdemanche 
(1854).- 4. Vue du costume et des reuvres auxquelles seront employes les fils 
et les filles de l'Ordre de la Mere de Dieu. 
vol. III. [1966] 220, [1] p. 
Lettres de Melanie : c Les lettres que ne precede pas un autre nom de desti-
nataire sont adressees a M. !'abbe Combe. Les notes non designees Note de 
l'edileur sont de I' abbe Combe & (p. [7]). 
M-223 [Althoffer, Andre] Le secret de Fatima devoile a Ia suite du develop-
pement inattendu apporte par Ia tres sainte Vierge au secret de Ia 
Salette. [Champigneulles, A. Althoffer, 6 rue des Ecoles, d. I. 1963] 
couv., 48 p. 15 em. 
Signe a Ia p. 2 : «Andre Althoffer, pr8tre. Noel1962 t. 
Trad. : M-231, M-231a. - Andre Althoffer : pr8tre du diocese de Saint-Die, 
frappe d'un interdit personnel; cf. La Documentation catholique, 57 (1960), 
col. 1371-1372. 
M-224 Monde (Le) et Ia vie. Paris, no 119 (avril1963). 35 em. 
La Vierge de la Salelle et de Fatima mise en disgrdcel, signe « X.X.X. et Do-
lninique THOMAS t, p. 16-23.- Cf. M-224a. 
Contient le secret de Melanie. 
M-224a [Dubourg, Maurice] Notre Dame de Ia Salette. Dans Esprit, 31 e 
annee, no 320 (Septembre 1963), p. 273-275. 
Signe: c M. D. [Maurice Dubourg] •· - Concerne M-224. 
M-225 Maritain, Jacques, 1882-1973.- Jacques Maritain. Carnet de no-
tes. Paris, Desclee de Brouwer [1965] 415, [8] p. [4] pis 20 em. 
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Notre premier voyage a Rome, p. 113-138 (concerne Melanie etla Salette, vues a 
travers Leon Bloy ; temoignages sur Benoit XV, Ie cardinal Billot, Pie XII). 
C. r. : EphMLS, p. 349, 351. 
M-226 Fontaine, Pierre.- Pierre Fontaine. Les grandes propheties d'ori-
gine divine. Mourrons-nous avant I' an 2000? Paris, << Le Courrier 
du Livre 1> [1966] 113, [12] p. 18,5 em. 
Le message de la Salette, p. [39]-58. - Contient Ie secret de Melanie. 
M-226a Culligan, Emmett. -The 1960 Fatima secret. [San Bernardino, 
Cal., Culligan, 1967] 37, [1] p. ill. 22 em. 
=Dayton. 
M-227 Combe, Emile, ptre.- Journal de l'abbe Combe. Dernieres annees 
de Sceur Marie de la Croix, bergere de la Salette. [Beaupreau (Mai-
ne-et-Loire), Association << Les Enfants de N.-D. de la Salette 1>, 
1967] 199, [1] p. [8] pls, couv. ill. 21,5 em. 
M-228 Rebut, Roger. - Roger Rebut. Les messages de la Vierge Marie. 
Quand le ciel s'adresse a la terre. Preface de Monseigneur Lusseau. 
Paris, P. Tequi [1968] 309, [9] p. 19 em. 
La Salette et la Sc:eur Saint Pierre de Tours, p. [53]-78. Contient des extraits 
de ApL et en particulier le secret de Melanie. 
C. r. : Ephemerides Mariologicae, 20 (1970), p. 420 (A. Rivera) ; Marianum, 32 
(1970), p. 605 (Vincenzo M. Buffon, O.S.M.). 
M-229 Roche, Fran~ois. - A propos d'un livre recent : existe-t-il en 
Dauphine une descendance du roi Louis XIII? par Me Fran~ois 
Roche. Dans Bulletin mensuel de l'Academie Delphinale, juin 1969, 
8e serie, 8e annee, n° 6, p. 190-193. 
Cite Lionelle BLANCALYS, Du roi inconnu au roi disparu, Paris, Tequi, selon qui 
Ies deux bergers de Ia Salette seraient les descendants d'un fils de Louis XIII, 
nomme Jean-Baptiste Bothmann. M• Roche donne comme a peu pres certaine 
« la parente lointaine mais reelle, des deux petits bergers de Ia Salette » (p. 192). 
M-230 [Calvat] Melanie.- L'enfance de Melanie, bergere de la Salette. 
(Suivie d'une vie abregee de la bergere). [53-Saint-Cenere] Editions 
Saint-Michel [1969] couv., 174, [2] p. ill. 18 em. 
Edite par • L' Association des Enfants de Notre-Dame et de Saint Grignon de 
Montfort&,- C. r.: EphMLS, p. 352. 
Reproduction photomecanique du premier volume de Ia Collection de docu-
ments de l'abbe Combe (M-135), moins la Lettre preliminaire du 1•r novembre 
1908 et moins Son ecrit italien a Messine, en 1897. 
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[Gouin, Paul] Sceur Marie de la Croix... [1969] Voir M-216a, 
M-216b. 
M-231 [Althoffer, Andre] ptre.- El secreta de Fatima revelado gracias 
a la explicaci6n inesperada que la misma Sma Virgen dio al secreta 
de la Salette. Mexico, Difusora Mariana, A. C. 
Trad. de M-223. 
= M-231a. 
M-231a- The great secret of Fatima revealed december 8, 1962, by the 
Blessed Virgin herself through the explanation of the secret of La 
Salette. Translated from Spanish by Mary of Jesus... To coma, 
Washington 98401, Northwest Garabandal, P. 0. Box 529, 1969. 
Pagination irreguliere [48] p. 21 em. 
Trad. de M-223 par l'intermediaire de M-231, precedee d'un Prologue signe, 
p. [4]: c Victor Manuel Sanchez S. & 
M-232 [Calvat, Melanie] Message de la Mere de Dieu donne a la Salette 
(France) le 19 septembre 1846. [40 Saint-Geours-de-Maremne, 
Action Fatima - La Salette, abbe Boyer, s. d. (1969 ?)] 1 f. recto-
verso ill. 22 X 53,5 em. 
Donne le secret de Melanie. -Au verso : Message de Ia Mere de Dieu donne a 
Fatima (Portugal) le 13 octobre 191'1. 
M-233 Le Hidec, Max, pseud.? - Max Le Hidec. Les secrets de la Sa-
lette. Paris, Nouvelles Editions Latines [1969] 222, [2] p. [2] pis, 
couv. ill. 19 em. 
Sources, p. [217]-222. 
Cf. la declaration de !'auteur, p. 126 : c nous avons tenu a garder notre inde-
pendance totale de pensee et pour cela no us refusons absolument qu'un imprima-
tur nous soit accorde ~. - Donne le texte des secrets de Maximin et de Melanie 
et en etudie la transmission au Saint-Siege, l'authenticite et la diffusion. Traite 
egalement des mesures prises par la hierarchie et de la biographie de Melanie. 
Propose un essai de reconstitution du • Secret de Melanie tel qu'il fut confie par 
la Vierge ala voyante le 19 septembre 1846 & (p. [215]-216). 
C. r. : Esprit et vie, 1971, p. 9-10 (Bernard Billet, O.S.B.) ; EphMLS, p. 352-
353. 
M-234 Le Rumeur, Guy.- Guy Le Rumeur. Apocalypse mariale. La 
Salette. Fatima. Kerizinen. Garabandal. San Damiano. 79-
Argenton-l'Eglise, chez !'auteur [Liguge, impr. Aubin, 1970] 300, 
[1] p. ill., pis 21 em. 
La Salette, p. [27]-78. - Contient ApL. 
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M-235 Jeannin-Naltet, Paul. - Le proces de la chapelle Ronjon. Dans 
Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de Chalon-sur-
Saone, t. 42 (1970-71), Macon 1973, p. 145-150. 
Voir M-91. 
M-236 Guilhot, Hyacinthe. - Hyacinthe Guilhot. La vraie Melanie de la 
Salette. Saint-Cenere, Editions Saint-Michel [1973] 626, [1] p. [8] 
pis 18 em. 
Preface par Andre Triclot, C.M. - Sur la page de titre de certains exemplai-
res, le nom de l'auteur est orthographie Guillot. 
C.r.: Revue d'hisloire de I' Eglise de France, 61 (1975), p. 114 (Claude Savart); 
Ephemerides Mariologicae, 25 (1975), p. 298-299 (A. Rivera). 
PERIODIQUES 
On trouvera enumeres ci-dessous des periodiques que leur contenu permet 
de classer avec la serie M, soit parce qu'on y rencontre frequemment des 
articles consacres aux secrets, soit parce qu'ils soutiehnent, au moins a 
certaines periodes, des positions'<< .. exagerees )). Nombre de ces feuilles sont 
devenues quasi introuvables, d'oil. les lacunes et les points d'interrogation 
dans les notices qui suivent. 
M-240 Rosier de Marie. tre - 49e annee, avril 1855 - octobre 1903. Paris, 
Rome. 
Directeur: au moins durant une certaineperiode, abbeAdrien Pilon de Thury, 
cure d'Ercuis, pr8tre qui eut des dem8Ies avec l'evllque de Beauvais. -A. Boul-
Ian collabora au Rosier de 1855 a 1859. Cf. Ia lettre de Vuillet (auteur de G-2) 
a Rousselot, en date du 12 janvier 1860 : c journal plus serieux qu'il ne l'etait, 
quand Mr l'abbe B travaillait aussi a sa direction. II avait des idees au moins 
exagerees • (EG 137). 
M-241 Annales du surnaturel au x1xe siecle... 1re- vue annee, 15 de-
cembre 1883- 1889/90. Nimes. 19,5 em. [PBN, Solesmes, EG 
c Paraissant Ie 15 de chaque mois. Directeur : Adrien Peladan t. 
M-242 France (La) chretienne. Revue hebdomadaire, antima(jonnique et 
antisemite. Organe du Conseil antima(jonnique de France. 1887 -
1910. Paris. 
Devient: La France antimafonnique ... 1911-1914 [ ?). 
Le sou~-titre varie. 
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Troisieme letlre de M. l'abbe Combe, cure de Diou (Allier), a M. de la Rive, 
Directeur de « la France chretienne • sur Melanie et les CEuvres de la Salette, 
19• annee, n• 7 bis, 16 fevrier 1905, p. 87-100. [MSG 
M-243 Annales mensuelles des croises de Marie. 
1890 - mai 1915. Limoges. ill. 21,5 em. 
presque complete. 
[1 re] - 25e annee, mai 
[MSG, collection 
Onze ou douze numeros par an. 
Fonde et dirige par Ernest Rigaud, prlltre qui fut frappe de suspense a divinis 
par l'ev~que de Limoges en 1911 ; mort en 1915. 
Mises en garde contre Ia revue dans la Semaine Religieuse d(• Limoges, 30 
octobre 1896 et 4 mars 1898. Nouvelle mise en garde dans I'Osservatore Romano 
du 11 decembre 1910, reproduite dans les Acta Apostolicae Sedis, 3 (1911), p. 91, 
et confirmee par une lettre du card. Merry del Val a l'ev~que de Limoges, datee 
du 30 janvier 1911, ainsi que par une lettre de Pie X au m~me, datee du 1 er 
juillet 1911. Cf. Annales (AP-2), janvier 1907, p. 183-184; decembre 1910, 
p. 604; janvier et mars 1911, p. 638, 701-702; ao11t 1911, p. 89-91; janvier 1916, 
p. 550. 
M-244 Echo (L') du merveilleux. 1897 - aout 1914 [ ?] Paris. in-4. 
A compte parmi ses collaborateurs le baron de Novaye (pseudonyme du comte 
de Buffier~;s : cf. EG 40). 
M-245 Neoules-Revue. Etudes religieuses, histoire, agriculture ; et 
Bulletin de l'Archiconfrerie de N.-D. de la Salette, a Neoul~s. Mars 
1899- 1904. Neoules par Gareoult, Var. 
Devient: Nouveau ... 1911-1914 [ ?] 
Directeur: Joseph Sicard, ptre. 
M-246 Franc-Parleur (Le) chretien. Precurseur des apotres des derniers 
temps. Limoges. 
Directcur: Pierre Royer, cure de St Nicolas, Ht• Vienne. 
Notice redigee d'apres Ie n• 29, de decembre 1904. 
M-247 Diex el volt 1... 1901 - 1912 [ ?] 
Eure. 26 - 22,5 em. 
Houlbec, pres le Gros-Theil, 
[MSG 
Directeur - fondateur : comte Adrien de Postis du Houlbec. - Principal col-
laborateur: Joseph Sicard, ptre. 
En general douze numeros par an. Les n• 1-6 de 1907 sont multigraphies. 
Le sous-titre varie. 
Devient: Lettre periodique ... (M-251). 
M-248 Lettres d'un catholique. I -'VII [ ?], c. 1905 - 1908 [ ?] Mericourt-
l'Abbe, Somme. 27 em. [J.S., MSG 
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Directeur: Henri Douchet, ~crivant sous le pseudonyme de Marius Credo. 
Sur la Salette, au moins le no III (M-130). 
M-249 Revue mariale. I- XVIII, novembre 1906- mars 1924. Lyon. 
Directeur: P. Bauron, cur~ de St Eucher a Lyon. 
Entre le 19 avril et le 29 novembre 1913, trente-trois articles sur le secret de 
la Salette, par Elorimel, pseudonyme de Joseph Molliere, pr~tre du diocese du 
Mans. 
= M-216 ; cf. aussi Annales, janvier 1916, p. 550-551, ouest cit~e une d~clara­
tion de Ia Revue mariale, dat~e du 15 janvier 1916 (p. 63) : «A l'avenir nous gar-
derons le silence sur le Secret par esprit d'ob~issance •· 
M-250 Pelerin (Le) de Marie. Juin 1907 - juin 1914 [ ?], no 1 - 85 [ ?]. 
M-251 
Alfortville, Seine. ill. 21,5 em. [MSG 
Directeur: J. Nales.- Principal r~dacteur: Alfred Parent, ancien carme 
frapp~ de suspense par Ie Saint-Office. 
Mensuel. - Condamn~ par une ordonnance de l'archeveque de Paris, en date 
du 22 juin 1909, dans Annales, aoO.t 1909, p. 86-87 ; cf. aussi Annales, janvier 
1916, p. 550. 
Lettre periodique ; paraissant le 20 de chaque mois. 
[ ?] Nogent-sur-Marne, Seine. 
Fait suite a Diex el volt! (M-247).- Multigraphi~. 
Janvier 1913 -
[J.S 
M-252 Massager (Le) de Notre-Dame du peuple. 2 aout 1914-1915 [ ?] 
Mericourt l'Abbe, Somme. 29 em. [MSG, archives 
Directeur : Henri Douchet. 
Le no 6 est dat~: • Janvier 1914 [sic pour 1915] &. 
M-253 Echo (L') de la grande nouvelle... Publication mensuelle du Dr 
Gremillon (Mariave)... 1917 [ ?] - [ ?] Montpellier, Saint-Gervasy. 
15,5- 25 em. [Solesmes, MSG 
Le sous-titre varie. Le numero de mai 1938 porte: Publication trimestrielle. 
M-254 Lettre mensuelle aux membres des groupes de N.-D. des pleurs de 
Bordeaux. 8-19 decembre 1920 - [ ?] Charenton, Seine, A. Olla-
gnier fils. 20 em. [MSG 
Publi~ au moins jusqu'en novembre 1925. 
M-255 Regne (Le) du Christ par le grand roy... Calais. 12,5 em. 
Directeur : Edgar Wulv~ryck. 
Notice redig~e d'apres Ie no 94 bis, 9• ann~e, 19 septembre 1928. [MSG 
M-255a Tracts (Les) periodiques... Juin 1921 - [ ?] Brest, Calais. 24 em. 
[P BN, J.S., MSG 
Publi~ au moins jusqu'en d~cembre 1921, no 10. 
Directeur : Edgar Wulv~ryck. 
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M-256 Regne (Le) du Christ. Publication mensuelle. Organe des Croises 
du Grand Roy. 1923 [ ?] - [ ?] Brest. 
Directeur: Jean de Gazes, Valognes, Manche. 
Notice redigee d'apres le n• 2, de 1923. [MSG, archives 
M-257 Dieu et patrie... Le Pin par Connaux, Gard. 24 em. 
Directeur: Joseph Sicard, ptre. 
Notice redigee d'apres: 2• serie, 2• annee, n• 14-15 (19 fevrier-19 mars 1925). 
[MSG 
M-258 Fides intrepida. 
27 em. 
janvier 1929- [?] Mericourt-l'Abbe, Somme. 
[J.S 
Directeur : Henri Douchet. 
M-259 Action - Fatima - La Salette. 1962 [ ?] - [ ?] Seignosse, Landes. 
27,5 em. 
' Titre primitif : Action - Fatima. o La Salette t est ajoute a partir du 1 er mai 
1963. 
M-260 Impartial (L')... no 1 . Beaupreau. 32 em. 
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Organe de !'Association des Enfants deN-D. de la Salette et de Saint-Louis-
Marie Grignion de Montfort. Gerante : A. Corteville. 
Bien qu'un certain nombre de numeros (v. g. 21, 22) portent le sous-titre Jour-
nal de Marie, bt!ni par Sa Saintete le Pape Pie XII, le 13 avrill958, le debut du 
periodique ne semble pas remonter au-dela de 1965. 
Bimestriel. 
N- DIVERS 
N-1 Allard, Joseph, ptre.- Mois de Notre-Dame de la Salette. Ap-
parition de la sainte Vierge, revelations a deux jeunes bergers de 
Corps (!sere) en 1846, par M. Allard, prHre du clerge de Saint-
Germain des Pres, a Paris, ne au Villard de l'Ans [sic], diocese de 
Grenoble. Paris, chez l'auteur, rue de la Huchette, 29, 1849. viii, 
220 p. 16 em. 
Les opuscules de l'abbe Allard sont tous remplis d'un allegorisme echevele. 
Voir les critiques severes de Rousselot dans les Nouveaux documents (A-10), 
p. 84-86. 
N-2 - Reponse a la critique ... emise dans les documents nouveaux sur 
l'evenement de la Salette, p. 108, publies en 1850... Paris, lith. 
Ricaud, s. d. [4] p. 31 em. [EG 67 
Autographit, signee: t M. Allard, prHre a Grenoble ... t 
Concerne RoussELOT, Nouveaux documents (A-lOa). 
N-3 - Paradis terrestre de la fin des siecles et decadence de celui du 
commencement du monde. Apparition de la sainte Vierge a 2 bergers 
de la Salette en 1846, par M. Allard ... Paris, Le Coffre et cie, Waille, 
janvier 1850. iv, [5]-48 p. 18,5 em. 
N-4 - Instruction en forme de catechisme par la tres-sainte Vierge a 
deux jeunes bergers dans !'apparition de la Salette en septembre 
1846 et dans l'anniversaire de cette apparition, pour les nations de 
la terre; par M. Allard ... Paris, impr. J.-B. Gros, 4 fevrier 1850. 
24 p. 19 em. 
N-5 - [Lettre] Grenoble, 21 juillet 1852. [Grenoble, lith. Philisdor] 
[4] p. 28,5 em. 
[ASV, Nunz. di Parigi, dioc. Grenoble, 1851-1853 ; EG 67 
Autographie, signee : c Jh Allard, pretre ... » 
[Allard, Joseph] (Opuscules anonymes) 
N-6 - CEil providentiel et pontifical de Notre-Dame de la Salette. De-
die a Notre Saint-Pere le Pape. Sous la sauve-garde du Sacre-Creur 
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de Marie [sic] et la protection de la sainte Tunique sans couture, 
. ainsi que des Sept Douleurs de la sainte famille. Grenoble, chez 
tous les libraires ; La Mure, Rousset fils, 1S55. 30 p. 13,5 em. 
[BMG 0. 4552. 
N-7 - Neuvaine. Passion et compassion de la Dame de la Salette du 19 
septembre 1S46. [Grenoble, impr. Allier p. f., s. d. (1S59 ?)] S6 p. 
Titre de depart. - M~me texte que N-8. Se trouve egalement dans N-9. 
Autographie. 
N-S - Neuvaine, premier jour. [Grenoble, impr. Allier, p. f., s. d. (d. I. 
1S60)] S6 p. 14 em. [FBN D. 45541 
Titre de depart.- Autographie.- Cf N-7. 
N-Sa - ffiil providentiel et pontifical de Notre-Dame de la Salette. Ap-
parition d'une belle dame plus eblouissante que les etoiles a la mon-
tagne Fallavaux en Beaumont, diocese de Grenoble, canton de Corps, 
le 19 septembre 1S46, a !'usage du mois de Marie. Grenoble, impr. 
Prudhomme, mars 1S60. 216 p. 13,5 em. [BMG U. 6634 
Cf. N-7. 
N-9 Richemont, baron de, pseud. - Le fils de Louis XVI. [Bordeaux, 
impr. Dumoulin et Ronet] S p. 21,5 em. [PBN So Ln27• 17440A 
c Extrait de Ia Reuue catlzolique du 15 novembre 1848 o. 
Date et signe : c Paris 7 novembre 1848. H. M. • 
Titre de depart. 
Sur les partisans du baron de Richemont (Claude Perrin, 1786 - 1853) et LS, 
VOir BASSETTE. 
N-9a - L'Ex-baron de Richemont, fils de Louis XVI, par M. de La 
Salette [pseud.] Paris, Boucher-Lemaistre, 2S fevrier 1S49. 32 p. 
21,5 em. [PBN So Ln27.17441 
c Extrait de Ia Reuue catholique, du 15 fevrier 1849 o. 
Titre de Ia couverture. 
N-10 [Boullan, Joseph-Antoine] ptre, 1S24-1S93.- La veritable repara-
tion, ou L'ame reparatrice par les saintes larmes de Jesus et de Marie, 
avec un choix de prieres admirables pour faire la reparation, par 
M. !'abbe J. M. de B., vicaj.re general. 2. ed. rev. et amelioree. 
Paris, V. Sarlit, 1S57. [3], xvi, 304 p. 14 em. · [Solesmes 
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Religieux et religieu.ses de N.D. de la Salette, p. 33-35.- Prieres a N.D. de la 
Salette, p. 299-300. 
Attribue par V. de Stenay (Grandeurs et malheurs de la France [M-11], p. 
105-106) a I' abbe C.-M.-A. de Brandt et, sans doute avec plus de fondement, par 
Divers N-16a 
M. Belva! (Des tenebres a la lumiere ... [GL-34], p. 128 et passim) au vintrasiste 
Boullan, qui est I' abbe Gevresin de 1' En-route de Huysmans. 
Cf. I' Univers, 7 juillet 1858. 
N-11 - - 7. ed., rev. et amelioree. Ibidem, 1873. [4], xvi, 304 p. 14 em. 
[MSG 
N-12 [Rigaud, Ernest] ptre.- Une fleur de reconnaissance aN. D. de Ia 
Salette cueillie sur Ia tombe d'un ange... Limoges, Leblanc et cie, 
Bussadori-Vives, 1871. 32 p. 10 em. 
Signe : ~ A. R. [sic] Rigaud. Pr. et Enf. de N.-D.-S. & -La brochure concerne 
Lucile Rigaud, sreur d'Ernest Rigaud. 
N-13 - Fleurs de reconnaissance a N.D. de Ia Salette cueillies sur Ia tombe 
d'un ange, ou Origine miraculeuse de l'CEuvre de Ia gloire de Marie. 
Limoges, chez Mgr. E. Rigaud, CEuvre des Croises de Marie, s. d. 
couverture, 32 p. 10,5 em. 
N-14 [Bonnefous, Paul] La Salette, Pie IX, le venerable cure d'Ars et le 
vreu reparateur. Lettres de Maximin Giraud, berger de la Salette. 
Invitation aux enfants de la part de Maximin. Castres, impr. Abeil-
hou, 1872. 22 p. 13,5 em. 
D'apres p. [2] et 4, ]'auteur est Paul Bonnefous, l'un des responsables du voyage 
de Maximin a Ars.- Contient des lettres de Maximin de 1857, 1871, 1872. 
N-15 Avenir (L') 1. .. La Salette, le vreu reparateur et les petits enfants. 
s.l.n.d. 16 p. in-16. 
= BERTRAND. - Doit sans doute Hre attribue au meme auteur que N-14, 
c'est-a-dire a Paul Bonnefous. 
N-16 Torne-Chavagny, Henri, ptre. -La Salette et Lourdes. Nouvelle 
lettre du grand prophete d'apres l'Histoire predite et jugee par 
Nostradamus et !'Apocalypse interpretee par le meme auteur. 
Traduction et commentaire pa~ H. Torne-Chavagny, cure de Saint-
penis-du-Pin... Saint-Denis-du-Pin, chez le commentateur, 1873. 
[2], 34, [4] p. 21 em. 
N-16a Chalet de la Salette, a proximite du monastere, ancienne residence 
de Maximin Giraud (berger de la Salette). Propriete de M. Alfred 
Vivier. Grenoble, impr. ye Rigaudin, s. d. [1875 ?] 1 f. recto 30 em. 
[BMG V. 6598 
Publicite pour souvenirs et liqueur de Ia Salette. 
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N-16b Teinture et alcoolature d'arnica de la Salette. Panacea lapsorum. 
Alcoolatura de arnica montana... Grenoble, typ .• et lith. de Maison-
ville et fils, s. d. [1875 ?] 1 f. recto-verso 25,5 em. [ BM G U. 6599 
• Adresser les commandes a Alfred Vivier, a Ia Salette, par Corps (!sere), ou a 
Teillon, pharmacien a Vif (Isere) t. 
Publicite pour produits pharmaceutiques. 
N-17 Migorel, ptre.- La Semaine, ou Le 3e commandement de Dieu, 
par Migorel, cure de Maletable. 
= S. C. Indicis Decretum 6 dec. 18'15: « Prohib. una cum praefatione ms. 
et numismate panni coloris rubri in quo haec verba leguntur: Dieu le veut, 
et N. D. de Ia Salette •· Dans Acta Sanctae Sedis, IX, p. 351 ; Analecta juris 
pontificii, 16• serie (1877), col. 125. 
Decret promulgue Ie 12 juin 1876. 
Sur Maletable, Orne, cf. Annales, decembre 1875, p. 488-489. 
N-18 [Dastarac, Adele] Quelques faits relatifs a l'histoire primitive de 
Notre-Dame de la Salette racontes par un temoin oculaire. Grenoble, 
Baratier et Dardelet, 1889. 16 p. 18,5 em. [BMG 
Signe : • Adele Dat.tarac •· 
Contient de ncmbreuses inexactitudes. 
N-19 Delehaye, Hippolyte, S.J., 1859-1941.- Un exemplaire de la 
lettre tombee du ciel. Dans Recherches de Science Religieuse, 18 
(Melanges de Grandmaison, Paris, 1928), p. 164-169. 
A Ia p. 168, !'auteur propose sur Ia Salette une explication semblable a celle 
proposee en 1855 par F-17. Voir ace sujet J. JAOUEN, La grtlce de Ia Saletle, 
Paris 1946 (A-011), ch. VI; L. BASSETTE, N.-D. de Ia Saletle et le bienheureux 
P.-J. Eymard... Grenoble 1960 (KP-8a), 2• partie : La Salette et quelques his-
toriens ; Le fail de Ia Salette, Nouv. ed., Paris 1965 (A-012a), Annexe 1 (donne 
l'essentiel du travail precedent) ; EphMLS, p. 340. 
Aux Archives de l'Isere, departement ou e.ut lieu !'apparition, sont con~ervees 
trois lettres miraculeuses sai~ies en fevrier 1818 au Grand Lemps (3-K-142). 
Cependant Ia lettre miraculeuse Ia plus proche du village de Ia Salette, dans l'es-
pace, et de l'annee 1846, dans le temps, est, a notre connaissance, celle saisie Ie 
23 janvier 1844 a Gap, Hautes Alpes (PAN FlB 551)., 
N-20 [Duboc] Clement Andre.- Clement Andre. Apres le centenaire de 
l'evenement de la Salette... Puteaux, Seine, chez !'auteur, 31, rue 
Marins Jacotot [1950] 3 tomes 27 em. [PBN, LSS 
Multigraphie. - Pagination compliquee. 
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CoNTENU : Tome I. Reflexions dans le sillage de Ia pelile voie. La Saletle 
et Ia France. - Tome II. De Ia fin de l'iniquile sur Ia terre. Perspectives sur 
un millenaire. Questions actuelles sur l'homme. -Tome III. Pages intimes 
- poemes. Supplements- Etudes. 
Z- LA SALETTE-FALLAVAUX 
Z-1 Hervier.- Guide aux eaux minerales du departement de l'Isere 
et aux Alpes dauphinoises, par les docteurs Hervier ... et Saint-La-
ger... Grenoble, Maisonville et Jourdan; Lyon, Scheuring; Paris, 
Savy, 1861. [3], x, [1], 372 p. ill., pls (c. geogr. depl., etc) 20,5 em. 
«Geologie et flore.- Carte geographique et vignettes •· 
Sur LS, p. [263] - 264. 
Z-2 Crozet, Felix. - Description ... des cantons formant le departement 
de 1' !sere... Canton de Corps. Grenoble, Prudhomme, X. Drevet, 
1869. 8 p. 1 c. geogr. pliee 22 em. 
Titre de la couverture : Carte du canton de Corps... La Salette et le canton de 
Corps ... 
Z-3 Ravaud, Louis-Celestin. - Guide du botaniste en Dauphine ... , 
par I' abbe Ravaud, cure du Villard-de-Lans... 11 e excursion : !sere 
et Hautes-Alpes... Grenoble, X. Drevet, s, d. [1889 ?] 60 p. 18 em. 
{Bibliotheque du touriste en Dauphine). 
LS et les environs immediats, p. 24-53. 
Z-4 Cuny, A.- La flore.des montagnes de la Salette (Haut-Dauphine), 
par A. Cuny, ex-organiste du pelerinage, membre de la Societe 
scientifique du Dauphine. Grenoble, impr. Allier pere et fils, 1932. 
[5], 86, [1] p. 25.cm. 
Le Sanctuaire de la Salette possede un exemplaire annote par !'auteur. 
Z-5 Vincent, M. - M. Vincent. La Salette-Fallavaux. Notes histo-
riques - Mceurs et coutumes. Preface de M. G. Letonnelier, ar-
chiviste de l'Isere. Grenoble, Librairie du Dauphine Xavier-Drevet, 
s. d. [1938 ?] 177, [1] p. 22,5 em. 
L'apparition, p. 95-103. 
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ZA- DIVERS TEXTES DACTYLOGRAPHIES OU MULTIGRAPHIES 
La liste donnee ci-dessous comprend des reproductions de sources et 
quelques travaux particulierement importants. 
[Forest, Petrus] Etude sur !'apparition de la sainte Vierge ... [1922] 
Voir A-09. 
Lagier, Franc;ois, ptre, 1806-1859.- Copies de manuscrits ... [1922] 
Voir A-143. 
ZA-1 - Notes Lagier. Line for line, page for page transcription of the 
original French text. With introductions by Rev. Joseph A. Lefran-
c;ois, M.S. Ipswich, Mass. [La Salette Seminary] 1961. [1], 113 f. 
recto multigraphiees 28 em. [MSG 
Originaux: Manuscrits Lagier, MSG, archives no 80-88, section 3. 
Voir ZR-16. 
ZA-2 Perrin, Louis et Jacques-Michel.- Manuscrits de Mr le cure Perrin 
ecrits les premieres annees qui ont suivi !'Apparition par M. l'abbe 
Perrin frere du cure de la Salette qui desservait avec lui le peleri-
nage... [Tournai, M.S., 1931] [5], 338, [1] f. recto dactylographiees 
28 em. [JS, MSG 
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Originaux: MSG, archives no 399, section 9.- Contient: Confrerie et neuvaines 
en l'honneur de N.D. Reconciliatrice de la Salette, etablie en mai 1848, speciale-
ment en faveur des malades.- Annales de Notre Dame Reconciliatrice de la Salette, 
etc. 
Ne pas confondre l'abbe Louis Perrin, 1812-1884, qui fut cure dt" Ia Salette 
d'octobre 1846 a 1852, et son frere et auxiliaire, l'abbe Jacques-Michel Perrin, 
1802-1851, avec l'abbe Jacques Perrin, 1782-1848, qui etait cure de la Salette au 
moment de !'apparition 
Table des matieres par Pierre Andrieux, M.S., editeur. 
Textes reproduits ZA-7 
ZA-3 Bossan, Antoine, 1825-1890.- Relations et details sur !'appari-
tion de N.-D. de la Salette. Recueillis en 1862. Par A. Bossan. 
[Tournai, M.S., 1933] [2], 194 f. recto dactylogr. 28 em. 
[JS, MSG 
Table des matieres par Pierre Andrieux, M.S., editeur. 
Original: Manuscrits Bossan, MSG, archives no 32, section 2 (1 cahier, 
23,5 em.). Recueil de sources avec annotations. 
Sur Bossan, voir infra, p. 278. 
ZA-4 - La sainte apparition de Notre-Dame de la Salette et ses suites ... , 
par A.Bossan ... 1863. [Tournai, M.S., 1931] 3 v. ([1],281,[2] +[1], 
263, [5] + [1], 264-489, [4] f. recto dactylogr.) 28 em. 
[JS, MSG 
Dactylographie d'apres un decalque de !'original. 
Table des matieres a Ia fin de chaque volume par Pierre Andrieux, M.S., Bdi-
teur. 
Original: Manuscrits Bossan, MSG, archives no 4 et 13, section 1 (2 v., 28 em., 
numerotation continue de 1 a 1898). 
Travail fondamental, ne serait-ce qu'en raison du nombre de temoignages 
rassembles par !'auteur, enquHeur infatigable. Etudie !'apparition et ses suites 
jusqu'en 1863. 
Le manuscrit no 4 comporte des annotations, des corrections et un Complement 
numerote 644-686 (explications donnees par Maximin en 1864, etc), ajoutes, au 
moins en partie, en 1871. Ces additions manquent dans le decalque et les copies 
dactylographiees faites a partir de ce dernier. 
ZA-5 - Quelques notes historiques sur communaute des Peres de N. D. 
Salette, par A. Bossan. [Tournai, M.S., 1931] [1], 210, [22] f. recto 
dactylogr. 28 em. [JS, MSG 
Original: Manuscrits Bossan, MSG, archives no 607.- Va jusqu'en 1864. 
Table des faits marquants, par Pierre Andrieux, M.S., editeur. 
ZA-6 Perrin, Joseph, M.S., 1836-1913.- Releve des notes manuscrites 
du R.P. Perrin, ancien superieur general de la Congregation. 
[Tournai, M.S., 1931] [7], 119, 7, 16 f. recto dactylogr. 28 em. 
[JS, MSG 
Edite, avec une Table des matieres et une Table onomastique, par Pierre An-
drieux, M.S., d'apres un releve en stenographic par Auguste Veillard, M.S. 
Original: Noles sur le pelerinage, 1865-1871 (2 cahiers, 22 em.), MSG, archives 
no 363. 
ZA-7 Beaup, Louis, M.S., 1861-1936. -Notes sur la Congregation ... 
L. Beaup. [Tournai, M.S., 1932] 2 v. ([3], 192, [1] + [3], 193-382 f. 
recto dactylogr.) 28 em. [JS, MSG 
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Original: Manuscrits Beaup, MSG, archives (2 cahiers, 22 em.). 
Edite par Pierre And.rieux, M.S. -Vade 1852 a 1906. Concerne egalement le 
pelerinage. 
ZA-8 Journees salettines. [1re]- journee, 1927-
M.S. 33,5-23 em. 
Tournai [etc] 
[JS 
Dactylographie ou polycopie. Annuel de 1927 a 1938, puis irregulier. Table 
systematique des matieres des onze premiers volumes (1927-1937) dans la 11e 
Journee, p. 179-184. 
Etudes theologiques et historiques sur Ia Salette, par les professeurs et etudiants 
du scolasticat fran~ais des Missionnaires de la Salette. II existe des etudes sem-
. blables composees en d'autres scolasticats de la Congregation. 
ZA-9 Millon, Emile, 1864-1944, ancien chapelain du sanctuaire.- L'in-
cident d'Ars. Essai d'histoire documentaire. [Preface: La Salette, 
1932] v, 286 f. recto dactylogr. 28 em. [EG, JS, MSG 
4 parties en 4 cahiers. 
Etude fondee sur une documentation e.xtrl!mement etendue, conservee a 
l'evl!che de Grenoble (EG 173-174). 
ZA-9a - Correspondance Mgr Giray- abbe Millon au sujet de !'incident 
, d'Ars. [1], 43 f. recto dactylogr. 27 em. [MSG 
Lettres de 1931 a 1933. 
ZA-10 - L'episode Lamerliere, par M. !'abbe Millon. [Avant-propos: 
St Jean de Bournay, 1938] [3], 118 f. recto dactylogr. 
[JS, EG, MSG 
Etude fondee sur une documentation extrl!mement etendue, conservee a 
l'evl!cM de Grenoble. 
ZA-11 - Les secrets de la Salette. s. d. [c. 1938] 703 f. recto dactylogra-
phiees 27 em. [JS, EG 
10 parties en 6 cahiers. 
ZA-11a- Correspondance Mgr Giray- Chanoine Millon au sujet des se-
crets. [1], 43 f. recto dactylographiees 27 em. [EG 
Lettres de 1935 a 1937. 
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ZR - LES SOURCES 
Dans la ligne de la presente bibliographie, qui est consacree aux publi-
cations, nous donnerons ci-dessous un aper<;u sur la fa<;on dont les sources 
anciennes ont ete diffusees dans le public. Nous fournirons ensuite quelques 
renseignements sur les archives et les collections oil. la documentation est 
conservee et enfin une liste chronologique des relations primitives, les ine-
dites comprises. 
Signalons que la meilleure introduction aux sources reste encore la bi-
bliographie de P. Forest (A-09) 1. 
PREMIERES ENQuihEs. - Les publications de Bez, Villecourt, Arbaud, 
Rousselot, Dupanloup et de Marie Des Brulais sont le fruit d'enquetes me-
nees au cours des premieres annees qui suivirent !'apparition (voir serie A). 
Parmi les productions dues aux membres de !'opposition, il convient de citer 
les cahiers de J.-P. Cartellier (F-3), qui circulerent sous la forme de copies 
manuscrites, et le Memoire au pape (F-13). 
A ces noms, il faut ajouter celui de Mgr Ginoulhiac, en raison de la 
connaissance que celui-ci a de !'ensemble de la documentation, encore toute 
fraiche au moment oil. il arrive a Grenoble, en 1853. Sauf erreur de notre 
part, son mandement de 1854 est la premiere publication contenant une 
enumeration systematique des relations primitives. 
PUBLICATION DE TEXTES ANCIENS. - Des 1848, Rousselot commence a pu-
blier les pieces les plus importantes dela documentation volumineuse qu'il a 
reunie : relations primitives (relation Pra et une partie de la relation Lam-
bert dans A-6, puis relation Long dans A-10), attestations de guerisons, etc. 
Cependant, comme les temoins et autres acteurs sont encore en vie, illui est 
impossible de publier indistinctement tout ce qu'il a entre les mains, en par-
1 Un catalogue des sources est actuellement en preparation. 
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ticulier quand un correspondant desire garder l'anonymat ou quand la re-
putation d'un tiers est en jeu 2• 
Bien que lui-meme n'ait pratiquement rien publie, nous voulons mention-
ner ici le nom de J.-A. Bossan, membre de la communaute naissante des 
Missionnaires de la Salette de 1856 a 1868, puis cure de campagne, car ses 
travaux sont a l'origine de plusieurs ceuvres importantes publiees par d'autres 
chercheurs. Bossan transcrivit avec une exactitude scrupuleuse une quantite 
enorme de paroles et de faits. Lui-meme ne fut pas le temoin direct des 
premiers interrogatoires qui avaient suivi !'apparition, mais il eut le souci de 
questionner les personnes melees aux evenements et de mettre a contribu-
tion toutes sortes de sources possibles, orales, manuscrites et imprimees. 
Ses recherches porterent ala fois sur !'apparition, dont il parvint a recueillir 
une trentaine de relations, et sur ses suites : guerisons, culte, pelerinages, 
etc. II eut le souci de distinguer le sur du probable, d'indiquer avec pre-
cision dates, noms propres et references. La documentation reunie par cet 
enqueteur acharne et consciencieux l'emporte sur celle des autres historiens 
qui ecrivirent sur la Salette au dix-neuvieme siecle et reste precieuse encore 
de nos jours, en raison de la multitude et de !'exactitude des renseignements 
qu'on y trouve 3 • Elle depasse de tres loin celle publiee en 1889 par I. Ber-
trand (A-115). 
La publication de ce que l'on appelle communement les secrets de la 
Salette commence durant la decade 1870-1880. Le texte qu'on attribue a 
Maximin, mais que Maximin n'a jamais reconnu comme etant son secret, 
remonte a des ecrits de 1851. Quant aux diverses editions imprimees du 
<< secret de Melanie ,>, elles sont basees sur des manuscrits de 1870, 1879 et 
peut-etre, dans un cas, de 1860 (M-23). Rappelons que le plus ancien des 
manuscrits censes contenir le secret de Melanie, a sa voir la lettre de Melanie a 
Pie IX de juillet 1851, n'a jamais ete publiee 4• 
2 On lit dans une lettre du 1 er septembre 184 7, adressee de Marseille au pere de Victorine 
Sauvet; aveugle censee guerie a Ia Salette : • C'est depuis l'annonce qui lui fut faite parma 
sceur, de l'inconduite de votre fille Marie &... (EG 122). Rousselot remplace les mots que 
nous avons mis en italiques par : c du malheur arrive dans votre famille & (A-6, p. 133 ; 
on trouve une mise au point dans GIRAY, I, p. 176-177, note 4). 
3 Les papiers Bossan sont conserves dans les archives des Missionnaires de N.-D. de Ia 
Salette a Rome. 
4 En ce qui concerne la Salette, c'est a propos des secrets que se pose le probleme, men-
tionne par Claude Savart (Revue d'histoire de l'Eglise de France, 60 [1974], p. 157), c du 
delai entre le fait et sa relation &. 
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Nombre de textes anciens ont ete edites ou reedites au cours du vingtU~me 
siecle dans les Miracles de Giray (A-08 : dossiers de guerisons et tres nom-
breux renseignements puises dans le fonds << La Salette )) de I' eveche de Gre-
noble, dont Mgr Giray fut sans doute le meilleur connaisseur), dans les 
cahiers !'Apparition de la Salette (A-010 : Notes Lagier et relations primi-
tives) et dans le Fait de la Salette de Bassette (A-012). A ces travaux qui 
sont des publications proprement dites, il faut ajouter les editions dactylo-
graphiees ou multigraphiees signalees dans la serie ZA. 
Archives et collections 
GRENOBLE. Ev:EcH:E, FONDS << LA SALETIE ».- Ce fonds comprend, outre les 
documents appartenant aux archives de l'Eveche proprement dites (lettres 
regues par l'eveque et ses collaborateurs; brouillons de leurs reponses, etc), 
une partie importante des archives ou papiers du Sanctuaire de la Salette, 
de !'abbe Melin, de l'avocat grenoblois C.-R. Girard, ainsi que les collections 
reunies durant la premiere partie du vingtieme siecle par les chapelains du 
Sanctuaire, en particulier Mgr Giray et le chanoine Millon : collections tres 
precieuses, mais constituees au detriment de l'integrite des fonds primitifs. 
L'ensemble, soit environ 176 articles (surtout des liasses) auxquels vient 
s'ajouter une bibliotheque, constitue !'ensemble documentaire le plus riche, 
en qualite comme en quantite, sur !'apparition du 19 septembre 1846 et 
sur ses suites. 
Les principaux documents dont les eveques de Grenoble se sont servis en 
preparant les mandements du 19 septembre 1851 et du 4 novembre 1854 sont 
reunis dans le no 155 : il s'agit d'un volume forme de 88 pieces numerotees 
et d'une vingtaine d'annexes. Les 87 premieres pieces ont ete classees et 
numerotees en 1862 par le P. Bossan, qui les a egalement fait relier _apres y 
avoir joint une table des matieres (cf. BossAN, Relations et details ... [ZA-3], 
no 1767). Le volume a du etre relie une deuxieme fois plus tard, quand on y a 
ajoute les autres pieces. 
GRENOBLE. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE. - Imprimes, manuscrits et icono-
graphie. Noter en particulier les papiers de l'ingenieur M.-F.-B. Dausse 
(1801-1890) et Ia collection reunie par le bibliophile dauphinois Eugene Cha-
per (1827-1890), collection formee pour une large part de pieces ayant ap-
partenu au vicaire general Berthier et aux freres J.-P. etA. Cartellier, tous 
les trois membres de !'opposition. Cotes.- Papiers Dausse: R. 9670. 
Collection Chaper : R. 8666-8668. 
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GRENOBLE. ARcHIVES DE L'lsERE.- V-I-11: basilique de la Salette, 1852, 
1904-1935. 
GRENOBLE. MusE:E DAUPHINOIS. - Iconographie. 
pARIS. ARCHIVES DE FRANCE. 
ABxrx 522 (9): extrait d'une lettre de l'eveque de Grenoble a l'abbe Perrin, 
vicaire a Paris. - Lettre imprimee de F. Picard au pape, suivie d'une indul-
gence accordee par Pie IX, 1873. 
BB18 1452 (3821), 1454 (4161): enquetes de police, poursuites judiciaires et 
recours en grace, a propos de divers imprimes et estampes. Sur le meme 
sujet, voir aussi les references donnees supra, serie C. 
BB18 1535 (4947), 1542 (5781) : dossiers concernant !'Affaire de la Salette. 
Memoire au pape ... (F-13), La Saletle devant le pape (F-14) et I' affaire Lamer-
liere. 1854-1857. 
BB18 2013(2791, A95): dossier concernant des troubles a I' occasion du pas-
sage d'un groupe de pelerins ala Mure, !sere, en 1895. 
F19 1132 : arret du Conseil d'Etat, condamnant Mgr Fava pour execution 
des decrets du Saint-Siege concernant l'eglise du pelerinage et le couronne-
ment de la statue, 1879. 
F19 2373 : dossier concernant les decrets du Saint-Siege dont supra, 1879 ; 
dossier concernant les immeubles de la Salette, 1900; dossier sur un projet 
de fermeture du pelerinage, 1903-1906, avec des copies de pieces de 1852-
1875. 
F19 2525 : dossiers personnels des eveques de Grenoble, 19e et 20e sie-
cles. Noter pour l'annee 1879 : extrait du registre des deliberations du Con-
sell d'Etat, seance du 11 decembre 1879. 
Fl9 5562 (291-307): dossier sur le pelerinage de la Salette, concernant !'af-
faire Lamerliere, 1854-1857, !'affaire des tableaux de la Salette ala chapelle 
de Grenoble, 1860, 1863 et Louis XVII. 
F19 5812: dossiers sur l'abbe C.-J. Deleon, 1847-1852; sur les tendances 
Iegitimistes a Grenoble, 1856-1858 ; une piece sur le Memoire au pape en-
voye a Rome, 1854. 
F19 5813 : dossier concernant une demande de subventions en faveur d'un 
projet de fondations religieuses a la Salette, presente par l'abbe Tabardel, 
cure de Cordeac, 1852-1853. 
ROME. MAISON GE:NERALICE DES MISSIONNAIRES DE N.-D. DE LA SALETTE. 
- Collection d'imprimes, de manuscrits et de microfilms. Les manuscrits 




SAINT-SI:EGE. ARcHIVES SECRETES nu VATICAN. 
Archivio particolare di Pio IX. Carte, n. 690 (Lettere di due Giovani della 
Diocesi di Grenoble relative ad un'apparizione etc) et n. 1096 (Rescritto della 
S. C. dei Riti ritirato). Une note dactylographiee, ajoutee a 1' Indice ,delle 
carte ... et datee du 21 janvier 1974, cite ces deux numeros parmi les articles 
manquants. 
Epistulae ad principes, posizioni e minute. - Annee 1851 (n. 133) : cor-
respondance avec l'eveque de Grenoble.- Annee 1858 (n. 232): correspon-
dance avec l'eveque de Gap. 
Lettere latine, posizioni e minute. - Annee 1848 : correspondance d'aout-
septembre avec Rousselot.- Annee 1854 (nn. 119, 121 et 123): dossier sur 
le Memoire au pape, correspondance avec les eveques de Grenoble, de Gap 
et avec Mgr de Bruillard, etc. Noter que len. 119 comprend une lettre de 
1851 de l'archeveque de Lyon, une copie de l'indult du 2 decembre 1852, 
une lettre de 1855 et un exemplaire de Ia Lettre-circulaire de Monseigneur 
l'eveque de Grenoble du 19 septembre 1857 (E-10).- Annee 1858 (n. 53): 
Petit chapelet de N. D. de la Salette propose par les Religieuses du T. S. 
Sacrement de Rouen. 
SS (= Segreteria di Stato) rub. 248.- Annee 1851, fasc. 3 (f. 280-283): 
mise en garde de l'archeveque de Lyon. 
SS rub. 283. - Annee 1852 (f. 151-153) : envoi d'un livre (LE-5) par l'ar-
cheveque de Milan. 
AN Parigi (= Archives de Ia nonciature de Paris). Diocesi di Francia; 
Mgr Garibaldi, 1851- :dossiers sur Grenoble, Lyon et Gap. 
Pour les autres fonds conserves aux Archives secretes du Vatican et pour les 
archives de Ia S. Congregation des Rites, voir D-1 et D-3a. 
SoLESMES, SARTHE. ABBAYE SAINT-PIERRE, FONDS << GouiN ». - Collection 
d'impr~es, de manuscrits et de microfilms Ieguee par l'abbe Paul Gouin 
(1885-1968) a l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, voisine de Ia paroisse 
d'Avoise dont il etait cure. Cette collection a pour origine Ia bibliotheque de 
l'abbe Le Baillif, cure de Farceaux par Etrepagny, Eure (m. 1898), passee 
'aux mains de l'abbe Radiguet, cure d'Esquay-Notre-Dame par Evrecy, 
Calvados (m. 1920), puis aux mains de l'ab,M Molliere, cure de Souge-le-Ga-
nelon, Sarthe, et enfin aux mains de I' abbe Gouin. 
<< JouRNE:Es SALETTINES >>.-Collection d'imprimes, de manuscrits et de 
microfilms appartenant a le Province franc;aise des Missionnaires de N.-D. 
de Ia Salette (anciennement a Tournai en Belgique ; adresse actuelle : 53, 
chemin des Hermieres, Francheville, RhOne). 
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Les relations prinritives 
Par <<relations primitives>> no us entertdons les relations redigees avant l' ete 
de 1848 (date de parution du rapport de Rousselot [A-6]) et originaires de la 
region de la Salette, soit qu'elles aient pour auteurs des habitants de la 
region, soit qu'elles aient ete composees par des etrangers venus enqueter 
sur place. 
ETUDE D'ENSEMBLE ET EDITION COMMUNE DES PRINCIPAUX TEXTES: CHARLES 
RAHIER, M.S., 1898-1969. Le fait de la Salette d'apres les relations primitives. 
Dans ApT I, p. 60-105; II, p. 19-63.- Documents. Texies integral des 
relations primitives et de quelques lettres annexes. Dans ApT, II, p. 131-179. 
Sur les circonstances dans lesquelles furent redigees les diverses relations, 
voir en particulier ApT, I, p. 73-78 ; II, p. 20-32. 
Nous nous bornerons ci-dessous a fournir quelques renseignements elemen-
taires : lieu de conservation des originaux et des copies les plus anciennes ; 
premiere edition imprimee de chaque texte. Pour faciliter la consultation, 
seront egalement indiquees des references a des editions recentes. Nous 
donnerons enfin quelques renseignements complementaires sur les relations 
qui ne sont pas decrites dans l'etude du Pere Rahier. 
ZR-1 Relation Pra : 20 septembre 1846. - Original perdu. Copie par 
l'abbe Fran~ois Lagier, fevrier 1847 : MSG 87, sect. 3. Copie f~ite 
par le meme sur la premiere copie: EG 155 (1). Autre copie de 
1847 parmi les papiers Dausse : BMG R. 9670 (8). 
EDITIONS : La verite ... 1848 (A-6a), p. 61-63 ; ApT II, p. 131-132; fac-simile 
de Ia premiere copie dans ApT III, entre p. 54 et 55.- TRAVAUX: Pierre AN-
DRIEUX, M.S., dans ApT II, p. 67-68, 84-86 ; Auguste VEILLARD, M.S., Autour 
de la relation Pra, dans ApT III, p. 45-62; BASSETTE, p. 427-431. 
ZR-2 Relation Melin : 4 octobre 1846. - Original : EG 155 (3). 
EDITIONS : ApT II, p. 133-135 ; BASSETTE, p. 1-2. 
Selon Melin, ce texte est c l'annonce du fait, plut6t que sa relation (Reponses 
aux objections du vicaire general Andre Berthier, 19 decembre 1846, BMG 
R. 8668 [42], dans BASSETTE, p. 26) &. 
ZR-3 Relation Perrin: 16 octobre 1846. - Original, de la main de l'abbe 
Louis Perrin, cure de la Salette : EG 155 (6). - Copie avec varian-
tes, de la main de l'abbe Jacques-Michel Perrin, frere du cure : 
· M SG 92, sect. 3. 
EDITION: ApT II, p. 135-138. 
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N. B.: il existe encore une autre relation Perrin, dans le cahier Confreries et 
neuuaines ... (MSG 399, sect. 9), ecrit de Ia main de !'abbe Jacques-Michel. Elle 
est posterieure a Ia parution du rapport de Rousselot. 
ZR-4 Relation Day-Perrin : 20 octobre 1846. - Original EG 155 (12). 
A notre connaissance, cette relation n'a jamais ete editee. Bossan, qui l'a 
eue entre Ies mains, ne l'a pas transcrite, n'y voyant qu'une copie de Ia relation 
Perrin.- Cf. BossAN, Relations et details ... (ZA-3), n° 1149; ApT II, p. 27, 
144-145. 
ZR-5 Relation Guillaud : 21 octobre 1846. - Copie par !'auteur, de 
l'automne 1846 : BMG R. 8668 (36). - Autre copie par l'auteur, 
de 1854: EG 155 (9). 
EDITION : ApT II, p. 139-142. 
ZR-6 Relation Cat: 23 octobre 1846. - Original : EG 155 (14). 
EDITION : ApT II, p. 142-144. 
ZR-7 Relation Day: 25 octobre 1846. - Original: EG 155 (13). 
EDITION: ApT II, p. 146-149. 
ZR-8 Relation Eymery: fin octobre- debutnovembre 1846. -Copie par 
I' auteur, du 28 fevrier 1854 : EG 155 (17). 
EDITION : ApT II, p. 149-152. 
ZR-9 Relation Verdon: 2 novembre 1846.- Original: BMG R. 8668 
(35). 
EDITIONS: Annales, avril1920, p. 472-476; ApT II, p. 155-157. 
ZR-10 Relation Eymery- Maitre: copies de la relation Eymery avec des 
retouches, par l'abbe Maitre, oncle de l'abbe Eymery. - Premiere 
copie, adressee a l'eveque, debut novembre 1846 : EG 155 (18). 
- Deuxieme copie, adressee a l'abbe Berthier, vicaire general, 9 
, novembre 1846 : BMG R. 8668 (37). 
EDITION : ApT II, p. 152-155. 
ZR-11 Relation Chambon: 10 novembre 1846.- Deux exemplaires de la 
main de l'abbe Pierre Chambon, superieur du petit seminaire du 
Rondeau a Grenoble : EG 155 (20 et annexe 20). 
EDITION : ApT II, p. 157-159. 
Rapport signe par I' abbe Chambon et trois professeurs du petit seminaire, qui 
avaient interroge les voyants a Corps, avant le 20 octobre precedent. 
ZR-lla 2e Relation Melin : 18 novembre 1846. - Original: EG 155 (22). 
Lettre a Rousselot. 
EDITION : BASSETTE, p. 12-13. 
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ZR-llb 3e Relation Melin.- Original: EG 155 (entre 23 et 24). 
EDITION : BASSETTE, p. 13-14. 
De la main de M~lin, mais sans signature ni date. Probablement de 1846. 
ZR-12 Relation Jeanture : 25 novembre 1846. Recit de !'apparition dans 
une lettre de Jeanture, demeurant a Corps, a son frere, garde d'ar-
tillerie au fort du chateau de Queyras. - Copie de la lettre, par 
Jean-Franc;ois Souberan, 184~: MSG. 
II semble que cette relation n'ait jamais et~ publi~e. 
ZR-13 Relation Comte: 29 novembre 1846. Recit de Melanie, recueilli 
par Claude Comte, de Corps. Integralement ecrit en franc;ais. - Ori-
ginal (ou copie de I' original?), propriete de M. Pelletier, de Toulon, 
heritier de la famille Comte. Photocopie de 1973 au Sanctuaire de la 
Salette. - Copie partielle, du xxxe siecle ou du debut du xxe : 
MSG 91, sect. 3. Cette copie, qui est anonyme, est attribuee aM. 
Comte, pere du Pere Louis Comte, M.S., par un inventaire des ar-
chives anterieur a 1940. 
EDITIONS: voir Relation Laurent (ZR-14). 
ZR-14 Relation Laurent. Publiee en decembre 1846 sous la forme de 
tracts de colportage: L'Apparition de la Sainte-Vierge a eu lieu le 
19 seplembre 1846... [Grenoble, impr. de J.-L. Barnel, s. d.] (voir 
supra C-2 a C-4). - Reedite dans ApT II, p. 159-162. 
Le texte est celui de la Relation Comte, avec quelques modifications, la pin-
part d'ordre orthographique. L'attribution de cette relation au chapelier Lau-
rent, due a Bossan et reprise par Rahier, semble inexactc. La feuille imprim~e 
attribue a Laurent Ia paternit~ du cantique qui suit le r~cit, non le r~cit propre-
ment dit; de m~me le t~moignage de Gueydan (cit~ supra, C-2; la reproduction 
de ce t~moignage dans ApT II, p. 164 est fautive : lire « Cette relation a ~t~ ri-
maill~e t au lieu de « ••• a ~t~ recueillie •). Une ~dition ancienne de la re~tion 
l'attribue a c Jean Comte, fils a Claude Comte de Corps t (C-4). 
ZR-15 Relation Girin: 30 novembre- 7 decembre 1846. Lettre de l'abbe 
Girin, cure de Saint-Jean-des-Vertus, canton de Corps, a Mlle Char-
bonnet, Tarascon. - Copie de mars 1847, sans doute de la main de 
Mlle Charbonnet, dans une lettre adressee au cure de Corps: EG 129. 
Ne semble pas avoir ~t~ publi~e. 
ZR-16 Relations et Notes Lagier: fevrier 1847.- Originaux: MSG 
80-88, sect. 3.- Copie de la main de !'auteur, de novembre 1847-
debut 1848: EG 155 (31-36). Voir aussi EG 155 (37-40). 
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EDITIONS INTEGRALES : Copies de manuscrits autographes ... (A-143 ; autogra-
phie); Andre LEFRAN~ois, Notes Lagier (ZA-1 ; multigraphie). 
EDITIONS PARTIELLES ET TRAVAUX: Pierre ANDRIEUX, M.S., Les Notes Lagier, 
dans ApT I, p. 38-59 ; II, p. 64-106; III, p. 88-168 ; BAsSETTE, p. 35-60. 
Liste des documents : ApT II, p. 65-66. 
ZR-17 Relations et Notes Dausse: fevrier 1847. Originaux: BMG 
R. 9670 passim. Ne semblent pas avoir ete editees. 
ZR-18 Relation Maury: redigee vers le debut de mai 1847, par M. Maury, 
de Metz, qui avait visite la Salette en mars. - Traduction alle-
mande, comprenant des additions tirees d'une autre relation, dans 
HECHT, Geschichte ... 1847 (LA-1), p. 19-28. 
ZR-19 Relation Gueydan- Prudhomme: mars-avril 1847.- Publiee 
au printemps 1847 et reimprimee sous divers titres (cf. C-26 a C-29). 
Reedite dans ApT II, p. 164-167. 
ZR-20 Relation Bez: 17 mai 1847.- Editee dans BEz, Pelerinage a la 
Salette ... 1847 (A-3), p. 32-49. 
ZR-21 Relation Dumanoir: mars- mai 1847.- Original (ou copie de 
I' original?) : EG 155 (46). ' 
EDITIONS: BEZ, Pelerinage ala Salette ... 1847 (A-3),p. 51-58; ApT II, p. 167-
170. 
N.B.: entre le texte donne par Bez et celui du manuscrit EG 155 (46) Mite 
dans ApT, il y a de legeres divergences. 
ZR-22 Relation Long: 22 mai 1847.- Selon RoussELOT, Nouveaux docu-
ments ... 1850 (A-10), p. 45, la piece originale << fut deposee au par-
quet de la Cour d'appel de Grenoble >>. Cette piece est aujourd'hui 
perdue. 
EDITIONs: Nouveaux documents (A-10), p. 47-50; ApT II, ,P· 170-172. 
ZR-23 Relation Lambert: 29 mai 1847.- Copie de decembre 1847, par 
!'auteur: EG 155 (49). 
EDITIONS: La verite ... 1848 (A-6a), p. 66-68 (edition partielle, qui donne le 
recit de Maximin); ApT II, p. 174-179; BASSETTE, p. 100-108. 
ZR-24 Relation Manin: 19 juillet 1847.- Original dans un registre pa-
roissial de Monestier- d'Ambel, canton de Corps. Copie. par Bossan 
dans Relations et details (ZA-3), no 678-718. 
L'abbe Manin, cure de Monestier - d' Ambel, affirme avoir ecrit c sous Ia parole 
des enfants, qui se sont exprimes a peu pres l'un et I' autre dans les ml!mes termes, 
a !'exception de quelques mots de plus que dit Melanie, et qUe nous mettrons 
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entre parentheses t (ZA-3, n • 678). Le passage en patois est donne dans la langue 
originale. Le 19 juillet est sans doute le jour ou la relation fut coucMe sur le 
registre. L'interrogatoire des enfants avait eu vraisemblablement lieu quelques 
jours plus tOt. 
ZR-25 Relation Villecourt. - Recit compose a la suite d'une ascension a 
la Salette faite en compagnie des deux voyants, le 21 juillet 1847. 
EDITION: VILLECOURT, Nouveau recit ..• 1847 (A-4), p. 54-70. 
ZR-26 Relation Marmonnier: 5 aout 1847.- Original au crayon et 
copie par !'auteur: MSG 90, sect. 3. 
EDITION : MARMONNIER, Triomphe de la Salette ... 1856 (A-49) p. 21-27, ou la 
relation porte le titre : t Discours de la Belle Dame dicte par Melanie Mathieu a 
J. A. Marmonnier, sur le lieu m~me de !'apparition, en presence de trois pr~tres, 
de cinq lal'cs et du petit Maximin Giraud, le 5 aoftt 1847 t. L'ouvrage contient le 
texte patois accompagne d'une traduction interllneaire. 
N.B. : Ia copie contient, outre le discours de Ia Vierge, nne description de son 
costume, qui manque dans le texte ecrit au crayon. 
ZR-27 Relation Des Brulais: septembre 1847.- Recit de Melanie, 
Mite dans L'echo de la sainte montagne ... 1852 (A-20), p. 25-35. 
Le patois est donne seulement en traduction fran~taise. 
Melanie fut interrogee le 10 septembre 1847 par deux ecclesiastiques et Marie 
Des Brulais. Cette derniere l'interrogea egalement en d'autres circonstances. 
Elle donne dans son livre le discours de la Vierge d'apres le texte de Bez, mais 
avec c quelques legeres variations qui [lui] ont ete tres-soigneusement indiquees 
par Melanie t, laquelie a, d'autre part, verifie Ia traduction du patois (A-20, 
p. 31, note 3). 
ZR-28 Relation Arbaud : recit de Maximin, interroge le 20 septembre 1847 
par l'abbe Arbaud, professeur au Petit Seminaire de Forcalquier, 
Alpes de Haute Provence. 
EDITION : ARBAUD, Hommage a Marie. Souvenirs intimes d'un pelerinage •.• 
1848 (A-5), p. 57-59. 
ZR-29 Relation Rousselot : aout - decembre 1847. - Original : EG-12. 
EDITION: RouSSELOT, La verite ... 1848 (A-6). 
C'est le rapport presente devant Ia Commission episcopale. 
Dans ApT II, p. 162-163, on trouve une relation du 30 janvier 1847, 
par I' abbe Gaspard Morel, secretaire de l'eveche de Grenoble. Comme ce recit 
n'est pas le fruit d'une enquete faite sur les lieux, il ne fait point partie des 
relations primitives, telles que nous les avons definies plus haut. Des ex-
traits du meme recit, ou d'un autre recit presque certainement du au meme 
auteur, ont ete publies en traduction allemande par le Pere Hecht (LA-1). 
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NoTES IMPORTANTES: 1) Les minuscules a, b, c, etc., qui figurent dans cer-
taines cotes (e.g. A-lOa, C-30b), ne sont pas reproduites dans !'Index. 
2) On trouvera des references suppiementaires dans Ies notices auxquelles 
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